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Tucui Aguaricu San Miguelpas Turicunama, ñañacunamaq
cai quilcata cuni, tttcui shunguhua:
Cancuna yachachishcata alichisha tigrachin i,
runa causaita ualichisha,
¡Cariyaichi - nisha - runapura tandarisha, tarabasha,
maspas sumaj lla shay aringahua !
A todos mis hermanos y hermanas del Aguarico y San Miguel:
a Ustedes dedico este trabajo que rccoge uuestra
palabra misma.
como contribución a uuestra lucha.
a la de todos los Pueblas de la Selua. del Ecuador.
EL CANTO DE MARUJA GREFA
Lindo, lindo se lo ve al Aguarico,
¡hermoso nuestro río!
¡Aquí entre hermanos vivüemos queriéndonos,
vueltos un solo pueblo, abri¡emos nuestro crmino,
¡de nuevo fuertes y numerosos vivi¡emos ayudándonos!
El hombre de la cabecera ha bajado por el río,
en búsqueda de su tietra,
¡ahora habla diferente !
¡Dejando las penas pasarlac viviremos unidos,
de nuevo juntos, el corazón lleno de alegría!
La mujer del Aguarico se levanta sin miedo,
para luchar se levanta:
¡cuando habla con valentía todos la escuchan!
Ha¡emos revivir el nombre de nuesho pueblo,
¡entre hermanos lucha¡emos para una vida nueva!
. ¡Venciendo a sus opresorres se levanta nuestra gente!
¡Botando a los patrones viviremos,libres,
habqiando para nosohos, señorea de nuestra tiera!
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I\IARUJA GREFA CANTASHCATA
Tucuirami gustura Aguaricu ricurin
ñañap ura t ucusha I laquinausha causashun
Gintipura tucusha shu ñarnbira pascashun
Ashcapura tucusha llaq u inausha cuussshun
Uma llacta runaurut urai runs tucushca
Urai runa tucusha chican tunu rimanun
ñ aupa t urme nt ura saq uisha mundurisha causshun
Tucuipura tucusha ishtangahua gustura
Aguaricu huarmiga sinchi sinchi shayarin
Sinchi sinchi rimaujpi tucui runa uyanun
Gustu shuti charisha, cuti muntunlla tucusha
Huauquipura tucusha mushu ñambira purishun
Iracchauna chicnishca urai runa shayarin
Patronmanda llucshisha duiñu allpara trabashun
Patronmanda llucshisha liuri* cushi causshun !
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RECUERDA,ANALIZA
a todos los Runas estudiantes
Tarea escolar, haga el análisis sintáctico:
"Las balas de los fusiles silenciaron el grito de la indiada rebelde".
Recuerda.
Las aguas ancestrales, la peña,
el amargo sabor del nacimiento,
astillas de la luz y de la sangre,
el calor del guarapo, de tu madre,
la hora de la guayusa y del aprendizaje,
las andanzas entre verbos vegetales,
pumas, hambre y estrellas.
Recuerda" andiza.
Los sueños que conversaron con tus padres,
el ayuno de los ancianos, tus raíces;
la selva que se volvió biruti, batán, canoa,
shigra, mucahua, huami, pucuna, pijuano, caja, canto
que alegra tus ojos, tus bodas:
¡CUYANIMI!
La selva que se volvió oro y cauchu:
barcos que vinieron de otro reino, barcos come-gente,
insaciables boas;
la selva, descenso al vientre materno,
a la hoja de plátano primordial,
último refugio.
Y la hora de la compra y de la venta,
hualcas y anzuelos, trago y oraciones,
pestes y petróleo,
llanto que acompaña y pregona:
"Las balas de los fusiles silenciaron
el grito de la indiada rebelde".
Analiza y no te olvides.
Alessandra Foletti Castegnaro.
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PRESENTACION
La región del Napo tiene una posición geografica peculiar, que ha
influido rnucho en la historia de su gente. Por ella ha entrado Fmncisco
de Orelhna deúe Quito al Amazonas y por ella, deúe Belém do Pani ha
subido Pedro de Texeim hasta Quito.
La faeilidad de acces deúe los Andes y el hecho de tener ríos tu-
uegableq ha permitido al Napo conocer fenómenos casi inuietentes en
otras provincias orientales ecuatorianos, como pr ejempb el establecerse
de haciendas dede tiempos relatiuamente remotos, con h cottscuente
conuersión de la población indígena en peonaje gometüo.
En la época funesta del auge cauchero el Napo fue la única provin-
cb ecuntoriana serbmente afectada por el fenómeno, que determinó h
reubicación forzada de muchre pobbciones.
9in duda, de todq h A¡nazonía ecuatoriana, el Napo es la región cu-
ya población, especblmente en el último siglo, ha sido mós diezmada, rc-
metida, literclmente zarandeada. Es también b que lu recibüo un rnayor
aporte de migración senana y costeña, aún antes del descubrimiento del
petróleo, hosta el punto que hoy se estó hablando de su subdiuisión en dos
o tres provinciu.
Las ñSinas de este líbrc, al mismo tbmpo que fin un testímonio
elocuente de esta situación, pueden *ntir parc ¡eco¡utruir ta historia de
la región, Ias migruciones, Ios contactos, los intercambbs cultutules. Al-
gunos mitos que aquí * trunscriben, por ejempb, ún de chru deriuación
shuar-achuar, tlídos, prcbablemente, por gente uenida der pastaza y del
Bobonaza. otros cuentos porecen tener elementos comunes ct n rel¿tos
simíhres de los indígenc andinos. Interesntes los alusbnes a perwnajes
que han sido determinantes en h historb.local, como bs luceñfudos,-tos
aucheros, los Jesuitas. con respecto a loa últimos el testimonb es limita-do, pero re*lta interesnte uer cómo tta süo percibida su preencia dQparte de los natiuos, a peúr de hs excelentes intenciones y ¿le lot haudi-
tos ncrificbs de los misionercs mismoc.
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El contenido del libr<¡ no es hotttc¡geneo. Juntatttentt' con uerdadert¡s
mitos se hallan cuetttos, relatos de ac<¡ntecintientos t'iutd<ts y dc costum'
bres aún uigentes. No faltan cantos de reciente elaboracton.
La autora, Alessandra Castegnaro, uoluntaria lto/iono. ccsodo con
Carlo Foletti de nacionalídad sulza, ha parwdo algunos años en la zona del
Aguarico, aprendiendo el idioma quichua, que llegó a mane.iar con facili-
aad y cohborondo con las iniciatit¡us de la "Jatun Co¡nuna Aguarico"
Ha sido especblmente el contacto con las nru¡eres que Ie ha perntrtrdo
recoger el matertal contenido en este libro. Al publicarlo las Edtctones
ABYA-YALA quieren colsborar para deuoluerio a las misntas gentes del
Aguarico. ert especial a las generaciones jouenes, para que reuiuan s¡rs tro-
diciones, hs aprecien !, a qu uez, se animen ellas misms,s a seguir docu-
rnentándolas.
Juan Bottasso
ró
INTRODUCCION
Los que han tenido experiencia de culturas que se han desarrollado
sin escritura, saben mu¡r bien la gran diferencia que corre entre la lógica de
una tradición oral y la de una tradición escrita, entre la tradición oral que
vive y se transmite por medio de la palabra, de una memoria'oral', en
riquecida y matuada según la historia, la personalidad de cada relator, y
cualquier aproximada proyección de la misma a nivel de papel escrito.
Esto es siempre una reducción fijada, según criterios variables, más o
menos evidentes, escogidos por quién se pone a la obra y son la forma en
que él participa al 'paso' de dicha tradición al mundo de la escritura' a
una más amplia difusión.
Para que esta transposición f.avotezca un real conocimiento de un
pueblo, de su cultura, supone un acto de condivisión, de reconocimiento
del 'otro' como tal, de zu dignidad humana irreductible que exige todo
nuestro respeto.
Sólo así se puede avanzar hacia un enriquecimiento mutuo entre
pueblos diferentes, hacia una comprensión recíproca.
Con este deseo de servicio, aunque en medio de muchas fallas, den'
tro del compromiso con la Iglesia loeal, con el pueblo Quichua, en solida-
ridad con los demás pueblos autóctonos, he estado trabajando y recopi-
lando estas páginas, con la colaboración de todos los comuneros.
El trabajo aquí presentado ha empezado y se ha desarrollado con las
mujeres de las 24 comunas Quichua que forman la Federación 'JATUN
COMUNA AGUARICO"
Dentro del cuadro general de toma de conciencia de los comune-
ros, las mujeres empezaron a reuntse periódicamente para lograr una ma-
yor participación al movimiento organizativo, hasta llegar algunas de
ellas a tomar parte en la dirigencia misma de la Federación.
En ocasión de esos días de reunión, además de la palabra, se fue uti-
lizando siempre más el medio gráfico, el dibujo, como soporte y medio de
expresión inmediato y sintético, que daba a todas la posibilidad de expre-
salse, sin ninguna discriminación entre alfabetos y analfabetos. Dentro de
este trabajo se ha ido revalorizando el patrimonio cultural del pueblo
Quichua, lugar de valores propios, de reconocimiento y unidad, punto de
partida para una lucha auténtica y fecunda.
Fue así como nacieron los pictogramas sobre los mitos, historias so-
bre la vida de ayer y de hoy.
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Esta es la parte principal del rr¡aterial aquí recogido: unavisión, aun-
que parcial, del niundo quichua, amazónico de su articulación espacial y
temporal, hecha por la gente misma, sin pasar por la mediación reductora
de la escritura uni-dirnensional, rígidamente secuencial. Mientras tanto
con algunos comuneros se fueron recogiendo y transcribiendo diferentes
relatos para utilizarlos en las reuniones, en las fiestas, en la alfabetiza-
ción, con un interés particular para la historia del pueblo quicüua, sobre
todo de la región del Napo, sus padecimientos, contados por quiettes los
han sufrido.
Todas las comunas de 'Jatun Comuna Aguarico' se encuentran ubi-
cadas a lo largo de los ríos Aguarico, San Miguel, Putumayo, 
-además que
en algunos afluentes menores del Aguarico, cuales, el Dué, el Dashino, el
Pusino en el Nororiente ecuatoriano, dentro de la provincia del Napo, con-
lindando con Colombia y Peru.
La denominación 'Quichua' se refiere a la unidad lingüística, el uso
del 'Runa Shinii', que permite identifica¡ así grupos de diferentes origen
que fueron compenetrándose y perdiendo parte de su identidad original,
además de su idiorr.a:
"Quijos, Sumacos, Sabelas, Yumbos, Napu Runa, Canelos, Larnas,
Tabalosa, Suchinchia, Pandule y Panyaso, según sea la geografía, más el
contingente de senanos que transmontarón las cordilleras, se fusionan y
se identifican bajo el solo calificativo de Quichua" (Costales, 'Amazonía',
1983). En la Jatun Comuna se encuentran grupos de diferente provenien-
cia" historia y orígen étnico, que llegaran en sucesivas migraciones. Este
hecho se refleja en la no homogenidad de lenguaje de los relatos aquí
presentados y en las diferencias a nivel de marco cultural.
Fundamentalmente la población que conforma la 'Jatun Comuna'
se düerenca en dos grupos: los del Alto Napo, considerados descendientes
del antiguo pueblo Quijo, que justamente residía en esa zona, los cuales
son la mayoría, y los provenientes de la provincia de Pastaza, etnológica-
mente definidos como CanelorQuichua.
Además considerando los diferentes procesos históricos, migraciones,
diferencias a nivel cultural 
-lingüísticos, nos parece más adecuado llegar a
una distinción en tres grupos, que refleja también la clasüicación muy
clara adoptada por Costales- (obra citada):
- 
Los de las comunas Sinhué, Tacé, Lorocachi, Silvayacu, a lo largo
del río San Miguel, y la mayoría de las comunas del Putumayo también,
provenientes de Loreto, Avila, Cotapino. Concepciór\ San José, en el Alto
Napo, al oriente de la Cordillera Galeras, lugar originario de donde se des
prendieron sobre todo al tiempo del Caucho, llevados por los patrones
l8
Napo Abajo. También son conocidos como 'Napu Runa'. Todos los del
San Miguel fueron llevados allá por el mismo patrón, Londoño, después de
haber vivido algún tiempo en el Medio Napo y por el Aguarico abajo(cfr. MF2). Ellos han mantenido el habla quichua llamada'del Napo', es
tudiada y utilizada por el CICAME de Pompeya.
- 
Los de la mayoría de las comunas de la Jatur¡ ubicadas a lo largo
del Aguarico y la comuna 'Aguas Blancas' en el Putumayor provenientes
en fecha más reciente 
-196G19?0- de la región de Tena, Archidona, Co-tundo, en busca de tierra libre, empujados por las olas de colonos, cansa-
dos de trabajar bajo patrón, algunos siguiendo las Compañías petroleras.
También se consideran descendientes de los Quijos, que antiguamente
abarcaban toda esta zona, comparten un patrimonio cultural muy similar
con los'Napu Runa' y a ellos los une Costales en su calsificación bajo la
denominación de'Grupos Quichuas del Alto Napo'.
Por las diferentes ci¡cunstancias históricas, 
-mayor contacto con laSierra, con la colonización blanca, etc. de los de Tena, Archidona- se han
ido produciendo diferencias apreciables sea a nivel de lenguaje que de mar-
co cultural.
Al interior de este grupo se presentan muchas variaciones lingüísti-
cas locales también, correspondientes a los varios sectores. Estas variacio-
nes son las mismas que se encuentran reportadas en ,Cuillurguna' de C.
Orr y J. Hudelson.
Cabe aquÍ recordar que desde los primeros siglos de la Colonia hay
noticias de desplazamientos sea temporales (las 'purina') que más defini-
tivos de la gente de Baeza, Tena, Archidona hacia la reg6n de Aguarico
y San lt{iguel. (U. Oberem, 'los Quijos', 1980).
- 
Los de las comunas Sarayacu, Puyupungu, Pastaza, Jezus del Gran
Poder,'Panduyacu provenientes de la provinóia de pastaza. 
-
Entre ellos se destacan sobre todo los de sarayacu, provenientes de
sarayacu del Bobonaza, por su lenguaje y marco cultural particular fruto
de las fusión de muchos pueblos, los etnólogos los unen bá¡o ta denomina-
ción de canelorQuichua. Especialmente en los de sarayacu es aprecia-ble la influencia shuar.
- 
Las mujeres canelos son muy hábiles en el arte de la cerámica, esafamiliaridad con el decorado de la cerámica se ha revelado en el diLujo
también. A ellas se deben los dibujos más elaborados.
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Muchos de ellos fueron al Aguarico en avión desde Shell Mera, traba-jando para las compañías petroleras. Los de la zona del Puyo se fueron en
busca de tierra libre, o por otros moiivos más personales (discordias entre
familiag miedo a venganzas, etc.).
La falta de homogeneidad en el lenguaje y la introducción del
quichua unüicado escrito han puesto el problema de la oportunidad de
mantener estas variantes en el lenguaje escrito, ciñéndose a la forma en
que ha sido expresado el relato, o más bien reformular todo en el lenguaje
'estandar'. En este último caso se presentaban dos posibilidades: atenerse
al quichua del Napo utilizado en las publicaciones de CICAME, por ser
el'más cercano a la mayoría de los relatores y el más comprensible para la
gente misma, o más bien, mirando hacia adelante, el quichua unificado, a
nivel nacional, que se est.á introduciendo por medio de la Campaña de Al-
fabetización y que necesita tiempo por su asimilación y sobre todo un
Iargo proceso de alfabetización.
Aun apreciando mucho la gran importancia de la introducción de un
quichua escrito unificado para el desarrollo de las comunidades quichua,
de su cultura, de su lucha, consideradas las dificultades presentadas por el
material mismo muy poco homogéneo, he preferido mantener los relatos
en su forma original, dejando a otros más capacitados y dueños del idioma
la tarea de reformulación en el quichua unificado.
De todo este importante trabajo de afi¡mación de la identidad, la
cultura, la historia, los derechos que la gente ha empezado a llevar ade-
lante en sus Federaciones y que tiene que ser cumplido, queda aquí una
pequeña huella, algo muy parcial e imperfecto, como todo comienzo, que
he querido reuni¡ y publicar para un mayor conocimiento y apreciación de
la riqueza cultural y humana del pueblo quichua del Oriente, como estí-
mulo para toda la gente de la JCA, con profundo agradecimiento por estos
años de vida y trabajo comúr¡ por su amistad y por todo lo que me han
enseñado.
Este librito ha sido posible gracias al esfuerzo, a la voluntad de unióny organización de todos los comuneros, de su entusiasmo. En particular
quiero destacar la importante participación de Lucinda Hualinga, Teresa
Aguinda, Joú Chimbo, Alberto Chimbo, Mari¡ano Grefa, Victoria Andi,
Bartolo Noteno,. Jacinta Grefa, Rosa Andi, Raúl Calapucha, Marcos
Chimbo, Francisco Andi y de toda la Directiva de la Federación.
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ICALLARI URASP!
AL PRINCIPIO DEL MUNDO
"En el tiempo del Unai, hace mucho mucho tiempo, antes del comien-
zo, el mundo no estaba dtvidido en diferentes partes como ahora, más bien
había integración ente todas las fuerzas vitales. La gente del mundo Mbtená-
neo vivía sobre la tiena con todos los páiaros y animales, que erun gente tcm-
bién", cielo-tiena-mundo subtenóneo eran unificados. .. Esto es lo que voy
a lla¡nar 'tiempo mítico', no lineal sino transformacional y siempre pre-
sente... " ( N.E. l4¡hitten. "Sacha Runa", I 9 76 ).
Los relatos aquí rannidos vierten sobre los diferentes catütrcfes, 'iui
cios' que tuvieron lugo al comienzo de los tiempos, ca,tsados por el mal
comportamiento de los hombres 
-iuicio moral- sea por la ctencia, imper-
fección estructuml de los mismos 
-invtisfacción de üos-.
A través de los reldtos, y confirmado Wr offos mitos, se rarcla una
concepción de la historia del mundo conformada por rruúltiples cteaciones,
flcesivas humanidades, creadas y destruidas por el mismo Dios con eI afán
de perfeccionar a st criadtra. Diferentes clases de animales no serían sino
lo que queda de evs humanidades imperfectas, así como tottbién se hablo
clammente de hombres, dercendencia de la Boa, etc. que Dios quiso bonw
pormedio de los cutigos (MC/.
Esta estrecha vinanlación hombre-snimal es utw constante de todt la
antropovisión quichuo de la Arnazonía, dentro de la fuerte vinanlación, mb
geneml, del hombre con v biósfera
Estó hoy amplionente conlinnado el origm precolombino de utu trt
dición del Diluvio, ounrye los versiones octuoles estén empqdas de elemm-
tos cristi¿'tos.
2r
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CAI PACHA TUCUSHCAMANDA
ñaupapunda tutami aca. Ishcai punzlwpi ña callarica muru muru
ricuringapa. Quimsa ña urcu, yura tucuca. Chu*u punchapi indi, quilla,
mundu, lamar, yacuguna, estrellnguna ricurinuca, pichca, punchapi
tiaca pishcu, aichahuan, ichilla pishcuguna. Sucta punchapi tbca huaga-
guna, ña l)ios runata rurarca allpamanda, mangallpapi pucusha,
- 
DIOS RUNAGUNATA LIVACHIN
Chi urasllaru Ninatamia tucushca, chi urwpi runagura uctuma icu-
nauca miticungahua. Chi tsmiara Dios caclwca turmentachingahua, runa
milli tucushumigu. Chi runa armelb tucuu. Sisuruna lumucha tucum.
Chaüpi runaguna chamburu yuraoi miticunauca, chi runoguru curu
tucuca.. Chasnallata huahuoguna tutapishcu tucushca. Quishpiuiguna
ushpamandi ucupi quishpinauca,chi mandi, yacuyui pangs asha quish-
p ic h ish c a, mana rup ashca.
Shu rucumama shina cuintaca: pai ricushca caspiguna ruporf tcata.
Chi hwtagunapi runaguns upa anouca. Chi liuachina huasha rlulbiru tu-
cushca. Sabiru tucushcallara y alita irus causrrshca.
Chi uros huuha cuti shu liuachinara cachaca Dbsmi.
Yacu jundajpi ashcaguna balsayuj huamburishca.chi balsap i apanouca
tarpungapa. Lunchi sisa urospi chosna tucuslzca hgosto quillaoi). fulsaoi
tarpunushca chunchupi muyu 
-Ili muyu, rnana unai aparirr sona muyutarpushca, papachina tarpushcr quimu quillalla aparinun-. Cai quimu
tunu muyuta paguna micungapa apanushca.
Yacu cuti cuti jundajpi allpa ña mana tiaca. Shirujpi runquna
urcuma llutarha munarrauca.
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ñaupa yacu mana ashcami jundashca, tucui urcuguna quishpichi-
nauea alli shungt runryuruta. Yacu chaquirijpi, caran balrro', eatvn bula,
caru caru sachapi uquirinushca.
Chi huasha cuti irusllata causanushu, chiraigu Dios cuti yacutti
jundachisha eachoc,hca, cunan yalita iundachisha, chi uraslh chiuta
urculla quishpiehishca 
-chi utvs Noé unss aotr.
Tucui urcuguna mana quishpichíipi, shu urculla quishpichica,
chiuta nishca urcu. Mana tucuigunata quishpichica, alli shungu runaguna-
ta llutnchica.
No. apashca balsallai tiashca tucui htnu animalgurw, shu cari, sltu
husmi caran smimanda. Yacu jahuama, ciclums pacteipi chi runqyna
cumu tucusha (cumurisha) tianushca. Shína rasha paiguna cungarimucu
c ar(r a mi cunu sh c a 
-p aillarr.
Shinallara micunushu úrata, chunchupi, papachina, usana.
Chillara micusha caus.rrutuca dtuscu chunga punclu. Chi huasha
yaeu ans pishiyashca chaquirisha. fuba paniu irguca. Thcui urcugurw
cuti rburba. Runquna cuti saquirhanca urcu jahuallapi, chibi canchis
punchata chapanauca, allpa chquírirqama. ñaupqunda Noé ucluu
dtu illahuangat mana tigrashca chi, ishmusltcor:a micusha squirica.
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1. LACREACIONDELMUNDO
Al principio sólo había las tinieblas. En un segundo momento se em-
pezó a distinguir algo algo. Al tercer día ya se formaron los cerros y los
árboles. En el cua¡to el sol, la luna, el mundo, el mal, los ríos, todas las
estrellas. El quinto día hubolos pájaros y los peces. En el sexto día, todos
los animales; Dios, soplando en la a¡ciüa hizo al hombre.
2. LOS JUICIOS
En ese mismo tiempo, hubo la 'Ninata¡nia', la üuvia de fuego. Dios
mandó esa lluvia para castigar al hombre que se había rn¡elto malo. Enton-
ces algunos.para escapar al fuego hicieron huecos y se escondieron bajo
tierra. Esos hombres así haciendo se volvieron armadiüos. Los hombres
con la piel llena de pintas, por enfermedad, se volvieron guantas. Ohos
se escondieron en el tronco del cha¡nbum, ellos se transformaron en gusa-
nos. Así mismo los niños se volvieron pajaritos 'putupishcu'. Se salva¡on
los que se ¿rmpararon bajo las grandes hojas del bshpamandi'. Las abuelitas
dicen que ellas todavía han visto los pedazos de leña quemados por la
lluvia de fuego. En ese tiempo los hombres aún eran tontos. Después del
castigo se volvieron más avispados, pero se portaron peor.
Después de algun tiempo Dios ma¡rdó otro castigo. Las aguas empe-
zaron a c¡ecer por las muchas lluvias. Toda la tiera se cubrió de agua, los
hombres se salva¡on haciendo balsas. Todo eso paso en el tiempo de la
flor del Lunchi, en agosto. En sus balsas lleva¡on semiüas para sembrar:
maí2, papachina, chunchupir -rsos últimos dos cargan rápido-. I¿s lle-
varon para sembrar en la balsa y tener algo para comer. Viendo que las
cumbres de los celros quedaban descubiertas, los hombres querían arri-
marse allá" pero los cerros dejaban acercarse sólo a los hombres buenos.
r,a primera vez gue Dios hizo crecer las aguas no fue tanto. cuando las
aguas empezaron a retirarse, cada balsa, cada famüa quedó lejos de las
otras, fue entonces que los hombres quedaron dispersos por toda la
selva.
_Deepuéa de eso los hombres volvieron a portarse mal, aun peor. por
eso Dios de nuevo hizo ctccer todo los rfos, mucho más que É primera
vez. Eso fue en el tiempo de Noé. Todo desapareció bajo las aguas, t^--
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bién los cerros, sólo Ia cumbre del Chota quedó afuera. Todos los hom'
bres se dirigían hacia el Chota para salvarse, pero el cerro dejaba acercarse
sólo a los hombres de buen corazón. En la balsa de Noé, que era bien
gtande, había toda clase de animales, macho y hembra de cada especie.
Cuando las aguas, de tanto crecer, toparon al cielo, los hombres tuvieron
que agacharse, se queda¡on sentados en cuclillas y del hambre se comían'
la piel de strs propias rodillas. También comían maí2, chunchupi, papachi-
na y piojos. Así pr¡saron cuarenta días, después las aguas empezaron a
reti¡arse poco a poco. Las balsas bajaban también. De nuevo se veían las
cumbres de los cerros y los hombres se quedaron allá arriba por ? días,
hasta que se secara la tierra. Entonces Noé envió a un gallinazo para que
vea. Este no regresó, más bien se quedó a comer la came podrida de los
animales muertos. Después los hombres volvieron a habitar en la selva.
I 
.Da e¡t¡ plant¡ 16 habla tamb¡án en otro ralato robr€ el Diluvio provonion¡e dol Tena. t mb¡én
lo¡ do¡ relato¡ coiñciden an que el único cerro a quedar¡e afuora lue el Chota¡ len U, Oberem,
"Los Ouijos", 198O. Ouito).
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1.2. YACUCUNA JUNDAMUSHCAPI
Ñaupo ural ashca runacuna causanushca, ashcata, mans alli
runacuna ashcai, cai yacuta Yaya I)ios cachashca.
Chai runacuna motelomanda, palomanda*, urpimanda anaushca,
-'Chigunaga ama mirachu, aÍLontnmanda ama rnirachu, Ilambu chinga-
chisha'- nisha, Yaya Dios casna rurashca.
Runacuna yapa upa causanushca mana aIIi rimai, maicanda alli
rimaj, huaquinda, upa, micunata maquillata mañasha tiaca. Chimanda
chingachish ca. Chingachiipi sab iruguna quishpinaush ca.
Yacu jundana uraspi, huariui uraspi, callarii tiempu, Izhu uras,
Yaya Dios urcuta huiñachishca. Quimupura huiñangaj callarinushca,
Cola urcu, Chiuta, Sutnscu. Cola urcu huiñashcai, CóIa urcui quishpi-
nushca. Chiuta, Sumacupas huiñanushca, ehaipi Sumacu yalita huiñanata
ma¡u uslwsha: 
- 
Can carielw angui, chibiitii...! 
- 
caparishauquirishca"
randi Chiuta : 
- 
ñuca cari mani, chichuuuuu! 
- 
caparisha quishpishca.
Rand,i Sutnacu allpama rishca : 
- 
huiñanata mana ushanichu!
- 
nisha saquishca.
Chimi Sumacui huogra saquirishca,cai! eondor, puma, chimanda
balscuna. Chiuta urcui slu,cha taruga quishpishca iahuama sicasha-
Mancharisha huamburisha angelcuna shcyanushca, ñuunchi huibashca
ang e Ic una p ish c u t u cu sha huamb u rish a t ianu shca.
Cola urcui quishpishca ashca runa, munduhuahua quishpishca,
c h ib i al g o ro nruy a 
-pu turuy a-, s isoruy a, hu iñor,h c a.
Runacuna balsatd rurasha huamburinushca, damahua caspihua
balsata ranushca. Balsai tucui sami micunats charinushca: upinamuyu,
papachina, palanda, ssra, papaya, tucui.
Balscuna urcucunatna llutarimunushu. Yacu iundaipi urcu pailla
ashca huahuacunata ap ij rishca, llambu.
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Chimand.a shuccuna yacui urcuma huamburisha sham4jta sira
smarun ap hhca m icungahua.
Yacueunapi aichahunncuna hu.amburinushca, palocutwpas quish-
pingahua huaitashca, yacui huamburbha, arnulisha, ywcajpi runata
ap isha, cañisha micush ca.
ña yacu chaquirishcapi balsacuna urcupundnpi xquirinushca.
Callariga tiempu Yaya Dios caipi cauwshca, cai causoshcamanda
jahuama ataríshca. Caipi causosha yapa huoiui atachishca, tiempucuna,
yrcu tiempui, Izhu tiempui.
* Quichuadel Puy-Buborroza, en Quichua del Napo-Tena : Machuui.
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EL JUTCIO DE AGUA
Al comienzo vivían muchos hombres, tanta gente' pero no vivían
bien, por eso üos, nuestro Padre, Ies mandó las aguas.
Esos hombres eran de la generación de la Tortuga, de los Serpientes,
de Ia Paloma. 
-.. 
¡Qtre no prolifiquen! ¡Que la descendencia de la Boa no
aumente! ¡Por eso voy a acabar con ellos!" Así diciendo nuestro Padre
mandó las aguas.
Esa gente no era como nosotros hoy, ca^si no sabían hablar, eran ton-
tos, algunos no hablaban nada, otros no sabían trabajar pata comer. Por
eso Diós quiso que desaparezcan. Sólo algUnos más vivos sobrevivieron.
C\¡ando los ríos empezaron a crecer, al comienzo de la humanidad,
en la hora del casügo, del juicio, nuestro Padre hizo crecer los cerros.
Entre tres empezaron a crecer, el Cola Urcu, el Chota, el Sumacol Prime-
ro creció el Cola Urcu, y toda la gente buscaba refugio en su cumbre,
también crecían el Chota y el Sumaco pero este no lograba crecer mucho
por eso dijo al Chota: 
-" ¡Tfi eres macho! Chiviii..." y ya no avanzó más.
Entonces el Chota le contestó: " ¡Yo sí que soy macho! Chichuuuu" y
siguió creciendo.
En cambio el Sumaco dijo: 
-" ¡No puedo crecer más!".
Ariba, en el Sumaco se quedaron Ia Danta, el Cóndor, el Puma y
unas cuantas balsas llenas de gente. En la cumbre del Chota se salvaron
el Venado y mucha gente. Todos los iíngeles de la guardia estaban allá,
asustados. Ttansformados en pájaros, daban la vuelta alrededor de la
cumbre. También en el Cola Urco se salva¡on muchos hombres, bastante
gente, allá en su cumbre había crecido un árbol de algodón y otro árbol
de lindas flores.
La gente para salvarse había hecho g¡andes balsas, con la madera de
bamahual En la balsa tenían de todo: frutas, papachina, plátanos, maí2,
papaya, todo. Las balsas se arrimaban a las cumbres de los cerros. Cuando
las aguas seguían creciendo el cerro mismo iba en busca de los niños para
salvarlos. Algunos buscaban de alcanzar los cerros a nado, pero mientras
estaban nadando üegaba el'Sira Amanrn; una boa comegente, y les cogía
para coménelos.
En las aguas flotaban todos los ¡rces, las culebras también nadaban
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haciendo remolinos. Si tenían hambre, iban a picar algún hombre para
comer,
- 
cuando las aguas empezaron a retirarse las balsas se quedaron arriba,
en los cenos.
En esos tiempos antiguos, al comienzo. Dios nuestro padre vivía
en la tierra, después ya se fue al cielo.
cuando aún estaba viviendo en el mundo provocaba mucha muerte,
al comienzo de la humanidad, al tiempo de las aguas, de ros juicios.
1 Cerros que hacen parte de ta ltamada Cordillera Oriental, centro dei asentam¡ento del ant¡quopueblo Ouijos. De esra mi¡ma hace parte el grupo llamado ,Gateras,.
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I.3. IZHU YACU URASPI
Izhu yacu tallirishcapi, runacuns balsta rasha quishpinuehca, huam.
burislu Coh urcuma. Izhu yacu jundamuehupi tucui animalcuttc ruya-
cunata sicasha quishpinushca, ardillapas ruya jahuama eicuhca.
Yacu iundashcapi tucui pishcucuna mancharisha huamburinuehca,
A marundas y acui huamb ur ishca.
MCg
EN EL TIEMFO DEL JUTC¡O DE AGUA
Cuando las aguas del juicio empezaron a crecer, lo¡ hombres ¡e
salvaron haciendo balsas. Flotando sobre la¡ aguas !e dirigía¡r hacia l¡
cumbre del Cola Urru que había quedado descubierta. Cuando llegaron
las aguas del juicio todoe lo¡ animales eubieron encima de loc árbole¡, Ar-
ailh también.
Cuando lar aguas cubrieron todo, los pájalor volaban por todo lado
asustados. También la Boa flotaba en la¡ aguas.
3l
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ALLPAMAMAMANDA
ESPIRITUS MADRES
El universo quichuo amazónico es muy sexualizado, 
-complementari-dod enrre' dos de todas las cosas- la futerpretación del mundo en todas sus
manifestaciones tiende a formalizane en las relociones ,hermano-heftnatw' y
'marido- espos{t".
A estos tipas de relaciones hoizontales, biunívoca, se sobrepone con
luerza la reloción vertical 'madre-hijos', concepto arquetipo que pennea
p od e ro samen te e I u niv erso quichua.
El principio femenino domina al masculino en el misterio de lo mater-
nidod y de la fecundidad en general. La mujer participa directomente de la
lecundidad por antonomasia, la del Espíriru de la Madre Tiena, Pachamanu,
'Nunguli' pua los Canelos Quichua (N.E. Whitten, obra citada).
La 'madre' no siempre tiene alinidad ontológica con sus 'hijos', por
eiemplo lo Curi Mamo (77, cap.VII)es una lagartija, Ia Inü Monu es una
cigana, ls Lumu Mottu es una piedra (72, cq.VII), tonbién la lnadre'de
las piedras coloradas que sinen para decorar la cerbnica canelos es la tiena
particular que las envuelve.
El mundo tiene il uplicación a la luz de diferentes e inmtmerables
'matemidades'| cada cov tiene v principio materno a lo cual remontor se-
gún criterios de génesis real, de presencia contemponinea, de protección, de
analogía,...
El primer relato aquí reportado purece ser de infiuencía shuar, además
de coincidir con el nombre del Espíriru de la Tiena 
-Nunfui en shuar- hay
coincidencia también a nivel del contenido del relato y el mito shuar cones-
pondiente.
En el segundo relato parece darse una sobreposición enne la figura de
Iluan, rmtier abandonada (que en MEl,a-b es la Modre de los Mellbos), y
la Madre de lo Cerámico, que entre los &nelos Quichua es Nanguli misma.
En este caso la mujer llucu en lugar de dos niños, da tucimiento a la arcilla.
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La mujer tnste se va en búsqueda de Nunsuli Lucinda f{ualinga Comr¡rta Sarnyaeu
II.1. NUNGULI, ÑUCANCHI CHAGRAI\,Í AMA
ñaupa uraspi shuj runa cauffirs, huarmiyuj, mushu apishcalla.
Jatun chagrata shitara, chaita paipa huarmi huin huin tatpura.
T uc u t c hagrata trab aj ash,ca, huarmi.
Trabajashca huasha, ña upina uras tucuipi, lumu pucuipi, shui
punchallai llatnbu tucuchin, intiru lumuta pílan ,ashangatupu, ashilla
tupu.
Mana apachij huarmi mara, paju íllan huarmi.
Cari cuti trabajan, mushu chagrata, cuti huarmi tarpun. Cuti shui
punchallai llambu surcun, shuj ashanga, ashilla lumuta iatun chry¿a-
manda.
Chaipi carí rabiarishca : 
-'Ima huarmi angui, yanga trabaiani cai
tuauita. Mana lumata rangui.'-
Tutamanda apisha, macashca huarmita. Pulbuta macashca upina
illajpi. Chaibi huarmi atarisha huacasha rishca chqrapartita
Huacasha sachata risha shui yacuta tupasha yacu ianailla rishca,
-imashina rasha?- yuyarisha -Shuj cuti lumucarata yacu uraita huam-burimujpi ricurani, yacuta catisha- shungupi nisha.
Pai riushcai lumucara huamburimushea yacupi.
chaipi 
-.Imamanda lumucara shamun?'- yuyarisha ricui rishca chai
huarmi. )'Yacu umapi runa charij tían!'- yuyarisho yacu umata rishca.
Pactara, runa huasi ricujpi jatun cnagrayui huarmi tiaushca.
Pai pactasha ricushca: chagrapi allpa ucullai chasna urcu urcu lumu
t iau sh c a, p uc ush c a, culp ashca
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Papa munajpi, quilluj shina tiaushca, huiru huiru intiru chagraquilluj shina tiaushca. Quillujlla. Ashca huiruga, mandihuas aparishca
mandi, jatun chogrami mara. Tucui charishca chai chograyuj huarmi,
tucui sami muyu, munai muyuta charishca.
chagra ucupi jatun huasi tiaushca. chai huarmi pactaj rishca
huasima, pactasha lumuta surcusha tiaushca. chai duiñu huarmi:
-'Shamuilla cachun, ccndaehu mana lumu apachij huarmi angui,
cachun?-' nisha rimara. 
-'candachu canba carimanda macashca
tucurangui, lastimnlla?'. 
-'A, Au ñuca mani'-.Chai huarmi nira: -'jatun:da chryrashahuas lumuta mana mitvchini, shuj puncltallai lhmbu pilani'.
Chaipi nishca jatun Chagrayuj hucrmi:
-'Cachun, chai, huasi ucupí sirij huahua rucu uulteariun, llullushituhuirayuj huahua. Can lastimolla uumngai, canta llaquidta huahwta
cushca anguL Sumajlla huibangui paita, chai huahuata.
Allito caresha, upichisha, huahuata ama sapalla mquichu.'-
Chasna rimasha camachira chai huarmita.
Chai huahuata apina urospi, ña chaupi puncha, doce punda mara,
rundi chai urcsllata paipa cari schana purijushca, chishipi cutillata
p iñangahua shamuna maro.
chai huarmi huahuata apasha rira paipa huastma. chograyuj huarmi
chasna camachira:
-'Cai huahuata apasha ri: ,.,cunan cantai a*,a tunuta", rimnha
ningui paita .'-
Chai huahua yanga llullu cuinta ricurira, rucu mara, quiguin
chagrayuj huarmipa ñaña mara!
chagrayuj huarmi Allpamama huarmi maru, N(JNGILLI paipa shuti.
Chai huahuata rueu ashallata lluilushitu cuinta ricurira.
Huasima pactamusha huahua rucuta nishu:
-'Cantai huahua!'- Chatpi chai huahua rucu cantashu, ehaim marueantashcai 
-' An churi !,- nishóa cnú nuar¡nitq uchashu.
Chai huasha 'QuiTrai!'Qut- Trai! eui - T,rai!, cantashca.
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La mujer encuentra
una cáscara de yuca
en el río (detalle)
Lucinda Hualinga Comuna Sarayacu
Chaimanda cuti shamusha ricushca huarmi: intiru tinaja cosna
pucusha punshirin asua, talli talli talli pucun, shuyan.
Llapishca asua. Guarapu shuj tinaja, asua shuj tinaja, inchi asua
shuj tinaja. Ima munashca asua cantashca chai huahua rucu. Pai chasna
ima munajllata pactachin cantasha.
Chssna tucushcai, sachamanda carí uyarimushca, rabiarishca
shamura: 
-' 
I matata upisha?'- y uy arisha shamu ra.
Aichata huañuchislta shamura,''Ichushami risha, cai mana balij
huarmi'- y uy arisha shamura.
Chaipi huanni sumaj alichisha puru binilluta carita mucahuai
apbhij rishca. Huahua rucu cantaushcaí, tinaia, muchahua, chagra,
tucui listu tucushca chai huarmi.
Chai urasmanda cushi sumaj causanaura huarmi, cari. Chaipi ña
huarmi 
-'Chagrarqaj rausha '-nisha, 'tas-tas' ichilla caspita paquishapaipa munashca tupu allpata quilliñiun , ichilla quihua almasha huahuata
ricuchingapa :-'cai tupu chqrcta rurangui'- nisha.
Chaipi chai huahua cantashca cutillata. Ima munashca tupu lumu,
palanda, mandi, pucushca tupu tucushca.
Chai huahua ashca yanapara pugri huarmita.
-'Ama ichusha puringuichu cai huahuata.'- Casna rimasha cama'
chira Nunguli chai huarmita.
Chaipi shuj punchapi chai huarmi huahuata uquishca huasi ucupi.
Casna saquirishcai huahuapura, tbjcuna ushpahua ñaubipi quii
shitamushca chai huahuata. Chaipi shitajpi, puncha intiru huacashca
Allpa-Mama huahua. Paita charij huarmi ña shamungamuita ña riashca
huahua rucu allpa ucuma. Paipa huacashca uyairim.
Chai huatmi tapushca huahuacunata : 
-'Imata rurangutchi chaihuahuata?' 
-'Ushpata ñaubipi churoshca'- rimashca shuj huahua.
Chairaicu cunon ña chingariushca, ña rishca cuti Allpa Mamaima.
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Chai urasmanda mana ricurira. Randi huarmi ansa ansulla huahua
cantanata yachasha, mucahua ahuanata yachosha, tinaja charij, mucahua
charij,lumu charij huarmi tucura.
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NUNGULI: LA MADRE DE LA CHACRA
En el tiempo de antes vivían un hombre y una mujer recién casados.
El hombre hizo un desmonte grande pala que su mujer haga una linda
chacra de yuca, y la mujer lo sembró todo bien.
Después de un tiempo, ya madurando la yuca, la mujer se fue para
sacarla, pero en un día no más acabó con toda la chacra, de todo Io que
había sembrado llenó una canasta apenas, poquita yuca ¡y la chacra era
bien grande!
Era una mujer que no sabía hacer producir la yuca, no tenía el po-
der de hacer cargar bastante las plantasJ
El marido de nuevo hizo otro desmonte para hacer una chacra nueva,
otra vez la mujer sembró todo el campo. Llegado el tiempo de madura-
ción para la yuca, vuelta se fue a sacar los tutÉrculos. Esta vez también
de una sola acabó con toda la yuca de la chacra y no avanzí a llenar su
canasta.
Esta vez su ma¡ido se enojó bastante: 
-"¿Qué clase de mujer eres?De gana trabajo tanto, y tú no eres capaz de hacer una chacra buena",
así dijo a su mujer.
De mañana cogió a su mujer y la pegó. Le pegó fuerte por no tener
qué tomar, ni chicha, ni nada. Entonces Ia mujer se levantó y llorandó se
fue hasta la chacra, pasó adelante por la selva, y llegó a la orilla de un río
-"¿Qué haré?" pensaba entre sí y en esto se dió cuenta que por ese río
un día había visto bajar una cascarita de yuca: 
-"Seguiré el río hacia
arriba", pensó.
Mientras estaba caminando otra cáscara de yuca vino bajando por el
agua: 
-"De dónde vendrá esa casca¡á -pensaba- me iré a ver, alguien
allá arriba ha de tener una chacra de yuca". Llegando a la cabecera del
ríorvicí una chacra muy muy grande, lindísima y también había una casa,
la casa de la dueña de esa chacra.
Se acercó a ver: en la chacra, debajo de la tierra, se veían lo tutÉrcu-
los de yuca maduros tan desarrollados que levantaban toda la tierra. En
esa chacra había de todo, toda clase de papa, ya madura, un montón de
caña también madura. Todo estaba ya maduro en la chacra: cafla, mandi2,
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J'u(ia. Era u¡ra i i)r( r'ir !nnrelrsr. l,u tlut,ña lt'riia cle tocio. loda clasc cle plan-
[as, de fl'utas.
En metlt-, clt' Ilr chac-ra se vt'ía una casa muy gandt'. La mujer se fue
hacia aiiá l' se pus() Ír sacar un poco de yuca. En eso se acercó la dueña y
Ie dijo: 
-"Ven. ven. nucr:-i. ¿a( as() rr(r eres tú ia mujer que no sabe hacer
una buena chacra de vucr¡. nuera? ¿No eres tu la mujer quien ha sido
pegada duramente por el marido?". 
-"Sí. yo misma so1' -lt' contestóla pobre- aunque haga trnir chacra bien grandc'. bien trabajada, la ¡'uca
no cluiert cargar. de tt.,tla ll clrucra apenas llego a llenar una canastita''.
Entonces le dijo la dueña de la grande ehacra: 
-"Nuera. müa ese
guagua que está acostado cieba3o de la casa, elr la amaca. ese tiernecito
que se ve irit'n gorclo y dántios.: vueltas. Tu vives mu¡' rnfeliz, me da iás-
tima por tl Por eso te lov a dar ese $¡a€ua. Tienes gue cuidarle mu-v
t¡ien. darle tle comer. de tom¿u', no tlejiule nunca solo". Así habló la
dueña de l¿r chacra a<'onsejartdi, íl i;t otra.
En el rato que le etrtregó el guagua ya era medio día, pasaban ias
cloce. En ex' mismo rato el marido de la mujer iba por la selva de cacería,
de tarde regiresaría a Ia casa para enojarse vuelta.
La mu¡er de la cha'.'ra siguió aconse3ándole: 
-"\'ete llevando al
guagua, cuando quieres ;rlgo "Ahora c¿mta" tÍenes que decirle. cuilqurer
cosa que tú necesitas él ie podrá dar ca¡rta¡do". La mu1er se fue a ia casa
feiiz con el guagua.
Ese en reahdad no era ulr guagua, era una persona ya adulta, era la
hermana misma de la mujer de la chacra grande. Y ésta era la Madre Tierr4
su nombre era NUNGULL
Al guagua se le veía pequeñito aunque fuera una persona ya gxande'
Llegado que hubo a la casa la mujer le dijo al guagua: 
-" ¡Ahora canta!"
Peró ét ante-. de ponerse a cantar le ma¡rdó que se vaya, después empezó
a cantar: 
-"Qui-trai, Qur-trai. Qui-trai".
La mujer regresó a ver y se quedó sorprendicia viendo Io que había:
una tinaja entera de chicha fermentando, que desbordaba de lo lleno que
estaba, una tinaja de guarapo. una de chicha de mandi, una de vinillo'
Cualquier clase de chicha podía conseguir ese guagua, sólo cantando' Cual-
quier cosa uno hubiese quericlo, ese guagua le daba cantando. En eso oyó
al ma¡ido que estaba regresando y enojado ya. soplabaensu'chun¡'(cor-
neta): ¡tuuuu...l
Regresaba con carne y ya pensaba que no iba a enconhar nada para
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tonrar; 
-" ¡l,avoy a l)oLlr a est.a mu.¡('r que no viür'nadal" decr¿r entr('si.Entonces ta mujer alisto todo bien y st' fue al encuentro del marido con
una mucahua llena de sabroso vrniilo para que tome. Gracias al guagua
ahora tenía todo, tinajas, mucahuas, chicha. Desde ese momento marido
y mujer vivieron felices.
La mujer, cuando quería hacer una chacra nueva, se iba al monte y
'tas--tas' iba quebrando unos palitos chiquitos,dando vuelta al lugar es-
cogtdo y también enterraba Ia hierba alrededor para mostrarle al guagua
dónde quería la chacra: 
-'lHágame la chacra de este porte" le decía. Y
el guagua cantando hacía aparecer la chacra, con todo lo que deseaba:
plátano, yuca, mandi, todo maduro.
Así haciendo el guagua seguía ayudando a la mujer. 
-"No lo dejes
nunca solo", le habÍa dicho aconsejándole Nunguli. Sin embargo, una vez
la mujer se fue a la chacra dejando al guagua en la casa, con los ohos
hijos suyos. Entre guaguas se pusieron a jugar y'quij'le bota¡on ceníza
en los ojos al guagua de Nunguli. Este se pasó llorando todo el día. Empe-
zó a irse bajo la tierra. Cuando ya estaba para llegar la mujer de la chacra,
ya había desaparecido debajo de la tierra, sólo se oía todavía su llanto.
La mujer preguntó a los niños: 
-"¿Qué han hecho al guagua?". Y
un niño le contó lo que había pasado.
Por eso se perdió ese guagua, desde esa vez no se ha lr¡elto a ver
nunca más; regresó a donde Nunguli.
Pero la mujer ya sabía cantar algo, lo que le había aprendido al
guagua, ya sabía fabrica¡ un poco las mucahuas, las tinajas, por eso siguió
teniendo tinajas, muchahuas, yuca, chicha.
Hemos traducído así el concepto 'paju.illán huarmi,. En este contexto ,paju'es el poder, la
capac¡dad de 1á muier de hacer producir las plantas que siembra, tamb¡én se habla más espe-
cíf icamente de Lumu paju, poder para la yuca.
Paju es un don que la muier puede tener por sÍ misma, pero también puede perder o adquirir.
se adquiere de otra mujer que lo tenga, normalmente una Rucu Mama 
-abuelita- conoc¡dapor ser trabaladora y virtuosa, dejándose sobar manos y brazos con ortigas como simbologÍa
del pasare de conoc¡m¡entos, de poder.
Mandi: clase de papachina
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II.2. ñUCANCHI l\lUC¡\HttAttAItA
Socftc ucltpi shuJ cari shuj huarnti causashcauna, ishcandi.
ñucanchi atinta causaEhca paicuna. Cari puringai riusha ituarmtta
rimara : 
-'Sapalluta yanungui, huarmi !'-nisha.
-' 
I-luasha ! anusham ¡.' -4uar¡ni nira
Chishi cuti shamushca sachamanda, yarcasha shamushca.
Huarmi quilluj quillui llullu sapalluta ishqui paquihuan huacachishca
caríta carongahua. Aguantashca chai runa. cuti nishca puringaj riusha:
-'Sapallut a y anungui, huarmi !'-
Jatun sapalluchagrata charishcauna, cari rurasha saquira huarmita.
Chaipi gustu pucushca sapallu ntuyu ashcata tiashca. Chishima shamujpi
ishqui paquihuanlla quillu cuti ttashca.
Cuti nishca .-'lma layata mana sapalluta yanungui I Yanui
ashcata! '- 
-'Mana- huarmi nishca- bastata yonusha churoni.'-
Chasno nijpi cusa nishca:-' Mana ashcata huacachipangui,
canllachu chai tucuita llambu micungui?'- piñarisha rimara.
Chai huarmí, cus shamungagama, paipa shimita lliquirij ashca,
ringrigama, tucui sapallu muyuta tsaslla llambu micungahua shimita jatutt'
yachira. Chai huasha, ña cuw shamunaiga, pús pus' sirarira shtmita.
Cari cuti tigl:aj shamusha tapura: 
-'Huarmi, yanuranguichu?'- Ishcaipaquihuan cushca nin. Chaipi cari piñarishca:
-'Tutamandallata uhca sapalluta ricusha saquirani chagrapi, imata
ruranguichu? Sapalluta micushcanguimi can, llambu micui huarmi
ashcangui! '-nishca.
-'Imashina tucuita casna shimihua micusha? Ricui! -umachisha
rimara huarmi 
-ñuca shimihua, ichilla shimihua, mana micuna
ushanichu !'-rimashca.
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'uttashuta tucusltca, chasna annti'.- nisha saquira cari.
Chagrapí ri¡piga, cutt ricu¡ rijpiga ashca npailumuyu tiashca.
-'cunan chapangarauni 
- 
nishca-'cai huarmita apisha'- nishca.
Paipa huarmi vaicuj mashm chagra ucuma, Chaipi indipi paigatutamanda rishca chagrapi, chindapi sirtshca. srrTpi unaila huarmiyaicumushca, casno ashango rucuta jundacta opotír'ro. Cari ricushca
chtndamsnda.
'Intata ran?' yuyarisha rtcura. Huarmi huasinta aparisha rishea,huaira shinalla yanushca, partishca, casna manga rucuta jundachishca.
Jatun manga yanusha tiarishca. Huasha ña ehqashcai, uraicuehisha
shimita apii, ringrigama iliquirishca, iatun shimi tueushca, ucta
micungahua. Lliquirishca huasha 'ta ta ta' micushca, chai tucui manga.
c-hai huasha puchu tlullu paquihuata carima huacachira. chaipi cari
shamusha nishca : 
-' 
yanuranguichu, huarmi?,-
Ricushca pai tucuita, huarmi micut panshcata.
-'Mana tiashca chaira,- huarmi lluilasha cutipara.
-'Yangami ningui, ashcata upalluta ricumuni, tutamanda ñuca
caita ricuj pasarani. can chasna micuj ashcangui, ñuca ricurani canda.'-
'Mana, mana 
-huarmi nishcr- casna shimihtta mana micuibaj man,
cusa. M ana ushanichu!,-
-'Yangami ningui- cari cutipara- caipi iliquirishca arangui, chasna
rasha llambu micungui csn.canba huicsa ña jatui tucushca!,
- 
Chaipi Cari piñashco :-,Cunan riunimi,- nisha doce indipihuamburishca jahuama, chai uras angu cuinta shuj ñambi tiashcajahuapachama pactangaj. Chacana cuinta, ma¡can usna¡ gloo6¿¡.
-. 
sicashca, ricujilata cusa jahuai pinguttuta tucaj rira. chaipillaquirishca huarmi. 'can sapalluta sapalla micushcamanda casna ichuni,nisha saquishca cari 'ñucata carahuai il¡pt 
^ono 
uyarangui,.
Chaipi huarmi taulapah, huihuishcupala, mangapaqui, mar4allpa
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huahuo, tiucanchi huarmi charishca chaito aparnha pats aparisha
sicaushca. Pai sicaushcai angu 'chu¡' pítirishca.
Pittrishcai pacha, 'huillan tun tu' sapi urmagrishca'tilan cu cu cu'
Chaipi ña ntra huacasha :'Ñuca cusalla.t' Chaipi iahuamanda nishca
cusa: 
-'Cunan huashsmanda huiñai huahuacuna paí illuimanda cusaichui tucushca huarmi cuentupi tucunq wquiringui'- nira.
Ricuipi, tugyashca huicsamanda sinchi mangallpa surcurira.
sapalluhua sacsashca huicsamanda. ILUCU huicsamanda llucshij
mangallpa.
Chasna ajpi pugrucunapi mangallpa tiana can. Pai urmashca chaipi,
Iluu¿ urmashca puestupi, mangallpa tlan.
Huihuishcu paqui, msnga paqui, chiga ñucanchi 
-,ricuchu,- nisha.
chai huarmi saquishca! Huasha huiñajcuna callari rucu ahuashcata
yachanauchu nisha. Callarí Mamq MangallpaMama mara, chasna ajpi
huahuacunata, ñucanchita y uyaríj mara.
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LA MADRE DE LA CERAMICA
Hace mucho tiempo en la selva vivían un hombre y su mujer. Vivían
como nosotros ahora. Un día el marido, antes de irse, le dijo a la mujer:
-" ¡Cocíname los zapallos, mujer!". 
-"Después" le contestó ella. Cuandoya de tarde regresó a la casa, tenía mucha ham.bre, pero la mujer había
guardado para él sólo dos zapallitos chiquititos, aún verdes.
El hombre aguantó el hambre y también se aguantó de reprender a
su mujer. Otta vez saliendo de la casa de mañana rogó a la esposa que le
cocina¡a unos zapallos p¿üa la tarde. Ellos tenían en efecto una linda
chacra de zapallos, huy grande. El hombre la había preparado para que
la cuidara,su mujer. En la chacra había un montón de zapallos bien ma-
duros, grandes y bien ricos. Pero cuando el hombre regresó de tarde tuvo
la misma Eorpt€sa que la otta vez: la mujer le presentó para comer dos
pedacitos no más.
Entonces esta vez le habló a su mujer: 
-"¿Cómo así no quieres co-cinar los zapallos? ¡Cocínaloq y bast¿ntes, que la chacra esüá llena!',.
-"¿Por qué me dices así? -le contestó la mujer- lo que cocino es suñ-ciente". Pero el marido repücó: 
-"Quizás los cocines pero cierto lo queguardas para mí no es mucho, acaso eres tú que te los comes todos sohü"
y empezó a enojarse.
En efecto así pasapa. La mujer antes de que regrese el'marido, coci-
naba los zapallos y después se habría la boca hasta las orejas para podérse-
l_os comer todos rápido, los hacía entrar enteritos en su grande boca.
cr¡ando ya estaba para llegar su marido 'pus pus'de nuevo se óosía la boca
y no se le veía nada.
Esta vezrtambién al regreso el marido, primero preguntó por los za-
pallos y vuelta la mujer le dió dos pedacitos chiquitos, bien feos. Entonces
el marido se enojó mucho: 
-"De mañanita vengo viendo un montón de
zapallos maduros en nuestra chacra. ¿Qué haces con eüos? Te los has co-
mido todos. eres una mujer demasiado golosa, ¡te comes todo solita!".
-'lPe1o ¿cómo podría hacer eso con mi boca ian pequeñita? -quiso en-
gañarle la-mujer- mira, ¿no te d¿s cuenta de que rio ñay cómo?'i. 
-,.En-tonces ¿cómo mismo pasará?" se pregunto el marido v aéjó.
Obo día el hombre se fue a la chacra de los zapallo y vio que de
nuevo había bastantísimos zapallos maduros. 
-"Espenré aquí eóondi-do 
-e dijo- quiero ver lo gue hace esa mujer". Entonces escqrdido en-
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tre las ramas ¿rl borde de la chacra'estuvo esperando a su mujer' Al rato
después llego Ia esposa y ltenó de zapallos bien maduros y grandes su
".,oi-" canista. Mientras tanto el hombre se 
quedó mirándola tras de las
ramas. 
-"¿Qué hará ahora?" se preguntaba.
La mujerrrápida se fue a la casa, veloz como el viento se puso a co-
cinar los zapauos, los partió y llenó una olla muy gtande y estuvo a lado
de la oüa úasta que lós zapallos estuvieron listos. Entonces quitó los za-
pallos del fuego y con las manos se cogió Ia boca de las dos partes.y em-
pezó a tirar liasta que la boca se le abrió hasta las orejas, se volvió muy
muy grande, para comerse todos los zapallos.
Así se puso a comérselos uno tras otro, enteritos, hasta acabar toda la
olla. solaménb grrardó los dos más feítos, chiquititos para su marido. En
eso llegó el marido que lo había visto todo y pregunto a- la mujer: -"Mujer
¿mé cócinaste los zapaüos maduros?". -"Aún no había" le mintió la mu-Ér. 
-,.D" gana dices lontestó el hombre- ya te- he visto mientras te abríasia boca y ie comías todos los zapallos, ¡mira cómo está llena tu barriga!"
El hombre estaba muy enojado: 
-"Me voy" dijo y empezó a subirpor un bejuco que antes había y por el cual uno podía 
-subir-hasta el cielo,
ese bejucó era óomo un camino hacia el cielo; trepando había que subir.
Por ahj se fue el marido y subiendo,tocaba su flauta mientras la mujer se
quedaba mirándole. cuando ya hubo subido bastantera la mujer le dio una
pena grande: 
-,.Porlo que no has querido darme de comer los zapallos, p-orio qré no te has preocupado de mi, te dejo". Así le había dicho el marido'
Entonces la mujer cogió todas sus cosas para hacer las mucahuas, el
huihuishcu, la arcilla, una tablita, todo lo que se necesita, y con esas co-
sas e-pe"ó a subir también por el bejuco. Pero mientras estaba subiendo
el bejuco se rompió '¡chijj!'. Ella se cayó de un golpe con todas sus cosas
y 
",^áttdo 
se dió-cuenta que no había más cómo alcanza¡ a stt marido se
p6o 
" 
llorar y decía: 
-t ¡Ah marido mío!" del cielo el marido le con-
testó: 
-"Desde ahora las góneraeiones futuras se acordarán de tí como de
Ia mujer que por golosa se quedó sin marido, así quedas"'
De la barriga reventada salió el arcilla, de su ba:riga llena de zapallos.
De la baniga dó ILUCU salió el arcilla para hacer las_ mucahuas. Por eso
aún hoy nosot¡os encontramos el arcilla abajo en los huecos, es donde se
ha caíáo ilucu. El huihuishcu, las piedras coloradas, todo nos ha dejado
Ilucu para que nosotros veamos. Fara que nosot¡os las 
.generaciones de
ahora conozcamos la manera de tejer el arcilla de nuestros antiguos, la
forma de hacer las mucüuas. Ilucu era nuestra Madre, la Madre del comien'
,i,U Madre del arcilla, por eso se preocupó de nosotras, por eso lo dejó
todo, pensando en nPsotras.
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ÑAUPA URAS RUNATA YANAPAJ YACHACHICUNAMANDA
HEROES CIVIL!ZADORES
tII. I CUILLURGUNAMANDA LOS MELLIZOS
Ll ntito dc los Mellizos es uno constantc ntuy intportante en muchas
(,)s¡n(tgt)nILts attta:óttitas v tto Sólo anla:unic'aS.
J. t\1. Mercier 
-en "Amazonru, ¿liberación o escla.yirud?,, lLima. 1972 )
tnt('rpreto la ligura dc los Mellizt)s como seres perfeccionadores de la creación
.i' t'ifa; ".Vo es raro quc el creodor se lintite solo a una creación de base, en
bntto, deiattdo que lo tarea de per.feccionorla, acabarla u ordenarla, seacom'
plunenruda por otra figuro sobrenatural ntás prorinu al hombre: el demiurgo,
al lúroc cultural. los padres cósmicr.¡s. Un tipct mds genérico es constitltido
por ukt pareia tlc ltermanos antit¿ticos, cut'o carácter es mas próximo a la
es.lffa hunwna. Se puede tratar de gemelos..:'
"Frec'uente,nenfc están en relaciótt con el Sc¡l ¡' la Luna, suelen ser hi-
ios tlc utw virgen, criados por utu ricia en cavt ¡ls que la madre muera, crecen
rápidanrcntc I pronto ntucstran sus cualidades antitéticas 
.t, complementorias.
I-os ¡nitc¡s sobre esta pareja típica de hermanos son frecuentes enffe los ittdi
gcnas rrtatriarcales ttorleamericanos, los Ma.l,as cenftoamericanos y numerosos
tribLts sudantericatts e ntelanesianas..." ("La expresión de lo divino en las
rt,ligítntes nc¡ cristianas", Henúndez, fuladrid, 1972). La compleiidad )'la in-
linidail de rariaciottcs existe,ltes de estc mito, atestiguan su importoncia cen-
tral cn la cultura atnazóttica ouicltuu.
l.a historia de Cuillur ) Duciru, comprertde todo una serie de relatos
tlc los cuales ac¡uí reportamos urtos pocos, en donde se narra del origen y
hazatlas de estos prodigiosos genielos, hijc¡s del hombre Luna, Quilla y su
Itentwna esposa llucu, que, al témtitto de sus avenfiiras, de su lucha contra
seres que atnenazen a la gettte de la seli'o, después de haber instruido a su
pueblo en nuclta cosas, se ruelren estrellas, las dos representaciones de
l'enus. Cuillur. el Lucero de la ntañana. Ducint. el de la tarde.
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',La lucha tle los héroes ntellizos con ltts jaguures, especialnrcntc ctttt cl
'dueño de los jaguares'. quien mató a la nndrc dc clk¡s, así t'i¡nto con o¡os
animales que devoran a los hombres, como el Gratt Gat'ilatt y lo Gran Ser'
piente, Schmitz los interpreto como lucha ¡' t'ictoria de los 'Dioses de la
tieno'frente a los'Dioses del cielo'.
Zanies encuentra en ellos 'con gran probabilidatt la transición Llel es-
tadio cultural de los cazalores al de lt¡s cultit'adores, a que es de suponer qut'
Ios héroes mellizos pertenecen principaltnente'.
La multiplicación del ntaíz.t'Ia creaciott de la enr¡mte'chacra'que s(
describe en un cuerzto sotl. ú nuestro iuicio, utdicíc.ts de quc Io etapa tlt' Ios
cultivadores fue intoducida por los gentelos" /L'. Ohercnt, obru cit. )
En el mito de los Mellizos tantbién se deia apreciar la diferencia erttre
la tradiciÓn quijos-quichua del Napo 1' la canelos-quiclrua de Pastoza'
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III. la HUATA HUAHUACUNA
ñaupaj uraspi yaya, mama, ushushindi, churindi causashacauna
shu¡ huasipi. Maltq huarmi cari illaj causashallatas turihua huahuata
chichushca. Chichujpi mama piñarisha rishca, yayas piñarisha llucshishca.
Turi Quilla runo maro, jahuama sicashca.
Chichu huarmi sapalla saquirishca huasipi, puñushcapi huasi.purun
tucushca ucupi, Huichu huahuacunalla tiashcauna nina cuchupi, chuscu
Huichu huahua. Chaita maquima tiachisha tapura huarmi:
-'Maitata mamaga rira?'-. Chasna nijpi
: Caitami rira, caita Aya ñambiga, caita Puma ñambiga, caita Supai
ñambi, Caitami mama rira'- nishca, ricuchishca chai Huichu huahua.
Chaita apariujlla rijpi Anga micushca shuj Huichu huahuata,Ilrpi
Anga.
Shina puriujpi cuti Anga micushca, shui maquima tiuquij. Huarmi
cuti tapura:
-'Maitaga mama rira?'-
- 
Caitami Puma ñambi, caitami Supai ñambi, caitami ntrama rira'-
nishca Huichu huahua. Niushcapi, riujpi Anga shujtas micushca, shuj
Huichulla saquirira:-'Caitami mama ríra, caitami yaya rira... caita,
eaita...'- rimashca. Shina shinalla aparij rijpi Anga chaitas micushca.
Chichu huarmi casna tucujpi huicsa ucupí huahuata randi tapura:
-'Maita msma rira?'- Chasna tapujpi huics ucupi tiaj:
-'Caitami mama rira, caitami yaya rira...' nishca.
Shina shinata riujpi 
-'slsata pallapai'- huahua nishca.
Casna nijpi sisata pallaun mama cungahua, ucuma pampalinama
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canichishcata upij ashco chai huahua. Mama pallaujta' Auispa mamsta
ñaubipi tucsishia', chaipi- 'Canmanda chasna tucuni, cani tucuni'-mama
nisha huicsai huactarishca. Cuti huahuata tapu¡pi, huahua msna
cutipashca. Mama mana yachashca, quimsa ñambi tiashca, caita shui
ñambi, caita shuj ñambi, caita shuj ñambi. Maita mama rira mana
yachasha pandachq ñambita aparwcusha rira, Puma huasima pactashca.
Puma huasi pactnj:
-'Shamuilla cachun, ñuca huahuacuna micui micui apanaun'-
nishca Puma apamama, Chai Puma apa chasna nisha chai huarmita manga
pata jahuai tapasha churadtca, jatun mang. .
Chtshiyajpi ña Puma run(rcuna shamushcauna. Shamusha, paicuna
tandarisha micushcapi, Puma micunata munosha chai huarmí llausta
cach arish c a sh uj c haup i m i c u sh cap i ja huam anda.
Cacharijpi Puma nishca:- "Chai ricuichi, nirani, mama pacasha
charinmi aichata, nirani'- nishcp,una Puma runacunq
-'Caiga ñucanchi micuna mara'- nishca. Punda Atallpa Puma
pahuashu iahuama, chai huasha Inchij Puma, chai huasha pahuashcajatun Caru Caru, chai huasha Yana Puma, chai huasha pahuashca Huagra
Puma, chai huasha pahuashca Algurun Pu¡na, puchu pahuashca Puca
Puma. Pata jahuai pahuaj, mangai pahuaj, paquij pahuaj, huarmita
acchamanda apisha allpama shitara. Huicsrl'ta shaca shaca partij, apama-
maga nishu.'-'ñuca huiñachij apataga chunchuli cngullata cuhuangui-
chi!'-
-'Aüimi'- nhha churicuna cudtcauna chunchuli anguta, toglo
aisaúta. Shinajpi, apatnama yachashca chai huarmi chichu ara,
huachanalla. Chaipí spdmama yacuta aisasha rira, ishcai huahua tiashca
huics ucupi, algurunhua sumaj rasha huiñachishca churicunata pacasha.
Jatun tucushca huahuacuna, quimsa huata charij tucushcapi ishcai
huauguipura tapushcauna apamamatqa: 
-'Balestata rasha cuhuai
tucsingahua.'-
Chai huahuacunata Puma apamama rasha cushca balestacunata.
Chihua putanda, ima layas pishcu tucsij ashuuna, aparnamata
catisha purii ashcauna chqrama. Chaiga chasna raushcapi
ishcaipuramanda 
-'Usata ricushun, apamama!'-Nishcauna. jatun
ash c auna ñ a huauq uip ur a.
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C'harpi-'Ari'- rtishco Pwna opamatna. Shuca shuj pcrti ringrí
juctamanda, shuca shu.i parti rtngri iuctumanda. balestahua tucsishu
huañuchishcauna Puma apata. paicunato huiñachii .
Shungumandalla yachanaura Pums churicuns paicuna quiquin
manzuta huañuthishcata. chairaicu Puma apamama randi
huanuchishcauna.
Chaipi churicuna huin rishcaigc. apamama umata tas pittnaura.
yandana ruyapi soquishcauna. ntangata apisho chaipi yanusho
chapashcauna.
Chaipi saquishcaga:-'Apamamaaaa ucta shamuunguii'-ntjpi,
-'ltiiiin tu¡, hiiiíi tuj.. '- yandasha uyarira apamamaga.
Chishi ña churicuna shamusheauna, tapushcauna: 
-'Mamaga maita
rira?'. 
-'Apamama yandangami riro'- cutipashcauna. Chaipi caprish'
cauno churicuna:
-'Xlamntaaaaa uctaaao shamuuui!'-. -'Hiiii tui, hiiii tui...'-
apamamo chatra yandasha uyariun.
H uahuacuna : rimanguíLnisha umata wq uishcauna, Puma churicunata
umachingahua Quiray asllata *llucsh isha saq uishcauna, uma ta iatun manga'
p i churash cauna churicunat o y anusha c hap ashc auna. illaj t a carashcauna.
Carashca huasha mama umata churicunata cushcauna. Paicuna micuipiga,
chasna niushcauna: 
-'Canba mamd umatós micuni, ñuca mama umatós
micurangui...'-
Chasna nisha Quindi tucushs huamburishcauna, ishcaí huauquipura.
-'ll:Ianta, ueta shamuuui!'- Nijpi. mama chaira yandasha uyarira,
ricugrijpi mama illara, Huahuacuna Quindi tucushca huasca jahuai
tinrishcauna, Pumacuna'apishun:niipi quihua¿ chingarisheantna, mana
ushanaura apingahua. Paicuna mamata huañuchishcapi,cayandimi Puma
churicuna cuti rishcauna sachama, aichangahua. Rishcapi, ishcai huahua-
pura cuintanacunaura:
-'Maitats rishcauna? Apanacushun caicunata tucuchingahuabalestahua.!- Chasna rimashcauna Tayaj huahuacuna, rucu huauqui,
quipa huauqui. Ricujpi lamar chimbaj ashcauna Pumacuna, iatun Puialda
chimbaj ashcauna, jatun ruya urmashca jahuata. Chaipi rucu huauqui
nishca:
5l
. 
- 
'ñuca cai parttmanda chapasha huauqui, canga chinbamand,a
chapagri balestahua. Quipa huauqut randi 
-,Ma,ro'_rih"o_' nuca bastamani, can chimbama ri. rucuta.,-
-'Mana huauqui, can quishpichinguimi, ñuca allita tucsisha' rucuhuauqui cutipara.
Mana uyasha quipa huauqui chillai saquirishca, rucu huauqui shina
ashoga: 
-'Allita tucsingui, ñuca chimbata rinimi'-ntsha chtmbs
p art ima nda c h ap ang aj r ish ca.
chatpi shuca pundai shuca sapipi pitingaj callarishcauna ruyota,
Puma chtmbana ruyato.
. 
chaipi pitiushca pittushca, pumacuna ña chishi tigrasha
chimbamushcauna. Punda tiara tucui puma huahua chichu puma, paicuna
chimbaui, pariju, caspi paquirishca, yacui urmashcauna, huin huin
m ic ush c a s irap añ a, lag ar t o, m ic u sh c ap i p usc u shun gu lla hua mb urish c a.
Chai Puma apa, chichu Puma, pahuasha mayanpi urmashca.-
'Huauqui tucsi!' nijpi quipa huauquiga balestahua'lin lin' quishptchíshcq
mana apishca.
Chimbamanda ricuj huauqui balestahua cachashca, chaupi changai
tucsishca Puma apamamata. Chaimanda tucui Puma huahua mirana
saquirira cunan punzhagama, cuint anaun rucucuna.
Chai huasha 
-'Imata tucushun?'- Nishmuna ishcaipura.
-' 
Imata rasha lamart a chimb ashun ?'-nisha.
-'Apanamata cayashun' nisha Lagartuta cayashcauna. Shamushca
shuj apamama. Chai quipa huauqui mana uyal ashca rucu huauqui
nishcata, ansa loculla ashca Apamama Lagartu shamujpiga:
"Ima tapas ñaubiga " Ama ninguichu, chunlla shamungui umai
tiarisha chimbangui'- rucu huauqui nishca quipata camachisha:
-'Chimbangahua "ima tapas ñaubiga" ama ninguichu!'-
Chai huasha rucü huauqui tiarishca, apamama Lagartu chimbasha
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.pasha rira. Chimbai saquigrira, quipa huauqui mndi tiarishca, tiarisha
chimbashca, pahuangarausho: 
-'Tcpas ñaubi Lagartu!'- caparishL'o,
caparijpi apamama changata pullun apishca.
-' 
A y aaau uu h u au q u i, c h ang at a L ag ar t tt p it ihuan m i i i !'-
Chaipi rucu huauqui- tManachu canda chunlla shamungui nirani,
cand.a rimarani- nishca 
-Imangata casna rimangui, cunon imanata
rashun?'-
Llullu cumejenda mascashcauna. Cumeienda mascashaga chaihuc
chaquishcauna yacuta illajta. Cumejenda chaquichishcapí. shui cuchapi
sirishca huauqui changata micui Lagartu. Tapasha huañuchishcauna,
huauq uita cutillata changata IIU tsshca. Rishcauna.
C hai,huasha-' Canuashun, huauq ui'-nishca.
Canuata rangahua ruyata mascashcauna, rucu huauqui tucsii ashca
canltata, *pipi taj taj, iahua pundai 'taj taj', 'talan' caruta urmaj ashca ña
tucuchishca.
Cutillata shujta rashcauna, chaupi sapipi balestahua tucsisha, 'talan'
canua cuti urmasltca pariju. Camashcauna sucta ña.
Sucta canua ruya camoshcapi-'caita puchu camashun' nishcauna.
Chaipi quipa huauqui nishca: 
-'Mana huauqui ñuca tucsisha pariiu
urmachingahua'-. Rucu huauqui:-'Mana huagllichinguimi, canuata
trabaiu tucuna rangui, ñucallata tucsisha,'- niipi quipa mana u.yora.
Hua4qui nishca: 
-'Canga wpipi tucsi, ñuca randí iahua pundai
tucsisha' dinuga canga huagllichinguimi'-.
Puchu canua ruyai rucu huauqui sapipi tai tucshisha urmaui pariiu
rucu huauqui tucsingaraushcata ricuj, quipa huauqui arcai cachai chaupi
canua tucunai, 'taj' shitasha partiri pasan, canua huogllin.
Chaimanda ñucanchi trabaju tucushca canua saquirishca. Quipa
huauqui mana huagllichishca ashcapi ñucanchis balestalla canusta rana
mala.
Chai huasha 
-'Imata tucushun?'- nishca ishcai huauquipura,
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.lahuats siccsl¡co¿¡rlc jahuapac hama :
-'lntct tuctt¡pis. itna fucu.shcs cami tucushunmi caipi, iahuata
sicashun'- nishcaunu.
-'Msna huauqui, Huata tucushun'- rucu huaqut nishct-' ehaipitucui runa ricuha uquirishun-'.
Rucu huauqtri tucsishca jahuapachai balestahua. Tucsíshoga chai
huasha chai pundaltai tucsishca, chai pundai tucsishca, chai pundai
fucsisl¡cc.... allpama pactashco. huarca cuinta rasha'
Chaipi 
-'Soso tttcushun'- huauqui níshca. Chasna ni¡pi nso
tucushcauna. Rucu huauqui ñaupashca. quipa huasha.-'chunlla
shamungui'- rucu huauquita quipata nishca. Randi chaupi riushcapi:-
'Soso ñantbi mana jatun ñambishca'- nishca quipa huauqui'
Chaipi juctu tas taparin, chaipi: 
-'Huaaaauuuu chapahuai, iuctu
t ap arin c h ap ahua í'- huashaga c ap ir ishc a q u ip 4a .
Chaipi:-'Candata "chunlla shamui" nini 
-huauqui nishca- Ima
rasha'so n ñ amb i' ninguichu ? C h unlla jahuryams pactamungu í !'-
Cutillata rishcauna, risheauna ña iahuapachama pactanai ishcandi
huahua 'Huata tucushun' nisha, rucu huauqui ishcandi parti singa iuctu.
ishcai ñaubi, ishcai huauquimanda ishcai singa juctu, ishcai ñaubi' ringrijuctu, shimi, Huata tucuihcauna. Huata huahua nishca Istrillacuna, chai
-Tayai 
huahuacuna. chaipi nishcauna: 
-'Quinguta churashun'- paicuna
pintashca quingvta churanaura lsrui' Chaimanda 
-paihua mama huichu
'ashangata, 
"no¡to" 
larüi churanauro. Chuna churasha nquishcauna
Tay aj huahuacuna, Cuillerucuna.
NOTA:
* Quirayas : castui¡a (QA' QN)
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ME tu
LOS HUATA HUAHUA
Al comienzo de los tiempos. en la selva vivÍa una familia: padre,
madre y dos hijos, una mujercita y un varón.
Aunque alrededor no hubieran otros jóvenes, la hija se quedó emba.
razada, aún siendo soltera.
Se había quedado embarazada del herma¡¡o mismo. Entonces los
padres cuando ya se dieron cuenta se enojaron mucho y se fueron botando
a la hija. El hermano en cambio subió al cielo, volviéndose Luna.
La mujercita se quedó sola en la casa. Mientras dormía, la casa se
llenó de maleza, debajo, por todo lado. Cerca del fogón estaban cuatro
loros chiquititos. La mujer cogió en la ma¡¡o uno de ellos y le rogó que
le dijera por dónde se habían ido sus paües. 
-"Por allá se fueron. Este
es el camino de los espíritus difuntos, éste de los Tigres, éste de los espí-
ritui diablos, aquél es el camino por donde se fueron tus padres", le con-
testó el lorito, indicándole el camino.
Entonces la mujer se puso en marcha, cargando los loritos. Mientras
así andaba, bajó un gavilán, el 'Urpi Anga' y se comió un lorito. Un rato
después, el gavilán de nuevo se comió otro lorito, de la mano misma de
la mujer.
Ella segrría preguntando a los loritos: 
-"¿Por dónde se fue mamá,por dónde se fue papá?". Y los loritos le iban indicando el camino bueno.
Camina y camina, vuelta regresó el gavilán a comerse otro lorito, ya no
quedaba sino uno, para mostrarle el,camino a la joven.
Por fin el Urpi Anga se comió también al último. Entonces la mujer
empezó a preguntar por el camino al niño que estaba en su barriga: 
-"Es-te es el camino de los Diablos, éste de los figtes, éste oho es el camino
bueno", le iba guiando el niño desde dentro de la barriga. Mier¡has iban
caminando,le rogó el niño a su madre: 
-"Por favor, cógeme esa florcita".
El niño bebía por el ombligo. La mujer se fue para coger la flor y en esto
le picó una avispa en la cara: 
-" ¡Por h,t culpa me pa¡n esto!.", enfadadarla
mamá golpeó su lgrriga. Después, cuando quiso averigua¡ por el caminci,
el niño ya no le contestó. La joven ya no sabía adónde dirigine y se egui
vocó de camino. Llegó a la casa de los Tigres comegente. :
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-"Ven, ven, nuera. antes de que te cojan mis hijos para comerte",le dijg la abuela Tigre. La vieja entonces hizo cntral- a la mujer y la es-
condió en una olla bien grande, arriba en el tumbado.
De tarde ya regresaron los Tigres hijos. Llegados a la casa se reünie-
ron todos para comer. A Ia mujer, viendo como estaban comiendo, le dio
gana de comer también, y así dejó caer un poco de saliva en lo que estaba
comiendo uno de los Tigres. Este se dio cuenta y em¡rezó a deóir: 
-.,yales dije, miren, la vieja tiene escondida alguna carne oor aqui". 
-.. 
¡Es
nuestra también!" dijeron todos y quisieron subir al iumbado puru u".
lo que había.
Primero brincó arriba Ataupa Puma, después Tigrillo, después el gran
Caru Caru, dgspués Yana Puma, clespués Huagra puma, despúés efurunPu-q y por último brincó Puca Puma. Este togró ilegar arri-ba y con unapatada quebró la olla y, cogiendo a la mujer por el-pelo Ia botó abajo.
Le- partieron la barriga de un tajo, y en esto la Abuela Tigre res rogó: 
-;Amí, que soy la que os he criado, déjenme aunque rei tas tripás". Así
hicieron y, halando, de un golpe le dierón toda la bola de entrañas.
La abuela se fue al río para lavarse y de las tripas sacó dos tierneci-
tos. Ella 
-sa!ía que la mujer había sido embarazadá y ya para dar a luz.Los envolvió con mucho cuidado en un poco de argodón y los crió a es-
condidas de los hijos. Los dos niños se volvieron grandei. A la edad de
tres años se fueron a rogarle a la abuela que les hiciera dos arcos, para
cüzar a los pajaritos.
La abuela les hizo dos arcos y ellos se volvieron muy hábiles. Mata-
b-an gualq¡rier clase de pájaros y abejas también. siemprere seguían a la
ah¡ela en la chacra.
un día le dijeron a la abuela: 
-"f)éjate quitar los piojos abt¡elita".Ya eran dos muchaehos crecidos. La abuela só acercó y eilos, uno por
una oreja, el otro por la otra le tiraron dos flechas. matándole a la abuóh.
Ello¡ sabían que los Tigres le habían matado a su mamá, por eso mataron
a la ab¡¡eüa. Le cortaron la cabeza y dejaron la mandíbuia encima de un
ár-bol cortado para hacer leña, al rondo áe ra chacra. Después cogieron una
o.ü-a muy grande y allÍ se pusieron a cocinar a la abuela Tigre, Éecha pe-
dazos, esperando a los Tigres que se habían ido de cacería.
De ta¡de ellos lleg-aron y preguntaron a los dos mellizos: 
-.,¿Dóndeestá la abuela?". j'se fue a corta¡ leña" le contestaron los dos.-Enton-
c.es lq,g- firy! g" pusieron a llamarla, gritando: 
-..Mamaaaaaa, ¡ven rápi-dooo!". 
-"Hiiü tui, hüii h¡j ..." se oÍa, como si la abr¡ela esh¡viese cór-tando leña.
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Blanca Vargas Comuna PuyupunguIllucu intenta subir también ldetalle)
Lc¡s mellizos lrabían dejado all í las mandíbulas, mandándoles que
contesten ¡rara engañal a los Tigres. Entonces los niños les dieron de co'
mer a ios 'l'igres lo q ue habían cocinado. Por último les dieron la cabeza,
y empezaron a decirles, mientras comían: 
-" ¡Yo también como la cabza
<ie tu madre. f i¡ también comiste la de mi madre!". Así diciendo, trans'
lormaCos en Collbrís. se fueron volando.
-"Madre, ¿dónde estás?r' se pusieron a gritar los Tigres, buscándola,y de nuevo se oyó como si la abuela estuviese cortando leña. Cuando se
fueron a ver. se dieron cuenta del engaño y quisieron coger a los mellizos
pero los dos, volando. se fuel'on a esconder y no pudieron.
Algun tiempo después los Tig'es de nuevo se fueron de cacería. Los
dos nÍños, que habían estado observándoles, se dijeron: 
-"¿A dónde es'
tarán yéndose? Llevamos nuestros arcos para acabar con ellos también".
Así hablaron los niños Tayaj , el menor y el mayorl Siguieron a los Tigres
hasta ver que habían atravesado el mar. encima de un árbol inmenso, de
un enorrne Pujal caído. Entonces el mayor dijo: 
-"Yo voy a esperar
aquí, hermano, tú vete al otro Iado con tu arco". Pero el menor no quiso-'
pensando que él también sabía tirar muy bien con su axco: 
-"Vete tú
al otro ladb" le dijo el hermano mayor. 
-"Tú no vas a cogerlos, déjame
quedar a mí" Ie róphcó éste, pero el otro no quiso saber nada y así el
mayor se fue al otro lado, haciéndole muchas recomendaciones'
Mientras esperaban el regreso de los 'figres, uno de un lado, el otro
del otro, se pusieron a cortar el árbol. A la tarde regresfiron los tigres y
vinieron p¿ua cruzar encima del árbol. Adelante venía una hembra preña-
da. Mientras cruzaban uno tras otro, el palo se rompió y cayeron todos
al agua. Los lagartos se los comieron todos, sólo se quedaron flotando
los pulmones. Solamente la hembra emba¡azada, de un brinco, log¡ó al-
canzaÍ la orilla. salvándose. 
-"Tírale hermano!" se puso a gritar el ma'yor, del otro lado, 'Lin, lin lin ...', el menor tiró y tiró siempre fallando.
bel otro lado el mayor tiró también, pero por la gran distancia, sólo lo-
gtó coger al Tigfe en una pierna. Por esta razón hasta hoy día existen los
Tigres comegente, descendencia de esa hembra.
Después de todo esto, los mellizos se preguntaron: 
-"¿Qué haremosüora? ¿Por qué nosotros también no cruzamos el mar?" se dijeron.
-"Llamaremos a la Abuela" y se fueron a llamar a un Lagarto. El herma-
no menor era medio loco, no se conformaba con los consejos del mayor,
siempre salía con alguna de las suyas. Llegando la abuela tagarto el ma-
yor le dijo: 
-"Quédate callado, mientras cruzas sentado sobre el Lagarto;
no digas " ¡Qué ojos tapados tienes!".
El mayor cruzó primero, la abuela Lagarto le hizo cn¡zar y regresó
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para llevar al menor. ést¿ se sentó sobre tl Lagarto. cruza¡on y cuando
ya esta para saltar a la orilla: 
-" ¡Qué ojos tapados tienes, Lagarto!"
se burló é1. Aún no acabó de gitar que la Abuela de una sola le cogió
toda la piema y se Ia tragó: 
-" ¡Ayauuuuu, hermano, Lagarto me ha
cortado una pierna!" gritaba el pobre. El mayor le habló, recordándole
sus consejos 5' después se pusieron a pensar, cómo remediar el asunto.
Buscaron un nido de comejenes y con eso empezaron a seear toda
la laguna. Los come¡enes se rragaron toda el agua y por fin encontraron
al Lagarto que se había comido la pierna del menor. Lo mataron y el ma-yor de nuevo le pegó la pierna. así pudieron seguir andando.
otro día di¡eron: "hagamos una canoa". Se iueron a buscar árboles
buenos para hacer canoas. EI hermano mayor sabía hacer canoas. ¡sólotirando con sus flechas! "Táj, táj" tiraba sus flechas abajo en el tronco,
*t^ai tÁj" arriba y "talán" se caía la canoa, ya hecha. Ásí hicieron seis
canoas, sólo con tirar las flechas, sin ningún trabajo. 
-" ¡La última ya!"dijeron y el hermano menor quiso probar é1. 
-"vas a dañar, hermanito,después ya pqa hacer canoas tocará trabajar 
-le replicó el mayor- yovoy a tirar". Mientras el mayor se puso a tirar y ya la canoa estaba baján-do, el menor tiró también con su arco y la fl'eóha se fue a parar eñ la
mitad de la canoa, partiéndola; ya se dañó.
Por eso ahora nosotros t¿nemos que trabajar para hacer las canoas.
si el hermano menor no hubiese dañado todo. nosotros también haríamos
las canoas, sólo tirando flechas.
Después de todo esto 
-"¿Qué haremos?" se pregrntaron los melli-
zos. 
-"cualquier cosa pase aquí, cualquier cosa hagam-os, igual se ponen
a hablar mal de nosotros; mejor nos vamos al cielo, arriba".--"Nos volve-
remo6 'Huata', hermano, hechos estrellas, todos los hombres nos miraránpor Ia noche".
.. 
El mayor se puso entonces a disparar flechas con su alco: la primera
arriba en el cielo, las otras, una dentro de la otra, como un camino hacia
el cielo, del cielo hasta la tierra, para subir. 
-"Nos volveremos gorgojos"dijo el rnayor y así fue. Ei mayor se fue aclelant¿, el menor ah?s.---,.En
silencio caminarás" le había dicho el mayor. Pero en la mitad del camino
gl menor se puso a decir: 
-"Es carnino de gorgojo, no es camino grande".En eso el hueco.por donde pasaban empezó itaparse y er menor se puso
a gritar: 
-"Espérarne hermano, se esbá tapando el hueco!". El mayór se
enojó con é1, por lo que no se había quedado callado.
--.Después ya retomaron el camino hacia arriba. ya llegando,los dosmellizos se volvieron estreüas, se volüeron'Huata', cada ojo] bocá, hueco
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de l¿t nal'iz. oreja. uua t'strella. I¡r-¡rnllrron t'i glu¡lo cle l¿¡s Iluata. las i)lt,r'a-
des. Di¡erolr: "Pongamos allá el 'Quir-rgu': que lrtmos dibr"rjado. también
hecho de estrellas. Después, a un lado pusieron el canaslo para los lc¡ntos
de su mamá. Después pusieron la m¿urdíbula de Lagarto que se había co-
mido la piema del hermano. la 'Lagartu castuna'. Así haciendo los dos
mellizos, Cuillur y Duciru dejaron gn¡pos de estrellas.
Los Tayaj Run¡ son hombres antiguos, antepasados de los Canelos, guerreros valientes, que
conocían arco y flecha (ver MFg, cap.Vll.
Ouinga {OBl: dibujo típico de la cerám¡ca, serie de pun¡as.
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III. 1b CUILLURGUNATvIANDA
ñaupapurtda shu huarmi pactamuca Puma huasima. Puma apsma
ajpí pactamuca. Chi huarmira rimaca:
-'Ñuca churiguna micuj anmi, pacajptga ntanc micununga churiuna
tigrana uraspi.'-
shineipi, Puma apama chi huarmira tumbadu iahuai paeashca.
churiu¡u pactamusha riparangai callarinuca, mamara tupanushca:
-'ñuca micuilla asnarin. Imara apisha charirgui?'-
-' 
ñ ucallara asnaniga' -lrpama cutipaca.
churiuna, rnana quirisha, 
-'Imara tiangas'nidta, saltanuca tumba-duma. Huarmira tupasha, huanchisha, allpama shitosha chuscupura
mbunauca. Huaccha huarmi icmi ishcai huahuauna tupanuca churiuna,
chita mañaca mamq mañasha huacachica' huasha micungahua'
chiguna Quilla¡nanda mirai huahuauna anrlca, cuillurDuciru pairw
sltuti maca. Mama huahuaunara huiñachica. Yanapanushca huasibi,
yandara apaslw, yacuta apashn. Paiguna yandara chu¡uipi ashcam mirrehca,
shinallara yacus mirashca. Chimanda apama cuti cuti piñaca:
-'Mana mandacani chasna astangahua' yacuras, yandaras, yapa
miraska rin. P ugllasha, quillasha tianguichi, tara bagt ichi !'-P uma ap am a
nishca. Shinajpi chagrara tarabanuca. Rucu mamara pushanushca chagra'
ra ricungaj. htshrehcai, chingarishca chagra ucui. chagra yapa miraipi
chhgarica. chibi rimacs rucu mamq paiguna asiipi quishpichíschca
hundta:
-'Cangana, yar{¡a burtasha mirachinguichimi chryrara:' -Maspaspiñaca. chimanda chi Pumauna yapa micui onuca runaunora- chita
mana glstadra chi huahuauna chacara ranouca.
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Chi chacai pasana anuca Pumauna, ttgrasha. Chibi chaparianuca
C u illur, Ducir4 P umauns p ac tamu sha t apunuc a:
-' 
Imara rasha pugllarryuichi'-
Shinajpi rimanuca:
-,canguna purinara chacara ranchi, cunaga canguna aichasha purina
chacara ranchi. Cunan pasaichi camangahua.'-
shinajpi purisha camangahua icunuca, tucui icushcai, cuillur,
,Duciru chapanuca pundai paiguna icungama. Icushcai huactasha
paquinushca.
ñ aup a huau q u i, q uip a huau q ui qu im sa cu t i hua c tash c ai p q u inu shc a.
Tucui Pumauna huañunuca yacuma urmashcai. shuilla quishpica,
saltasha, chichu Puma.
Chi pumaunara huanchishca huasha rinuca shui partima- Ristn
tupanuca Puma aPaYa.
Ñ amb ira tup asha huauquipura cuintanuea :
-,caitami purin Puma apaya. caibi huasira rashun Pumara iscan-gahua.'- chasna ranauca, rashcai gustu guitarra churanuca ucui, gustu
lyarii. Chi huasha ñarnbí , Puma apaya ñambí chaparianuca. Puma
ap ay a p ac tamu sha t aP uca :
-' 
I m a r ashar a t iangl ichi ?'-
Shindipi ninuca:
-'Rucu yaya can sarnangahua purina huasirami ranchi''-
Samachisha, rucu yayara ñaupapunda shu sillai tiachinuca, tucat8ai
mandanuca. chi huasha Puma apaya chaupi cuartui tucai aipi, pungura
t apasha sltanuca. Llucshisha c ap ar inuca:
-'Piquit* piquits, tucuchu! Peñas, peñas tucuchu, rumitucuchu!'-.
Chimanda Mundupuma apaya tapasha nquinuea Runa micuisiqui Puma
ól
c h in garica, t ap ar isha G ale ra u rc u i.
Chi huahuauna chi huasha, rucu mamara huanchinuca. Huanchisha
p ilanu ca, shina r asha, sirash a, j unda ch inuca c urunura j undachisha chura.
nuca, rucu mamara churiunara caransuca, msma aichara. Riparusha:
-'Pita huanchica- nisha- cangunami huanchicanguichi-nisha-
apishunlnishr callarinuca. shinajpi huahuauna, cuilrurguna pishcu
tucusha huamburin"' a, chingarinuca....
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LOS MELLIZOS
Una mujer que iba perdida por la selva llegó a la casa de los Tigres
comegentel Ahí estaba solita la Abuela Tigre. Viendo a la mujer le dijo:
-"Ven, ven. mis hijos son muy comilones, pero, si te escondes, no te han
de encontrar a su regreso".
Entonces hizo entrar a la joven y la escondió ariba, en el.tumbado.
Cuando llegaron los hijos Tigres se dieron cuenta de algo: 
-"Parece per-
cibirse un olor a comida, olor a gente ¿qué tienes guardado?" le pregun-
taron a la abuela. 
-"Nada, yo misma huelo así", contestó la vieja. Perolos hijos no le creyeron, empezaron a buscar por todo lado, ta¡nbién su-
bieron al tumbado y encontraron a la mujer. Le mataron y entre cuabo
se la comieron. En el vientre de la pobre mujer hallaron dos niñitos. La
abuela se los pidió para comer después.
Esos tiemecitos eran hijos de Quilla runa, la Luna, Cuili;r y Duciru
eran sus nombres. La abuela los crió. Ellos le ayudaban en la casa, traían
leña, agua. Pero cuando dejaban preparada la leña, ésta se volvía un mon-
tón, una pila grande, peligrosa. Así mismo cuando traían el agua, ¡parecía
que un río iba a arrastrar toda la casa! Así, tenían asustada a la abuela,
que se eno¡aba con ellos: 
-"No les he mandado hacer estos desastres.Siempre están jugando o vagueando. Vayan a trabajar bien" les decía.
Entonces se fueron a babajar en la chacra. Después llevaron a la
abuela para que vea su trabajo, pero la chacra se volvió inmensa y la abue-
la, una vez entrada, no lograba salir más: se perdió dentro de la chacra.
Después que la liacaron, burlándose un poco, ella les dijo: 
-"Ustedesson así mismo, han hecho volver la chacra muy grande para burlarse de
Dí", V se enojó más todavía.
Los Tigres erian unos terribles devoradores de hombres. Por eso los
Mellizos decidieron hacer algo para eliminarlos. Se pusieron a hacer un
puente sobre un rÍo por donde tenían que pasat los Tigres de regteso de
la cacería. Allí se quedaron esperando. Cuando llegaron,los figres prcgun-
taron 
-"¿A qué juegan? ¿Qué están haciendo?". Entonces los Melüzos
replicaron: 
-"Hemos hecho un puente para ustedes, para que, de reg¡eso
de la cacería, no se mojen las patas. Ensayen a pirsar ahora".
Entonces los Tigres, uno tras otro, subieron al puente. Cuando es-
tuvieron todos a¡riba, Cuillur y Duciru, de un lado y del otro, con tres
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golpes, cortaron rá¡ridamente los paios del ¡ruentc. 'Iodos los Tigrt's ca-
yeron al agua y murieron. Sólo se ev:apó uno. una ire¡¡bra preñada.
Después de matar a los T'igres. se fr¡eron a otra tierra. Así andando.
encontraron un viejo Tigre, el Jefe de todos los Tigres. Entre ellos se pu-
sieron de acuerdo para cogerle: 
-"Este es el camino del viejo Tigre.ac¡uí
haremos una casita para encerrarle adentro". Así hicieron. Dentro de la
casa pusieron una linda guitarra, con un sonido bien bonito.
Después esperaron al abuelo Tigre, en medio camino. El Tigre. llegan-
do, les vio y les pleguntó: 
-"¿Qué hacen aquí?" Entonces le dijeron:
*"Abuelito, te hemos preparado una casita para que descanses". Le hi-
cieron acomodar, le hicieron sentar en una silla y Ie animaron para que
tocara la guitana.
Cuando el Tigre estuvo ocupado en eso, sin que se diera cuenta,
salieron del cuarto despacito y, con un salto, cerraron la puerta: 
-" ¡Qué
se vuelva roca! ¡Que se vuelva piedra!" se pusieron a gritar. Así se quedó
encerrado adentro el terrible'Mundupuma'; el devorador de hombres de'
sapareció allí adentro, encenado en el cerro Gaieras.
Los mellizos mataron también a la Abuela Tigte, le quitaron la piel
y de nuevo la cosieron, llenándola de gusanos, después dieron de comer
a los hijos la carne de la abuela. Cuando ellos se dieron cuenta: 
-"¿Quiénla ha matado? lritaron- ustedes han sido: ahora verán", y quisieron
coger a los dos niños. Pero los Mellizos, transformados en pajaritos, vo'
laron lejos, desaparecieron...
1 El relato h*e referenoa a la h¡stor¡a de Quilla, el hombre Luna, aunque no ident¡f ica a la mujer
como llucu, según como resulta en la versión 'clásica' reportada en "Cu¡llurguna" de C. Orr y
J. Hudelson y como nosotros rambién hemos oído relalar muchas veces.
Además se puede considerar el relato MD5 "Historia de tres ióvenes mu,eres" {cap.lV} como
otro arranque del m¡tode los Mellizos. En estecaso Cuillur y Duciru nacen de una ioven soltera
sin que entre en el asunto n¡ngún hermano u hombre Luna.
Todo esto nos hace considerar de que el mito de Quilla, el hombre gue sube al cielo volviéndo'
se Luna y de su hermana-esposa que, quedándose sola se conv¡erte en el gavitán llucu es un
milo autónomo (asf como lo trata J. Santos Ortiz en "Sacha Pacha") que en algunos lugares
se ha ido insertando sea en el miro de los Mellizos, sea en otros (MS2. cao.ll).
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ñaupa uras sllu jatun rumi yacu chaupí sirij ashca. Chi rumi jahuai
shtt Anga tra¡ asltca, runa micul Anga. Tucui runara tucuchii ashca chi
Anga. Huqhua ssha, rucu sshas, huarmi ashas, cari ashas, apaEha risha
chi runtí nttcushca runara.
shütalpi cuillurguna ricsinushca chi Angara. paita huanchingói
iyarittgahua csllarin;shca. Palhua rumi mayanlla chapasha, rícusha
tianucs
Anga ña riipi ctti hushuauna pungaara, berera llutanushca rumijahuai. óhito ,oth"a huasha, ña Anga tigrai shamushca apishca runara
"nticungaj 
rumi jahuai, chiui llutashca saquirica, ña mana..ushaca cuti
llushpiringaltua. Chi rumi iahuai saquirishca tiarishca shinalla, chimanda
httasha runara mqna micuca. Cunangama ricurin rumi tucushca Napu
¡,ocu í.
ME 1.
EL GAVILAN COMEGENTE
En los tiempos de antes había una roca en medio del río. Allí ariiba
vivra un terrible gavilán comegente. Allí regresaba con su presa para co-
mérsela. Ese gavilán estaba acabando a toda la gente: niños, viejos, muje-
res, hombres, todos.
Los dos mellizos ya le conocían a este gavilán y decidieron poner
fin a sr¡s matanzas. Se escondieron cerca de la roca a donde solía regresar
ei gavilán. Cuando éste se fue, rápidos llegaron hasta la piedra y la en-
brearon toda con una brea de monte. A su regreso el Gavilán, como siem-
pre. se fue encima de la roca con su presa, para comerla tranquilamente,
pero se quedó pegado a la piedra y no pudo despegarse más.
Ahí se quedó en la roca como sentado. Desde ese día ya no comió
a nadie.
Hasta hoy día se le puede ver, vuelto piedra, en medio del río Napo.
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III. Id RUNA MICUJ AMARUN
ñaupo uras shu Runa micuj Amarun causauca, Nina Amarun nishca.
Misahuali yacu unn cuchapi causaca,
Runauna manzharisha. mana ushasha
runda huanchingój.
yapa runa micuj aca chi Antorun.
Cuillurgunara cayanuca Nina Ama-
Chi Cuillur huahuauna Nina Amarun huasima pactamunuca
Mishuali umapi, cucha patai shu rucu yaya, Uchutícan paihua shuti,
tiaca yacu largata rurasha Nina Amarunda Misahualimanda Holin yacu-
ma pa.*chingahua piticta. Uehutican paihua hachahua tarabaujpi, Cuillur-
Suna mayanllayasha ninuca: 
-'Canba hacha ñalla paquiringaraunmi rucuyaya!'-
lJchutican mana quirishca, mana usushca, shu ratullai ña hacha
chillín paquirica. Chasna tucujpi Uchutican ña piñangaj callarica
huahuaunara, sinchi. Chibi,Yachaj maca pai rucu huauqui nishca:
-'Ama llaquirichu, rucu yaya, ñucanchi tucuchishun canba
t rab aj u t a, c anb a am ig u ta p asac h ing ah ua.' 
- 
U mac h ish a c asn a r im an u c a.
Rucu yaya rtjpi tictara alichingaj callarinuca runa micuj Amarunda
huanchingahua, Uchutícan tarabashca yacu larga pungupi tictanuca,
chi huasha chapasha tianuca, miticushca, ña chishiyajpi.
Chishiyashcapi, Nina smarun shamushca paihua cumpa, lJchutícan
cumpa ricungahur 'Yacu largata tucuchishca angachu Holinma
pasangahua '- iyarishqlchutícan illajpi, yacu largai icuca camangahua
chibi apishca tucuca, ña uma pitishco tucusha huañuca.
Cuillur huahuauns chasna tictasha Nina Amarunda huanchinuca.
Cunarqama chara ricurin, ninun, Amarun rumi tucushca Misahualí
umai. \
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LA BOA COMEGENTE
En los tiempos de antes había una terrible boa comegente, llamada
'Nina Amarun'. Vivía en la cabecera del río Misahuah en una pequeña
cocha. Esa Boa había comido ya muchÍsima gente. Todos estaban muy
asustados y no lognban acabar con ella. Por eso se fueron a llama¡ a los
dos meüizos para que la mataran.
Entonces Cuillur y Duciru se fueron a la casa de la Boa, en la cabe-
cera del Misahuali . A orillas de la pequeña cocha había un viejito que, con
su hacha, estaba trabajando para abrir un canal del Misahuali hasta el
río Hollín. El viejito era Uchutícan, un brujo poderoso y hacía el canal
para Nina Amarun, para que no tuviese que hacer una gira muy larga
hasta llegar al río Hollín.
Mientras Uchutícan estaba trabajando, se Ie acercaron los mellizos
y se quedaron viéndole: 
-"T! hacha ya mismo se va a quebrar!" le di-jeron un rato después. Uchutícanr no hizo caso a los niños y siguió tra-
bajando. Después de un ratito "chillín" ¡se hendió su hacha! Uchutícán
entonces estaba para ponerse bravo con los dos, pero ellos le dijeron, en-
gañándolo: 
-"No te preocupes, abuelito, nosotros vamos a termina¡ tu
trabajo, para que tu amigo pueda pasar".
Una vez que se hubo marchado UchutÍcán, en cambio, rápidos se
pusieron a hacer una trampa, pü? matar a la Boa allí mismo, a la entrada
del canal. Terminada la trampa se fueron a esconder allí cerca, esperán-
dole a la Boa. Ya de tarde llegó Nina Amarun buscándole a su compaüe
Uchutrcan y preguntándose si ya había acabado el canal.
No encontrando a nadie, se decidió a entrar en el canal para ver qué
tal era. En eso se quedó cogida en la trampa, se murió con la cabeza cor-
tada. Así los mellizos mataron a Nina Amarun con su trampa.
Hasta hoy día dicen que se ve el cuerpo de Ia Boa, hecho pieüa, en
la cabecera del Misahuali .
I "Et varias veces mencionado Supai Uchitican, con la cabeza g¡gante y el pelo abundanle, golpea
con su hacha las raíces aéreas de grandes árboles, antes de que empiece a llover" lU. Oberem,
obra citadal.
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IIT. 1e _ CUILLURGUNA YACHACHISHCATA
Cuillur huahuaguna tucui sami tarabana, dhusna, aicho apina
yachanuca. Canuara rangaj, ruyata cuchunucs, chaupipi pitisha. chibi ña
ishqui ña tucuchishca canuaguna llucshinuca.
Batanda rangaj íshqui cuti ruya anguta picashcahua. ña batan
tucushca. Pucunahua aichara apinushca, licahua, tucui samt tarabana
tunsgunaro y achachisha saquinuca.
_ CHALLUA RUYA
ñaupa uraspi shu jatun ruya tiaca, Challua ruya nishca. Chibijundacta tianuca tucui sami aichahuan, challua.
Chi Cuillurguna, chi ruyata cuchungaj callarinuca, runagunara
aichahuanta saq uingahua,
Chasna cuchujpi, ruya intiru urai llactama urmaca, shu pallcalla
uma llactapi urmasha soquirica. Chasna tucujpi, uma llacta yacuguna
pishij charinun aichahuanta, randi urai llactapi ashcami tian challua.
Ruy a uraita urmashcaraigu.
Cullqui cuinta Challua cara ruyamanda chausirijpi llucshica.
Chiraigu ñucanchi ña ys¿¡ar.hi: ñutullara muscusha jambWahua
rinchi yacui, chibi ashcami challuata apingaraunchi.
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_ CUILLURGUNA JAHUAMA SICANUN
Jahuapachama sícasha Cuillur huahuaguna, estrellatucushca,
jahuapachai causanuca. Chibi paihua balestahua pugllasha rayugunata
cachanuca.
Quipa huauqui, Cuillur, yali caru cachaca paihua balestahua. Cuti,
cuti camasha painapura pugllanuca. Chasna pugllashcapi Rayu runa
piñarba. Piñarisha paihua balestahua randi quipa huauquira allpama
urmach ica, chingachisha. C hib i D u ciru huauquiraigu huacasha saq uirica,
huauquira mascangai callarica. Intiru pachara muyusha, shui ratullai,
shu ruya siquipi ffirnaca. Ruya angumanda ala huiñaca- Duciru mana
ricsishca: 
-'imátas chi Ala?'-iyarisha ricusha tiaca. Llangaipi 'Ayuuu'
uyarica. Chi ala Cuittur ringticara maca! Chita uyasha,Duciruhuauquira
aisasha tlucshichica ruyamanda. Cuti ishquindi sicamunushca
jahuapachama. Sicamushcap i chasna rimasha saquinuca:
-'Can punzlwyaipi sicamungai, -rucu huaquira rimawriuca
rundi chishiyaipi slwmusha. '-Izhu punzhopi, Diospahuañui punzlwpi
cuti tupanurgami.
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I. HABILIDADES DE LOS MELLIZOS
Cuillur y Duciru tenían mucha habilidad en trabajar, tejer canastos,
shigras, hamacas, en hacer trampas, en la cacería, en cualquier cosa. todo
lo sabían hacer. Para hacer canoas sólo necesitaban tumbar el árbol, cor-
tarlo por la mitad y ya estaban las dos calroas terminadas. Para hacer
batanes para machacar la yuca, Ie daban dos golpes a la base del árbol y
ya estaba el bat'án bien trabajado.
II. EL ARBOL DE LOS PECES 
'
Al comienzo de los tiempos había un árbol muy, muy gmnde. Era
el Arbol de los Peces. Allá arriba, en medio de las hojas estaban los peces,
toda clase de pescado había. Entonces los Mellizos decidieron tumbar el
árbol, para dar ei pescado a ia gente, para que comiera. pero, al tumbarlo,
todo el árbol se cayó hacia ias tierras bajas, hacia oriente. sólo una ramita
se quedó en las cabeceras. Por eso hasta hoy día,aquí en nuestra tierra,por las cabeceras de los ríos no hay mucho pescado, en cambio abajo, en
las tierras bajas tienen mucho pescado. Así pasó, por causa de los Mellizos,
que hicieron caer el Arbol de los Peces hacia Oriente.
Al sacudirlo, del árbol caían las escamas de los peces, brillosas como
monedas de plata. Por eso nosotros ya sabemos: cuando de noche soña-
mos plata, moneditas, de mañana vamos a pescar con el barbasco y coge-
mos muchos pescados.
1 Es una represenlación del Arbol de la V¡da, cósmico, común a muchas culturas no sólo amazó-
ntcas, como drspensador de comida, eje de unión entre cielo y tierra. Su derribamiento ha sido
necesar¡o para que los hombres puedan alrmentarse, pero conlleva consecuencias negativas(ruptura del ere cielo-trerra...) {ver: "Napu Runa Bimay,,, J. M. Mercrer, noras 46 y 49}.
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ME 1.
III. LOS MELLIZOS SUBEN ,IRR¡B¡'
Los Mellizos por fin subieron al cielo, allá arriba, y se volvieron
estrellas, así vivían arriba.
Se quedaron juguetones y siempre estaban jugando con sus arcos,
lanzando rayos. Cuillur, el hermano menor, con su arco sabía lanzarlos
bien lejos. Así desafiándose entre ellos, seguían la¡¡zando rayos. Enton-
ces Rayu Runa, el dueño de los rayos, espíritu muy poderoso, se enojó.
Y así, cogiendo su arco disparó a Cuillur, haciéndole caer en tierra, donde
desapareció.
Duciru se quedó llorando por su hermano y empezó a buscarle por
todo lado. Dio la vuelta a todo el mundo sin encontrarlo. Cansado se que-
dó un rato a descansar a los pies de un árbol. Encima de las raíces había
unos hongos. Duciru no sabía qué era y quiso coger uno. Cuando empezó
a tirar, " ¡Ayauuuu!" alguien se puso a gritar. ¡Ese hongo era la orejade
Cuillur! Oyendo Ia voz del hermano menor, Ducim se puso a saca¡le afue-
ra del á¡bol.
De nuevo los dos subieron al cielo. Cuando estuvieron allí, se dejaron
diciendo: 
-"Tú saldrás al amanecer --el hermano mayor dijo- yo, en cam-bio, llegaré al atardecer, serás la Estrella de la Manana, yo seré Ia Estrella
de la Tarde".
El día del Juicio, el último día, el día de la Muerte de Dos, otra vez
se encontrarán.
1 Es otra versión del enfrentamiento que tuvieron los mellizos con el Reyu Run¡. En 18 relatada
por C. Orr 
-obra citada- los mellizos matan al Rayo y de la cabeza de este se or¡g¡nan las
Reyu Rumi, piedras mágicas.
En todo caso, parece ser una constante el hecho de que la subida al cielo sólo es exitosa y de'
finitiva la segunda vez.
7l
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DIOSPACHURI
EL HIJO DE DIOS
"Los Yumbos creen que Dios visitó la selva en forma de un anciano
cabierto de llagas. Muchos lo rechazaban pero su visita era milagroso para
los que la aceptaban" (J.M. Mercier, obra citada).
También de esta historia hoy muchísimas versiones, todas muy pue'
cidas, todas portadoras de un llamado amonestador a l¡rindar hospitalidad
siempre y a cualquiera que se presente.
Es interesnte notar cómo en la mitología incaica encontramos relatos
similares de dioses que andan por el mundo disfrazados de vieios andraiosos,
probando el corazón de la gente:
"Coniraya Viracocha dicen que utduvo antiquísirnamente en figum
y tm¡e de indio pobre y desechado, vestido de andraios y de manera que
los que no sabían quién era le denostabun y llanaban de pobre pioioso. Y
este dicen que fue el creador de todas las covs y que, con sÓlo mu&rlo y
decirlo, hizo que en las medits laderas y pütes banancosas se compusieran
los andenes y las chacras y se hiciesen las bardas que tienen..."
("Dioses y hombres de Huarochirí", Lima 1966)
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I.ll Hijo de Dios anda visitando de casa en casa Lucinda Hualtnga C()m¡!na Sarar'¡,.'u
lll.2a DIOSPACHURI CAI PACHAI PURISHCAMANDA
Naupaj uraspi Diospa churi purij aca cai pachaí. Ruc4 apaya cuinta
ricurisha, tucui intiru pachama purij aca. Runagunaca yachachisha,
camachisha, cuirasha, ricusha.
Chasna purtjpi Supaigunata paita catimunushca, inuidiasha,
huariuchingahua.
Diospa churi paipa huasibi shu chograra rashca Supaigunamanda
miticusha quishpingahua. Chi chograi htmura, palandara, inzhira tucuira
t arp u sh c a. S up aig urt a shamüj p i c h aima ric a mi t ic u ng ahu a.
ñaupaj lumu ucuma rica, yapa uyarica lumuga, caspiguna paquiriipi,
mana balica, mane ushaca, Shinajpi sara ucupi miticuca, chasnallata
sara yapa uyarica pangaguna quibirijpi. Chi huasha inzhi ucupi rica,
chi inzhi ansa snsle,lla quishpichica, mana pactaca allita quishpichin-
gahua, pishij aca pangaguna. Chiraigu cunan punzhagama¡iucanchi mana
ushanchi lumura, sarota chahua micungahua, yanuna anchi, Diospa
churira mana quishpichishcamanda. Chasnallata inzhita ansa ansa
chahualla micunchi, mana tantu ushanchi.
Shinajpi chagramanda llucshisha, ntna huasi runa huasima rica
sup aiguna P aita cat imuj p t.
Chasna purisha alli shungu runogunata, mana aIIi shurgu runagunata
tupaca. Shu huasibi paita alli chasquinuca, pai shamushcopi chrena
rimanuca : 
- 
Shamui apaya, nina mayanlla tiari samasha. ña tutayaun,
puñusha ri.!-
Chibi Diospachuri gustu runacunata bindisbsha squirica.
Shtgguna, milli shungu asha, chasna rimanuca paita:
Rucu, imata munangui? Mana balij apaya, ca:nta mana cayacan-
chi, caibi htgar mana tianchu canbaraigu, rilla! Milli sagra, imata irusta
apasha shamungui?
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Diospa churi tucut sut¡ti carachara, sisura, muruita charica. Milli
shungu runa huastbt chilu suquisha rica.
Randi alli shungu runoguna huasibi tutamandalla chasna tapuca
amura: 
- 
Amigo, ntaibt canba chagra? 
- 
Chasna tapujpi chi runa nica:
- 
Chib¡. chibi. chíta pasajpi mushu chagrara rsna munani, ñaupaj mushu
hussira rashami. 
-
- 
Allimi, amigo. 
- 
I)iospachuri cutipasha nica- Allimi rurort-
guimi. Dios yanapangami. '
Chasna nishcai runo <'allarica chagrangahuq. Callarishcapí tutaman-
dalla, chaira mana tarpushcapi, ña :taihuat chagro roshca tíaca, ña
aparisha ricurica.
Supaiguna paita catintujpi ñambipi ñalla apijpi, pai puyura atachica
ama tupachingahua.
Huata huata huasha. chasna muyurisha runagunata bisitusha
causashca huasha, ria paipo munaimandalla tupachina munasha, paipa
llactama tig rashc a, C alb ar ict LI rcu nish capi, huarmiguna hausima p actaca.
Chíbi shu cuartu ucupi miticusha tiaca. Supaiguna pactasha paita
mascanuca cuartui cuartui. Tupasha apinuca, libachinuca macasha,
chic n ish a, hu asha cruz ta tn ar <:a c h i nu c a.
Shu Supai cayanuca, ñabi--illan supaimi. Paipamanda Diospa churira
t u cs ich ingah ua, huañ,u ch ingah u a :
-' Chi runara chibi,shungupi,tucsi' 
-nisha rimanuca.
Paí tucsiushcai ishqui yahuar huiquíta Diospachuri shungumanda
llu csh inu ca, su p a i ñ ab ip i i c u n u c a. c h ib i ch¡ s up ai c unga im anda I la r icush ca
-'Cai runa Diospachuri acami' 
- 
manzharisha nica chi Supai-
Im araigu tu csich ihu a cangui ch i ? 
-rimasha nic a.
Diospa churi hua¡lushcai cuti ñaus tucushca, huasha.
Chí huasha paita panbanuca paipa huasi ucupi.
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Paipa café, tanda, atallpagunara, ruyag gallura 
- 
Diospagallu aca-
micusha tianuca, amuyashca. Chasna tiausha quimsa cuti aicha rapiajpi
tapunuca paigunapura: 
- 
Causarinchu? 
-
-lMana' - ninuca- 'huañushca mari. Imata manzluringuichi?'-.
Huasha randi Diospachuri causarimuca, causarimujpi gallu rimaca
mangamanda : 
-' Causarimunmi !' -
R igracunat a chausisha u chur a shitaea S upaigunapa ñabip i.
Chibi tucui Supaiguna Ambatu tucunuca. Dbspa churi paigunata
cachaca Ucupachama.
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ME2"
CUANDO EL HIJO DE DIOS ANDABA POR LA TIERRA
En el üempo de antes el Hijo de Dios sabía andar por la tierra. Se
le veía como a un viejito y andaba por todo lado, sin cansarse. Andaba
así aconsejando a la gente, viendo cómo vivían, ayudándoles. Después
de un tiempo algunos brujos diablos se volvieron envidiosos de él y em-
pezaron a perseguirle para matarle.
Entonces el Hijo de Dios, dándose cuenta, trabajó una chacra cerca
de su casa para esconderse allá, en caso de necesidad. En la chacra sembró
maí2, maní, plátano, yuca, todo.
Cuando llegaron los diablos se escapó en la chacra. Primero se fue
debajo de la yuca, pero al romperse las ramitas hacían mucho ruido, no
había cómo esconderse. Entonces se fue bajo el maí2, pero también las
hojas del maí2, al doblarse hacían mucho ruido, no había cómo salvarse.
Por último se fue debajo del maní, logró esconderse ahí debajo, pero no
lo suficiente, porque las hojas eran muy pequeñitas y escasas.
Por eso hasta hoy día nosotros no podemos comer la yuca y el maíz
crudos, tenemos que cocinarlos, en cuanto no lograron esconder al Hijo
de Dios. Así mismo el maní se puede comer crudo, pero poco poco,
mucho no se puede.
Entonces tuvo que salir de la chacra y de su casa y empezó a andar
de casa en casa, con los diablos atrás, que le perseguían. Así anda¡ldo
encontraba toda clase de gente, buenos y malos. En algunas casas, vién-
dole llegar, le decían amistosos: 
-"Ven, ven abuelito. Siéntate cerca delfuego a descansar. Ya anochece. ¿Por qué no te quedas a dormir? Te irás
mañana". Ahí el Hijo de Dios se alegraba mucho y se iba bendiciendo
a todos los de Ia casa.
En cambio, otros de corazón malo, le decían: 
-"Viejo feo ¿Quiénte üamó aquí? No hay puesto para ti, vete no más viejo brujo, ¿qué bru¡e-
rías vienes trayendo?".
El Hijo de Dios llevaba consigo toda clase de enfermedades, cara-
chas, hongos... Entonces eso iba dejando en las casas de los homb¡es
malos, para que se den cuenta. En cambio en la casa del hombre de buen
corazón, al día después, de mañana, antes de irse, le pregrntaba 
-"Amigo
¿dónde está tu chacra?" Y el ot¡o le contestaba: 
-"Mira, allá estoy ha-
ciendo una chacra riueva, pero antes voy a acabar mi nueva casa".
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-"Bien está amigo. Trabaja y verás que Dios te va a ayudar". Des-pués el hombre se ponía a su traba¡o, a hacer su chacra y antes mismo de
sembrar, cuando regresaba al día después, encontraba que todo ya estaba
terminado y ya habían crecido las plantas en la chacra, iVa estaban car-
gando!
Así vivió año tras año el Hijo de Dios, visitando, ayudando. Cuando
los diablos le alcanzaban y estaban para cogerle, el Hijo de Dios hacía
bajar niebla en el camino y desaparecía de la vista de los diablos.
Cuando ya vino su hora y de su propia voluntad quiso hacerse coger,
se regresó a su tierra, a un cerro llamado El Calvario y llegó a la casa de
unas mujeres. Ahí se escondió en un cuarto. Cuando los diablos llegaron,
empez¿üon a buscarle por toda la casa, hasta encontrarle. Le cogieron, le
castigaron, insultándole, pegándole. Después le hicieron cargar la Cruz.
Llamaron a un diablo ciego, para que él mate al Hijo de Dios, traspasán-
dole con una lanza
-"Mata a este hombre con tu lanza, pártele el corazón", le dijeron.
Cuando le hirió, dos gotitas de sangre salieron dei corazón del Hijo de Dios
y entraron en los ojos del diablo ciego. De golpe ése recobró la vista y se
dio cuenta con gran susto que había herido al Hijo de Dios:: 
-" ¡Este era
el Hijo de Dios! ¿Por qué me hicieron levantar mi lanza en contra de él?"
les pregrntó.
Cuando el Hijo de Dios expiró, ese Diablo volvió a quedar ciego de
nuevo. Después le enterraron debajo de su casa.
Se apoderaron de todas sus cosas, se adueña¡on de la caria y se pusie-
ron a comer todas sus gallinas, también el gallo blanco que era el gallo
de üos. Mientras así estaban comiendo, tres veces se les hizo algo feo,
como un temblor que les atravesaba el cuerpo. Ya que eran brujos se asus-
taron y se pregrntaron entre eüos:
-" ¿Aún esta¡á viviendo?".
-"No, no es posible, seguro se ha muerto. ¿Por qué tienen miedo?".
Pero después el Hijo de Dios resucitó. En el mismo instante el gallo blanco
se puso,a gritar desde la olla en donde Ie habían cocinado: 
-" ¡Rezucita!".
Se sacudió entonces las alas lanzando el ají del caldo en los ojos de
los diablos. En eso todos los diablos se volvieron sapos.
El Hijo de dios les mandó al Reino de abajo, al infiemo.
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III. 2b CHUCCHI NISHCA DIOSPACHURI
Caí cuentu rucu cuentu, callari tiempumanda. Ñucanchi apamamt
cuna ui cuentura cuintasha manchachinaura, mancharisha euintan
ñucapas.
C hesnallata tucushea ninun.
Cungaimanda shu tana tarabaushcai shu rucu huahua llucshishca.
Llu cshisha cuintachishca p ai tucuita.
-'Chagraunimi, trabajarwta ushashrchu?' 
-nishca trabaj runa
Chucchi cutipashca: JA, Au, tupanguimi canba micunatal 
-
Paita sumaj euintachii, ria pai rishca huashalla ricujpi, gustu micuno
llucshishca, j atun chqm llucshishca.
Chai huasha Chucchi cuti shuj runata tupashca, tupasha nishca:
-'Canba huasipi tiana munani'-
Cuna nijpi chai runa 
-lSamai, - nishca.
Samachisha lumu ta carashcauna.
Pai llucútishca huashalla gustu huasi tucushca.
Shuj puncha C.|tucchi pugri runata tupashca. ptg:ri runa chuna
nishca:
-' 
Churana illaj mani, carumandalla cuintahuai, 
-
chasna nijpi chucchi nishca: 
-'Ama pingarichu, ñucalla mani" 
-
cuintanacunushca carulla. Manchaslwllata cuintajpi, huashai cutiilata
cungaimandalla tupashca. :jcunan ricuiri canba churanata, gustumi
charlr¿gui' 
- 
chucehi nishca chai chumru illaj runata, chasna rimajpingarghca chai runa.
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Chingarijpi chingarisha purii ashca. Maipipas caillapipas, maibi
tupashcai, Chucchi tapui ashca : 
- 
'Canda imata rurangui? Canba
huasitachu tarabangui?^ 
- 
Pai gustu iyaihua cosna cuintachii ashca.
-'Huusita tarabauni, chaita tarabaunit-nisha rimashca shuj runa.
-lShinajpi puñuchihuai canba huasi huahuailL
Chaibi cutí rimashca chai runa : 
-'Chaira huasi huahua illapaun,
can ch ap amb ah u ahuap i P uñush un'.-
-'ñucas canchapambahuahuai puñuj máraní'- Chucchi nishca.
Puñuchishca huashalla gustu huasi huahuata tupashca, paita sumai
cuintachishcamanda.
Chaimanda rishca Chucchi. Rishca shui runata nishca : 
- 
'Canba
huasipi smashun' 
- 
Randi chaicuna mana smichina munashcauna :
-'Ri, yapa irus ricurij rnangui'- Chasna nijpi pugri Chucchi
llucshishca clwimandq ña rishca.
Rishca huashatta ehaicunapa. huasi tintit urmaita callarishca,
micundhua ifiacta. Chucchi Chasna camasha muyurii ashca tucui
munduta.
chuna purisha shuccunata tupashca huasipi tarabashcauna. salurosha
cuintachijpi shui nishca : 
- 
Huasiunimi. Ushashachu huasinotq? 
-
Chaipi Chucchi cutipashca : 
-'Ushanguimi, cai tarabanata
ushanguirni- Pai ltucshishca huashalla gustu huasi tucushcr,'
Randi shuccuna tarabashcai, ruyata cuchushcai, ashcapura
tarabargaj rijpi, pai alli cuintachina munaipi, mana salarushcauna
slarasha nij pi, mana salarushcauna.
Chaipi Chucchi bultearishca huashalla paicuna chagrai cryandimi
ricujpi ntmi pamba tucushca, chuna rumi pamba saquirii, chai runa
'samaru ntna' tucushca. Nucanchí ninchi *amaru runa : upinayahuan,
yarcaihuan pwuita capoii nishca runa.
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Mana runa cuinta, yapa piñairuna tioshcauna.
Shuj puncha shuj runa sapalla tarabashcai, chai runa pailla aipi,
Chucchi pactashca : 
- 
Llaquirisha tarabaunimi 
- 
nishca chai runa 
-
Rieui ñuca shuj huasi huahuata rauni, rtuca huiba mana. mirapaun,
huibahua illaj mani, huibata munani 
- 
nishca.
Chaip i samashq Chucchi.
- 
Tupanguimi canba huibahuahuata, alli huasi tucuttgemi 'chasna
rimashca chai rucu huahua, Chucchi nishca.
Pai riuj, pactalla ashca atalla. alli huibahuasi tucushea.
Pai ashca cai munduta muyurij cshca, chasns nishca cuintadtij
ashca.
Lamarpatata pai tucui chastu muyurij uhcami ñucanchi mundu
huahuata.
Chaita mana acertasha ricuj ashcauna ruruteuno. Tucuita jambij,
tucuita ushaj ashca. Maican pitirisha tbujta, cutirisln tiaujta allita jambi-
sha purij rucu huahua uhu. Chaita paicuna mann acertasheamanda,
maibiga piñasha, nuibiga marw puñuchisho, maibiga rnlrna oaraslw u-
chaj ashcauna.
Chai rucu munduta pai ñucanchbunata bhituha ashca, chai
apsyaya huahua.
Calir,ri tiempu cuintu.
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MEz¡
HISTORIA DE CHUCCHI, EL HIJO DE DIOS
Este es un cuento muy antiguo. Nuestras abuelas contando este
cuento nos hacían asustar. Yo misma al contarlo aún tengo miedo.
Sucedió así mismo, dicen.
Un hombre estaba trabajando, cuando de golpe vio a alguien que
hubiera podido ser niño, pero tenía semblante de viejo. Era Chucchi y
se acercó al hombre para hacerle un poco de conversa. 
-"Estoy haciendo
mi chacra, quizás si mi trabajo me va a resultar", le decía ese hombre a
Chucchi. Entonces en la conversa Chucchi le contestó que sí que iba a
tener de qué comer. Así conversaron amistosamente y cuando ya Chucchi
hubo ido, la chacra del hombre se hizo grande, linda, llena de toda co-
mida.
Después Chucchi encontró a otro hombre y le dijo: 
-"Quiero des-
cansar en tu casa". 
-"Descansa" Ie contestó el otro, Ie hizo acomodar y
también le dio de comer. Después que Chucchi se había ido, la casa de
ese hombre se volvió como nueJa, bien linda.
Otro día Chucchi encontró a un hombre bien pobre, ese le dijo:
-"No tengo nada para vestirme, estoy desnudo, háblame, si quieres, pero
sin acercarte". 
-"Ño tengas vergüenza de mí" le contestó Chucchi. Así
conversaron un rato de lejos, y el pobre hombre siempre hablaba medio
asustado. loco dqspués de golpe volvió a encontrar a Chucchi que le dijo:
-"Mírate ahora, mira que lindos vestidos tienes!" Así dijo Chucchi al
hombre que no había tenido nada y ese se quedó algo asombrado.
Así era Chucchi, de golpe aparecía, de golpe no se le veía más. A
cualquier lado se fuera, a cualquiera a quién encontrase Chucchi le pre-
grrntaba qué tal le iba en su trabajo, si estaba habajando su chacra, si
éstaba haciendo su casa. Chucchi saludaba a todos con mucha cordialidad
y era lleno de buenas intenciones.
Un día enconhó a un hombre que estaba construyendo su casita.
-"Hazme dormir en tu casa" le dijo Chucchi. -"Aún la casa no está
como para dormir ahí. Si quieres puedes dormir conmigo aquí cerca, en
suelo ". 
-"Yo también estoy acostumbrado a dormir así", le contestóChucchi y se quedó con el hombre y se acompaña¡on esa noche. De ma-
ñana, el hombre se dio cuenta que su casita ya estaba terminada. Así fue,
porque ese hombre se había portado amistosamente con Chucchi.
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Pero otra vez Chucchi encontró a unos hombres que no quisieron
recibirle: 
-"Háganme descansar en su casa" les dijo, pero ellos no quisie-
ron: 
-"Anda, vete de aquí viejo asqueroso", así le insultaron y el pobreChucchi tuvo que irse. Al rato después la casa de esa gente mala empezó
a caerse de un lado y también se les perdió toda la comida que tenían.
Así andaba Chucchi por todo el mundo, probando el corazón de los
hombres. Mientras así andaba encontró a una gente que estaba haciendo
su casa. Ellos contesta¡on a su saludo y conversaron acerca de sus traba-jos con Chucchi, entonces este les animó a seguir trabajando y cuando se
fue, esos hombres se quedaron sorprendidos al ver que ya tenían hecha
una linda casa.
En cambio otra gente que Chucchi encontraba mientras estaban tra-
bajahdo, h,¡mbando árboles, haciendo una minga, no le hacía caso, no
quería conversar con Chucchi y tampoco contestaba a su saludo. Enton-
ces Chucchi se iba a otro lado y cuando ellos al día después iban a ver sus
chacras, las encontraban hechas pura pieüa, se quedaban sin yuca, sin
nada para comer, para tomar, la pasaban muy mal. Eran hombres que se
enojaban mucho, casi no se portaban como gente. Un día Chucchi encon-
tró a un hombre que estaba trabajando solito muy histe: 
-"Tlabajo contristeza {e dijo- mira estoy haciendo un gallinero, pero no tengo galli-
nas, patos, nada, las pocas que tengo no crían nada". Entonces Chucchi
se quedó ahí para descansar y conversaba con el hombre triste: 
-"No tedesanimes, verás que vas a tener muchas gallinas, vas a tener un gallinero
lindo". Así le hablaba Chucchi, el niño viejo. De hecho después el hombre
se quedó con muchas gallinas y su gallinero se hizo grande.
Así dicen que Ctrucchi daba la vuelta por el mundo, conversando
con todos. Llegó hasta la orilla de todos los mares y de atrí seguía carii-
nando. Los hombres le veían sin comprender, sin entender que él quería
ayudarles. El sabia sanar cada clase de enfermedad, lo podía todo. Andaba
sanando a toda la gente que se había herido, cortado. Por no haber com-
prendido la gente a veces no quería recibirle, no le daba de comer, no le
hacía dormir en su casa, le mandaba inzultando. Y él andaba visitando a
todos nosotros, ese viejito.
Es un cuento anüguo.
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Íll.2c DIOSPACHURI
Naupa uraspi Diospachuri cat pachapi purica. Rucu apayaya cuinta
ricurica. Lomaritsuyuj, ñabi pungurishca unguimanda, irus asnai paya
cuinto. Puntsu runa, lastimalla ricurica.
Shuccuna paita mana allira saluranuca. mana upichishca, samochishca.
Chibi duiñu huasipi huoshc cuicacuna jundarishca.
D io sp a c h ur i t uc u ira y ac h ac h i ca t ar p u na ma nd a.
ME2.
EL HUO DE DTOS
Al comienzo el Hijo de Dios iba por la tierra.
Había tomado el semblante de un viejo, de un abuelito. Lleno de
gripe, mocoso, la cara hinchada por la enfermedad, asqueroso, y también
olía muy feo. Se le veía todo haraposo, daba lástima sólo ai mirarle.
Algunos al encontrarle ni le saludaban, tampoco le daba¡r algo para
tomar o comer, no le dejaban descansar en sus casas. Entonces las casas
de esos hombres después se llenaban de gusanos.
El Hijo de Dios nos enseñó todo acerca de la siembra, nos enseñó
a sembrar.
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ilt.3
MEg
EL NACIMIENTO DE JESUS 
'
Ma¡ía tuvo que irse a pie hasta Belén. Ya llegaba la hora de dar a luz
y al caminar le dolía mucho, por eso a cada rato se arrodillaba en el cami-
no para llegar a Belén.
Al fin llegó y dio a luz en un establo en donde había un potro y
un ternero. Los dos miraban a Jesús y le calentaban con sus alientos ya
que hacía mucho frío.
José y María cerca del guagua estaban aún un poco asustados por ese
nacimiento. Después, atrasada, llegó también una vaca para ayudar a so-
plar al niño.
Mientras tanto se iba difundiendo la noticia del nacimiento y tam-
bién se supo que María no tenía nada para comer.
Oyendo todo esto una raposa se fue a Ia casa de unos vecinos y se
llevó robando una gallina bien gorda, la más gorda que encontró. Enton-
ces la trajo a Ma¡ía y ella le dijo: 
-"Seguro esta gallina no es tuya, sinoque me traes robando. De toda forma, gracias, te agradezco mucho".
Recibió la gallina y siguió diciéndole a la raposa: 
-"En toda la tierra to-
das las hembras dan a luz con mucho dolor, tú en cambio lleva¡ás a los
hijos afuera de la barriga y nacerán sin hacerte doler".
Y así mismo es ya que los hijos de la raposa crían en un bolso que
ellas tienen fuera de la ba:riga.
1 Es la transcripción de la explicación oral de u¡r Belén de piezas en cerámica, dada por la m¡sma
ceramista.
El Belén fue presentado al concurso de Artesanía Navideña 1981 en la ciudad de Cuenca y
ganó el tercer premio.
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+IV
SUPAICUNAMANDA
LOS ESPIRITUS_DIABLO
En el mundo cle la selva todo tiene 'alma'; anintales, árboles, piedras,
cerros, ríos, lagunos, tienen il espíritu, en urta comunicación e interdepen'
dencia muy estrecha t' palpable entre elltts .t' con el hombre también, que
participa de este antbiente tan rozagante .t' mudable, lleno de presenciasmis-
teriosas que inJluencian su vida.
El universo amazónico está poblado por distintas categorias de entida-
des más o menos indivüualizodas, entle los cuoles los Ayo, espíritus, cuerpos
etéreos de los difuntos que regresan a molestor a los vivos, los Supai, cuya itu
terpretoción, también por inlluencias cristianas, oscila entre la más composi'
ta y quizás originol de 'espiritus', en una relación compleia con el hombre que
si logra manejar bten el contacrc. siempre algo peligroso, con ellos. sale bene-
ficiado, y la otra acepción ya más unívoca de 'diablos', con una connonciÓn
totalmente negativa Para no perder esta ambivalencia presente en la misma
mentalidad de la gente, hemos traducido Supoi con 'espíritu-diablo'. En algu-
nos casos el contexto mismo indica cloramente cual de las dos acepciones
prevalece.
Hoy diferentes c/¿ses de Supai. Algunos están.definidos por suubicación
como el fu Supai que vive en el árbol llamado lla, el Urcu Rutw, señor de al-
gún ceno,los &chakttu de la selva, maestros de los ¡achai, los shamanes. Es-
tos toman aspecto de muier ftente a los hombres i,de hombres frente a las mu-
ieres; son muy temidos porque hacen extr@iar en Ia selva y hasta enloquecer,
Los Yacu Rutu que viven baio las agtas (MD7, cap.Vl), mandan a la-
gartos y boas que pueden ser manifestaciones de los mismos. También tienen
aspecto de gente, de lindas mujercitos.
También hay Supai que toman el nombre del animal baio cuyos sem-
blantes suelen aparecer, por ei. Munditi Supai (MD6, cap.IV), los Murciélagos
Comegente (MD1, cap. IV)... Tigres y Boas son carii siempre mtmifestaciones
diabólicas: Ruru Micttj Amorun y Runa Micuj htna.
Casi todos los Supai tienen la capacidad de canbiar de aspecto hasta
transformarse en algún ser querido de la persona a la que quieren engañar.
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Ltttre l<¡s Supoi ha.r' utta c'lase del'inido por su poderío sobre alguna es-
pecic attirltol. Sott los'Duetios tla los animales', casi sientpre nombrados con
el título de Curaca.
Tctda especie animol vh,e baio el mando ¡' protección de un Cursca
asi Mundupumo (MD4, cap.lV 
- 
MEl,cap.lil) es el Ctgaca Ce todos los
Tigres (bntegc,te, en IllDT se relata la Historia tle Pandu Balthozar Hualingo
Curaco de una manada de Huanganas.
Cabe yolyer a nombrar los Mqmas, los Espíritus Madres de los que 7,a
henuts trotado y que a reces oporecen estrecha¡nente relacionados con olgtno
manifestación diabólica, como la Tzu¡u Rutu Mamo (Md 1), la llltu Aicho
Momo (MD5), Ia htnu Mano o htma Apamama (ME1) en que siempre pre-
t,alece su futtción materno.
Adenús hq, toda una serie de personujes ),o mas estructurados, que
tienen un lugar especial en la cosmovisión quichuo amazónica. Entre estos
contomos a Anusngo (MDd, dueño de la selva, de todos los animales ¡, porlo tanto controlador de la crcería, cuyo identidad dentro del órea canelos
quichua ha sido desrita por N. E. Whitten (obra citado) que Ie atrilrul'¿ ¿
Nunguü como espos.
Otro penonoje casi siempre personiftculo en Ia figura de un yahaj
pcxleroso es Royu Rutu, duüo del trueno y del relórnpago. Whitten, siempre
dentro del órea canelos quichua, lo identiftca como una de las manifestaciones
de Anuongo. Entre los Quichua del Nopo tiene un lugar mu¡, importonte. Es
visto también como dueño de animales; se olimenta de boas.
Juri Juri es un Supai de aspecto monstruoso que castiga a los cozado
res que se burlan de los animales que han cazado, deryora a los insolentes
(MD6) o les deia ciegos como en la leyenda de Nauscocha
Mundupuma (MD¿ y ME 1) es lo personifícrción de la potencia felina,
Curaca 
.v Yachaj poderoso, es el Gron Jaguar originario y apocalíptico de mu-
cho mitología amazónica. Después de que héroes civiládores Ie quitaron el
poderío de los primeros tiempos, del tiempo del Caos, vive conftnado en el
mundo subtenáneo y con sus fuenas hace temblar la tiena, para volver a
recobrar su pder y libertad al final del mundo (MCfl. Algunos dicen que
cada año, por Pascua, se le oye al Munduptma por Galeras, rugiendo y ha-
ciendo temblar los cenos. Otros dicen que ya desde algtrn tiempo.después
cle que llegaron muchos blancos a la selva, no se oye már.
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IV. 1. AMASANGA CURAGA
Chasnami rucu cuintu
Ishtangahua yuyarishcapí, runacuna sachama rishcauna, aichata
apingaj.
Ashca runa rishcai, huañuchishcauna ishcai pata aicha'
Casna huañuchiipi, hua;sha huauquipura ishcai punchalla rína
ashcai. Risha huañuchishcauna lumucuehita. Huañuchisha, quipa huau-
quiga nishca: 
-,canba shuj huarmihuan ñaubiyuj man cai lumucuchiga'
-asisha nishca. Chiga huauqui, rucu huauqui, mana intindisha:-'Ima
chasna nin ñuca huauqui, chimbama ringami,?'luyarishca.
-'Mana huauqui;- quipa huauqui cuti nishcs- canba shui huarmi'
huan ñaubiyuj man'.-
Ch aip i ran chu i p actam usha c haq u ic hish csuns, r up ach ish a.
C haq u ichij p i, rucu hu auqu i saq u irishca, ranchui saquirish cai cay an -
dima sharnUshca shuj runq tnuru shina pintashca lanmhua pactantushca,
tucui aichata tucsishca 'Tsac tcr,c t&c, t*c tsc tsac-.-''
-'Cai aicha huin huin ringarqiun cuna. Imangata caina ñucahuata
casna asiparanguichi?' 
-N¡'shcc chai runn, Amaunga runa ashca, tucui
aicha Amu, aicha curoga, Amasanga nishca. Tucui animalcuna, chaqui'
chidtca animalcuna rishcauna cau'sarisha, chaipi. Chai huasha Amavnga
nishca:
-'Quishpichituta muñasha qnba huauquita, caipirni shui iatun
uctuhuan chaima tuta aisasha shitasha iahuamanda comeienda cantai
aparingui.'- H uwha l¡ain runacuna pactamushcauna, pactamusha ricuipi
aicha ilip,nmi!
-'Amawnga runami shamu*tca ehasnami cachai shamushca..'-
cuintajpi mana quiriñtcauna, uishcauna. Unani* shina chishipi, tamia
huaira tucushca, juri juri cantamuehca: 
-'Ju+i iu'ri iu'ri...'-
Altpa intiru chucchuchimushca cantosha, Juri Juri. Ña ranchu
pungui tún uyafira, mana maitas quishpina. Runolr,una huín puñushcaunal
allpaiga.
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Huauquitaga Amasanga runa mandashca cuinta chasna maquimanda
apisha uctu ucuma shitasha jahuamanda comejenda cantai aparisha.
Taparisha, ranchui bula tucushca, juri juriga: 
-'Ju'ri ju'ri iu'ri..'-
C haup i tutagamo uy arira,uy arij pi, wquishu, Juri Jurt chunllayai pi,
cayandima pagarisha ricujpi, ranchu pangandi, saulindi huin chingarishca,
saulita chuya llambishca, ranchu panga illan, micushcas. Micuipi shuijatun ñambi tucushca, chaupi partita rishca, chaupi sachata. Rijpi,
ishcandi huauqui atarij huasima rimai huasimanda rishcauna, shuga
saulita huatasha, shuga rijuhuan, chai uras illapa illai uras, rijuhuan, Iancr.,
sauli, lansa rishcauna, huañuchingahua apanacushca. Apanacusha rijpi
chaupi sacha jatun Chunchupullu tiashca.
Chaipi puñuaj sirishcauna Juri Juri,. Puñuaj sirishcaiga, ninata
apbhishcauna *pipí, yandasha, pullu sinchi apirishca. Pullu apiriipiga
unani shinalla ucumanda uyarishca Juri Juri. Pundamand.a urmashca
shujlla ñaubiyuj, unani shina urmashca snuilla maquiyui, unani shina
urm.ashca shujlla changayuj, unani shina urmashca shuj shimi'illaj,
uruni shina urmashca shuj chaquis illaj.
Ushashcalla ricurij supai urmashcauna, nina apirishcai pundamanda.
Huasha urmashca tsaca ñaubi rucuyui, paipa curaga ña, tsca huangu
ñaubi rucuyuj, paipa Amu, supai Amu, Amasanga. Ninai chapaujcuna,
chaipi hua¡iuchisha chapajpi pullumanda pariiu llucshishca urmajta,
rahuai shina pintashca lanshuan:
-'Itna ñucata huañuchihuangúchichu? Ñucaga Ama*nga mani,
abha Amu mani.'- nishca chai rucu.
Shui ruya pallcai, shuj ruyapallcai saltai allpai urmaita chingarishca,
Amwnga curagla.
unani* : unailla (QA, QN)
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AMASANGA. EL DUEÑO DE LOS ANTMALES
Este es un cuento antiguo.
una vez en un pueblo decidieron hacer fiesta, entonces los hombres
se fueron de cacería, para tener carne los días de fiesta.
Muchos se fueron, y al poco tiempo juntaron mucha came, tanta
para llenar el piso de doi casás. A dos hermanos les faltaban otros dos
días de caceríá. Mientras así andaban encontraron un sajino y lo mata'
ron. Después de haberlo matadorel hermano menor tuvo gana de burlarse
y le dijo al hermano: 
-"Hermano, no te parece que este sajino tiene caraáe mu¡er?,'. EI hermano mayor no comprendía lo que estaba diciendo
el otro. 
-,,Así es hermano, eite sajino tiene cara de mujer" insistió el me-
nor, riéndose.
cuando llegaron al ranchito que había hecho para dormir, prendie-
ron el fuego y sécaron la ca¡ne del sajino. Mientras la came estaba secán-
dose el heimano mayor se quedó allí para cuidar. Al día siguiente, mien-
tras todos los ot¡os 
"it"b"t áe cacería, llegó al rancho un hombre 
todo lle-
no de pintas, venía con su lanza y empezó a hincarla en toda la came que
"rt"uu'¿ií aúumándose: 'tzác 
tzác tzác.,.'-"Ahora todos estos animales
se uán de nuevo, libres. ¿Por qué ayer se han burlado de mí?" dijo ese
hombre. Era Amasanga, eüueñó de todos los animales, el curaca de todos
ellos. Entonces mienlras así decía, todos los animales, recobrando vida,
se fueron.
Después le dijo Amasanga al hombre: 
-"si quieres salva¡le a tu her'
mano, aquí en esie hueco grande, esta noche botarás un nido de come-
jenes, cogiéndolo de encima del arbol".
Desapareció Amasanga y al rato después llegaron al campamento
todos los hombres. Se qüedáron sorprendidos al ver que no había más
toda la c¿üne que habían ido juntando. Entonces el que se había quedado
les contó cómó había üegado Amasanga y cómo los animales recobrando
vida se habían ido bajo su mando. Pero no quisieron creerle' se burlaban
de é1.
Ya de noche se levantó mucho viento y lluvia fuerte también. se
oía Juri Juri que venÍa cantando por la selva: 'Ju---ri ju-ri, ju-=i''- Con
su voz Juri Juri hacía temblar todo el suelo. Ya llegó a Ia puerta del ran'
cho. no había cómo salva¡se.
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Toda la gente estaba durmiendo en el suelo. Entonces el hermano
mayor hizo como Ie había dicho Amasanga y se fue a botar un nido de
comejenes en el hueco, tapándolo, y éste se hizo una gran bola.
El Juri Juri'hizo oír su voz hasta media noche, Iuego dejó. De maña-
na, al levantarse, vieron que había desaparecido todo, no había mas el ran-
cho, ni una hoja, tampoco los machetes, todo se había comido el Juri Juri.
Entonces los dos hermanos se pusieron en camino, siguiendo el camino
que Juri Juri había abierto en medio de la selva, yéndose. Uno iba cargan-
do su lanza, el otro su machete, en ese tiempo aún no habían escopetas.
Llevaban esas armas para matar. Así andando llegaron hasta el tronco va-
cío de un árbol llamado Chunchu. Ahí encima, adentto, estaban durmien-
do Juri Juri y sus otros diablos. Entonces los dos hermanos a los pies del
árbol prendieron un gran fuego, hasta que el tronco del Chunchu mismo
empezó a guemar. Cuando ya las llamas estaban devorando el árbol, des-
de denbo sq oyeron los gritos de Juri Juri. Primero desde la punta del
tronco caytí un diablo con un solo ojo, después de un rato, otro con una
sola mano, luego oho con una sola pierna" después cayó abajo otro sin
boca, al ratc otro sin pies. Toda clase de diablos caía del árbol. Por últi.
mo apareció un diablo con cara de viejo, toda picada como por la virue-
la. Era el cutaca, el dueño de todos esos diablos, Amasanga. Los herma-
nos lo esperaban para matarle a él también cerca del fuego, pero él salta-
ba de nama en riama con su lanza pintada de rojo como sang¡e: 
-"¿Porqué me matán? ¡Yo soy Amasanga, el dueño de todos los animales!"
Así saltando bajó a tierra y ahí mismo desapareció.
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[V.2. 
- 
RAYU RUNA HUASIPI
Ishctii huarmicuna paihua huasi ucullapi tianaura. Chaipi shui runa
ashangata apasha puriura huasi mayanlla, abiyu nishea muyuta apuha
muyurira.
Chaipi chai huarmicuna rimashca: 
-'Imamando cosna muyuta
apangui, turi?'- Runa cutipashca: 
-'Acuichi upigrishunchi ñuea hureipi
charini ashca muy uta.'-
Chaipi malta huarmicuna ríshcauna. Riipi shui huosipi puehuhca
chai runa, chaipi shayarishcauna muyucuna. Pactachhha nishea:
-' 
C aip i ñuca huasilni !'-
-'Pallasha ñucanchita upichi '-ninaura huarmicuna. Chai runa
sicashca ruya jahuapi, sicaipiga 
-' 
pundamanda pallangami rauni,
chap ang uich i'- n ishc a.
Mana upipi urmachisha, cant carunw urmachisha shitashca
muyucunata. Chaima chaima shitashca carucunapi, chai huarmicuna
apangaj rinaura, sltuj dtuj partíma rinaura, shui shui partima rinaura.
Riushcapi chai runa uraicui ña ullpai posora, rishca mari. Randi
huarmi cuna mana r ip aruha, chai mquirinaura,
Chai huarmicuna Punchana*Huarmicuna ashcauna. Runa, T\thuin*
Runa ara, yangaumasha pushara huarmicunata.
Chai runa mana paipnjpi upichim, shuasha upichira, Rayu Runa
hwsipi. Chaipi, shina ajpi, sicashca huasha cuti callpasha rira
miticw&ahua Chailla mqutrishcauna maitata rfuu ma¡w yachannura
huarmicuna,
Rayu runa paihua huusi pungupi tbura, chaipi huarmicuna paita
rimasha ninaura: 
-'Yanga umasha puslnmusha ñucanchita bhushca,
chai runa.'- Chaipi Rayu nira : 
-'Puñuichi, caipi!- Chishi ashcapi
chuna rimara. Chai hureho paipa huarmita, Margarita shuti ara, nira:
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-'Paicuna smi micunata caraí.'* Margarita aichahuanta apisha
urashca. Ricuchishca huarmicunata:-'Caipi cancuna sami micuna:
aichahuan, randi ucupi ñucanchi srni micuna tian: chaquishca
amarunsicha, piti piti chaquirishca.'- Rayu runa amarun aichalla micuj
man:
Amarun ñambipi tucllashca licata churan pwachisha, amarun
shamujpiga Rayu apin paíhua ticapi, amarun licapi yaicun, sinchi rayuta
shitan Rayu runa, rayu uyarijpiga amarun mana llucshin. manchanRayu
runata. Chai huasha Rayu runa saulihua huañuchin amarunta.
Ruyaj cunga amarun Sicuanga nishca amarun.
Rayu huasipi mana imata pauna ushan, pai marw munajpi.
Rayu ntna Ashinshu (Jacinto,ndr) shuti tnara.
Tytoyoshcapi puñungaj sirishcauna, Rayu runa ama^gapi siriura,tuta. Chai Rayu runa sapalla rimashca:
-'ña shamungaraun ñuca churicund.'-
Huarmicunn chaipi yuyarishcauna shungupi :
-'Imaraicu chasna nin? Imamicu tuta shamuna dnun churicuna,
!,in? '- anai tutayashcapi rutapishcucuna shamunaura, paicuna aruursRtyu churicuna. ñuea ricujpi rutapishcucuna rnana 'quiquin Rayu
huahuacuna anaurar Rucu pacha Tutapishcu Mama yaicumura, huarmlta
ricusha micungahua. chaipi unai tuta: 
-'Fishtashun, fishta achu!
'-imasha tianaura, asiusha: :'cheuirij chiquirii fbhta achu! '-sinauro.
Micuj callarinaura chai rutapishcucuna. shuj ñaña ña chunlla
saquirira, chunllayajpi, dtuj ñaña paita rict4rishca. Rieujpi ña ñaña
ashca yahuaryasha súrishca. chaipi ricusha ehuscu Tutapiihcupura ña
callar¡l¿aura chai ñañatas micungahua, punda ña¡iata huañu'chishcapi.
Sabiru ñaña Rayu apaXtayata rimagrishca, puñujta llicchachira;
-'Apayaya, churbuna micunun, ñuca ñañatd huañuchij p*nun.'-
Apaya rimashca chaipt 
-'c unan supingarauni, ringrita taparirgui.'-
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Apaya tsas atarij, 'tiiiij' rayu shina uyarira, chasna supishca. Supihuan
pactaj tucui Tutapishcucuna urmasha huañunaura, chai tucui charii
tucurinaun, shuj ruculla quishpishca, chichu rucu Tutapishcu Mamq
tucui Tutapishcuhuahua chichu rucu Mama. Huamburishca quishpisha.
'pum pum pum' huamburishca, huamburti paihua ruyallatata, paihua
huasillatata rira, Tarchi ruya mara. Chaimanda huasha tucui Tutapishcu
cuna mirara. Dino mana quishpishcapi, mana tiana mara cunar¿gsma.
Rayu Runa chaira mana supishcapi cushi huamburii anaura., sltui
ishpara, pangai Uutarisha huamburian, paihua ishpa yahuar shina, yahuar
mari, t sungashca¡nanda y ahuarlla ishpashca.
Cunangama sacha ucullapi cai sami Tutapishcucuna tian, runa micuj
Tutapishcucuna, singapi, ringripi, ehaquipi micunun pacha illacta,
cunangama ntnacuna, pacha* illcn cat$qipi ñaupai tbmpu cuinta
micushca tianun, Tutapishcu líbachiipi oausanun.
Pucha¡¡a (QB), sicu (QA, QN)
Tuhuin (QB), par¡du (QN)
Pacha (QB), baita (QA)
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PaTte A _ EN LA CASA DE RAYU RUNA
Dos jovencitas estaban en su casa, en medio de la selva, cuando
vieron atráar por el camino a un hombre cargando una canasta llena de
caimitos maduros, bien ricos.
con gana de los caimitos, se anima¡on y se fueron a preguntarle aljoven de dónde venía trayendo esos lindos frutos.
El joven les contestó: 
-"Vamos juntos a mi casa, de ahí estoy. vi-
niendo, vamos a chupar los caimitos en mi chacra que hay bastantes".
Animadas y deseosas de comer tan rica fruta, las jovencitas se decidieron
a segUirle ál hombre. Este les condujo a una casa, frente a un árbol de
camitos bien cargados: 
-"Ya estamos, ésta es mi casa" les dijo el joven.
-"Cosecha algún caimito para nosotras", le rogaron las mujercitas. En-tonces el hombre subió eniima del árbol, diciéndoles que iba a cosecha¡
desde la puntá.
Desde allá arriba les iba botando los frutos, pero no los botaba a los
pies del árbol, más bien los lanzaba bien lejos, por todo lado, así que las
mujeres tenían que correr por todas partes tras los caimitos. Botaba uno
acá, otro allá, como por gusto y tenía a las dos mujercitas corriendo por
todo lado. Pero mientras así estaban ocupadas, el hombre sin hacerse
notar rápido bajó del á¡bol y se fue corriendo. Las mujeres siguieron re-
cogiendo los frutos sin darse cuenta. Esas mujeres eran mujeres Punchanry,
Guatusas. El hombre que les había llevado con el engaño era Tuhuínr.
En realidad el hombre no las había llevado a su casa, sino a la casa
de Rayu Runa y suyos eran los caimitos que Tuhuin había ofrecido a las
mujerás. Por eso se había ido corriendo, a escondidas. Cuando las mujeres
se áieron cuenta ya no se le veía por ningún lado, había desaparecido y
eüas se quedaron allí, sin sabet qué hacer. En eso salió de la casa Rayu y
las mujeies fueron a explicarle lo sucedido: 
-"Ese hombre nos ha llevado
aquí con el engaño y ahora nos ha abandonado".
Ya que estaba para anochecer, Rayu dijo a las jóvenes de quedarse
a dormir, después mándó a su mujer que se llamaba Margarita para que les
diera de comert comida de gente. Entonces Margarita les brindó unos
pescados asados y leS dijo: 
-"Esta es vuestra comida, en cambio nosotros
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comemos carne de boa"2. Y les hizo ver unos pedacitos de carne de boa
también asados. Rayu sólo come carne de boa, él es muy hábil en caza¡
a las boas. Con su lica 3 hace una trampa, la pone en el camino de la boa
y cuando ésta se va adentro, empieza a asustarla, lanzando sus rayos. Por
el miedo la boa se queda sin moverse más y Rayu la mata con su machete.
Le gustan las boas dichas Sicuanga Amárun, que tienen el cuello
blanco.
Rayu Runa es un ser muy poderoso, por eso en su casa no pasa nada
si él no quiere.
Rayu se llamaba Jacinto.
Cuando ya anocheció todos se fueron a acostarse para dormir. Sólo
Rayu se quedó en su amaca: allí pasaba toda la noche. Echado en la ha-
maca habla entre sí: 
-"Ya van a llegar los hijos...". Las mujeres oyén-dolo se preguntaban en sus corazones qué quería decir, quién iba a llegar
y por qué tan de noche.
Estando la noche ya avanzada llegaron unos murciélagos vampiros;
ellos tenían que ser los hijos de Rayu. A mi modo de ver no creo que ha-
yan sido verdaderamente hijos de Rayu. Llegó también la Madre de los
murciélagos, una vieja enorme. Vieron a las mujeres y quisieron chuparles
la sangre. 
-" ¡Hagamos fiesta, que se haga la fiesta!" empezaron a deciry se reían: "Chiquirij, chiquirij, chiquirij".
Empezaron a chupar la sangre a una de las dos jovencitas. Después
de un rato ésta ya se quedó callada, no se lamentaba más, entonces la otra
se fue a ver y se dio cuenta que la hermana yacía en una poza de sangre,
ya muerte, toda desangrada.
En eso, cuatro murciélagos se volvieron hacia ella para comerla tam-
bién, pero ella, lista se corrió a donde Rayu y gritando le despertó:
-"Abuelito, tus hijos están comiéndonos, ya mataron a mi hermana".
Rayu ya despierto, le contestó: 
-"Tápate las orejas voy a soltar un pedo
muy fuerte". Y levantándose rápido 'tiiij' produjo un ruido terrible
como el mismo rayo. Todos los murciélagos empezaron a caer muertos.
Rayu los exterminó a todos con su pedo, sólo se salvó la Madre de los
murciélagos que estaba preñada, se fue volando hacia su casa, en el árbol
llamado 'Tarchi'. De ella después, de nuevo se generaron todos los mur-
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ciélagos comegente. si la vieja no se hubiera salvado, no habría murciéla-
gos comegentc hoy día.
cuando aún no había inten¡enido Rayu , los murciélagos volaban
alegreo por toda la casa. Uno se puso a orinar encima de un árbol y la
orina parecía sangre. Era sangre mismo por lo que había chupado. Hasta
hoy día en la selva hay esta clase de vampiros chupasangre, por la narrz,
por las orejas, por los pies le chupan la sangte a uno. Hasta hoy día hay
gente que no tiene cobijas para protegerse de noche y vive castigada por
los mumiélagos c omegente.
Tuhufn: ¡a parrce el perro dg monte.
'Todq croan qur el Arco lrj¡ e¡ una boa que el Rayo mlta para comér¡ela., (p. porra¡, ..Do-
cumento anónimo on Roma,'!.
Lica: red pre percer.
I
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TSUNA RUNA TIJERAS ANGAS HUASIPI
Puchu ñaña tutatnanda atarisha rira. Risha shinallata pactashca
shuj huasipi, pactajpi nishca duiñu huarmi:
-'shamuilla cachun. Candachu Tutapishchu tlambu tucurishca
uyariranguichi?'-
Chaipi Tsuna ntna, irus asnaj runa, huasi mara. Tsucu¡nuilla runa
tiaushca, irus, asnaj runa, Mama alli mamaga, randi churi clwsna irits
runa mara (Tsuna panga: asnai pangami iatun ruya).
-'Cachun ñuca churita apingui! '-nishca chai huarmi.
Chasna nüpi chishipi malta huarmi puñushca chai runahua,
Ilutarishca. Puñujpiga mana causoibai asnsslrca iritn runa oshcapi.
H uarmi atar isha mitucu sha rira chai huasimanda.
Chaipi shuj runata tupashca ñambipi:
-'Candachu Tuna huasipi yaicui huarmi mangui uydrirangqi?'
'-nishca chai runa. Huarmi cu tipor,hca:
-'A Au ñuullata clwsna apinaura, chsitrunda cunan Uucshii rinimi,
mana gustasho.'-
Chaipi nishca chai runa:
-'Cunan ricungui, ñucanchi ñambi turcaipi pactsngaraungui, sltui
ñambi chasnami riun, shui ñambiyangatariun, randi shui ñambi ñucanchi
ñambi anga, chaipi, ñambí turcaipi Guacarnayu chupata squisha ricu
chingahua, chaipi shamungui ñucanchi huasipi. ñuca rnsmalla tiangaraun
cai punchacunapi, ñuca schama rishami. Can cluira Tsuna runamanda
llaqui asnarguimi, iritw, sumailla scha pangahua tiniringui, shiquisha
allí asnqj tucun, sumaj armangui.'-
Chai runa alli runa mashca, gustu malta runq paipa shuti Tiieru
Anga runa, doce indipi armai a¡ga. Sumai, gustu maltaruna.
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Chaipi huarmi pactagrishca, sumaj tinirishca huasha pactashca allí
runa huasipi.
Chaipi pactajpi mama rilnashca:
-'Shamuilla cachun, candachu Tsunahuasi yaicushca iriúsc
asnarishca uy aringui ?'-
Huarmi-'ari ñuca moni'- nijpi mama cuti rimashu:
''cunan ñuca churita apingaraungai, ñuca churita apina munasha
sumaj armai 
-maffut randi ¡nanda¡- ñuca churicutw aicha yaya cuinta
atmaj apij runa anun, purullambu aichahuan apij runami.'-
-'ñuca churi apishca huaúta -cuti rimashca rnama- ñucata ansa
rupaj y acuhua annachihuanguí'-.
Chai huasha ín churí tgrashcapi, llutarishcauna, purij huarmi
churihtn. Mamata chasna armachisha caussna chai huarmi. Tiierus Anga
runata apishcahuor;ha.
Tucuí punchalla apij uha chai runa, challua apij runa.
Chaipi sumaj causashca chai huarmi.
Unaita caus6ha, shungupi ña yuyarishca:
-'Imaraicu cai ñuca matna htcura, casna ansa rupajllahuata mañan?
-'Cunan camangami rauni, ashca timbuj yacuhua, tsillihuan
armachisha.' . 
-'ll[s¡¡s, eunan armachishca angui'- rimasha cayara.
Mama shamujpi, Cachun yacuta apisha shítashca umamanda.
Timbuy yacuta shitajpiga, shuj shuj mas tsillullara.
Chaipi 'tanon tanan' casna huiqui cuinta yunurishca, cai tupu,
ichílla tupu muntun mquirishca Mama, rupachishcamanda, allpacuinta
tucushca. Chaip i mancharishca cachun.
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Chai puncha cusa purinamanda shamushg:-'Mamaga, mamaga'-
cayara.
-'Yacuta armagrishca, maru ricurin'- huarmi umasha rimara.
Chaipi randi churi musiara: Mama 'tsiririn tsiririn' uyarin.
-'Imata rurangui ñuca mamata? Caipi rimaun ñuca mema.'-
Churi ricugrishca, ricujpi, huahua shina, ichillashitu mama tucura,
rupashca. Chaipi Tijeras Anga rimashca:
-'Huarmi, imahua cas¡u ñuca mamata huañuchipangui? Ñuca can-da pundallata rimarani: arrc timbuj yacuhua armachingui. ñuca
rimashcata mana pactachishcangui. Llaquinacusha causasltcapi, cünan
Mama. rupachishcamanda canta ichungarauni. ñuca cunan Anga
tucungarauni, ñuca Tiieras Anga runa mani. ñucata ricuna munasha
doce indipi armaj angata ricungui, chaipi ñüca armasha tiausha.'-
Chasnami nisha ña atarishca, huamburishca jahuata. Chaipi huarmi
pahuara, carí ña huamburij, balon chaquipi apishca, balonda lliquirishca.
Chairaicumi chai anga cuna pallcachupa charij anga man, gustu aloryuj
chupa, Tijeras Anga nishca Anga.
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TZUNA RUNA Y TIJERAS ANGA
La mujer que se había salvado, de mañana se fue de la casa de Rayu.
Después de haber andado largo rato por la selva llegó a una casa: 
-"Ven,
ven nuera. ¿No eres tú la mujer que se ha salvado de los murciélagos co-
megente?" le dijo la mujer que estaba en la casa. Esa era Ia casa del Tzuna
Runal', un hombre sucio, apestoso. Tzuna era un hombre que olía feísi-
mo, asqueroso. La madre no tenía nada, en cambio el hijo era apestoso.
(Tzuna es un árbol.bien grande y sus hojas huelen muy feo).
-"Nuera, coge a mi hijo como marido", siguió diciendo la mujer.Entonces ya de noche la joven se junto con Tzuna, durmieron juntos.
Pero mientras así dormían, la joven no aguantó más semejante hedor y
levantándose se fue de la casa, huyendo. Mientras caminaba encontró en
el camino a oho joven: 
-"¿No eres tú la mujer que se fue a la cqsa deTzuna?" le pregunto el joven. 
-j'Yo misma soy -le contestó la mujer-
me hicieron quedar pero me vine, porque no me gustaba".
Entonces le dijo el hombre: 
-"Mira, ya mismo vas a llegar a donde
se cruzan tres caminos, un camino va hacia allá, otro allá y uno llega a
nuestra casa, voy a dejar allí una cola de Guacamayo para indicarte el
buen camino. Vete hasta mi casa, allí encontrarás a mi mamá, yo llegaré
después de algunos días porque me voy de cacería. T\r hueles muy feo por
lo que te has acostado con Tzuna; frótate bien con hojas perfumadas y
báñate mucho".
Ese joven era un hombre muy bueno, se llamaba Tijeras Anga, el
Gavilán que siempre se baña en el río a medio día. Un joven hermoso.
Entonces la mujer, después de haberse bañado, se fue a la casa de fijeras
Anga. Así le dijo la mamá de éste, al verla: 
-"Ven, ven nuera, ¿no erestu la mujer que se acostó con Tzuna y por eso olías feo?". Y siguió:
-"Ahora vas a ser la mujer de mi hijo. Si lo quieres, vete a baña¡ de nue-
vo. Todos mis hijos son grandes cazadores, cogen toda clase de pescado.
Después que habrás cogido a mi hijo, tienes que bañarme siempre con
agua tibia".
Luego llegó Tijeras Anga y los dos se juntaron. La mujer siempre
bañaba a la vieja con agua tibia. Por su parte fijeras Anga era muy va-
liente, y cada día regresaba a la casa lleno de pescado, de bocachicos.
Así vivían contentos. Pero luego, después de algun üempo la mujer se
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volvió curiosa, quería saber por qué a la mamá se le podía hacer bañar
sólo con agua tibia. Ya no resistió y decidió bañarle con agua muy ca'
liente, para ver lo que pasaría. Así hizo y llamó a su suegra: 
-"Mamá,
ven tomar tu baño".
Ya había preparado una olla de agua que estaba hirviendo y empezó
a regarla sobre Ia cabza de la vieja. Entonces esta empezó a disolverse,
a derretirse como si hubiera sido caucho. Se hizo chiquitita, un bultito
apenas en el suelo, ya no se la reconocía, Entonces la nuera se asustó
mucho. Cuando el marido regresó de su gira estuvo buscando a su maüe y
nadie le contestaba. 
-"Se ha ido al río bañarse"- le dijo la mujer, min'
tiendo. Pero el hombre empezó a sospechar algo y se oía como un lamen-
to; 
-"Tzi¡irin tziririn".
-"¿Qué has hecho a mi madre? ¿De dónde está hablando?" pregun'tó a su mujer. Se puso a mirar por todo lado hasta que reparó en el bulte-
cito. Parecía como un guagua pequeñísimo, todo quemado, era lo que
quedaba de'su mamá. Entonces Ti¡eras Anga dijo: 
-"Mujer ¿por qué
me has hecho esto, por qué mataste a mi madre? Desde el comienzo te
dije que tenías que bañarle sólo con agua tibia. No cumpliste lo que.te
tráUii mandado. Aunque hasta aquí hemos vivido bien juntos, querién'
donos, te voy a dejar por lo que has hecho a mi mamá. Ahora yo me
transformaré en gavilán, yo soy Tijeras el gavilán. Si pn día querrás verlne
mira al gavilán que se baña a medio día, yo seré ese gavilán". Diciendo
así cogió el vuelo. En eso la mujer dió un brinco y agarró al marido por
el pantalón que se rompió. Por eso este gavilán tiene así la cola bifurcada,
una cola muy linda toda colorada. Es el gavilán Tijeras Anga.
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IV. 3. QUIMSA MALTA HUARI\{ICUNAHUA TUCUSHCATA
Quimsa malta huarmiguna sachama riushca. Chasna riushcai shu
Puca Uma nishca pishcura tupanaushca. Pai runa cuinta ashca:
-'lma rashara chasna pucayan canba uma? '-tapunushca
huarmicuna.
-'Ruya carata tiniriipi, ñuca acchahua chasna tucun. ñuca
tacash ca t a uy ash o c at imu ic h i. r ics ich ish c a angu ichi.'-
Puca uma runa chasna nijpi huarmiguna catii catimunaushca paita.
Shina rajpi, pishcu tucusha Puca Uma huamburisha rishca, ma*asha
pactangaj, mana ushanuca huarm iguna.
Chaibí pandasha, shu ñambira risha, tutayaipí, Tutapishcu Mama
huasima pactanaushca. Pactaipi Tutapishcu Mama chasna rimaca:
-'ña tutayaunmi, ñuca churiguna illanmi ani, caibi uquirichi,puñusha richi.'- Shinajpi chibi puñunaushca. Paiguna puñushcai,
Tutapishcu churiguna shamusha shu huarmira intiru ,micunaushu.
T u ta mand alla s hina r ipara sha 
-' 
c hasna t u cushu n' 
- 
y ar is ha, mit i cu sllc ri na
mururnauca, chi puchu huarmiguna.
-'Acuichi Ubillas pitingaj '-nisha rimanaushca chi chur$unahuarmigunata. Shina nisha huarmi rinauca lla ruyama. Chibi jahuai lla
muyuta micusha mitsnusha 
-'chiquirij chiquirij chiquirii'- caparishca
Tutapishaguna.
Huarmiguna r¡unzharislw ichusha shamunauca. Shina rasha Mishqui
M amaj ma risha p actan auc a.
-'Shamuichi huahuaguna cumpañangaj.'- Mishqui Mama nishca
-'ñuca churiguna aichata apingaj rinauca.'-
Semana tupu chibi tianushea chi huarmiguna. Chibi ña carigunahua
lluttrisha tianauca-
Shinüpi shu *mana huasha rucu mama ungtrishca. Chasna tucuipi:
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-'Armachinguichi Mamata'- nisha rimanauca churiguna huarmigu-
nata. 
-'Ansalla rupaj yacuhua armachichi'- nitzauca.
Shu huarmi alli tupu yacura rupayachishca, shuga ña pactaj rupaya-
chishca. Pilchihua rupaj yacura huishisha rucu Mamara armiachinantca,
ashcamí churashca. Chasna raipi, 'tsipon tsipon' apiyashca Mamaga,
siririsha huañushca Mishqui Mama, mishqui huasi cuinta bola tucusha.
Chimanda manzharishn tianaushca chi huarmíguna. Shina tiashcai
chi churiguna tigramusha riparanaushu,. Riparasha macanaushca
huarmigunata:
-'Imamanda ña pactaj rupachicanguichi luIamata, mann allita
cuirasha'- nishca. Piñarisha callpachinauca huarmigunata. Callpachiipi
chimanda risha Tsuna runa Mamahuasima pactanaushca. * Chibi
spangura montonbi pilanata apamushca churiguna. Chaibi huarmiguna
ishqui tuta püñunaushca. Shu tuta churiguna huarmigunata pugllachisca.
Punzhayapi ñabima ricuipi, ñabi quia quia tucuslw punguirishca ashca.
Chasna riparasha, mana gustasha miticusha rinauca chi huarmiguna'
Cuti risha Ullu aicha Mamahuasima pactartauca, chibi pactaipiga:
-'shamuichi huahuaguna, puñuichi caib i, ñuca churiguna Sarayacuta
rica'- Mama nishca.
Tutai Mama ruya pallcahua tucsisha sharnuca huarmigunata,
y ac hangahu a : p uñur ianaun ehu ? .
-'Imata rangui Mama?'- Rimanauca.-'Yanga rü)ni'- Mama
cutipaca,
Unalla puñushcai'tuluj tuhtj tuluj' callarii uyarica aitarisha: Mama
mangata marcasha sharnuca, Quiza mangt Chita tapunaushca 
-'imata
apaungui?- nisha rimanauca.-'Yanga apauni'-nisha cutipaca Mama.
Chairna jahuapatama churargaj rica jatun mangara. Chíbihuarmiguna
'imata churqj rica'yarisha sicasha pascor,hcr ricungahua.
Chi ucupi rbr4rijpi útu huahua ullu huor¡hcalla pillurisha tiaushca
mangapullui. Chi huarmigunata ricujpi chi huahua'itü itii' asisha ricushca
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huarmigunata. Chimanda mancharisha chi huarrniguna cuti miticusha
rinauca.
Huasha Challua Anga huasima pactanauca.-'shamuichí
huahuaguna'- nisha Mama cayaca- ñucata cumpañangaj, sapallami
tiajuni.'-
Chibi huasibi yaicujpiga ña huicsayuj anauca. Chiriguna pargunahua
puñusha riparanauca. Chiraigu mana gustanauca churiguna. Macasha,
libachisha, callpachinauca huarmigunata.
Chimanda callpachijpiga, Puma Mama huasima pactaca shujlla
tucusha huarmiga. Puma Mama huicsoyuj huarmira yaicuchica, pata jahuai
míticurishca huarmi, Puma churimanda ama micushca tucungaj.
Chi huasha Churiguna tigrasha, ríparasha huarmita Huañuchishca
micungaj. Paip- huicsamanda ishqui huahuacuna llucshinauca,
Cuillurguna anauca, Cuillur Duciru nishca huahuaguna, Puma Mama
huasib i huiñashca huahuacuna.
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HrsroRIA DE TREs JovENEs uu¡eRrsr
Tres muchachas estaban yendo por la selva cuando encontraron a
Puca Uma, un pájaro carpintero. Puca Uma tenía semblante de hombre.
-"¿Por qué se-te está volviendo colorada la cabeza?",Ie pieguntaron las
mujeres. 
-"Es Ia corteza del árbol que, bajando, me cubre el pelo y lo
colorea", les contestó Puca Uma y añadió: 
-"Si quieren saber más, sigan
mi golpétear y les haÉ ver". Las mujeres, desperüándoseles la curiosidad,
se pusieron a 'segut al carpintero, pero éste, volviéndose pájaro, voló
lejos y no pudieron alcanza¡lo más. Buscando alcanza¡ a Puca Uma
habían dejado el camino conocido y se habían perdido en la selva. Em-
pezaron a andar, y cuando ya estaba para anochecer, llegaron a la casa
de la Madre de los Murciélagos comegente.
Viéndolas, les dijo la vieia: 
-"Ya anochece, quédense conmigo, es-toy solita sin hijos, mañana proseguirán su camino". Entonces las jóvenes
se quedaron allí. Cuando estaban durmiendo, llegaron los hijos murcié-
Iagos y a una de las mujeres le chuparon toda Ia sangre, dejándola muerta.
De mañana las otras dos se dieron cuenta de lo que había pasado y se
asustaron mucho; 
-"A nosotras nos va a pasar lo mismo" se decían, yquerían hui¡ de gsa casa. 
-"Vamos a picar Uvilla", les dijeron los Mur'
c1élagos y todos se fueron a un árbol de IIa. Los Murciélagos volaron
arriba y allí se comían los frutos, sin botar nada a las mujeres que espe-
raban abajo, "Chiquirij chiquirij chiquirij" gritaban los Murciélagos en-
cima del árbol de Ila. Entonces las mujeres aprovecha¡on y se escaparon.
De nuevo anduvieron perdidas por Ia selva, hasta llegar a la casa de la
Mishqui Mama, la mad¡e Abeja: 
-"Vengan niñas -les dijo ella- vengan
a acompañanne un poco, mis hijos se han ido de cacería".
Las mujeres se quedaron una semana en la casa de Ia Mishqui Mama.
Cuando regresaron los hijos se juntaron con ellos. Después de una semana
la Mishqui Mama cayó enferma. Entonces los hijos dijeron a las mujeres
de bañar a su madre: 
-"Báñenle con agua tibia, no caliente", les dijeron.Una mujer calento el agua bien, Ia otra la calento demasiado. Con un
pilche empezaron a regar eI agua sobre la cabza de la Mishqui Mama, le
echaron bastante agua. Entonces mienhas así hacían, "tzipón tzipón"
la Mishqui Mama empezó a dertetirse como cera, se hizo como una bolita,
se murió la Mishqui Mama.
Las mujeres se quedaron asustadas y cuando regresaron los hijos,
ellos ya se dieron cuenta de lo que había pasado: 
-"¿Por qué calentarondemasiado el agua, quemándole a nuestra madre? No han sabido cuidarle
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bien". se enojaron mucho y echaron afuera a ras dos jóvenes. T\¡vieron
que ponerse en camtno otra vez y esta vez llegaron a la casa del Tzuna
Runa, de la Madre del rzuna Runa Los hijos habían traído a la casa un
m-ontón de 
- 
cangrejos para pelar. Tzuna Runa era un espíritu diablo.Allí se- quedaron dos nocnes. Una noche los hijos se fuerón a molestar
a las jóvenes y cuando fue de día ellas se dierón cuenta que tenían la
cara toda hinchada. se disgustaron y escapa¡on de la casa dei fzuna Runa
también.
Anduvieron por la selva, hasta llegar a la casa de la Madre del pene:
-''Acérquense niñas, vengan, quédense a dormi¡ aquí, mis hijos se hanido a sarayacu y estoy solita'l les dijo la vieja. De nocúe 
"uattáo 
ya esta-ban acostadas, la vieja 
_viqo a pincharles con una ramita para saúr si ya
estaban dormidas. 
-."¿Q.r¿ haces Mamita? -le preguntaron- Nada, nadá"les contestó. Después de largo rato, cuando ya-dormían, oyeron a alguienque estaba caminando arriba en el tumbado. Era la Madrb del penó queiba carg^adl de una gran olla y se fue a dejarla allá arriba: 
-.,¿eué hacesMamita?" le preguntaron de nuevo. "De gana la estoy llevanáo-,, replicó
la vieja.
- 
Pero las mujeres se quedaron con la curiosidad y levantándose sefueron a ver qué había en la olla. se fueron entonces arriba y, cuando
levantaron la tapa de la oüa, vieron a un tiemecito todo envuélto en unpene larguísimo, como bejuco. Mientras las mujeres le miraban, el niño
'itij itij' les miraba también riéndose. Entonces ellas se escaparon de la
casa asustadas.
Camina y canina llegaron a la casa de Challua Anga 
-..Venganliñas, vengan a acompañarme, estoy solita,'r les dijo la madre. Cuañ¿ollegaron a la casa de challua Anga ya estaban embarazadas. cuando re-g¡esaron los hijos, se acostaron con ellas y se dieron cuenta del estado
de las dos mujeres. Eso no les gustó. cogieron a las dos y empezaron apegarlas, a castigarlas, y después las echa¡on también de la casa.
- _sólo-una tn]¡ier logró salvarse y, después de caminar largo rato por! rylv1 llegó a la casa de la Madre de los Tigres comegente-. La madrede los Tigres hizo entrar a la mujer y la escondió encima, en el fumbadopara que los hijos no la vieran, pero ellos regresando se dieron cuenta y
mata¡on 1 ! mujer para comerla. De zu barriga salieron dos niños, loi
mellizos Cr¡illeru y Lueero. Ellos erecieron en lá casa de la mad¡e de los
Tigres comegente.
I Este ralato te desarrolla de manera paralela al precedente. Todas las casas-otspas del vi8¡e
ertán domin¡das pór una f¡9ura materna. Entre las otraE ¡e destca la Mirhqui Mame, figuia
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pre3ente en otros m¡tos amazónicos. En "La Miel y la Ceniza" V. Lévy-Straus la con¡idera
un símbolo del sexo, de una act¡v¡dad sexual muy ¡nten3a.
Enconlramos aquí reunidas las tres potencias diabólicas muy comunes a toda mitologfa ama-
zónica: el Murciélago, el Tigre y la Bo8. La Boa e¡d pres€ntc conro manile¡tación lólica,Ullu
Aicha, Cabe recordar aquí que la3 8oa3, 3egún un relato reportado en Nlpo Runa Rimai, lu-
vieron origen del pene de un hombre por haber eslc quer¡do tener relacion$ ¡€xualo¡ con
Amb¡tu, la muier Rana.
1(B
IV. 4. MUNDITI SI'PAI
Shuj cuti shuj Sagra runa Munditima piñanrcushcau.na, piñanacusha
runaÍla M und it i c ant au jp ig a rish c a, 
-' 
H uañu ch isha'- n isha.
Tuta tsintsacan ninahua rishca, Iinterna illan uraspi tsintsacahuan
rishca, Racu rucu cantashca, Munditi tunuta. Cantaujpi caillayajpiga,
Munditi supay ruyai urmashca, jatun ruya jahuai. Pagri shina puriushca,
caita caita risha, sapima, ruya pundryama, cuti sopima... puriushca.
Pundama riuj cantan, squirii cantaq cantasha puriushca.
Chai runa ricusha saquirira, huuha tigrashca huasillatata.
Chaita ricuj cayandimi chai runa cuti sachama rishca aíchata
apingahw.
Chaipi ranchui nquirishca siririsha. Ranchui siririj ungujpi, shuj
aillucuna ricungaj shamunaura, 
-'Irnata tucun?'- tapusha. Chaipi
cuintash ca: 
-'Chasna, ch asn a M und it i Supaiga ricurin. . .'-
Rieujpiga, jatun Chunchu pullui tiaj ashca chai Munditi Supai"pryri cuinta ricurij. Chaipi sindichishcauna Chunchu pulluta,
-'Huañuch ishun !'-nisha. Ch ai urmashcap i ricuj p i, A marun ashca, trtanapagri shinata.
Lulunlla chausi chausi chuusi u¡nashco- a.hoipi quipa haeaqúgl
-'Micusha!'- nisha mana uyashca. Mana uyajpiga Amarun lulunda
micushca, chayashca.
Chaiga micushca huasha 
-'Upinayahuanmi'- nisha huañungaj
calhríshea huauqui upinayajpi. Shuj yacu huahuata chaquijta upishca,
shuj yaeu huahuata chaquijta upishca, upishca, casna upij huicsa jatun
iatun tucushcs. Chasna tucujpi: 
-'Huauqui -nishco- jatun turu pundai,
cai tu¡a pundai chapasha uyahuangui, tugyangarauni'- nishca.
Chaipi huauqui rishca pai nishca turu pundai rishca.
Uyajpi, 'taaeoan' uyarishca tugyajpi, 'huan huan huan huan'
sapugunalla cantashca. huitan tucushca. cucha tucushca. chai huashs
unai yacu sehacunai huitan *quirira. Canjuan nishca cucha tucushca,
yana cucha, Rutunu'yrcu mayanda.
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MUNDITI SUPAI
Un día un brujo se enfadó con Munditi, un paujil gande. De noche,
oyéndole cantar, el hombre se fue a buscarlo para matarle. En aquel
tiempo aún no había linternas: el hombre para alumbrar el camino se
servía de una planta Ilamada Tzintzacanl , como antorcha. Siempre más
fuerte se oía en Ia noche el canto del Munditi. Siguiéndolo,el hombre iba
acercándose. De repente vio a un diablo saltar sobre un árbol: era la voz
de este espíritu, llamado 'Munditi Supai' que él había venido siguiendo y
no la del animal.
El diablo andaba por el árbol, a¡riba hasta encima. abajo hasta el
final del tronco. Parecía un cura2. Seguía cantando, mientras se paseaba
por el árbol.
El hombre se quedó viendo todo eso y después regresó a su casa. Al
otro día el mismo brujo se fue de nuevo de cacería por la selva, pero no
pudo andar mucho, se quedó echado en su ranchito, enfenno. Algunos de
su familia se fueron a ve¡le para averiguar lo que había pasado. Entonces el
hombre les conversó todo, de cómo había ido si$riendo al Munditi, de có-
mo había visto el Munditi Supai saltar de rama €rr istná, cantando.
Se fueron a ver. En el tronco vacío de un árbol llamado Chun-
chu, estaba el Munditi; parecía un cura, con vestido y todo. En-
tonces prendieron fuego al Chunchu, para matarlo. Cuando se cayo at
suelo vieron que había sido Amarun, ¡la boa! Los huevos de la boa em-pezaron a caer también, saltando por todo lado. El hermano menor del
hombre quiso comerlos y, aunque se le dijera gue no valía, que era peü-
groso, los cocinó y se los comió. Una vez acabados, empezó a torturarle
una sed terrible tanto que le parecía morirse. Primero se tragó un pequeño
riachuelo enterito, después otro y otro también, hasta que la barriga se
le hizo grande, grande, como para reventar. Entonces le dijo al hermano:
-"Hermano, vete arriba de este lodazal, allá encima espera escuchando,
voy a reventar". Entonces se fue el hombre como le había dicho el her-
mano. " ¡Taaaán!" se oyó el ruido que hizo la barriga al reventarse por
tanta agua. "Huán huán huán huán huán" se pusieron a cantar los sapospor todo lado. Se hizo una gran laguna, una laguna negra, como pan-
tano, así mismo se quedó en medio de toda la vegetación. A la laguna
le pusieron el nombre de Canjuan cucha. Es una laguna de agua negra,
fea, cerca del río Rutunu.
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l. Tzinnacan: quizás algo como el "Aramuyu".
2 También de otros Supai dice la gente que de leios parecen curas por el tra¡e negro y largo que
llevan.
Así el Supai Tunchi, pá¡aro nocturno, portador de enfermedades y muertes. Amasanga mtsrno,
a veces S¡ch¡ Runa también.
Aquí Munditi Supai garece ser una manifestación de Amasanp por el traie, por pasearse por
encima de los árboles y transformarse en Boa.
lt2
Los Incas capturan a Mundupuma Juan Ctrji Comuna Sarayacu
IV. 5. MUNDUPUMAMANDA
Callarii tiempu tia"shcami Mundupuma nishca puma. Ma¡u ichilla,jatun pumami. Chaipi runata tucuchii ashca. Chaitami indi yaicush-
camanda Incauna apamusheauna ña runata tucuchingai callariipi.
Chaicuna shujta balestdhua, shuita puñalhua, carcnmanda mancha'
chisha pumata apashcauna. Apamuicuna Birdi Yacu umata chimbachish-
cauna.
Mana maitas chimbachibaj ajpi, ehai Birdi yacu taunahua chimba-
chishcauna. Shuj jatun yana rumimanda chimba shuj yana rumi jahuai
pahuarishea, pahuaj chimbara Mundupuma, shuj yana rumi jahuai.
Chaipi shuj Supaipalanda ucuta, chailla ucuta apamushcauna
p u m at a, c ar an m an da m an ch ach ish a. C h aima nda r in au ra lam ar *p ip i.
Tapqj rinaura shuj jatun urcupi, chaipi shuj urcupi tapslwmi shujlla
ñaubita churasha wquishcauna. Shuj ñaubilla pai ricunta churasha
tapashcauna huiñai hutñai cunangama.
Chaipi 
-' 
nttna imata micungachu'- nishg tullu anguta shit¿4,lrcauna.
unai huwiushca tullu anguta, chaitas micusha sirin, marsapipi tapa*tca.
Chaita rucueuna eallarij tiempu cuintanaura.
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MD¿
HIsToRIA DEL MUNDupuMlr
En los tiempos antiguos había un tigre terrible, llamado Mundu-
puma. Era un tigre comegente, mataba a muchos hombres para comér-
selos. Cuando ya empezó a acaba¡ a toda la gente, desde donde baja el
sol üegaron unos Incas para cogerlo preso. Eran dos, un Inca llevaba arcoy flechas, el otro llevaba una espada. Atajándole de todas partes, hacién-
dolo azusta¡, lo llevaban por donde querían. Hasta que üegaron al río
Birü Yacu 2 , se fueron hacia la cabeceia para cruzar atiá, para hacerle cn¡-
za¡ aJ tigre. No enconhando un lugar fácil para cruzar, hrvieron que
pasar el río saltando, con la ayuda de un palo largo; en cambio el tigre
pasó el río de un solo brinco. Desde una piedra negra, muy grande, se
fue a parar en otra piedra negra al otro lado (hasta ahora se pueden ver
las huellas que ha dejado el tigre en la piedra).
De allí, pasando debajo de unos plátanos llamados 'supaipalanda'
siguieron llevándole preso al tigre, sin que pudiera escapane. Así llega-
ron hasta la orilla del mar. Se fueron a encenarle en un cerro grande, lo
dejaron encerrado en una cueva, desde dentro del cerro y el tigre podía
ver afuera sólo con.un ojo. A través de un huequito que había en la roca,
se le veÍa mirando con un solo ojo.
Para siempre, hasta ahora eslá encerrado allá.
Cuando lo encerraron, le botaron unos huesos bien secos, sin nada
de came, diciendo: 
-" ¡Qué no coma nada!".
Comiendo esos huesos y nada más todavÍa est;á encerrado a la orilla
del mar.
Esto conversaban nuestros viejos.
El relato se presenta como una variación de "El encierro de Mundupuma en el cerro de Galeras"por obra de los mellizos. Cambian aguí los protagon¡stas, identificados como dos Incas, y el
lugar también a la or¡lla del mar.
Bi¡di Y¡cu: Agua Verde, rÍo de la región de Pastaza.
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IV. 6. AYACUCHA
ñaupaj uras shu Amarun tiarca Sunu yacupi, Runa micui carca.
Runacunata huañuchisa micurca. Micushca hussha Ayacuehama
pactana yacharca, chaipi huañushcata quijnarca. Chaita riparau,
huañushca runata ricusa, runacuna 'Ayacucha' shuti churanacurca.
M anc h arinacur ca may anl langapa.
1 Suno y Payamino, dos afluentes izquierdos del Napo en el centro de la t¡erra de los Ouichuas
del Napo.
MDg
AYACUCHA, LA LAGUNA DE LOS MUERTOS
Hace tiempo había una Boa que vivía en el río Suno,.era una Boa
comegente. Mataba a los hombres y se los comía. Después de haberlos
comido solía ir a una laguna, cerca del río Payamino, y-ahí vomitaba los
restos, los cadáveres de sus víctimas.
- 
La gente de los alrededores ya se dieron cuenta de eso, viendo los
cadáveres que habían sido comidos por la Boa. Entonces a esa laguna lepusieron el nombre de 'Ayacucha', la laguna de los muertos y le tenían
miedo, nadie quería acercarse.
ll5
vANIMALCUNAMANDA
LOS ANIMALES
"Tt¡cla esta c'lase de cuentos nacidos tlel espíritu de obsen'oción )' sag'
ci<tqd det hombre de la selva, se preserrtan como caentos pedagogicos eiempla'
res, todos conllevan una morol de co¡tducta, con mucha gracio e ironíai'.
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v. 1. QLIIND|HUA ACANGAUHUA
ñucanchí rucucuna chasna cuintaj ashcauna, caí cuintuta. Ñaupei
t'sllari tiempu, shui huasi tinshca sacha ucupí. Chaipi shui Acangau runa,
sttuj Quindi runa tiashcauna. Acangau runa, yali shimiyui runs ashca,
cuinlaj runami. Quindi runa, quillanayai runa, yahua indigama puñui
r¿tna ashca. (Chai Acangau runa, pishat, auca pishcu mara, sinchi
shüniyuj runa). Paícuna huasipi quimsa huarmicuna iundarishcauna,
Pucsiri Huarmi, Oncolo huarmi, Jubin huarmi. Pucsiri huarmi, suni
pingullu huarmi, jatun huarmi ashca, Jubln huarmi randí, racu huarmi,
Oncolo huarmí chasnallata ichilla huarmi. Oncolo huarmi Tula
Quinguihualiru, tarpuna caspi, charij huarmi ashca. Chasnallata
Nubihualiru cuspi charishcauna lumuta tarpungahua. Chai huarmicuna,
paju charijcuna, jatun lumuta mirachij ashcauna, gustu lumuta micuj
ashcauna.
Acangau runa ,chaira tuta atarira, paipa chryrama trabajargaj
ringahua, achata aparisha cuchungahua.
R and i Q u ind i runa chau p i p u ncha p aip a ch agrama r ira, cu c h u ng ahua.
Chai quimsapura huarmicuna Acangau runata ualichishcauna, randi
Quindi runata,'quilla runami' nisha, mana allí balichishcauna.
Tucui uras Acangau runata punda upichishcauna, ashcata caraj
ashcauna, sangu gustu asuata, alli micunatas. Randi Quindi runata
chuyallata caraj ashcauna. Acangauta allita caraj ashcauna, 'yapa tarabaj'
nisha.
Shuj puncha 
-'Acu, camanacushun'- ninaur 'shuj hectariasttta tarpungaj' Chai Acangau runa, 'yapa ualichihuanuchu' yuyarisha,
paiga puñungalla yaicumura huasipi, indi pucai llucshij, puñwryalla
y a ic umura ch agramand a t igr osh a.
lr9
Chai¡ti lt¡.ur¡ntt'tttto ña nisht'au¡to.' 
-'.'lc¿¡. ri<'ugrishun 'lgartgau nuta
ima tttputo chagran tarpungahua'-
Risha. rrcugriipi. illan .lcangou traba¡ashcats. Alli ricu¡pi jatun
urcu pundantanda shrrj ¡'ana rumita apagrisha ric:uriro rlcangau runa.
sapintanda apagrishca punda pundai cuti bulachira. cuti apagrira, pundata
apara.
Acangau runa pugllashalla cainaj ntara. Pugllashalla cainai ashcapi
mancharislrca ch a i h uarni i cu n a :
-'lma tunu ara cai runs. yanga chasna carashcanchi. yangamipugllaj ashco 
-nina4ra- ,nana trabaiashca ttan, shui urculla lluchu,jatun urcu lluchu tucungata poi rumihua bulachishca.'-
A I Ii r ic u sh c a, caru ma nd a r i eu sh a, y anu ng ah ua t igr ash c au na :
-'Cunan chishipi chapangahua -ninaushca- yangamanda carqi
uhcanchi caí Acangau runata, mana balü ashca, quilla mashca'.-
chishipi nishca punchas ña pactashea, paicuna ima eontratu aipigas
paicuna apishca puncha. Chaipi Quindi runa punda tigramuro huasima,
chaipi, alli gustu micunata ricuchisha 
-'Quindi runo caita micui'-
nbhcauna.
-'Mana panicuna, ñucata chuyallata cuhuanguichi, ñuca chuya
micuj runa marani' 
-chasna rimashca chai runa-chasna mani ñucoga'
Quindi runa marani huashamanda huüaj huahuacunas ñucata "Quindi
shína chuya upij" nishca cuintanana tucusha.'- nishca pai.
Chasna niipi pis pis llucshdsha rishca pishcu tucusha. Piñarisho
rishca. Chaimanda chapashcauna Acangauta. Acangau chishi
shamushca, chaipi cushcauna paipajma micunata rashcauna. Laluhuan
uchuhuan chapusha, 'caita armarichu' nishaga lucruta rashcauna. Chai
huasha carashcauna Acangauta, pai yapa pugllaisiquimanda. Chaipi pai
micushca, micusha nishca:'-Maquindis micunata yachihuan, maquindis
mbunata mishquiyan'-, randi aspirishca, aspirishca, 
-'maquindis
micunata mishquiyan'- aspirishca aspiriujlla yahuar llucshij callariipi
-'ñuca Acatgau runa mani, yanga yatun urcu pundamanda rumitabulachishalla pugWaj runa marani'- nisha rimashcr- 'yanga umasha,
ñuca chasna raurani'-
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('ltoi huartnittntala nira: 'Atatatt alalou tau tau tsu 'httstnburishco
sltu.i jatun rttJ'api tiarigtisht:a. Ru1'atnanta iahuai, l'uplttll'i'ttishca nt¡'a
Rish<:c huasha c¿rfi nisltca Acangau: -'ilIana, ñuca huashamando huiñAi
n u ah u q c u n a <' h asn o c u i n I an ans scg u irrsft t:a'. 
-
Chai huashs Puc:siri huarmi, Oncalo huanni, Jttbitt huarmi,
quintsapura.' 
- 
'Ñc acu, ricugrishun 
--ninaushcs- Quindi runa
chagrashcata!-
Quindi chagrapi ricugrijpi chuscu urcu intiruta 'tua.i' chagrashca
Quindi. chaipi ña manchatishcauna huarmicuna. shuj urcu chupamanda
'supín' shuj urcu chupamanda 'supín' chuscu urcu chupata cielct shinatla
ricurij mara, jatunda chagra Quindi chagrashca, paicuna mana balichiu'
shca runa. chaipi 
-'ña tarpushun'- nisha shayarishcauna. shui huarmi
shuj changamanda, shuj huarnti shuj changamanda, shui huarmi shui
changamanda', uc talla pac tachingam a' n inaushca.
Indi pambapi, jatun chagrapi, tarpungaj shayarishalla caparinacush-
cauna: 
-'Uh! Uh! Uh! Ñañu, tarpunguichu? '-
-'Uh! (lh! Uh! ñaña tarPungui! '-
Jatun chagrapi mana pactanata ushasha, paicunapura mana
tuparinaura, chingarishcauna. 'Uh! Uh! Uh! caparisha sapo tucushcauna
chci huarmicuna. Siririshcauna chaillai, ña chingarishcauna chaillai,
Quindi runa chagrashcai. chaipi Pucsiri huarmi pishcu tucushca,
ihayarira, mana báIisha, ña lumu tarpuna caspi binsiipi, chai nira:-'
Caicuna ñucanchi huashamanda huiñai huahuacuna casna callarü tiempu
cuin tut a saqu ir in ch i'-
Randi Oncolo huanni Jubin huarmi ninaura:
-'Huashamanda huiñaicuna -'birdilla pugruyuj Uh! Uh! caprij
tucunaun, saquirinchi'- *ap tucushca urcuchupacunapi
t2l
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HISTORIA DE QU¡NDI EL COLTBRI Y ACANGAU EL PAJARO BURLON
Así contaban esta historia nuestros viejos.
En el tiempo de antes había una casa en Ia selva, ahí vivían Quindi
y Acangau. Acangau era un hombre muy charlón, muy hablador. (Acangau
es un pájaro de la selva que grita muy fuerte, muy conversón). Quindi, el
colibrí, era un hombre muy vago, le gustaba dormir hasta mediodía. En
Ia casa vivían también tres mujeres. Pucsiri, Oncolo y Jubin. Pucsiri tenía
dos piernas muy largas, y era muy flaca, por eso recordaba una flauta
larga. Oncolo y Jubín en cambio eran gorditas. Oncolo,para sembrar.tenía
un palo muy bueno, el Quinguihualin¡, así mismo tenían otro palo dicho
Nobihualiru, especial para sembrar la yuca (para hacer los huecos, ndr.).
Esas mujeres tenían el poder de hacer crecer muy bien la yucar, sabían
sembrar muy bien, por eso comian sólo yuca gmnde y dulce. Acangau
siempre se levantaba aún de noche para ir a trabajar en su chacra, para
ir a tumbar los árboles con su hacha.
Quindi en cambio iba a la chacra cuando ya el sol estaba a medio
camino y también se ponía a tumbar árboles (para ampliar la chacra, ndr.).
Las tres mujeres tenían a Acangau en mucha consideración, en cambio
a Quindi no le hacían valer para nada. " ¡Hombre vago!" le decían. Todas
las veces primero servían a Acangau, le daban de tomar la mejor chicha,
bien espesa y fuerte, le brindaban la comida más rica, después le pasaban
a Quindi cualquier cosita, le daban de tomar una chicha que era pura agua.
" ¡Acangau es un gran trabajador!". Diciendo así, le daban mucha comida.
Un día Acangau y Quindi se pusieron a hacer una competencia entre
ellos: 
-"Ya vamos {ijeron- hagamos Ia prueba para ver quién es el
mejor para trabajar una hecüárea de puro maí2" . Acangau, para lucirse más
frente a las mujeres, regresaba a la casa para dormir no más, salía apenas
zurgía el sol y regresaba después que éste había bajado. Entonces las
mujeres se dijeron: 
-"Vamos a ver cómo ha trabajado Acangau, de quéporte ya tiene hecho el desmonte".
Se fueron, y cuando llegaron vieron que no había ningún trabajo.
No se veía ninguna chacra, Acangau no estaba por ningrln lado. Mi¡ando
mejor le vieron encima de un cerro, que estaba subiendo, cargando una
piedra negra. Desde la base del cerro llevaba la piedra hasta arriba y des'
pués la hacía rodar para abajo; vuelta volvía a subirla, rmelta la hacía rodar
y así así seguía jugando.
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Acangau nunca habÍa t'mpezado a trabajar, todos los días se pasaba
así jugando con la piedra. Entonces se quedaron muy sorprendidas las
mujeres y se enojaron: 
-" ¡Mira qué clase de hombre ha sido! Nada más
un burlón quLr no sirve de nada y nosotras a tratarle bien, a darle toda
comida. No ha trabajado nada, a fuerza de hacer rodar su piedra, al ceno
le ha vuelto todo pelado".
Después de haberse dado cuenta de todo, sin hacerse ver,regresaron
a la casa para ponerse a cocinar: 
-"Esperemos esta tarde -dijeron- leha¡emos ver a ese Acangau burlón que nos ha engañado hasta ahora, ¡vagoy mentiroso!". La misma tarde se cumplía también el plazo establecido
para la competencia. Quindi fue el primero en llegar. Entonces las mujeres
rápidas le presentaron una comida muy rica, que habían preparado para él
y también le dieron chicha espesa: 
-"Esto es para ti, Quindi le decían.
-"No hermanas -les contestó Quindi- denme Io de siempre, agüita no
más, ya que siempre me han brindado así y ya estoy acosüumbrado. Así
soy yo, el colibrí, Ias generaciones futuras se recordarán.de mí y dirán:
"Come aguado como el colibrí, así contarán de mí". Mientras así decía
'pis pis' se fue saliendo de la casa, transformándose en pajaro, en colibrí.
Se fue enojado con las mujeres.
Entonces éstas se quedaron esperando a Acangau. Acangau llegó
cuando ya se hacía noche, las mujeres le presentaron su comida, un ealdo
en donde habían mezclado ají fuerte y unas hierbas bien irritantes, lo ha-
bían preparado, todas despechadas, diciendo: 
-"Que se bañe también
en esto". Así le dieron el caldo a Acangau por lo que había sido demasia-
do burlón. Acangau se puso a comer, mientras comía se puso a decir:
-"Parece comida que necesite manos para bajar, con las manos se hace
más dulce" y mienhas tanto seguía rasgándose en el cuello. 
-"Con las
manos baja bien esta comida" y rasga rasga... hasta que de tanto rasgarse
empezó a salir sangre del cuello. 
-"Yo soy Acangau, el hombre burlónque en lugar de trabajar hacía rodar las piedras desde la cumbre del cerro
-dijo Acangau- engañando hice esto".
Y gritando 'Atatau atatau tau tau tau' voló hasta el gran árbol lla-
mado Lupuna' , la Madre de los árboles. De arriba del árbol dijo: *"Así
queda acontecido para que las generaciones futuras lo cuenten".
Después de todo esto las tres mujeres, quedándose solas,se dijeron:
-"Vamos a ver qué tal es la chacra de Quindi, cómo ha trabajado". Sefueron entonces y cuando llegaron frente a ellas se extendíá una cha-
cra inmensa, entre cuatro cerros, hasta la base de cada uno, todo estaba
tumbado, se veía todo despejado, abierüo. Se asustaron las mujeres viendo
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tanto trabajo, Quindi había trabajado muchísimo. ¡El mismo Quindi que
ellas habían despreciado!
-"Vamos a sembrar todo esto"- se dijeron. Cada mujer de un ladodiferente empezó a sembrar así para acabar pronüo y encontrarse en el
medio de la chacra. Bajo el sol fuerte, sin el alivio de algun árbol, en la
inmensa chacra de Quindi avanzaban sembrando las hes mujeres y gri-
tando se llamaban entre ellas para animarse: 
-.¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Herma-nita, ¿estás óembrando?". 
-" ¡Uh! ¡tlh! ¡LIh! Hermanita ¡siembra!
¡Siembra!".
Pero la chacra era tan grande que no podían, sembraban, sembrabany no lograhn encontrarse, nunca terminaba la chacra, hasta que se per-
dieron. Para encontrarse seguían gritando: " ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!" y de tantogritar se volvieron sapos. Ahí mismo se quedaron perdidas, no lograron
salir más, en la chacra de Quindi se quedaron. pucsiri ya vencida, ño pu-$""{" r't¡l con su palo para sembrar, se transformó en pájaro, en el pá-j^aro Puc_srri y dijo: 
-"Así dejamos acontecido para que las generacionesfuh¡ras lo cuentcn, cuenten lo que ha pasado én los-tiempos antiguos".
En cambio Jubín y Oncolo se volvieron sapos y dijeron-,.Así dirán
las generaciones fuh¡ras: A fuerza de gritar en la chacra se han rnrelto
sapos verdes, la piel llena de pintis, diciendo sólo ¡Uh! ¡l.Jh! ¡uh! Se han
vuelto sapos a los pies del cerro"j
I V.r no¡rót C. ll.
2 Lupr¡n¡: C¡ibo,
3 En cl M¡ro (b lo¡ Mltli:ors Gncontrrmo3 un ep¡lod¡o arllogo IME lbl: ta pum¿ Mama. ta Madredc ,o¡ t¡g[43 cornrgrn¡!. ¡e piade cn la chacra quc sa wclrr€ ¡nmsnsa... Eta mi¡ma creenc¡ade guc una chera grande puda 'rragsrse' a ra gpnlo prrcce tambión o$ar tras ra co¡tumbreque r.nfcn sn¡e¡ lo¡ Canclo¡-Ouichua relalada cn MUla lcap.Vltl.
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V. 2. CONEJT.]MANDA
ñaupa tiempu Jesus purishca uros chasna tucushca ninun.
Shu punzha Jeus shu runahua tuparishca nin.
-'Huiñachihua'- nishca chi runa, huiñana munashaga.
Chibi Jesus cutipaca:
-'Ila siccha nishca muru cara, pincu carara cuhuai 
- 
nishca 
- 
chi
huasha puma carara cuhuai'- nishca.
Chi pumara mana apiana ushasha paillara amiguyachishco.
Amigayachisha pumara chapangaj mandaushca chí runa, huiñana
munaj runa. Paillara rimashca: 
-'chond,arucu shamungami'- nishca
umachisha.
Chi huasha ñambí shamuj uparishca: 
-,Chondarucu slwmuj ani,-nisha. Chasna nijpi Puma quirishca'Chondarueumi' nisha apingój pahua-
shca, nitirisha huañushca, casnara ichilla runahuaga huañuchica htmaru.
Casna huañuehisha carara llushtisha arymuca.
shina rasha Yaya Diospachurira ricuchishco, chaupi ñambipi
tupasha.
Shina rajpi Yaya Diospachuri rimashca:-, yapa mañoso argui,-
casna nisha ringricarara apisha suniyangqama aisashca. shina rqipimi
ani ringricara chi runa coneju tucushca nin.
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HISTORIA DEL CONEJO
En los tiempos antiguos, cuando Jesús vivía en la tierra, dicen que
pasó lo siguiente. un hombre muy pequeño se fue a buscar a Jesús y le
dijo: 
-,,Házme crecer, te ruego" ya que quería volverse más alto. Enton-
cei Jesús le contestó: 
-"Ttáeme un poco de las plumas todas pintadas
del ,Ila Siccha'l , un poco de corteza de 'Pincu', además tienes que traer-
me la piel de un tigre".
Se fue el hombre en busca de todo eso y ya que no podía vencer a
un tigre de frente, quiso cogerle con el engaño, por eso se hizo amigo de
un tigre. Después de haberse hecho amigo, invitó al tigfe a cazar un vena-
do y1e mandó acechar tras un árbol cerca del camino por donde tenía
que pasar el venado. Después, sin hacerse ver, empezó a gtiht engañando
ai tigre, 
-.,Soy el venadb, estoy llegando...". En eso salió brincando el
tigrJpensando coger al venado y se cayó en la trampa que le había prepa-
ráo it hombre y se murió. Así fue querel hombre que quería crec-errle
mató al tigfe. Llévando la piel del animal y todas las otras cosas-que Jesús
le había peaiao se fue en búsqueda del mismo y se topó con él a medio
camino. Entonces le dió todo lo que había pedido y el Hijo de Dios le
dijo: 
-,. ¡Qué molestoso eres!" así diciendo empezó a halarle las orejasfrásta que se volvieron bien largas. fue así dicen que al conejo las orejas
se le hicieron largas, largas.
I lla Siccha: pa¡ar¡to.
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V.3. PTSHÑA HUARMI
ñaupaj uras shuj yacu tiashca. Chai yacupi shuj huarmi, Pishña
huarmi tiashca, shuj huahuan tiashca, paipa huahuami. Painalla
tiashcauna.
-'Acu, cantigrishun yacuhuataL-huarmi nishca, huahuandi
rishcauna. Rijpi rieujpi jananilla shuj aichahuanta sirishca, chita apasha
ashangata aparisha rishcauna. Janajpi ricujpi cuti shuj aichahuanta
sirishca, cuti apishca: 
-'Imata casna churasha rin? Mas janajma rishun
ricungahua'- nishcauna. Janajta janajpi ricujpi, caima shuj lann caima
shuj lansa ashcata marcarisha shuj runa shamushca canuhuan yatun
yacupi.
Shamujta ricujpiga chai runa canuapi 'tun tun' aichahuanta apisha
a p a m u sh c a. P ai cun at a r i cu sh a q u im ir isha sh amu sh c a. Q u im ir ij shamuahca :
-'Pani -nishcr canchu cosna lastimalla puringui? -nishct- Canchu
sapalla tiaj huarmi ashcangui?'-Nishca chai runa.
Chai Pishña huarmi randi nishca: 
-'ñuca mani, ñucalla tiaj huarmi,ñuca maquillanda cantisha, ñuca maquillanda apisha micuj huarmi,
ñuca mani'-
Chaipi nishca chai runa:
-'Tsalahualij runa mani, ñucata apisha, tucui puncha aichahuanta
micungui, pani 
-nishca - munasha ñuca apishca argut'! '-nishca.
-'Can apachu - nishca chai runa - ñuca cai pescaduta churasha rirani,pani, can apasha, canda asha, shamuchu, cunan ñuca apishea angui
'- nishca. Chaipi apishca chai huarmita, apishea, sumaj charishcq.
Chariushcapi, shuj puncha randi, Pishña huarmi shuj runahua
tuparishca. Tuparisha chai runa casna nishca: '-Pani, canchu canlla
causaj huarmi ashcapi, huasha shuj runata charishcangui? '-nishca.-
'Cunan canba carí maitata rin?'-nishca chai runa.
-'ñuca cari aichangaj rishea rnan'- nishca Pishña huarmi. Chasna
níjpi: 
-'Manr- chai tana nishct- cuna ñuca apishca angui! ñuca apijpi
canba shimimanda aichú¿uan mana illangami, ñuca tucui aichahuan
micusha causaj runa mani.'- Nishca.
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Chaipi yango pandarisha. cunon tientpupo:; chss¡ta pandarirtutt.
pandarishca shurtgup i, chai runahua saquirishca.
Huasha ricujpi yanga umachij runa mashca, Anga Huactohuai runa
mashea, alli ricujpi nnno balij runs. Randi punda apishc:a runo,
Tsalahualij runa alli aichahuan apii runa mashca. Chai randi J'qnga
umachisha purij runa, pugri runa cuinta, paluta mi<'ui runo ashca. Paiga
pitalala pitij shishin, mutulu, amarwt, tttcui paluta rnicuj ashco chai runa.
Chai llaquirisha unaita causashcatni chai huarnti:
-'Yangachu umasha aparahuangui -nishco:- Imatata micungui?'-
nisha cutillata c.arihuanma tigrashca. Carihuanma ligrasha ricuipi. cori
illara. huasi chusha tucura. Chusha huasillai pactasha, yacu janajta
chasnallata cuti sbashca, huarmi. Llaquirisha ichura ña chai Huactahuai
runata, paluts micuj runata. Cunan tiempu ashas pugrí runata, cullqui
illan runata. Chaito cari shamushca, Ricujpi, pacha iatun canuapi sinSa
pundalla bagrita tun paí ricujllata 'tsaj ihnn!' canoama' tsai ihh!'
tucsimusha aisashca.
Chaipi: 
-'ñuca cusa shantun, ichushcs cusalla'- Nishca huarmi.
Chaipi caparishca cuwta, Tsalahualij runata.
Huashamanda caparij mana tigrarisha ricushca huarmita, ansallas
mana tigrarisha ricushca pai, 'tun tun' aichahuanta apislta pasashca.
Chaipi nishca chai runa: 
-'ñucata can mana gustasha ichushca
runa tnani, ñucahua sumaj tiangaj niipi, mana munasha shujhua
tucurangui'- ¡tishca- masna capariipis mana munashachu cunan.'
Yacu uraita rishca, lamarma rishca pai.
ñuca apishca angui: correcto
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ñuc amanda ap ishcd c angui
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NUTRIA, LA MUJER QUE ABANDONO AL MARIDO
Una vez cerca de un río vivía una mujer con su niño, los dos solitos
vivían. Ella era una mujer Nutria.
Un día mad¡e e hijo se fueron a coger pescado en un riachuelo. Mien-
tras así estaban yendo.vieron a un pescadito en la orilla. La mujer lo cogió
y lo puso en su canasua y seguía carninando, al rato después encontraron
otro pescado botado en el camino, también lo cogieron y se preguntaron:
-"¿Quién será? ¿Quién está yendo, dejando así los peces? Vamos más
arriba para ver qué pasa" dijeron.
Así se fueron hacia la cabecera y de pronto vieron a un hombre ba-jando por el río grande en su canoa y tenía un montón de lanzas. Mientras
bajaba iba pescando toda clase de pescado con Eus lanzas. 'Tün tun'los
cogía y los halaba en la canoa. Cuando vi<í a la mujer y al niño se arrimó
hacia ellos. Cuando se hubo arrimado habló así: 
-"Hermana, ¿no erestú la mujer que vive sola sufriendo mucho, que anda penando así solita?"
Entonces la mujer Nutria le contestó: 
-"Yo misma soy, la mujer que
vive sola, que vive de lo que trabaja con sus manos, que come lo que sus
manos no más cogen".
Ahí siguió conversando el hombre de la canoa: 
-"Yo soy el hom-bre Tzalahualij I , si te quedas conmigo, cada día comeras rico pescado,
hermanita. Si quieres, vente conmigo". 
-"Yo mismo estuve dejando
esos pescaditos en tu camino, para que tú vengas siguiéndoles y llegues
hasta aquí, ahora quédate conmigo". Así fue. El hombre y la mujer vi-
vieron juntos y él la trataba muy bien, nunca le hacía faltar pescado.
Pero un día llegó un hombre y se encontró con Nubia. El hombre empe-
zó a preguntarle: 
-"Hennana, ¿no eres tú la mujer que vivía solita y des-pués ya cogió marido? ¿En dónde está tu marido Tzalahualij, üora?"
le preguntó. 
-"Se ha ido a coger pescado" le contestó Nutria. Entonces
el otro replicó; 
-"Entonces vente conmigo, quiero cogerte para mujer. Si
vienes a vivir conmigo nunca faltará pescado a tu boca, yo soy un hom-
bre que vive comiendo toda clase de pescado, nunca te fdtará". Enton-
ces la mujer equivocándose (así mismo hacen hoy dÍa también), confun-
diéndose en su corazón, le siguió a ese hombre, se fue dejando a su marido
Tzalahualij.
Después, ya se dió cuenta que había sido engañada, ese hombre era
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Huactahuai I 
, el hombre que vive comiendo serpientes, un desgraciado que
no valía nada. En cambio el primer marido, Tzalahualij habíisido bueno,
un gran pescador. Este en cambio era un mentiroso, iba engañan-do a las mujeres. Era un hombre miserable, vivía comiendo serpiintes:la pitalala, el mutulu, el shishin, la boa, toda clase de culebras. Entonces,
9sspués de vivir largo tiempo así, muy infeliz, la mujer Nutria le dijo aHuactahuai: "¿Acaso no es con el engaño que me hás llevado? Miri, loque comes, ¡mentiroso!" y diciendo asírse fue botando a Huactahuai para
regresar a donde el marido.
se regresó en búsqueü de Tzalahualii, pero en la casa no había na-die, estaba muy triste por todo lo que le trábía pasado y quería volver
con.Tzalahu-alij. Había venido dejando a Huactahuai, él qué comía sólo
serpientes. Hoy día también hay esta clase de gente, desgráciada, sin pla-
ta, sin nada. En eso vió a su marido que estaba bajando en la catroa. oesdela punta de Ia canoa estaba pescando con su lartza:' ¡T\rn tun tzaj ihh!,
cogía los bagres por la cabeza y los halaba en la 
"anoá. Entonces ái¡o lumujer: 
-" ¡Ahí viene mi marido a quién me fuí botando!". y empezól gritar para llamar su atención. Así le corría atrás, siempre gritando peroTzahualij no hizo ninguna seña de querer regresar, seguía Éa¡anao, sóto
se volvió un rato para mirarle a la mu¡er y seguía p"r"indo con su lanza:
'Tun tun'... Después le dijo desde la canoa: 
-"yosoy el hombre que túno has querido, el hombre que tú has ido dejando, ná quisiste vivir feliz
conmigo, te fuiste con otro hombre, ahora, por cuanto grites, no te haré
caso, ya no quiero yo, ahora". Y se fue río abajo, se fue hacia el mar.
I
2
Tzalahualij: ave de los ríos. de las lagunas.
Huactahuai: gaviián, que come serprentes.
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V. 4. CHULUHUALIHUA INDILLAMAT{UA
ñaupaj uraspi, chaira runa illashcapi, shui Chuluhuali causara.
Huarmind i, ishcai huahuandi causara.
Pai mayanllapi Indillama Curaca cantsara, huarmindi.
Indillama churu huasipi, jatun huasipi causashca, huahua-illan
causashca.
Chaira tutapi atarira, yacuma risha, armasha, yacupi tamburashca:
'tupun tupun' tucuicunata icchachingahua. Huasha churupi
pucushca cuinta, uyachira: 'tin tin, ón ón, ón'.
Currca sirina gustu amanga sumaj pintashca amanga ashca.
C h ai C hu luhu alih u a h u as im anda c u ín ta sh c auna :
-' 
R una-illan causanchi cai llactap i, manapis tian ñuc anchita acump a-
ñangahua.' 
- 
Casna nísha llaquirishcauna.
Indillama Curaca rimara : 
-'Puca caspita llaclloshun runata
rangahua. Chasna rashcapi, runa shina ricurira, 'Bancu Quitsnu'
sh ut ic h ish cauna ruy a run ata.
Chai Bancu Quitmnu cuintashca mari, quiquin runa shina, Indilla-
mata, Chuluhualitas ashca llaquira paL
Randi huasha l¡tdillama Chuluhualindi piñaj tucushcauna!, enemigo'
tucushcauna.
Indillama Curaca shu puncha aichahuanta apingqi rishca randi
Chuluhuali Curacahuasipi yaicushcapi paihua huarmita apisha
huañuchira micungahua. Chasna tucujpi, Indillama chai urosllata paihua
shungupi musiara: 
-'Imata tucun? Piga ñuca huarmita huañuchiun?
'-yuyarira. Huasima tigrashcapi, Ilaquirisha causara, huarmi-illan, ña
mttna ríshca tutapi yacuma arrhangahua, chunlla tiaushca paihua huasi
ucupi amangapi siriuj. Chasna causara, chapausha, paihua shuttgupi
yachashca mari maican paihua huarmita huañuchishca.
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Shuj punchaChuluhuali ña mana mancharisha, Indillama huasima
pactashca chaEna rimasha :
-'Curaca maitata puringahua canta ringrÑ '-Indillama cutipara:
-'Caya Tarapoto muyutata risha -caru ñambi mashca- chishitigrangahua, randi chaita mana risha Ila muyutata risha doce indillapi
tigrasha'-.
Chasna uyasha Chuluhuali lla muyu ruyaipi Indillamata chapaura
huañuchingahua. Indillama randi Tarapoto muyuta rishca.
.Indillama chíshi tigrashcapi, Chuluhuali illara, chishi pactara Chulu-
hualiga.
Cuti tapura Indillamata :-'Caya maitata ringai, Curaca?'-
Indilhma cutipasha rimara: 
-'Sani muyucunata risha cayaga'-.
,Chuluhuali ñambi turcai 
-ishcai ñambi tucunnpi- chapaura.
Indillama pasujpi cungaimanda Anga huamburisha quipirishca
C ura cat a. Q uip ir imuj t a, Iluq u i ma qu ih u a q u ishp i c h ish c a.
Randi Indillama alli maquihua cachasha Chuluhualira apishca, paita
huañuchishca.
Chai huesha Chuluhualí mana ricurira. Paihua huarmi huasipi
chapashca. Indillama armasha uyariuipí Chutuhuali huarmi tapuj rishcvl
Chaipi Indillama sapalla rimaura:
-' 
Chukthualita shugrailla* huañuch ischa.'-
Huarmi chaita uyasha tapura:
-'ñuca cusata manachu ricurangui?'-
Indillama mana cutipashca, purupi pucusha 'shureeee shuree...'
huarmita ricudtca.
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Chuluhualí umapi pucushca pacha!
Cayandi cuti armasha rimashca Indíllama. Chaipi Chuluhuarmi ña
musiashcapi Bancu Quitsanuta rimagrishca
-'Indillama Curacq rluca cusata huañuchira'.- 'Cunan caipi mana
tiashachu, maipi tiasha?'.-
Bancu Quitsanu rimars: 
-'ñucas pihuandi saquirisha : Imahuata
runata rurashcanguichi chasna ichungahua? 
- 
Huacara pai.
Cuti ruya tucushca.
Randi Chuluhuali huarmi ishcai huahuacunata aparisha Ucayali
umata h uamb urishca. H uashamanda I nd illama chasna rimashca :
-'Cai huiñaj huahuacuna aichata tucuchinga anmi dinu* ñucallata
tucuchina ararni.'-
Chairaicu cunan punchqama chai sami Anga tfuun. Chasna
cuintashca ñuca yaya. Pai Ucayali yrcuma purij mashca cachita apamun-
gahua rishca.
Chuluhuali (QB) : Churungu Anga (QA) Majuali (QN)
dinu (QB) : del castellano ' si no '
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CHULUHUALI E INDILLAMA, EL CURACA
Al comienzo, cuando aún no había gente, vivía en Ia selva Chulu-
huali, con su mujer y dos hijos.
Cerca de él vivía también Indillama el curaca con su mujer. Indi-
llama tenía una casa muy bonita, hecha en forma de caracol y muy gran-
de. Los dos vivÍan sin hiios.
Todas las noches Indillama, como buen curaca, se levantaba hacia
las tres y se iba al río a bañarse y con las manos golpeaba el agua del río
'tupún tupún' para despertar a los otros. Después se ponía a silbar soplan-
do entre las manos como si hubiera soplado en un 'churu' (caracol, ndr.):
'tin tin, ón ón ón'. De día a veces pasaba acostado, descansando en una
linda hamaca toda pintada.
Cada uno desde su casa Chuluhuali e Indillama conversaban: 
-"En
esta tierra no hay gente, no hay nadie con quién conversar, que nos ten-
ga un poco de compañía". Así se decían muy tristes y se sentían solos.
Un día Indillama tuvo una idea: 
-"Labremos el 'Puca Caspi' (árbolBrasil, ndr.) y hagamos un hombre que nos acompañe". Así hicieron y
a ese hombre-árbol le pusieron el nombre de 'Bancu Quitzanu'. Se le
veía como hombre mismo. Bancu Quitzanu conversaba como hombre
mismo, quería mucho a Chuluhuali e Indillama. Pero luego Chuluhuali
e Indillama se pelearon, se volvieron enemigos.
Un día que Indillama se había ido a pesc¿u, Chuluhuali entró en la
casa del curaca y mató a su mujer, para comérsela. Al mismo rato Indi-
llama, aún lejos, sintió algo en su corazón: 
-"¿Qué pasa? ¿Quién está
matando a mi mujer?" pensaba. Después ya regtesó y se dió cuenta de
todo. Desde esa vez se volvió muy triste, ya no se fue de noche al río para
baña¡se. Silencioso, pasaba todo el día en su casa, echado en la hamaca.
Así üvía, esperando, ya sabía en su corazón quién había sido en matar
a la mujer. Un día Chuluhuali, ya pasándole el miedo, se acercó a la casa
del curaca y le preguntó: 
-"¿Adónde vas a ir mañana, curaca?". Indi-llama contestó: 
-"Mañana voy a recoger pepas de Tarapoto r . Regresarétarde ya que el camino es muy largo. Si no, me iré por las pepas de lla',
entonces regresaré a medio día".
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oído eso chuluhuali se fue a esperar a Indillama encima del árbol
de Ila para matarle también. Pero el curaca se fue a las pepas de TarapOtO.
Cuandó Indillama reglesó de tarde, Chuluhuali aún no estaba, llegó des.
pués. Otra vez se fue a pregrntar al curaca: 
-"¿Adónde vas a ir, curaca?".
Indillama le contestó que iba a recoger pepas de Sanil. Entonces Chulu'
huali, un poco desconfiado se fue a esperarle en donde se dividían los ca'
minos. Cuando Indillama estaba para pasar, Chuluhualia, el Gavilán, volan'
do aganó al curaca- de sorpresa, perg no le co-gió bien de la izquierda'
Entoices Indillamai se zafó, y cón la mano derecha, agarró a su vez a
Chuluhualiy lo mató.
Después de eso ya no se le vió más a chuluhuali. su mujer se quedó
esperándóle en la casa. Algunos días después, viendo que Chuluhuali no
reglesaba, oyendo a lndillama que estaba bañándose en el río, la mujer
se fue a preguntarle. Indillama estaba hablando a solas: 
-"De un golpe
le mataron i Chutuhuali". Oyendo eso la mujer le preguntó: 
-"¿Acaso
no has visto a mi marido?". Pero Indillama ni le contestó, sino que se puso
a soplar en algo que parecía ca¡acol: "shurreeee shurreeee..." y miraba
a la mujer. nn reati¿aá hdillama estaba soplando en la calavera de Chulu'
huali! A otro día Indillama de nuevo se fue a bañar y de nuevo estuvo
hablando solito. La mujer de Chuluhualioque estuvo escuchando'ya se
dió cuenta de lo que había pasado y corrió a donde Bancu Quitzanu:
-.,E1 curaca Indillama ha matado a mi marido. ¿Adónde me iré al¡ora?Aquí seguramente no voy a quedarme". Bancu Quitzanu le dijo: J'Y
yo también ¿con quién me quedaré? ¿Para qué me-hicieron hombre,
para abandotü'¡me así?". Y se puso a llorar, en eso de nuevo se volvió
á¡bol.
En cambio la mujer de chuluhuali con los dos niños se voló hacia
las cabeceras del río Úcayali. Cuando les vió alejarse en vuelo Indillama
dijo: 
-"Esos ggag¡as van a comer mucha carne creciendo, si hubieranquedado aquí me hubieran matado".
Por eso hasta ahora existe esta clase de gavilán üamado Chuluhuali (que
come monos, nü.).
Así nos contaba nuestro padre, él había andado por el Ucayali, bus'
cando la sal.6
I
2
3
Tarapoto: una clase de chonla.
lla: árbol grande.
Sani: arbusto.
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Chuluhuali: gav¡lán que come monos.
Indillama: el perezoso.
"Otro motivo para fa mov¡l¡z*,i6n y nomadis¡tro, sobre tdo en los grupos de las cabeceras
del Pa¡taza y Eobonaza (Caneloe-Ouichua) y el Napo srperior y medio {Ouichuas del Napo)
fueron por mucho t¡empo, cas¡ hasta 1900, las expedicione¡ que solía hacer esta gente a las
márgenes del Huallaga en busca de la sal. Estas penosas expediciones duran meses y a parte
de tas incomod¡dades del viaje. no será por demás anotar el rigor con que son tratadas por las
autoridades peruanasque las hacen traba¡ar de unoa dos meses para dejarles llevar unos cuantos
trozos de sal!" (P. y A. Costales, obra citada).
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VI
ÑAUPA URASMANDA CUNANGAMA RUNA TURMENDARISHCATA
HACIA LA INTEGRACION
L()s r(lolt)s at¡uí ratttidtts tt<¡s tlatt ¿ttta r(1rsititt dc algttttos ac()tltccitllictt'
tos .lu(, ltutt tnurt'atlo la ltistt¡t'io dcl puebltt qttic'lwa tlc la selva, oSí cüno lmtt
si<ltt pt't'c'iltidos 
.r' rclol(rd()s ptn' la gctttt' tttistttu.
t'n partitular kts dt¡s prinrer()s relalos tros lrobla,I arin wt lengwie
prctriltnúal, 'trtil()' c 'ltistoriq' se |únden cn una risiott outónoma.r' colrcrenle.
Daspués irntntpc cn la realidad al elemenk¡ blanco colonizador, ront-
piantlo el csqucnw cultural t¡adi¿'k¡nal, lleyando otra estrucntraciÓtt de tiem'
po cs,pac'it¡-t'alores 
.t' creando nuet'os 'mitos'. El sacerdote de la Reduccion,
el patrin tI¿' la ltac'ienda, cl conrcrciante-regalón, el couchero, las 'autorida'
des', son los prototipos, la rangtardia del nuevo poder 'cit'ilizador''
Catla wrc mira a la selvo !' se relaciona con ella, con sus habitantes de
mancru diJérente. co¿la uno ya llevando sus'dones')" como ¡inete del Apoca'
/ipsri', su 'iuicio': Enfermedodes, Esclovitud, Explotociótr, Alienación, Desqa'
rición física 1' étnica"..
En "Historia tle la gente del río San Miguel" encontramos reunidas en
forma eiemplar todas las diferentes etapas de explotoción de la selva y ws
habitantes, hasta hoY día.
Lo "Boa de Bogrecocha" nos habla htdirectomente del último costigct,
el del Petróleo, ya que es un cuento originariamente Cofán que la gente de
Tena recogió sl trasladane a lo largo elel río Aguarico, empuiada alki por la
colonización 1, la explotación pefiolero.
Con MC4 se cierra el círculo del Mito y de la Historia: de nuevo llegarán
los flagetos que ya devastaron la tierra, se cumplinin la profecías relatadas
en el Mito de los Mellizcts.
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VI. 1. TAYAG RUNAIUANDA
Indi sicatnushca partimanda ñaupaj runacuna rinaushca, maca,na-
cusha, caran urcu urcu balestasha huañunacusha.
Luma luma causanaura. Sumaj ahuanushca, Armallu cuinta ahua-
nu sh c a. C o lo r -i I lan ahu anu sh ca. L am arg ama p ac t amu nu sh c a.
L am arp i y aicunaura, ch aip i ch ing ar inau shc a.
MFg
LOS ANTIGUOS HOMBRES LLAMADOSTAYAJI
Los Tayag Runa eran hombres muy, muy anüiguos, venían de donde
surge el sol, de las tierras bajas, vivían encima de las lomas (en tierra fir-
me, ndr.), estaban en guerra con otros grupos y venían peleando de cerro
en cerro, tirando flechas con sus arcos.
Ellos sabían hacer unas vajillas muy lindas, de ba¡ro cocido, con
decoraciones que imitaban la piel del Armadillo, pero todavía sin colores.
Así andando llegaron hasta el mar y üí entraron todos, desapareciendo
para siempre
I "... los Tayaj Runa son considerados por los Canelos como los antiguos antepasados de ellos,
en oposición a los Záparos Gaes. En una leyenda acerca de la invasión de los Gaes a la t¡erra
de los Canelos se relata de los Tayai que salieron a defender el territor¡o a lado de la gente del
lugar, se dice que los Tayaj tenían arco y flechas..." (N. Whitten, obra citadal.
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VI. 2. PANDU BALTHASAR HUALINGA HUANGANACURAGA
ñucanchi yayapaapayaya Pandu Balthasar Hualinga mara.
Yacupi yaicuj mara- Chi Panduga yacumanda puscu apamui mara.
Yacu ucupi tucui ricui mara. Chai ucupi Yacuruna llacta tían'
Chaipi Amarunga Yacuruna manga mari anmi. Lagartu,
Yacuruna bancu, paihua tisrina. Chai Pandu yacumanda llachapata
anrcushca. Zun ucusltca llachapata. Yacumanda tahuasambas tucuita
charíj mara.
'Ucupi Yacurunacururga sara asuata upianun'- casna cuintaura.
Pandu mana Huarqana aichata micuj mara:
-'Ñuca Huangana huarmita charinimi '-cuintaurr- 'mana
micuniéhu'- Huotgana bulata cayashca runacunata carangahua' Pai
cosna camachira: 
-' 
AnuIIat a huañuch ichi, ama y apactai.'-
Huangana Amu tucushca, lamarpatata rishca, caballu cuinta
Huangana jahuai risl¿ca- Lamarpatamanda Huangonacuna apinun
Iluchunata*, cpar,gura, shimip i huanllasha Panduta carangahua.
Lomama sicunusha, chaipi micunats charishca. Chaipi shui wmi
Añangu tian, Acachindtu, sinchi tucsii, HuanganaNina nishca Añangu.
N inata sindishcauna huangllat a cusashcauna carangahua'
Huadta H uangarucuna rucu llactata panngahua tnunanaura'
Chdsna rimashcutna:
-'Quinra ñaubi; ishfu ñattbi, mashacunata tupangaraunchi canguna
rij nut a* allichi¡rd¡¡tirlti ( allcl¿cunata hu¿r iuchig ahua )'-
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Lamarmada Canelos llactata pasashcauna. Pandu pundapi tiashca
cornetara pucusha. Huangana Curagandi tton, shuj Supai sami, Panduta
estudinchij Curaca. Pandu cornetaun, cornetajptga Huanganacuna
t andarinun. H uanganacuna chasna rimanun :
-'ChuEcu, pichca huañuchishcamanda miranchimi, shujlla
huañuchij piga chaip i tucurinchimi.'-
P andu H uang ana c uraca y ach rc h ish c ap i, Y a ch aj t uc u shc a.
Huanganacuna tueuita micunun: comal, lumu, mandi, chirui,
llunchuna, apangura, asuashas micunun, Huangana runami an.
Huanganacuna Eaza tucuipi, paihua Curaca cornetan cutillata
tandachingahua.
Pandu llactasha wquira Sarayacu.
t4l
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PANDU BALTEAZAR HUALINGA,
Orr¡c¡lde l¡s Hu¡ngrnas, Fundador de Sarayacu.
Pandu Balthazar Hualinga era nuestro bisabuelo, el padre de nuestro
abuelo. Era un brujo muy poderoso, sabía entrar en los ríos. Iba hasta
el fondo del agua y regresaba trayendo la espuma que allá abajo se en-
cuentra.
Allá, bajo el agua, en los ríos hay el reino de los 'Yacuruna'2, de los
hombres del río, Pandu lo conocía muy bien, era amigo de ellos. 
-"Las
ollas de los Yacuruna son las boas, sus asientos los lagartos. Los Yacuruna
toman chicha de maí2", contaba Pandu.
Pandu de allá regresaba con cualquier cosa, a veces t¡aía unos vesti-
dos y cuando salía del agua estos apenas eran húmedos. Tenía un mon-
ton de cosás traídas del reino de los Yacumna, coronas de plumas también.
Pandr¡ no comía came de Huangana3: 
-" ¡Tengo una mujer Huanga-
na" yo! 
-decía- no como carne de Huangana". A veces llamaba toda la
manada de las Huanganas para dar de comer a su gente, entonces siempre
aconsejaba: 
-"No maten demasiado, lo suficiente no más".
Ya se había vuelto Jefe, Curaca de muchas Huanganas, entonces las
condujo hacia el mar. El se iba sobre una Huangana como si fuera un ca-
ballo. A la orilla del mar las Huanganas recogÍan camarones, cangrejos,
y los guardaban en la boca para dar de comer a Pandu. Después subían
encima de una loma en donde guardaban la comida. Ahí había una clase
de hormiga" muy brava, dicha Acachinchu, llamada también 'Huangana
Nina', F\rego de las Huanganas. Prendían el fuego y cocinaban los cangre-
jos y camarones, envueltos en hojas, para darle de comer a Pandu.
Después de algun tiempo las Huanganas quisieron regresar a su tierra
de antes. Así hablaron entre ellas: 
-"Al regreso vamos a encontrar nues-
tros cuñados que tienen la cara torcida, ¡alisten sus dientes (para matar a
los perros)!". Entonces desde el mar pasaron a la tierra de Canelos. Pandu
a la cabeza tas llevaba soplando en su corneta. Con ellos había también el
Espíritu-Diablo, dueño de las Huanganas, él había sido el maestro de
Pandu, le había enseñado todo. Cuando Pandu soplaba en su corneta todas
las Huanganas se reunían cerca de é1. Así hablaban las Huanganas: 
-"Si
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son cuatro o cinco los que nos matan, vamos a aumentar bastante, si uno
no más es el cazador gue nos mata, nos acabaremos".
Las Huanganas comen de todo: camote, yuca, papach_ina, orito, ca-
marones, cangreSos, también hacen chicha para tomar, las Huanganas son
gente también.
Cuando ya las Huanganas se hacen muy raras, son escasas, entqnces
su Curaca les llama soplando en su trompeta y ellas llegan de todas partes.
Pandu fue también el fundador del pueblo de Sarayacu.
I El Cu¡¿c¡ de las lluanganas es un personaje muy común. En 'Sacha Pacha" de J. Santos Ortiz
encontramos un relato muy samilar a este.
Ver también la nota ¡ntroductiva al caoítulo lV.
2 Ver la nota introductiva al capítulo lV.
Denrro del área Canelos Ouichua, N. Whirten idenrifica a Sungui como Señor de todos los
Y¡cu Run¡.
3 Huangana: puerco de monte, ds color claro, parecido al saiino; anda en manadas.
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VI. 3. BOBONAZA YACU PATAPI
Caiyacui ñucanchi apayayacuna ñaupaj uras cauwshca puestuta..
Cai yacu Bobonoza yacu. Bobonaza yacui shuj puestui tioshcauna
sacha ucupi, 'Tahuai ñambi' nishca puestuta.
ñaupaj tiempu causashcai mana imata trabajasha tiashcauna, ishcai
atallahuahua, paicuna charishcauna, chagra huahualla, huasi huahua
charishcauna chai Tahuai ñambi puestui.
Tlab ajanata mana y ac h ash cauna, p aicuna c au sanalla y achash cauna,
paihua huihua , runa huihuandi tiashcauna huasipi.
Canuapi, paicuna canuapi, rishcauna yacu janajma, llambu familiata,
pasiangahua purinata yachashca janajta 'Ramisuna' nishca puestuma.
Chai Ramisuna puestui shuj apayaya shuj apamama tiashcauna, maltacu-
na uisintagahua purij ashcauna chaima.
Pai apayaya jambita charishca aichahuanta apingahua yacu hua-
huapi, jambisha. ñaupaj uras chasna micuj ashca, jambi caspihua yacu
aichata apisha,
Apayaya charishca ansa micuna huahua, palanda huahua charishca,
ashilla micuna huahua. Mana ima trabajanata yuyarisha, cungailla
t bushcauna ñaup aj urasp i.
Mas jananjlla 'Tirisa Mama' puestu tiashca. Chaipi shuj huasilla
tiashca, ñaupaj uraspi minga rasha tarabaj ashcauna, huin huin tandarisha.
Mingai tucujpi ashca asuashca upichingapa. Minga rasha caruttta
aisoshcauna.
Ñaupai uraspi trabajannta mana yachashcauru, chagra trabajanalla
yachashacauna, Tirisa Mama puestui. Mas janajta Rutunu yacu pungupi,
'Papaya' puestu tiashca. ñuca quiguinpa rucucuna puestu, ñuca rucu
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yayacuna puestu. Chai uraspi ashca papaya ruyata trabajashca
chorishcauna, mena imato ricsij uraspi. Lurerata*, lanzata tarabai
ashcauna, paicuna quishpina, chaíhua ashca.
Chai runa trabajashca: lurera, batia, Pala Angu ruya angumanda.
Chai runa, trabajashcata yachai runa, shuj amiguta charishca.
Chai amtgu Aurelío Montaluo nishca señor ashca, blancu mashca.
Pai yaicushca Bobonaza yacui, chai lurerata, tucui munai ashca
pai.
Huahuacuna paita ricuj mancharisha shayarishcauna, randi rucu
ricsishca chai señorda, pai tucni runa trabashcata apaj ashca.
Pai tucui paihua llachapa huahuata chai runacunata randichij
ashca. randi.
Chai runacuna Papaya puestui ña charishcauna shuj amiguta.
ñaupaj paicuna puñuna allpa juctuhuahuai ashca, mana pata jahuai.
Chai rucu runa sasishcamanda tulluyashca, huasi ucupi siriara
sgra ta e st ud inngahu a, ffigr a t u cung ahu a sasisha e stud iash c a.
Chaicunallata yachashcauna, yachaj tucungaj, chunga puncha mana
micusha chasna tulluy ashca.
Paicuna rucunata' M ish a r umi' nhhca rumita char ishcauna, U chuputu
ruy a up ip i, paicuna es tud iana cha i M isha rumi. Do ctor c uint alla e stud iann
rumita ruya sapi charishcauna, yachaj tucungahua.
Uchuputu ruya, Lupuna ruya ñucanchi ninchi. Chai angu sapi
churashca manda alma cuinta llucshisha'ten ten' uyachira angui tacuha,
chaim anda huasimsnda uy aj cuna :'S up ay runami' nbhcauna.
Chaimanda jatun chagra chdrishcauna Papaya nishca puestui,
chagralla trabajshcauna, mano imata tnas yachasha. Paipa micunaraiculla
chihuilla muyu, papaya, lumu, palanda, chunda, huiru, chailla trabajadta
mingai cuinta trab aja shcauna,' muli aisqtlla'.
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Sacha ucura shuj huarmi huahuallan, runa illashcai, shujlla huacha
huarmi tiashca Pingullu yacu pungupi, puestu huahuai, shuj huasilla.
chasna tiashcauna rucucune, mana llacta cuinta, shuj huasi shuj huasi
caru curulla causashcauna. Chairaicu chas¡w apishcauna, chasna puestu
puestu.
Pingullu pungupi puestui chogra huahuata trabajashca tiashca.
Tucui runa canua.pi purij ashcauna yacu uraita yacu jarnjta pasiasha,
purinallata estudiashcauna, mana imata uyarinaura chai uraspi.
chasna causashcauna, puestu puestu causashcauna Bobonaza yacupt
ñaupaj uraspi, ñuca rucucuna uraspi, ñucas papaya puestupi pacarishcani.
hurnua (QB) : huiba (QA, QN)
ashilla (QB) : ansalla (QA, QN)
huin huin (QB) : tucui,'gun gun' (eA)
rucu ru¡ta*: Ahuishcai puca ricurij runa, huasi ucupi
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Lucinda Hualinga Comuna SarayacuEl río Bobonaza
MFr
A LO LARGO DEL RIO BOBONAZA
Este es el río Bobonaza, en este río vivían nuestros viejos, de ahí
venimos, hace tiempo.
A oriilas del río Bobonaza, bien abajo, había un puesto llamado
'Tahuai ñambi'. Antes la gente que vivía ahí no trabajaba, justo tenía
unas pocas gallinas, una pequeña chacra, su casita, justo para vivir. Ellos
no tenían, nada más, en Tahuai ñambi.
No sabían de otros trabajos, vivían así con sus hijos en ra casita.
con su canoa solían andar río arriba, toda la familia para visitar a sus
viejos más ariba en el puesto llamado 'Ramizuna'. En canoa iban a pa-
sear hasta allá. En Ramizuna vivían los abuelitos y ellos iban a visitarlos.El abuelito tenía barbasco para pescar, así pescaba en ra quebrada, en-
v-enenando el agua con el barbasco y comía los pescados que así cogía.
Comiendo pescado vivían los abuelitos.
Ellos tenían también una chacra bien pequeñita, un poco de plátano,de yuca. En ese tiempo vivían así, descuidaban de otros habájor, nó
sabían.
Más arriba había el puesto llamado .Tirisa Mama,r. Ahí había una
sola casa. Antes trabajaban siempre haciendo minga, todos juntos. Las
mujeres preparaban la chicha para dar de tomar y así trabajaban juntos,por ejemplo para halar una canoa nueva hacia el río. En ósos tiempos
sglo se trabajaba en la chacra, no sabían de otros trabajos. Así vivían'en
'Tirisa Mama'.
Más aniba todavía, en la bocana del río Rutuno, había el puesto de
'Papaya'. Es el puesto de mis viejos, en donde vivían mis padres. Allí
tenían muchos árboles de papaya sembrados, en ese tiempo, cuando aún
no se conocía otra cosa. Sabían trabajar la madera, hacíán lanzas y lor!gas2, para defenderse los hacían.
- 
cogían la madera del árbol llamado pala Angu para hacer lorigas,
bateas, batanes... Esos hombres en Papaya ya tenian-un amigo blanóo3,
un señor, Aurelio Montalvo era su nombre. El había entrado al-Bobonaza'y se había hecho amigo con los de Papaya; él quería las bateas,las lorigas
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que hacían los de Papaya. Los niños se asustaban cuando le veían llegar,
pero los viejos ya le conocían, él se llevaba todo lo que habían trabajado
en madera y ohas cosas, en cambio les vendía telas, vestidos, cosas así.
En ese tiempo ya tenían un amigo blanco los de Papaya.
Antes también usaban dormir en el suelo muchas veces, no en el piso
de la casa.
En ese tiempo algunos ayunaban muchos días para volverse brujos
!achaj'. De tanto ayunar se volvían muy flacos, tenían que estar acosta-
dos en la casa. Ayunar hacía parte de sus estudios para volverse 'yachaj',
sólo esta clase de estudio conocían, para volverse brujosa. Hasta diez días
y más se qued:ban sin comer. Los viejos por eso tenían la'Misha Rumi's
una piedra mágica, muy poderosa, la tenian enterrada a los pies de un
ceibo, les servía para estudiar también. Con esa piedra, con ayunar y otras
cosas, también estudiaban de brujo, como ahora estudian para doctor.
Al ceibo nosohos le llama¡nos 'Lupuna'. Por lo que a sus pies habían
enterrado la Misha Rumi, a veces del Ceibo salía como un Espíritu y se
ponía a golpear el tronco: 'Ten ten', oía la gente en la casa y decían: " ¡Es
algun espíritu diablo ! "
En Papaya tenían una chacra muy, muy grande. En ella trabajaban,
lo único que sabían. Para comer ellos mismos cultivaban piñas, plátanos,
papayas, ¡ruca, chonta, caña. En minga todos juntos trabajaban, dándole
con el machete.
En otro puesto, a la bocana del río Pingullo, vivia una viuda con su
hijo; tos dos soütos vivían. Había una casa y nada más en ese puesto,justo una pequeña chacrita para ellos.
Así vivían nuestros anüguos, dispersados, cada uno por zu lado, le-jos, no como viven en la ciudad. Por eso cada uno cogía zu puesto, a la
orilla del río.
Toda la gente andaba por el río, de a¡riba para abajo, con sus ca-
noas, en eso 6e ocupaban, én eso eran muy buenos, en ese tiempo aún
no se había oído nada.
Así vivÍan antes a lo largo del río Bobonazq en el tiempo de mis
viejos, yo también he nacido en Papaya.
1 Tirisa: del carlellano Teresa'.
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En la casa del brujo 
-en rojo- que esta
ayunando (detalle)
Lucinda Hualinga Comuna Sarayacu
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Longas: escudos de madera para delenderse de las lanzas.
Clásica ligura del comercíante-regalón que dominaba en tal rio, en ral región, practrcanlente
srn ningún control, gue tanla influencra ha len¡do enlre los hab¡tantes de la selva hasla hacepoco, hasta hoy también, monopolizando todos sus intercamb¡os con los centros colonos. no
solo a n¡vel comercial. sino también socio-cultufal, asegurando y aumentando su dominio por
medio de lazos de carácter social (compadrazgo,,matr imonio,, etc...)
Bruios: el hombre prntado en roio, acosrado debaio de una casa en el d¡buio.
Es una de las piedras a las cuales se atribuyen poderes especiales, en cuanto encierran er pooer,
el 'alma' de algún espíriru poderoso (Rayu Rumi. por e¡.), de atgún anr¡guo (Aya Runri). En
"Vocabulario Quichua del Oriente" de C. Orr y B. Wrisley, enconrramos:
Misha, bola de vello que se forma en el estómago de la danta (tapirf y de los puercos de monte(Peccari l.
N. Whirten, entre los Canelos, reporta cómo es rebuscada y considerada un regal-o de Amasanga,
en caso de encontrarse en el estórnago de una danta, o un regalo de Nungui. en caso se halle
en el estómago de un puerco de monte. En este últ¡mo caso se la da a la muier y la piedra toma
el nombre ramb¡én de Lumu M¡ma (T2, cap.vll) en cuanto cuida la chacra y hace pr.oducir
b¡en la yuca (Lumu).
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VI. 4. PAGRI JISUITA PURISHCAMANDA
Cuintangarauni pqfi Jisuita purishcamanda, ñaupa uras.
San¡bsi*, Loritu, Auila, pariju chaita purishca, chimanda cuintanga
rauni.
Pagri purishcami, nin, Sanjosi llactama, Loritu llactama, Auila
llactama, shu tichísha casrach ish a p urishca ashca. Pur ish cai ñaup ap unda
irij apashca lomaritsu unguira 
-catarru unguira-, apasha chihuahuaunarapai shutichisha, caurachisha pai saquishca maltaunara, ilhcta huanchij
t u cuchishca, tueurinusltca Io mar itsu unguihua.
Illacta tucurinujpi:
-'Imara tucun?'- , *'Pagri shamushcamanda chasna tucun.' -painapura rimanushca, útinara saquinushca, yaya pryri unguira aparishapurij cachaEhcas, nquinushcam i.
u nai unai cut illara p ae tash ca, cu t i shu t iching ahua, cos arach ing ahu a.
cuti poctasltcapi chi huasha shutichisha, casarachisha saquirishu.
Saquirishcaí, slli caus@tlla, sarampiun apasha rishca.
&ratnpíun apasha riushcai, sarampiun unguira saquisha rishca,
uquisha riujpi randi wampiun ungaihua huañungaj ullarinushca tucui
huahuauna, rucugunos, fwca tucurinushca. chibi piñarinushca paina,
piñarisha: 
-lnanr ninushcr- chi pogri purishcamanda, chi pogripurishumandalla thina tucun, cunsn chi pqrira huanchingahua lugarda
cui capitan'.- paita taptgrinushu, paina apura.
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-'Mana- nishca pai- Ima rasha casna camachiuj purijta huanchi-
nanga anga? Ima rasha camachiuj purij yahuarta tallinanga anga?'-
Cuti saquinushca chasna nijpi.
Huasha Yaya pagri cuti rishca paihua llactara. Paihua llactara risha,
unaibi unaibi cuti shamushca, cuti casarangahua, shutichingahua, hua-
huquna, rucugunas, shunguy uj.
Shamu shaga cutillara casarachishca, shut ichishca.
ñaupa San¡bsi, Auila, Loritu, Ilacta ashca, campanaguna tianushca,
chi campanaguna, pryrillara apamushca nin. quimsa llacta ricuj ashco paí,
sucta campanaunara apamushca, shamuj chita uyachisha tucui runaunara
tandachingaj.
Shinajpi cuti shamushaga, Loritu, Auila, Sanjosi, cuti sLtu tunu
unguira apamushca nin, Camaris* nishca ungui, chibi chi unguihua
huahuand i ru cugunand i m asp as t ucur inushca, huañush c a, M as tucurish a-
ga:-' Mananinushca- cuti shamujpis shugrai* huanchipanalla anmi, cuti
sh am uj p iga p e rm isu t a cuhu angu i, c ap it a nda'- r iñnnu sh c a.
-'C anguna y ac hanguich i'- n ishc a.
,Chapangahua callarishca. Hussha chapariushcai, shamushca pai.
Pai shamushcapi apinushca, pagrira apisha mana yanga huanchinushca,
ima tunus burlasha huanchinushca, ninun. Paina huarmi ishpahua,
huarmi ishmahua, imahuaras cauchusha, ishmashcata cauchusha, upichi
nushca, huactai cachashca huanchinushca pryrira pai dtinalla:
-'Pagri mana casna icujpiga ima mirasha causanara maca, pryriyaicumunamanda cunan randi ima unguita apamushca huanchij tucu-
ehishca'- nisha piñanushca, paiguna randi huanchinushca. Sanjosi
runaguna. Husnchisha ehi pagrira ña ichunudtca. Ichushca huasha
SanJbsi llactai illacta miticunushca, sucta atmpanam ichusha miticusha
rinushca. Chillai soquirinushca, nin, chi campatwguna.
Chibi Loritumanda, Auilamanda purij anushca, yaya pqri carun
cuti shamuna ajp$a llutarisha purinushca.
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Cuti riu¡piga catnpanalla, cuti riujpigo cot?tpo,lolla huarcurij ashca.
Huarcurishcamando urmasha allpama sirir ishca.
Allpai urmasha chingarishca nin, huahua bula tucusha, Chasna
siririjpi ricuj ricushs shu runouna, Auilamanda runauna: 
-'Mana cai
campanara apangahua rashun'- nisha yuyarisha, ñalla mana apachij,'
campanara apanushca, nin, ishcai campanaro, apasha rinushca Auilara.
Auilara apasha rijpi, chi chibi sirishcsi, chi pagri huañushcamanda
shuashca cuinta aponushca. At'itai 
.iatun llacta mashca, cunangama chi
campanara charinun Auila llactai.
Cunanlla, cunan uras, tucui chita tucushca huasha, shu pagri ctttí
icushca, pai icushaga, manara*casarachishcai, manara shutichishcai,
purisha: 
-'ima rasha mana miranguíchi?'- Nisha tapushca pai.
Chibi cuintanushca. ñaupa uras Auilamanda pqri shamuj ashcai,
caran tunu ungui apaj shamushcai: 
-'apaj rijpiga paita apisha huanchi-
canchi'- ninushca, 
-'chiraigu cunaga míranara mann ushasha tucushstiaunchi!- Shina rimajpiga pagri randi nishca:
-'Ima rangata casna camachij puriujta huanchicanguichi?
Chaimanda cunan maldkiashca anguichi, mano mirana tucush-
canguichi.'-
Sanjosi: SanJosé (Payamino yacu umapi)
Cama¡is : vahua¡ ishpa ungui
shugrai (QA) : shuj ratullai
m¡rnara (QA) : chaira mana (QN, QB)
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LA LLEGADA DE Los PADRES JEsutr¡s'
Voy a contar algo que ha pasado hace mucho tiempo, de cómo lle-
garon los padres Jesuitas a nuestra tierra.
Voy a contar del tiempo en que esos paües iban por las tierras de
San Jose, Avila, Loreto.
Dicen que los padres andaban por esas tierras visitando a la gente,
bautizando, celebrando matrimonios andaban.
Empezando a andar así, el paüe que entró primero trajo consigo
Ia enfermedad de la gripe. el catarro. Llevó esa enfermedad por todo la-
do, así que un rato después todos los niños, los jóvenes que había bauti-
zado, casado, cogieron la gripe y empezaron a morirse todos, los fue ma-
tando a todos.
Viendo que muchos estaban muriéndose de esa enfermedad la gente
empezó a preguntarse sobre lo que estaba pasando: 
-"Por lo que ha
venido a visitamos el padre, nos pasa así", decían algunos, pero dejaron.
Aunque ya pensaban que había sido el padre a traerles tal enfermedad
apestosa, no hicieron nada.
Al mucho tiempo llegó otra vez el padre, de nuevo para bautizar,
para casar a la gente. Llegó, reunió a la gente y bautizó, casó a todos.
Antes de que llegrre el padre todos gozaban de buena salud, sin embargo,
después de su llegada se propagó otra peste, el sarampión. El padre había
venido trayendo el sarampión y lo había dejado en medio de ellos, así
que esa peste empezó a exterminar a toda la gente: niños, adultos y viejos,
casi se acaba toda la gente. Entonces se enojaron mucho y se fueron a
hablar a su jefe, el capitán: 
-"Todo esto es culpa del padre, el anda lle-
vdndonos la enfermedad y nos hace morir, por lo tanto danos el permiso
para matarle". Así le rogaron pero el capitán les contestó: 
-"¿Cómo po-
demos matar a un hombre que anda aconsejándonos bien? ¿Por qué de-
rramar la sangre de quién vienen con buenas palabras?". Entonces tuvie-
ron que dejar.
En eso el padre se regresó a su tiena y pasó muchísimo tiempo hasta
que viniera de nuevo.
Vino y como siempre se puso a bautizar, a celebra¡ mahimonios. En
ese tiempo en la tierra de Avila, Loreto, San José, había unar¡ campanas,
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los padres mismo las habían traído, *rs crupanas para los tres centros.
Cuando llegaban las tocaban, para reunir a toda la gente.
Entonces había venido de nuevo, pasó por Avila, Loreto, San José,y así iba dejando otra peste, una enfermedad terrible llamada camaris2,
empezó a morir más gente todavía, niños, adultos, viejos, nadie se salvaba.
Vienclo que estaban muriéndose todos. se fueron de nuevo a habla¡ con
el capitán: 
-"AsÍ no se puede seguir, Ia próxima vez que entre por nues-
tras tierras tenemos que matarle de una vez, ¡tienes que darnos el permiso
capitán ! ".
-"ustedes saben lo que hacen" les dijo el jefe. Entonces se queda-
ron esperando Ia venida del Padre. Después de algún tiempo regresó éste.
Antes de que llegue le cogieron en el camino y le mataron. pero no le ma-
taron así, rápido, primero se burlaron de é1, le hicieron pasar muchos tor-
mentos pÍrra vengarse de lo que había hecho entre ellos. Mezclando como
si fuera chicha le hicieron tomar las orinas, las heces de sus mujeres, le
pegaron fuerte, así le mataron: 
-"si él no hubiera entrado, hubiéramos
vivido tranquilos, nuestros hijos, nuestras familias no hubiesen muerto,
en cambio él ha venido trayendo toda clase de enfermedades, exterminan-
do nuestra gente". AsÍ decían y llenos de ira le mataron. Así hicieron los
hombres de San José.
Después de haber matado al padre,se fueron a esconderse en el mon-
te, dejaron el centro de san José. Ahí se quedaron las seis campanas, bo-
tadas.
Antes, cuando el padre llegaba, Ios de Loreto, de Avila. también lle-gaban allí para reunase. Entonces, desde la muerte del padre, cada vezque oasaba alguien por Avila, por Loreto, veía las campanas aún colga-
das, después ya cayeron al suelo y se perdieron. Hasta que un día u-nagente de Avila, pasando por allí encontró las campanas y luego de que-
darse un poco recelosos, se lleva¡on dos a Avila. En ese tiempó Avila era
un cenbo grande. Hasta ahora los de Avila tienen las dos campanas.
Pasaron muchos años y ya en nuestro tiempo dicen que de nuevo
ha llegado un paüe a san Jose. También se fue visitando a toda la gentey antes de ponerse a casar, a bautizar, les preguntó cómo era que no au-
mentaban, que casi no tenían hijos. Entonces le conversaron todo lo que
había pasado, de cómo había entrado varias veces un padre Jesuita fra-yendo diferentes enfermedades y de cómo ellos, viendo que su gente se
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acababa, le había matado: 
-"Desde entonces nos quedamos así, sin poder
aumentar, sin hijos", dijeron.
Oyendo todo esto el paüe que había entrado les dijo: 
-"¿Cómopudieron matar a un hombre que venía en amistad, aconsejándoles?".
Por eso ahora están maldecidos, no pueden tener hijos".3
1 "Los Jesuitas fueron los que, a través de sus misiones, llegaron a cubrir la cuenca amazónica
y sus rÍos laterales de reducciones e hicieron factible el proceso de dominación del gobierno
español. Fue una tarea g¡gantesca de la historia de las misiones...
Fue la reducción la que hechó aba¡o los esquemas tradicionales ¡ndigenas, deter rninados lunda-
mentalmente por su ecologia. Desaparecieron el cacique, el curaca, el shamán, etc. y todo de-
pendió del m¡sionero, del cura de montaña, del hacendado, que por medio del varacuy, del
fiscalito, del doctrinero gobernaban patr¡arcalmente" (P. y A.Costales, obra citada).
"Los Jesuitas trataron de imponer una forma de'protecc¡onismo'paternalista que, a diferen-
cia de los Josefinos más tarde, era entl ¡ntegrac¡onista, es declr pretendía separar a los indíge-
nas de la sociedad nacional. Los Jesuitas querían impedir la explotación de los indios por óx-
traños, para mantenerlos bajo el estricto control y a menudo el duro trato de los misioneros...
Todas estas estrategias propias de un paternalismo protecc¡onista que tuv¡eron algún éxito en
las misiones Jesuitas del Paraguay, no fueron muy efeciivas en las misiones del Napo, por las
razones que ya hemos expl¡cado, entre las cuales sobresale el carácter rebelde de estos ¡nd¡os,
a pesar de que generalmente se los ha caracter¡zado como 'sumisos y apáticos".
(B. Muratorio, "Etn¡cidad, Evangelización y protesta en el Ecuador", 1981 l
2 Camaris: pestemuyconocidaenla¿onadel AltoNapo: laor¡nasepresentaconsangre.
3 Después de repetidos viajes de mis¡ón y a pesar de la mucha oposición de encomenderos y
clérigos seculares, los Jesuitas entraron de lorma estable al territorio del Alto Napo, ocupado
por los Ouiios, en 1660 con el padre Lucas de la Cueva, que buscó me¡orar la situación de la
gente ba¡o el poderÍo de tales 'autoridades'. lmpedidos por la creciente oposición de los enco-
menderos, azotadas las misiones por epidemias de viruela, sarampión, etc., huyendo la gente
hacia el baio Napo, el Aguarico, el San Miguel, el Bobonaza, queriendo substraerse a los abu-
sos y recobrar su libertad, los Jesuitas estuvieron llevando adelante su política de las reduccio-
nes sin mucho éxito hasta ser expulsados en 1 768.
Por medio de las recomendaciones deiadas por el Obispo de Maynas Hipólito Sánchez, en su
viaje por el Alto Napo, 1808-1811, podemos deducir que, después de la expulsión de los
Jesuitas, la situación de los Ouijos ¡ba aún empeorándose. También de parte del clero secular
se daban repetidos y graves abusos. los pueblos eran azotados por diferentes y desastrosas
epidemias (viruela blanca y negra), la gente seguÍa huyendo Napo abajo, selvaadentrodedon-
de nuevamente los iban a sacar con la fuerza, Después de la visita del Obispo, los de Puerto
Napo se sublevan contra su Gobernador y lo expulsan.
El Gobernador, como de costumbre, tenia el monopolio comercial dentro de su jurisdicción.
Con el cura se ponía de acuerdo para organizar los 'repartos', ventas forzosas de mercadería,
en gran parte baratijas, a trescuatro veces el precio real, aprovechando de lamisay otrasobli-
gaciones para la distribución y el cobro de las deudas.
Además la gente pagpba al cura sus 'derechos'en oro y los camaricos en productos:
"Continúa la intranquilidad entre los Ouiios gue habÍa nacido a princip¡o del siglo, aún baio
el dominio español. En 1824 los habitantes de Puerto Napo matan al Gobernador José Torres,
cansados de sus abusos, el mov¡miento de sublevación se extiende a otros pueblos. En Napotoa
y Cotapino los habitantes m¡t¡n a su p&roco" (Oberem, obra citada).
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E¡ 1869 los Jesuitas welven otra ve¿ y obtrenen también de administrar el poder crvrr en sus
r'erjucciones, expulsan a algunos comerciantes. Los Ouilos se vuelven siempre más ¡nconlormes,
también con los m¡sioneros yaque les resulta muy duro el régimen impueslo en las reducciones.
Tod<¡ esto desemboca en un¡ sublevación conrra los Jcsuitas cn Lorero e¡¡ cl año 1892, animada
Parece por algunos comerciantes blancos. Toman presos a los padres y hermanor que residían en
Loreto y, de¡puós de goloearlos, los llevan hacia et Napo, pero se encuentran con unos sotdados
gue l¡bgitan a los pre$s. Después muchos se dan a la fuga por miedo a la fepres¡ón, selva
adentro.
Muy probablemente a este último acontecimiento, pero quizás entremezclado con el otro que
se d¡o en Cotapino. se refiere eite reiato.
Como anola Ob'erem. la e¡plrcación de que en el recuerdo de la gente la rublevación haya que-
dado cofiio un éxito. so debe quizás al hecho de que at poco taempo el gobierno de Atl¿r6 y9¡.
vió a expulsar a lot Jeiu¡tas.
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VI. 5. SAN MIGUEL RUNACUNA CUINTASHCATA
ñucanchi yayacuna Conción llactamanda, canurca. Tucui cai San
M iguel Runapayayacuna Concionmanda, Loretu, Auila, Cotapinu llacta-
manda canurca.
Umallacta runa carcanchi.
Chai uras Concion llactapi Murui atarirca, Saranpian, peste Murui,
C amar is 1 ahuarishp r- at ar ír c a.
R unacuna mancharisha r ina munanu.rc a. sacha ucuma.
ñuca Bartolo, Concion tlactapi pacarircani. Chai u¡us shu pagri tiaru,
pagri Carlos nishca pagri. ñuca yaya Modesto Noteno carca, ñuca mama
Lucia Sanda, ñuca yaya capitan carcami. ñuca huahua ajpi, ichilla
huahua, Quitumanda shu Blancu shamurca, Daniel Peñafiel nishca.
Chai Peñafiel llacta gobiernuhua rimashca, runacunata urama pushan-
gahua, paiparaicu trabajachisha. Pai yanga umachisha chasnami rimarca:
-'Urallactai ashca trabaju tianmi, allita ganangahua. Acuichi intiruhuata, ishcai huatagama. Cullquiyuj tigramungaraunguichi cancuna
llactama, ciertumi nini. Cancunata cuti pushamushami caima, trabajashca
huasha. Chaipi cauchu, curi, tucui tianmi, yanga caipi yarcaj, ungushca
causajunguichi. ñala pestamanda tucui huañungaraunguichi. Chaipi
peste illan mari. Acuichi!'-
Paipa rimashcata uyasha runaeuna-'rishunchi- ninurcrchaima
t rabaj angaj, q u ishpingahua.'-
Gobíernu 'ari' nishca. Pai ari nijpi, chai Peñafiel runa bulata pushnrca
Napu urama. Ishcai capitan tianurca, ñuca yaya, shupas Luis Coquinche
shutiyuj runa.
Huarmindi huahuandi cushi rinurca, mana yachasha, 'ñalla tígrashun'
nisha. Concionmanda pichca chunga rinurca, Loretomanda pichca
chunga, Auilamanda pichca chunga, Payaminomanda quimsa chunga,
Archüonamanda ishcai chunga pichca rinurca.
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ñaupa punda Sunu pungupi shu huata quimsa quilla cauchuta
pallasha tiarcanchi. Shu runacuna patronhua purij canurca lquitusgama,
cauchuta apangahua, intiru quilla ministirirca chaima pactangaj. Chai
huasha Rocafuerte llactapi, yalita uraita, causarcanchi ashca huatacuna.
Chai uras Rocafuerte chaira illarca, Pantoja nishca llacta tiarca.
Cauchuts pallasha causarcanchi. Ashca laya balij yuracuna
tianurca: Lechehuayuj*, yuraj Balata, puca Balata, Gotabirche, Shiringa,
Chicli.. . ñuca yaya malta uras, puco Balata balirca, chai huasha Shiringa
balirca. Chai huasha ña ñuca malta ashcapi, Gotabirche, chai huasha
C h ic Ii b a lir ca. C h asna t arab ar can ch i cau c hu ta :
Yurata cuchuiha, yura siquipi uctura rasha muyujta. Shu quilla
huasha cuti tigrasha pallangaj. Cauchu ña sinchiyashca, bolacuinta
tucushca.
Tsaslla ap isha turuta llushp ich ingahua.
Chasna trabajarcanchi aucacwtata ama riparachingapa. Uctura
rash c a huash a, p ang acu nahua t ap ar canch i' ama r i cu r ic hu' nish a.
Aguaricu partipi ashca aucacuna tianurca. Paicuna mana milli
canurca, ¡anacunata mana yanga huañuchisha purinushca, randi
m anch arish a cau sanu sh ca. S h in aj p i shu p aic unat a h uañ u c h ij p i, p iñ ar ish c q
p iñ ar ish a r and i huañ uch ing ap a c allar inur ca..
Cauchu uraspi, San Miguel partipi, Coneju yacu janajta- ashca
aucacuna tianurca. Yapa shuana yacharca paicuna: anzuelo, fosforo,
sauli shuana yachanurca, Perundi guerra tucushca huasha ashcami
tianurca.
ñuca yayas lquitosgama purij carca, Peñafielhua.
Chai uras shu libra cauchu pacha Sobs balirca. Lata lata junda-
chisha pallarcanchi. Caran simana quimsa, chuscu lata jundachisha.
Ashcami libracuna caran latapi.
Shinajpi chai patron caran purinai shu balonda, shu camisa, shu
huarmi churansta curca. Shu balon ishcai Soles balirca, shu camisa shu
Sol chaupi balirca:
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caran simana ñalta ishcai pacha libracuna pallarcanchi. Iquito8ama
p ac tang ahua chunga ish c ai punch acunat a urama purinushca, tut qpunch a
purisha. Chaipi ña iatun llacta tiarca.
Ashca ginticuna, ñucanehi cuinta runacuna, chasnnmi trabaianurca,
Napu uraita, Puturnayu uraita. Ashca runacuna chas¡wmi cousa.
nushca Patroncuna umallac tamanda pushashcap i, S an M iguelma, Aguari'
cuma, P u tumay uma, M arañonma. H uata huata pat ronraiculla trab ai asha,
ch ic nish c a, a it ash c a, u ma ch ish ca, t igr ang ap a m ana u sh ash a.
Patroncuna umachisha trabaiachinurca. Ñucanchi dibiusid caussr-
canchi paicunata, ima churanamanda, anzuelornanda, micunamandas,
yupanata mana yachaipi, patroncuna umachisha, d,íbiushcata mana
altita pishiyachinurca. Pundamanda patron caran runata curct: ishcai,
quimsa mangacunata,churarw umita, uuli, anzuelo, chaita trabaiasha
cutíchingapa.
Patron huasha 
-'chaira dibihuangui, mana ushanguichu ringapa'-
nisha causarca, urnachisha.
Ima layas sinchi trabuiaipigas, lastimalla causanurca, runacuna.
M icunallata, shu balonhuahuallata charingapa intiru causaita traba'janurca, ungurisha, huañusha. Patron imatas mana curcachu, jambi
samita. huahuacunaraicu escuela. mana imas! 
-'Yanga quilcayuj
tucunungami'nirca.
Asch a aillucuna chasna huañunurca.
Choi uras pis mana yanaparcachu, yaya pryriE mana tiarcachu.
Huasha shamungaj callarirca shu pagri, misarangapa, bautizargapa,
caEarangapa. Tenamanda shamurca, ishcaiguimsa cuti caran huatapi.
Patron ucupi chasna trabaj carcanchi:
Tuta atarina, punchayajpi trabagrisha. Manapis huasipi wquirina
usharca, huarmindi, huahuandi trabajangaj rírcanchi. Huahuacuna,
huarmícuna mana trabajajpi, patron piñarishca, piñarisha macarea.
Chupi punchapi ansa asuata upisha pasarcanchi. Cuti trabajasha chishi-'
gama. Chai uras ña llucshircanchi trubajumanda cuti huasima risha,
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arrnasha, ansa micusha, ñu tutuyashca. Chai uras ñucanchiraicu trabaju
tucurca randi: ashangata, shrgrata ahuasha, mangata callanata ahuasha.
Chasnapas micunaraicu, sichata apingai, yacu aicha, scha aicha,
tutapi rina tucurca, ailluta carangapa. Anslla puñusha pasaracanchi.
Yapa turmentu carca. Caran simana shu puncha, samana nishca puncha
charircanchi chaipi randi ñucanchi chagrapi trabaiargapa, ñucanchi
micunaraicu.
Chaillami. Patron piñarisha, ñucanchi aitasha cauflrca.
Upa cuinta causarcanchi patronmanda umachishca, chtcnishcs.
Paita tucuita cusha causarchanchi. Ailluta ricugringapa, yaya. msma
huañujpi, imas tucujpi, patron lugarda mana cuna munarcachu. mitwsha.
Shu cuti, chaira mana cungarinichu, patron shu runata, Luis Andi
nishca runa, huañuchirca, pai ringaraujta musiasha.
Chai uras ashca patroncuna tianurca. Rocafuertepi shu patron tiarca
Perumanda shamushca, Mauricio Liuin shuti csrca, pai yarina muyuta
trabajachirca. Victor Ron, Guerrero, Montano, Abarca, tucui Napu
yacupi tianurca.
Chai huasha ñucanchi patron Daniel Peñafiel huañushca, chai uras
guerra tucurca* Peru Ecuadorindi. Pantoiapi Peruanocuna binsirca,
Ecuatorianocuna bala illaj cashcapi mana ushanurcachu, ansapuralla
canurca, miticusha quishpinurca. Chai uras Aguaricuma pasamurcanchi,
chai urasllapi ñuca mama huañushca. Puchu bula Daniel Peñafiel
churihua saquirirca.
Aguaricuma pactarcanc h i lugarda causangapa.
Chaipi randi patron Barregas ñucanchita cuti apishca.
Chai uras ña ishcai huatamanda huarrniyuj carcsni, Celina Mumall.ac-
ta ñuca huarmi shuti. Pai Yasuni pacarishca carca. Shu huahusllata
charircani chai uras. Chuscu huatn trabajarcanchi Barregas ucupi, curita
maillasha Aguaricu umama, San Miguel yacu umama. Lumbaqui, Puerto
Iibregama. Ashcami curi tiarca. Chai patron yapa millai carca. ñalla yarcqi
huañurcanchi p aihua, micunata mana curca, chasna muy ur isha ma iI lc¡s ha
cauflsha, mana usharcanchi chagrangapa, palanda illan, lumu illan,
causarcanchi. Coto cuinta sacha muyuta micusha tiarchanchi.
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Yaicujpí patron chasna curca: ishcai manga, ishcai batia, quirnsa
huarmi churana, quimsa balonda, quimsa camisa, huahuaraicu mana
imas.
Amu ricujpi, amu runacunn ricujpi trabajarcanchi. Ishpanayajpi
ch aillap i ishp ana car ca,' curita ama p acachu' nii p i.
Chai uras carcanchi: Eliseo Machoa, Eloy Machoa, Pascual Maca-
nilla, Miguel Noteno, Juan Jipa, ishcai mas, ñucas, caran paipa aillundi.
Ñaupaj bulamanda ashcami huañunurca Napu urama, cauchuta pallosha,
Shu quilla huasha amuta shu intiru botillata curi jundajta cujpi cuti
chasnallata curca, shu balonda, shu huarmi chura¡w.
Chuscu huata cai Patron ucupi causarcanchi. Chai uras unrarqahua
Rocafuertima rina tucurca, Aguaricu llactapi pryri illashcai.
Shu puncha randi Aguaricu llactama shu yrya pryrt Otorino nishca
pagri, shamurca. Chasnami nirca:
-'Auca shina caipi causajunguichi. Iglesia illanmi, e*uela illanmi.
Yarcachipi, ungurishca. Ichunguichi cai patronda, yapa mana balin, yapa
millai patron.'-
Shinajpi, yaya pagri chasna nijpi, runacuna yuyaringaj callarinurca
imashina chai patronda ichungapa.
Tuta miticusha rinurca, Ban'egas riparasha militarcunata umachisha
rimagrishca: 
-'ñucata chaira ashcata dibiusha, ichusha rinun'-¡¿i.dta.Militarcuna runacunata catinurca, catisha apinurca. Banegasma cuti
tigrachinurca. Aguaricu llactapi shu patron tiarca, Colombiamanda,
Londoño shuti carca. Pai tueuita uyasha tiarca, chaipi Barregashua ali-
chisha, pai randi ñucanchita apirca, dibiushcata pawchisha, ñucanchi
d ib iu shcat a Barregast a p ogasha.
Intiru huata runacunata samachirca Aguaricu llactai. Huasita rasha,
chryrasha tiashcanchi. Chai huasha cuti pusharca Aguaricu umama curita
maillang ap a. M ushu h uasicutw ic huna tuc ushca.
Chai huasha chrena rimarca I'ondoño;
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-'Curi ña sambayashca, ecu San Miguel llactama, srrusta, sarata
trabajarryapa.'-
ñucanchi ña ricsircanchi San Miguel yecuta, Coneju, Cuyabenu
yacu, cuchu uraspi purishcamanda.
Shinajpi pusharca, Cuyabenu janajma, cuchama, chai huasha Hormi-ga yacu larga janejta, San Miguelgama. paipa ñambi carca, Londoño
ñambi, chaipi tucuita apachirca, Colombiamanda, Napugama catunga-
hua.
Chai ñarhbipi Cushmacunas purij canurca chasnallata, putumayuma
llucshingapa puma carata catungapa Londoñuma, pai shu tiendara
charishcs Ospina llactai Colombia partipi.
Chai uras shu puma cara ashcata balírca, ishcai chunga ishcai
hu ar arqa So le sgama b alirca.
Imaraicu paicuna patron illan causanurca? Mana yachanichu,
ñucanchilla patron ucupi causarcanchi. Paieunahua rnna tuparij
carc anchi, p aicun a mana I lu t ar inurca ñ uc anch ij ma.
Putumayu uraita Huitotocuna chasnallata patron ucuta eausanurea,
paipa patron Montaño carca.-
Chai uras shuccuna, huarmindí, huahtnndi, paipa aillundi, patrcn-
mcnda miticusha rinushca Putumayuma, Colombiama, ams patrcn ucupi
causangapa. Chaipi shuccuna cuti chban patronmanda aphhca
tucunushca 
-Puturnayu janejta shu patron tiarca ltruosaquillu shutiyuj,Dolares paipa huarmi shuti. Shuccuna xchapi chingarinushca, micuna
illan, ¡niticurisha causasha, ungurisha, aucamanda, patron runacunamdnda
hu ari uc hi sh c o t u cu sh a.
Shuccuna randi quishpinushca, quishpisha lugar causanushca, co-
lombiano tucusha, mana tigranushca ña Ecuúorma, paipa llactarna.
Paicuna yali ciuilizado anun, ña ma¡u rimanun runa shimitn blucu
tucusha.
San Miguel umama risha, ñuca uyarcani, shu runa Quituma purij
carca, paipa cuentalla, mati, manduru, tabacu, mucahua, curi, pita, caja
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apasha chaipi catungahua. San Miguel llactapi arrosta trabaiangapa,
huagracunata mirachingapa callarircanchi. Saraú¿s tapurcanchi. Caran
runa paipa chagrata charishca, lumu, palanda. Tucui mirachishcata
patronhuami carca. Pai tucui catungapa aparca, randi ñucanchita ansa
churanata, manga samita curca. Chai patron matu yspa millai carca.
Shina ajpigas pai tucuita apij carca.
Tutapas arrosta llushtina tucurca, pilanpi, tucui trubajashca huasha.
Yapa turmentumi carca chaíta. Chunga huata chasna causarcanchi
Londoño ucupi. Chai huasha shu puncha Londoño tucui runacunata
tanda ehir ca. Tandac hisha chasnn r imar ca:
-'ñuca mana ushanichu caipi causangapa, Colombiatn mani, yapaquitlachinun Ecuadormanda militarcuna. Mana caneunahua piñarisha
rinimi, militarcunahua piñarisha rinimi, paicuna ñuca cancunahua traba'jana mana munajpi. Cancunata mana cungarishrchu. Cunan ñuca bendi-
c io n t a c ush ca anguic h i "-
Quitumanda Gobbrno runa pactamushcd carco. Pactamushcapi
ashcata rimashca pai:
-'Cancuna ña mana esclauo cuenta causana arguichi cunangama
causashca cuinta. Cunan lugarda causüut anguichi, patron illan
trabajasha.'-
Pai chasna rimashca huasha randi Londoño ñucanchitatandachishca
Bendicionta cushca huasha chasna rimarca:
Maican runq mu.naj runami, huagrata, cuchita cushca anguichi,
chaupi chaupi rangapa mirachishca huasha.
Manapis rimachu'Londoño runacuna imas illan soquirinushca',
-chai huasha cuti rimarc(r cancurn tarpushcata, mirachishcata, ñucalla
shamusha, randisha apdrgapa, randi cancunajma ima ministishcata
apamusha.
Cunanmand.a huagracunata mirachichi, arros muyuta mana tanto
balingachu.'- Chasna uy asha shuc cuna Lo ndoño huagracutwta ap inurc a.
Chai huasha Londoño tucui runacunata slurashca.
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Pundamanda Ñucata salurashca, Bartolo Noteno, chai huasha Fidel
Quindihua, Reynaldo Machoa- quimsa capitaneuna carcanchi-, chai
huasha Pao Dahua, Agustin Huatatoca, sindieocuna.
ñalla ishcai chunga huata tucun paí rishcamanda. Cunan paipa
churicuna jatun almasenda charinun Ospinapi, paicuna shamunun
ñuchanchi sarata, arrosta rartdinun, randi paicuna almasenpi marga sami,
churana sami bah xmi charinun catungapa ñucanchita.
Chai ratu cullqui illan tucujpi dibisha apanchi huasha muyucunahua
pagangspa. Tucui runacuna San Miguelpi chasna causanun.
Lo ndo ñoc una ch asn a r anun :
Shu runa shujtas, chican catuj runata mtujpi, yachashca huasha
Londoño randi ña tnana munan chai runata muyuta randingapa, dibi-
ch ing q as. C ha ir aicu ñ u c anc h i p aillat a c atu n chi, p aillata r and inc h i.
Tucui catujcuna parijulla u¡nachinun:-'Sara mana balin, anv:s mana
balin'-nisha pishij apanun, chai huasha paicuna tienddpi randigrijpi
caran cuti yalita balichinun shuasha, runata umachisha.
C asnam i c au sanch i c un angama.
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HtsroRrA DE LA cENTE DEL Rto s¡N MlcuELl
Mis padres eran de concepciónr,en el Alto Napo, todos los p,adr.esde los que estamos aquí e¡ san Miguel 
,vienen de la cabecera del Napo.de Avila, Loreto, concepción, cotapino. Gente del Alto Napo hemos sl-,1o.
En aquel tiempor,en Ia tierra de concepción se levantó una peste,la gente empezó a morir de sarampión, de cámaris, que a uno se le ve
s3ngrg en la orina, de otras pestes. Todos estaban azustados y querian
dejar los pueblos, esconderse en el monte.
En ese tiempo yo había nacido en concepción. Había un sacerdot¿que se llamaba carlos en 
_ese tiempo. Mi padró era Modesto Noteno, mimadre Lucía sanda, cuando se levantó la pbste yo tenía tres-uatro afros,
aún era guagua. Mi padre era capitán de su gente.
. , - 
Entonces llegó desde Quito un blanco, Daniel peñafiel, él se fue ahabla¡ con los representantes del Gobierno que había en nüestro pueblo
p¿ua. que le den permiso de lleva¡ nuestra gente Napo abajo, u'b,rs"o
caucbo para é1. Ese blanco así habló a nuestri gente, engañándola: 
-.,Va-mos para abajo, hornbres, t h-alajar buscando caucho,-lavando oro, porun año, dos años máximo., de ahí para que se vuelvan a iu tierra con pláh,yo mismo he de regresarles aquí. De gana p¿rsan viviendo pobres, énfer-
mos, ya mismo la peste va a acabar con todoJustedes".
oyendo sus palabras la gente se animó para irse, pensando de poder
vivir mejor. Los del Gobiemo dieron el permiso y peiiafiel nos llevé. Ha-bía dos capitanes: mi p1üe y otro llamado r,"ís coq"in"ñe. se fueroncon guagu¿rs, mujeres, abuelos, se fueron alegres, pensando de regresar
con plata; no sabían 
.ellos. De concepción sali=eroi 
"in"u"rrt", á"-L;r"t,cincuenta, de Avila cinc-uenta, de payamino treinta, aé Ái"rriaona vein-ticinco9 Primero se quedaron en la bócana del sunu, rrri p"oro" un añoy tl"t meses' recogiendo caucho. Algunos se iban con ól patrón hastaIqultos a vender el caucho, el viaje duraba un mes entero.
. P"r-p"s bajaron hasta Rocafuerte. En ese tiempo aún no había elpueblo de Rocafuerte, sólo había pantoja. Ahí vivimos unts diez a¡os,siempre recogiendo caucho. Había diferentes clases de cauchu: el r.¿che-caspi,-el shiringa, el Gotabirche, el chicly, el Balata búc; y colorado.cuando mi padre era aún joven valía et gaiata 
"oro-ááo, lerpués el shirin-ga, después cuando yo ya era joven el Gotabirctre, despubs 
"itr,i"rv.
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Así trabajábamos el caucho:
Primero se tunlbaba el árbolr. a la base. alrededor de todo el trt¡nc<¡
se hacía un hueco. Después de un mes se regfesaba a recoger la leche que
se había reunido en el hueco endureciéndose, Se la despegaba de un golpe,
para quitarle el sucio. Cuando hacíamos el huecc¡. sol iamos taparlo con
hojas, para que los Aucass no se den cuenta.
Por el Agrranco habían muchos Aucas. no eran m¿ilos, no mataban
a nuestra gente cuando andaban por sus tierras. al reves,vivian asustados.
Pero cuando los hombres del patrón mataban a alguno de ellos. alli se
vengaban y empezaban a matar con sus lanzas a cualquier trabajador.
También por el San Miguel, por el río Cone¡o habían Aucas. cuando hubo
la guerra entre Perú y Ecuador muchos se fueron por allá, desde el Agua-
rico. Lo único que hacían era robar alguna cosa que necesitaban: anzuelo,
fósforos, machetes; en eso sí eran muy hábiles.
Mi padre era entre los que andaban hasta lquitos con el patrón. Para
llegar a Iquitos viajaban doce dias andando, día y noche.
En ese tiempo una libra de caucho valía cien soles. Nosotros reco'
gíamos el caucho, En cada semana se llenaba unas tres, cuatro latas, en
cada una había bastantes libras de caucho cada semana se' ¡rodíatr recogel'
hasta 200 libras de caucho cada familia.
Cada viaje el patrón daba un pantalón, una camisa, un vestido de
mujer, anzuelos. En ese tiempo un pantalón valía dos soles, un camisa
un sol y medio. Iquitos ya era una ciudad grande.
Había muchísima otra gente de la selva que, como nosotros, estaba
bajo patrón. Había muchos patrones que hacían trabajar Napo abajo,
Puhrmayo abajo, Marañón abajo, bastante gente traída como nosotros
desde las cabeceras de los ríos, viviendo como esclavos, trabajando sólo
para el patrón, engañados, explotados, sin poder regresrir a sus tierras.
El patrón nos tenía con el engaño, por lo poco que nos daba siempre
quedábamos debiéndole, de las ollas, de los vestidos, de los anzuelos.
Nosotros no sabíamos hacer cuentas y ellos siempre nos aumentaban, así
que nunca podíamos libramos de la deuda. Así vivía nuestra gente traba-jando mucho, sin ningún beneficio, viviendo peor que antes. Engañando
nos tenían amarrados. Trabajamos mucho sólo para tener un poco de co-
mida, un pantaloncito y el patrón no daba ni medicinas cuando uno se
enfermaba, ni daba escuela para los niños: 
-"De gana van a saber leer y
escribir" solía decir el patrón.
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Por las malas condiciones en que vivían, por el mal trato muchos de
nuestra gente se murieron en ese tlempo.
En ese entonces no había nadie que nos ayudara, tampoco había
sacerdotes. Después ya empezó a llegar un padre desde el Tena, para de-
cir Ia Misa, para-bautiiar, para casar. Llegaba dos, tres veces por año'
Así era el trabajo bajo los patrones: Nos levanüábamos a las 4 de la
*u¡ut u, comíamos áfgo V a las seis ya estábamos trabajando, con mujer| 
"in"t, nadre podía q..,"áu.te en la casa. 
Si las mujeres y los niños no sa-
iían al irabajo -el patrón se enojaba y nos pegaba, algunos patrones pega'
Ua., trerte, a mujeres y niños iamUién. El patrón una vez' aún recuerdo
Uiu". f" mató a un cierio Luis Andi, sospechando que el hombre quisiera
largarse.
A medio día descansábamos un rato. tomando chicha, nada más.
Después de nuevo a trabajar hasta las cinco. De ahí a la casa, a comer
"tgo ri teníamos y hacer todas nuestra 
tareas: shigps, canastas, redes
ñirá p"r"*, las mljeres ollas de barto. De cacería, si queríamos comer
"*", 
tocaba ir de noche mismo, casi no teníamos descanso'
El patrón siempre estaba enojado con nosotros, tratándonos como
bestias. 
-El 
se hacía rico con nuestro sudor, con nuestros tormentoS' y
nosotros como tontos agUantábamos todo, no sabíamos reclama¡. Hasta
no podíamos ir a visitar" al resto de nuestra familia. Aunque el padre, la
-"&" estuvieran muriéndose, el patrón no nos daba el permiso.
Enesetiempohabíamuchospafronesquell:,qaban-aRocafuerte:
Mauricio Livín, póruano, que trabajaba en la tagr¡a; Víctor Ron, Guenero'
Montaño, Abarca, todos trabajaban por el Napo.
Después se murió nuestro pri4el patrón,-Daniel Peñafiel, en el
mismo til-po hubo la guena entre Perú y Ecuador. En.Pantoja ganaron
i", pu--oi, los ecuatórianos eran muy pocos y ni tenia balas, se salva'
,á" -"r""p*áo. Entonces algunos de nosotros nos qued¡mos con el hijo
del patrén Oscar Peñafiel. Al rato después murió mi madre y nosotrosp*"-ot a vivir en el Aguarico, para vivir libres, sin patrón'
Pero luego de nuevo nos cogió otro blanco, Barregas era su nombre.
Yo ya tenía mujer y un hijito, el nombre de mi mujer es ceüna Mamallac-
ta. Eüa es del río Yasuní, ahí nació.
cuatro años trabqiábamos bajo Barregas, lavando oro por la cabecera
del río Aguarico y San Miguet también, hasta Lr¡mbaeqi' !ge-$o Libre. Ha'
bía mucño oro por allá. Era una vida muy dura, todo el día pasábamos
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en el agua. lavando la arena. Los capataces nos controlaban mucho. no
podíamcls movemos de nuestro puesto ni para orinar, el patrón tenía
miedo que escondiéramos un poco del oro encontrado
Era un patrón muy malo. Cuando entramos a trabajar con él a cada
familia dio dos ollas, dos bateas, tres vestidos de mujer, tres pantalones,
tres camisas; para los niños nada. Después cuando se le daba una botella
Ilena de oro sabía dar otro pantalón, otra camisa, algunos granos para
cómer. Ahí estábamos trabajando juntos, cada uno con su gXupo: Eliseo
Machoa, Eloy Machoa, Pascual Macanilla, Miguel Noteno, Juan Jipa, yo
y algunos más.
Muchos se murieron con este patrón, no teníamos comida, nada,
ningún remedio contra las enfermedades. No nos daba tiempo para hacer
nuestra chacra, así que vivíamos como monos, sólo comiendo pepas de
monte. Fue muy duro.
- 
Un día llegó el padre Otorino, desde Rocafuerte: 
-,,Aquí ustedesestán viviendo como aucas, sin escuela, sin iglesia, sin comidá de gente,
enfermos. Mejor bótenle a este patrón que es muy malo". así noJ ai¡o.
Entonces la gente empezó a pensar en cómo dejarle a Banegas, y
una- noche se escaparon todos juntos, pero Barregas, cuando se dio cuenta.
les hizo perseguir por los militares dlóiéndoles mintiendo: 
-,,No dejen ira esa gente, aún me debe mucha plata". Entonces los militares les cogierony les hicieron volver. Por el Aguarico andaba otro patrón, un colombiano,
de nombre Londoño, él había oído lo que pasaba con Barregas y arregló
nuestras deudas con Barregasó para que pasemos a trabajar con é1.
Nos dejó descansar un año en el Aguarico, la gente hizo sus casas,
sus chacras. Después el patrón Londoño nos llevó de nuevo a lava¡ oropor las cabeceras, entonces tuvimos que dejar nuestras casas nuevecitas.
Luego Londoño nos habló así: 
-"Aquí el oro ya ,se cansó', vamos haciael río san Miguel que está cerca de mi tierra, corombia. Ahí trabajarán
sembrando aÍroz, maí2". Entonces nos fuimos subiendo por el cuyabeno,
hasta las cochas. de Allí,por la quebrada Hormiga,hasta ei San Miguel. Ese
camino lo conocíamos desde antes: por allí andábamos recogieñdo cau-
chu. Era el camino de Londoño, por ahí pasaba toda su mercadería des-
de colombia hasta el Napo. Por ese camino andaban también los sionas,
los secoyas, los 'cushmar .' . cuando salían a Puerto del carmen a vender
las pieles de tigre. En ese tiempo valían mucho, hasta veinticincomil soles,
las vendían al mismo Londoño, pero ellos üvían libres, sin patrón. ¿porqué ellos üvían así y nosotros en cambio bajo patrón? No sé, pero así
era, nosotros casi no conversábamos con ellos. no se acercaban.
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También por el Putumayo ios Huitotos tenían patrón, se llamaba
Montaño. En ese tiempo algunos desde el Napo, el Aguarico, con toda
la familia se escapaban para vivir libres y venían por el Putumayo, hacia
Colombia. Pero no siempre les iba bien, algunos llegados en el Putumayo
fueron cogidos por otros patrones, como Huasaquillu que andaba Putu-
mayo arriba, su mujer se llamaba Dolores.
Otros se murieron escondidos por la selva, sin comida, sin remedios
para los enfermos, escapaban ya agotados y por el miedo no se acercaban
a nadie, de pronto algún grupo de Aucas les mataba o quizás eran los
hombres del patrón a matarles.
He oído que en ese tiempo habían un hombre, uno de nuestra raza,
que andaba solito por su cuenta hasta Quito, por la cabecera del San Mi-guel, llevando pita, oro, achiote, tabaco, vajilla de cerámica, tambores
para vender allá.
Allí por el San Miguel empezamos a trabajar cultivando arroz,maí2,
criando ganado, puercos. Además cada uno tenía su propia chacra de
yuca, de plátano. Todo lo que producíamos era del patrón. El se llevaba
para ir a vender en Colombia y a nosotros nos traía alguna ropita, alguna
ollita. Ese patrón no era malo como los de antes, pero siempre era lo
mismo: nosotros trabajábamos duro y él lo cogía todo.
Aún de noche nos tocaba trabajar, pilando el arroz, después de haber
trabajado afuera todo el día. Era un gran tormento, estar pilando y pi-
lando el artoz. Así vivimos diez años, trabajando para Londoño. Luego
un día Londoño reunió a toda la gente y les dijo: 
-"Hasta aquí hemostrabajado juntos ustedes y yo, ya rro puedo üvir más aquí haciéndoles
trabajar, porque soy colombiano y los militares del Ecuador me moles-
tan mucho, no quieren que haga trabajar a ustedes. No me voy enojado
con ustedes, sino con ios militares. No les olvidaré a todos ustedes. Ahora
acérquense que les voy a dar mi bendición".
Es que de Quito había llegado un político y había dicho a la gente:
-"Ya no tienen oue vivir así como esclavos, trabaiando para un pat¡ón"y que ahora teníamos derecho de vivir libres y trabajar para nosobos
mismos. Entonces¡después de esorLondoño nos había reunido. tambiéndijo: 
-"A los que quieran les puedo da¡ a medias unas cabezas de ganado,
unos puercos, para que no digan que los que han trabajado con Londoño
se quedan sin nada. Lo que ustedes van criando, cosechando yo mismohe de venir a comprar y les traeré todo lo necesario. Ahora ya pasó el
tiempo del caucho, pónganse a criar ganado',.
Oyendo esto algunos cogieron el ganado de Londoño. Después él sa-
ló9
ludó a todos, primero a mí, después a los otros dos capitanes Fidel Quin-
dihua, Reynaldo Machoa y a Ios síndicos Paco Dahua. Agustin Hutatoca.
Desde que nos dejo el patrón Londoño ya va a ser viente años. Sin
embargo, todavía seguimos con sus hijos. En Ospina tienen un almacén
grande, ellos nos compran las cosechas y nosotros allí compramos todolo que necesitamos. Por toda la ribera del San Miguel hacen así. Si en
ese ¡ato estamos sin plata ellos nos venden prestado y después nosotros
pagamos con nuestros productos.
Cuando los Londoño llegan a saber que alguien de nosotros ha ven-
dido a otro comerciante no quieren prestarle más y tampoco Ie compran
nada. De toda. forma todos los comerciantes son iguales, vienen a compr¿u
diciendo que el a¡roz, el maíz ya no valen, y cuando nosotros vamos a
sus üendas para comprar algo, nos damos cuenta gue todo ha subido de
ptecio, que nos es!án engañando.
A¡í vivimos hasta hoy día.
I El rolaro que dgue et una síntesis adm¡rable y &rribte de lo3 padec¡mientos, de los 'castigos'
que han azotsdo a los Ouichuas del Napo, de lo que ha guerido decir para ellos, desde la 'in.
depondencia' hala hoy día, el proceso de 'civil¡z*¡ón' y de 'iategración' a la sociedad nacio-
nal qw drorr tanto ¡o ercandaliza por la presrmide lalta de 'nacionali¡mo' de lo¡ pueblos in-
dfgenas. a mot¡vo de cus reinvind¡cacioñe¡ autonomista¡, m& que l€gft¡mss.
La p6tte de que se habla aqul es muy probablenrente 3l v¡olento brote de viruela, peste Muruy,
que ¡ do¡ttó rn et¡| parte dol el¡o Napo. en 1896, diezmando a la pobl*ión reunida en lc
cinror lundado¡ por lo¡ mi¡iongros,
E¡t¡ circun¡tancia, rumada a la expulsión do lo¡ Je¡¡¡itar. f-ilit6 a los cauche¡os qn sur corr€-
rfas en bú3qusda de gente, de esclavo¡ para la explotación del carrcho en el Napo, Putumayo.
Maraflón, "Pero especialmsn$ despuás del cambio de 3iglo lor Ouiios rufren grandes pórdidas
porqu¡ muchos de ¡u¡ hor¡b¡c¡ ¡on ller¡ado¡ a la región del ca¡cho. Indio¡ lorotaoo¡ de edad
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Lt)rr:io, A\.1 . S.rn ,lclsf , Col¿tl)r'ro v P.¡\,:rrn|r(r y clut,r¡1 F.rl) !!relto mtis que 'unos ctlarenla'(jr'ütlos. N, sr(lutr'!ct ol i0 por crenlo (j{! r'!lLr:1ut,ro¡ llr'!ados volLIt¡l¿ttrdmente. L,,l mavorla
l{rcion obr,\l.rd(}s l)(r' (lP¡lr .,rt'i.r(,,. , crt f.\,i lt .llacJdos, sc les htzc¡ avanzal a luglza de pal¡245.
Los rr¡¡tilnlr-: (l, hotr)i)rirs qr¡e rlrirch.rs veces ile!ilban ulr¡lofme patil hacerlos creer que aclL¡aban
p6r enc¿lqo (j(,i EsT¿(lO, venclian sus pri:sos en Perú, Brasrl. BOlivi¡...'' (Oberem, obra Citada)
Más ¡ncans¡ble v mrcrdr;ll cje cualtluier br ote clt' vrtuel¿r, ¡a f iebre del caucho quema la 3elva,
acaba COn poblaCrOnes etrlL'ras, dc¡a drezrnaCl¿¡s y drsglegadas la nlayOría de ellaS, lianlO de
caucno V sangre [](Jr¡ ¡liila ap¿lga¡r lii lrt'b rr rjt:l c¿rucirero. Del 'Jurcio del cauchO'se salvaron
pocos, de los cu¡rles muchos y¡ con(lcn¡dos .¡i clestirlo de 'indio 9enér¡co"
La guerra de que se habia es la del 1940.41, lornenlada por las compañÍas petroleraS que
tenian conces,ones en Perú y quisieron adueñarse cie esa pa¡'le de selv¿ ecuatofiana que llegaba
has!a lqurtor, p'esum¡éndola ilca err petroleo: ptrmer asomarse de lo que será el 'castigo del
perr oleo' cc,n su polencral elnoctd¿
Las rierras de Loreto, Aviia, San José, colapino. Payamrno quedaron despobladas, la que ha
srdo la cuna de los Ouilos-Ouichua queda abandonada. Has¡a hOy día en esta ZOna no Se han
f econslaturdo asenlamientos ourchuas impof tantes.
ya en riempo de la Colonia, en el Napo existían muchos lavaderos de oro, fuentes de mucho
rormento para la genle de Tena, Arch¡dona v Canelos también.
Los de Archidona, Puerto Napo, pagaban sus tributos en oro y después siguieron sacanclo oro
por cuenta del parrón, del comerciante, lavaderos de verdc y'cu ('8irdi yacu')'del Alto Agua'
¡ico, se lava oro en las m¡smas condiciones de hace cuatro siglos. Hasta hoy hay qu¡eñ 3e apro'
vecha del sulrrmiento de eslos 'Cur¡camayos'. MuChOs de IOS CauCherOS mandaban a 5u gentea
lavar oro también. sobre todo cuando empezó a declin¿r la época del carcho.
Cuando ya pasó lo del caucho "el cauchero deia de rondar por la montaña,señala linderos 3o.
bre rierras batdías, ¡unta unas cuantas familias nat¡vas y estableca ¡t¡ leudo para la explotación
agrícola". {Costales, obra citadal.
Así nace la hacienda, oiro 'iuicio' más suMolo que ¡¡caba con la selva, con el ambiente d€ f lora
y fauna, y lransforma en peón agrícola esclavizado, con el sistema de las deudas, al indígena.
Por el Napo y también por el San Miguel este sistema de explotación Y dom¡n¡o, en donde se
hallan las mr$las 'récnicas' y características de la hacienda-latifund¡o de la sierra, ha ros¡stidr
hasta lo3 años '60 y sigue dándose sea en forma más v€lada en slgunos lugares már re¡irador.
sea a otro nivel, por medio del cornerciante, que moñopoliza lodo ¡ntercamb¡o comercial de 183
comunidades ¡ndí9enas.
Concepción; un pueblo cerca de las cordrlleras Galeras, hacia el Este, hoy día no existe már.
roda la gente lue llevada por los patronos- Los pocos que se qudaron, !e dispersaron'
En aquel rrempo: se puede cons¡derar muy probablemente alrededof del 1910-20, en el úl-
timo oerÍodo del caucho.
Tumbando el árbol: a esta práctica se ciebe la desaparición de muchos árboles,'después y en
otros lugares más "centrales" se empezó a sacar la leche sin tumbar los árboles.
5 Aucas: nombre genérico para indicar otros grupos más aislados: Huaorani, Au3h¡ri, T€lete.
Clásico eiemplo de compra-venta de hombres, por medio del 'traspaso de deudas'.
Cushma: nombre dado por su vestimenta lla 'cushma') a Sionas, Secoyas, Cofanes'
Probablemente número dc fam¡l¡as.
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VI. 6. CAUCHU TACANAMANDA
Chi Hidalsylla 4 Margueritallara cauchura tarabachishca, chillara.
uchu, algurun randi pishiyanu,shca, pishij ualishca. chibi euitu
Ilactai auto purínara callarishcapi, cauchu yapa valishca llanttra rangaj,
zapatura mngai. Yapa balijpi, chillara rangahua, uchu, algurun randi
uquisha, cauchu tncanai runogunara churashca patron.
chasna rasha cauchu yuragunara tacasha tucuchinushca (Jma llactai.
chasns tucujpi mas ulima, mas uraima ntascagrishca tacangahua.
uruima mascachijpi, ashcami tiashca, ashca cauchu uraimanda.
shinajpi Patton runaunara Auca partima. Napu chimbara mundashca.
Chibi quimsa chunga runara, huarmindi, carindi mandashca:
-'Ima aicha huanchtiñqjpi , allpa lugar tiariajpi , ima tunus allpa
lugar tiana allpami an. Ima cauchu tacasha, ashca ganangaichi cauchusha,
shina raichi'-¿¿machisha nishca Patton.
Dibiaci .ha cachoshca tucui runara. Ima tunus dibiasha rinushca
chi runauna. Churanara, illaparas cushca atgo Patton.
Shinajpi, Uma llactai cauchu tucurijpi, Auca partima oshca runara
cachashca huarmindi.
Huarmiuna, carü.tna 
-'Manr nishcr ñucanchi gustu aicha llactai,gustu lugar causan¿ llactaí tiangahua rinchi, gustu mirarisha, Iugar sachai
tacangahua rinchi'- nish ca cariy uha.
Randi yanga lugar sacha cuintalla ricurica, Aucauna tfushco ashcarni,
painorcllpa macd. Yachashallara, mana yachoshca cuinta rinushca arga.
Patrcn umachishca cachashca anga: '-Lugar llactai, micunandi,
allpandi, tiangahua rinchi' 
-Iyarishca anga chi runaunara. Huarmiunas
cariyanushca chibi pariju tiangaj. Matcan uyajguna:-'Mana chibi Aucagu-
na partibi huanchíngami'J nishca anga, rnana riujquna.
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Jatun huasira ranushca' chagra ashca ranushca, chibi unailla tianga'
hua: 
-'caibi unai causangahua shamunchi'- rimanushea an¿a.
shinajpi chibi sucta quilh tupu tianushca, chi rai tucuchinushca
cauchu tacanara. Tucui yurata tacashca huasha, mas huashama
tucunushc a. mós huashama tucunushca.
Chibi rundi huarmigunara cuirangahua capitan, shu yachai runa,
uqu inu sh ca, huarmt c uiranamanda : 
-' 
C an randi c aib i cuirash a saq uiri,
c u ir ash a ganangu i mar i'-' nisha.
Capitón burla shuti 'Quillu Maqui' maca. Chi huasha rinushca,
simana anushca mss sacha ucunte, huasi rasha.
Simana tupu pasashca huasha, Domingo punzha tucushca anga, chi
yachaj runa, cuirangaj saquíshca runa, huaEcara upishca. Huascara upisha,
ricusha tiaca: 
-'Imara tucun, imara shamungami'-nisha.
Huascara upish,a ricusha, Auca shamunara riparashca pai, Domingu
punzha.-'Auca shamuna tunu ricurin'- rimashca pai.
Cayandi maspas riparashca: 
-'Mana cunan Aucqunamanda muyu-
chishca, huanchishca tucunchi'-nishca. Rimajpi huarmiuna mana
riparanushca, ni ansas,- 'Yangami ritnan'- nisha.
-'Paillara quiship ichingami'-iy arinushc a anga. C ung ailla tianushca.
ña chishi micunushca tucui. ña tuta tucuipi, Auca shamunara tucuipi
ricusha, chi yachaj runa anso mangagunamandallara apasha, maitusha
pacashca churajllaira, mana riparanushca Huarmiguna paipa irinara.
Acha, ima mas tucui pacashca, chi huasha puñuj siririshca capitan,
muna irinara cuintalla. Capitan sirirjpi, Huarmiunas sirigrisha puñunushca
tucui.
Chibi Aucsguna, shamujpi, ima tunus uyarinushca, huactahuai
cuinta, sapo cuinta, chorongo, puma cuinta, paushi, yutu, caran aicha
tunu cantanushca. Shina tucujpi rimajllara huarmiguna. puñujguna
puñunu sh ca,-' Sacha aicha'- iy arinushca anga.
chibi capitan irishca tucui puñushcallai, atarisha rishca, miticuslu.
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Soniai tucurishcallai paita huanchishco cuinta, tucsisha uyarica,
lansahua, aya huanchiuca, tucungaraujguna uyarin. Tutamanda
huanchinara uyachiun! chibí maspas rishca manzharisha. Chibi samai
tucu rish call ai : 
-' 
M ana 
-n ish c a- c at im un i, c u mp a, p u sh ah u a i'- c ap ar isha
'gatinushca- ( Turi'-imaras rimashca Ayaguna, rimasha caparishca
catimujpi. shamushca shina ricushcallai pangahua, garrotihua, imahuas
huactanushca paita miticusha riuj runa.
ña pqnzhayajpi Napu yacuma pactashca. pactasha pushihuara,
chamburu pushihuara cuchusha, chihua pasoshca chimbama. Manapaina shamushca ñambi, shuj chican ñambi, sacha ucura. chimbashca
huasha ña rishca, mana yachachisha. M it icuca, mit tcusha cau sashca cunan-gamalla ninu4 runn illan partibi, huitón ucura, huañushca anga cunan.
Chiui randi huanchi ucullai, quimsapura quishpinushca. Huanchij
pasashca huasha, Aucaguna caparisha, saltashe, cariyasha caparij anushca.
Huangurishca caparisha, chi huasha rinushca. Quimsa ichitta huahuugunaquishipinushca ansa callpauguna, anffi rimauguna. Shu, chindai
quishpishca, yura chinda ucui, shu chambira pala ucuí miticusha quish-
pishca, casha ucui, mascagrishca 
-'Mana icunungachu' iyarisha.
Chi quimsa huahuaguna pasaj pasaj, marcasha yayogunajma pacta-
nushca, cauchu tacaushcami, Aucaguna chi quishpijguna chinds ucui
tucsisha, tucsisha mascamunuca, huahuaguna randi chunlla saquirinushca
chibi, paiguna rishca huasha llucshíj rinushca, pactasha tucui
cuintanuslt ca y c! aun ar a.
Chibí runauna ricusha pasanushca patronma rimangahua: huarmigu-
na tucui husñushca tiashca, tucsishca, chunga lann, chunga lanza.
Patrcnda rimaj rijpi, chibirandi pai quimsa patsla runaunara tandachisha
Aucaunara rand i huanchingahua cachashca.
C h i A ucaguna huan ch ij p i, c h ingac hij p i, c u t i ru naun ar a icu c h ingahua,
cauchuta tacangahua, chita iyarishca anga Patron.
Paina llacta maca, Auca llacta, oshcami tioshca.
Milli patrcn cuti cachashea shu tapa. Pichca curoguna huascara
upislu, huascara upisha rinushca. Paiguna Auca shimi yachqjguna
anusho..
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Paiguna irishca uras qutnTsa punzha aichara mascangahua ashca,
huarmiunalla tianushca huasibi, quimsa punzha illanuca Auca cariguna.
Chita huascat ricusha, paina gum tianara punzha ricuj chapasha anushca.
Paina simana tupu tiana ricurijpi, chi tupu pactangai ricui anushca.
Chibi, trgrasha Aucaguna ashca upisha taucarishca, Aucaguna gum
huasi ucui upij tianushca. Shinajpi runa quimsa patw tucui
muy u chin ushc a, muy uch isha p ichcapur a c uragryuna ñ aup ama icunushca
paina shimi rimasha. Chi huasha ña tucui lnnsa huactangaj callarinushca
Aucaguna, chibi randi runaguna canchamanda illapahua tucui huanchi-
nushca. huahuaguna maitas miticuj callpashca, huahuaguna, huarmigu-
nas huacasha caparisha 'pushahuai'nisha roganuca, randi shu rai tucuiu-
nara huanchinushca.
Chi huasha ña tigranushca, ishcai puncha purisha saeha ucura.
Napu pactangacama Aucaguna paigunara eatimurianushca, ashca,
buashamanda catimuj anuEhca, lansata ricuchisha, caparisha, Chimba-
nushca ña yacura, Aucaguna chimba partipi caparisha, sltasha saquiri-
nushca.
Chibi patronma pactasha tucui cuintanushca Aucaguna huanchish-
camanda, chibi-'Alli man'- rimashca pai.
Chi huasha, huata, huata, Aucahua Runahua huanchisha causaj
anushca painapura, patron runara paina llactama cachajpi.
ñaupaj Uma llactai ashca ginttgunara cauEashca, Shinajpi patron-guna rurutunara Auca llactama, mas uraima, cachashca cauchura
tacangahua. Chasna cachajpi, Aucaguna ashca runara huanchinusca, chibi
tucurinushca gintiguna uraima risha. Chibi ñucanchi Uma llactai ginti
causaj tucurishcamanda cuti mirashca. Chibi randi Patronguna dibina-
manda runa huahuogunara Peruano nishca llactama catttshca, jahualta-
gunama. Catujpi chí huahuaguno peruano llactai maibis causanushca.
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BUSCANDO CAUCHO POR LA TIERRA DE LOS AUCAS
Los mismos patrones de antes, 
"rs 
lridalgo con su mujer Margarita,
empezaron a hacer trabajar el caucho. El ají, el algodón habían bajado
de precio, ya no valían. En cambio desde que en quito se pusieron a an-da¡ con carros' el caucho empezó a varer bastante, lo ocupaban para ha-
cer llantas, zapatos.
Viendo eso el patrón dejó ya el cultivo der ají, del argodón y puso
toda la gente a buscar caucho. Así muy pronto acabaron con todos los
árboles de caucho de la cabecera, del Alto Napo.
- 
Entonces el patrón mandó a buscar el caucho siempre más abajo,
más abajo. Napo abajo encontraron muchas plantas, había mucho cauchopor .llá, entonces el patrón mandó a sus hombt", p"r" que vayan a buscardel otro lado del Napo también, en la tierra de los Aucas.
Primera vez mandó a treinta hombres, entre va¡ones y mujeres:
-"AIlá hay tierra libre para todos, mucha caza pata cuando quieranir de cacería, tierra libre para cultiva¡. ustedes se van allí y me van reco-geldo el caucho y con eso van a quedarse con bastante plata, hagan así',.
Así les decía el patrón,engañándoles.
Todos se fueron con deudas con é1, cada uno debía algo, por lo que
les había dado: vestidos, escopetas, otra cosa que necesitaban para irse allá.
Así fue, por acabarse er caucho en las tierras altas, los patrones em-pezaron a mandar a nuestra gente por el lado de los Aucas.
Los hombres y también las mujeres animándose al viaje decían:
-"Así pues, nos vamos a una tierra libre, rica de caza, allá vamos ¿. vivir
a nuestro gusto, vamos a tener hijos, vamos a recoger caucho". En cambio,de gana decían que había tierra libre. parecía no más. en realidad era latierra de los Aucas, allí vivían muchos de ellos. Tenían que saberlo ellos
también. pero hicieron como si no lo hubieran sabido. seguramente fuepor lo que el patrón les quiso engañar: 
-"En tierra libre, rica de c¿une.para cultiv¿ü' nos vamos a quedar" tenía que haber pensado esa gente
al irse. Hasta las mujeres se habían animado para salir juntos todos.
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Algunos oyendo del viaje les decían: 
-"No se vayan, ¡los Aucas les
han de matar!" y ellos ncl quisieron irse.
Se fueron e hicieron una casa grande, muchas chacras, como para
quedarse para siempre. 
-"Aquí venimos a quedamos"- han de haberdicho. Así quedaron en ese lugar como seis meses. En ese tiempo acaba-
ron con todos los árboles de caucho. Después de haber ido recogiendo
todo el caucho que había en la zona, se fueron más adentro, más adentro
a buscar otros árboles.
Entonces, al irse, dejaron a todas las mujeres, al cuidado de un capi-
lán, de un yachaj, para que se quedara con ellas: 
-"Quédate .aquí cui-
dándolas, f,e vamos a dar tu parte de la ganancia", le dijeron.
Su nombre de burla, su apodo era 'Quillu Maqui'. Después se fueron
como una semana más adentro en la selva, para hacer otra casa.
A la semana, tenía que ser ya día domingo, el yachaj que se había
quedado, se puso a tomar ayahuashca. Tomó ayahuashca para ver lo que
iba a pasar, qué se estaba preparando para ellos.
Entonces en sus visiones vio que iban a llegar los Aucas, ese día do-
mingo se dio cuenta: 
-"En la ayahuashca veo que van a venir los Aucas",dijo é1. Días después lo vio más claro aún: 
-"Ahora sí es cosa segura,
van a venir los Aucas, ¡nos van a rodear y a matar a todos!". Pero las mu-jeres no le hicieron caso: *"De gana dice así" decían. Seguramente es-
taban confiadas en que él mismo las iba a proteger en c¿N¡o de peligro,
así que se quedaron tranquilas.
Ya atardeciendo todos comieron. Cuando ya anocheció, viendo que
ya iban a llegar los Aucas, entonces el'yachajtsin que las mujeres se perca-
taran se fue alistando para irse; de las ollas sacó un poco de comida y
la guardó escondida, también escondió su hacha y otras cosas más, des-
pués hizo como que se iba a dormir. Entonces las mujeres también se
fueron a acostar y se durmieron.
Entonces llegaron los Aucas y empezaron a imitar la voz de todos
los animales del monte. Se oían como gavilanes, monos, tigres, paujiles,
tórtolas, cada clase de animal imitaba para que la gente no se diera cuenta.
Oyendo todo eso las mujeres hicieron algún comentario pero siguieron
durmiendo. Han de haber pensado que de verdad eran animales. Mientras
tanto el capitán, aprovechando de que todas estaban durmiendo, se fue
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a escondidas. Ya amaneciendo empezó a percibir como que le eslaban
matando a él mismo, como que le tiraban lanzas. Eran los r.Ayal los espí-
ritus de los difuntos. y es que iba sintiendo la matanza. Entonces le co-
gió más miedo aún y siguió huyendo:
-"Espéreme compadre, ya le voy alcanzando. ¡Llévemel ¡Esperehermano!... hablando así diferentes cosas, le iban siguiendo y gritando
atrás los Aya. Como que iban persiguiéndole, y con hojas, garrotes, con
ohas cosas le iban pegando a ese yachaj, a ese hombre que se fue huyendo.
Ya terminado de ¿unanecer, llegó a orillas del Napo; en¡onces tumbó
unos pambiles y con ésos hizo una balsa para cruzar el río. No se regresó
por el camino que había hecho al llegar, sino por otro, selva adentro. Des-
pués de cruzar se fue por otros lados, no se fue a avisa¡ a nadie, así escon-
dido siguió viviendo hasta nuestros días, en lugares por donde no hay gen-
te, dentro del monte, ahora ha de haberse muerto.
De la matanza se salvaron sólo tres niños chiquitos..Después de ha.
ber matado a todos. los Aucas se pusieron a lanza¡ gritos, a saltar, hacían
cÍrculo gritando, celebrando su victoria, y al rato se fueron. Los tres ni-
ños que se salvaron apenas sabían andar y hablar. Uno se salvó escon-
diéndose debajo de una palizada de árboles, otro debajo de un tronco
de chambira, pensando que no iban a busca¡le en medio de las espinas.
Los Aucas les buscaban metiendo sus lanzas en medio de los troncos,
para ver si salía algrrn grito, pero los niños se quedaron bien calladitosy sólo salieron cuando los Aucas ya se había ido. Entonces se fueron en
busca de sus padres y por fin los encontraron que estaban recogiendo el
caucho, les conversaron todo lo que había pasado. Se fueron los hombres
a ver: todas las mujeres estaban muertas, los cuerpos atravesados por las
lanzas. Se fueron a contarle al patrón lo que había pasado, entonces él
reunió a trecientos hombres para organizar una expedición punitiva en
contra de los Aucas. El patrón ha de haber pensado que, si lognba ma.
tar a los Aucas, a sacarlos de allá, de nuevo podía mandar a la gente a
recoger el caucho para é1. En realidad esa era la tierra legítima de los
Aucas, allí üvían bastantes.
Entonces el patrón malo mandó a este otro gmpo, de más de trecien-
tos hombres. Con ellos iban cinco yachaj, capitanes, tomando ayahuashca
para ver. Ellos sabían el idioma auca. Entonces en el ayahuashca yieron
que los Aucas se habían ido de cacería como tres días y en las casas sólo
se habían quedado las mujeres, no había hombres. Entonces siempre to-
mando ayahuastrca para ver, se quedaron esperando el día en que esh.r.
vieran regresando todos, para cogerlos en ese rato.
Cuando por fin reg¡esaron los hombres se juntaron entre ellos para
tomar chicha, todos se reunieron en las casas para toma¡. Entonces los
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tlet'ient<-rs honlbres mandados por el patfon les fueron rodeando, ya apos-
tados, nrandaron primero a l<ls citlc ',' ¡'acha¡ por delante, los que habla-
ban su idioma. Ya después los Auca-c dirndose cuenta del engaño se pusie'
ron a tirar todas sus lanzas, alll. en cambio nuestra gente de afuera mismo
empezó a tirar con las escopetas y los mataron a todos. Los niños corrían
por todo lado a esconderse. niños y muJeres les rogaban que les fueran
lleva:'rdo dejándoles en vlda. lloraban, supiicaban, pel'o a todos los mataron
de una sola.
Después se l'egr"esaron. en dos dÍas llegaron a orillas del Napo, hasta
allÍ los fueron siguiendo los Aucas sobrevivtentes. amenazantes con sus
lanzas. gntando. Cuando los nuestros cruzaron. ellos se quedaron del
otro lado. Llegando adonde el patrón le contaron todo, de cómo venían
maiando a bastantes Aucas, "Está bien" dijo é1.
Desde esa hora por años y años siguieron malándose nuestra gente
con los Aucas, y el patrón seguía metiendo a la gente por la tierra de Ios
Aucas.
Antes en la tierra del Alto Napo vivía bastante gente de nosotros.
Pero despuél llegaron los patrones y fueron mandando a la gente Napo
abajo, por la tierra de los Aucas, más abajo aún, buscando caucho. Y así,
yéndclse muchos, Napo abajo, muriendo otros por mano de los Aucas,
se fue acabando la gente en el Alto Napo. De nuevo se hizo bastante
gente, con los hijos que tuvieron los que se quedaron. Pero allí en cam-
bio los patrones, a motivo de ias deudas que nuestra gente.nunca Io-
graba pagar, empezaron a vender a sus hijos en Perú, a otros blancos. Así
les fueron quitando sus hijos y éstos quién sabe dónde se quedaron vi'
viendo, regados por el Peru.
1 "1892: han transcurrido 358 años de la furia de la Conquista y de la mística de laevangeliza-
cion y balbucean chapuceramente las prrmeras repúblrcas amerrcanas. Es entonces cuando, la
salvale civrl¡zacrón de Europa descubre las vrrtudes comerciales maravillosas del caucho e
¡nicla esta r¡ran tragedia, que hace hrstof¡a en ia vasta Amazonía Nadie entenderá, en su tola-
Itdad, la codtcra del hombre, pero sus antecedentes. aquellos anlecedentes histór¡cos enraiza-
dos cn la Conqursta, vuelven a f lorecer en ia lutu|a del mesllzo o en la ambic¡ón desorbitada del
blanco, que se cree dueño y señor de esa naluraleza ar-na. El caucho y su frebre, era un re-
¡umbrón tardío del Dorado, una reafrrmación de la ambrción castellana, plantada en 1534 en
América...
Secuela del auge del caucho {ue la esctav¡tud del nat¡vo de la selva. Aún no salía, del todo, de la
trata de esclavos negros, cuando el mrsmo cauchero. el comerciante, el desalmado bandeirante
encontraron en las selvas del Amazonas la maleraa prima para la esclavitud.
En 186O a 1895, se in¡cia en las selvas del Ama¿onas el tráfico de esclavos indios. haciendo de
sede o mercado, a Manaus, lqu¡tos, Yurimaguas, T¿rapoto y Barranca. Los lugares predilectos
para esta cacería de esclavos fueron los ríos Curaray v Napo..."
(P. y A. Costales, obra c¡rada)
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VI. 7. AUSHIRICUNA HUAÑUCHISHCAMANDA CAUCHU URASPI
ñuca yaya Modesto Noteno carca, concion* llnctamand.a carca..Napu runami. chaimanda patron pushamushcapi uraita shamunushca
cauchuta pallasha tarabachingapa. paihua patron Daniel peñafiel carca.
Angotero llactapi musarcanchi, Napu uraita. ñaupaj Ayurumi
y acup i tarabarcanchi huasha Tipu tinigama pactamurcanchi.
chai patron Españamand,a carca, huasha quiquin rlactama tigrarca,
ahaipi jatun Banco churarcami ninun, yapa cullquiyuj tucushea ñucanchi-
ra tarabachisha, ñucanchira turme ntach¡iha.
chai huasha runaatna sograshcapi huañushca patga, ña rucu ashcapi.
Chaipi randi paipa churi yaicurca ñucanchita tarabachiltgapa.
- 
ñaupaj uraspi Puca Balata balirca 
-ñuca chaira maltami carcanichai uras-huasha shiringa barirca, chai huasha randi Gotabirche balirca
-puca pangayui, huiqui pucallata ricurij-.chai huasha chicli balirca.
shinajpiga Angotero ,mayanilanipi shuj ichilla yacu tiarca, Aushiriyacu nishca, chaipi Aushiri aucacuna causanacurca. paicuna ltactapi,
ashca yana cauchu yuracuna tianurca, huaranga huaranga tiarcami.
chairsicu oscar Peñafiel nishca patron chaimi tarabajcinata cachaj
callarirc a c au chut a msscangap a.
Randi Aushiricuna chaita mana gustanurca. paipa ailpata quish-pichingaj tarabajcunata manchachinacurca, tutapi quillachiiha, lánsta
shitasha. chasna tucujpi tarabajcuna mancharisha mana munanurca
chaita ringahua. chaihua tucuchingahua oscar peñafiel pichca chunga
c.olambianocunata pushamurca Leticiamanda, putumayumanda, ciarAushiricunahua tucuchingapa. Imatas mane apamunacurca: ashcabalacuna'muntun muntun' apamunacurca, carabiia ashcata, caran runa
shuj shuj. saulindis purinurca. patron chaupi runacunallaía cachashcaAushiri yacuma.
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Auca ñambita catimusha tutayajpi Aushiri llactapi pactamunacurca.
Chai tlacta, jatun llacta carca. Huasi huasi ricurica, ashcami huasicuna
tianurca. Churu huasi sami. Allpahuasicuna quinchandi carca'
Runacuna amacapi puñunurca.
chai tuta Aushiri llacta mayanllapí chaparianurca colombianocuna.
Tutamandallata paipa capitan caran runata tapusha rimarca:
-'I mata muscurcangui cunan tutap i?'-
Shuj casna nirca: 'tarugata huañuchircani muscuipi''
Shui nirca: 'yacamira huañuchircani muscuipi'' Shui randi
munditíia* huañuchisha muscurca. Shuj paushita, shuj Ilucuta huañu'
chinurca muscuiPi.
shuj randi taruga maitas catlpaipi paita catimusha mana p^ctashca
huañuchinata muscuiPi.
caita mani alli muscushcamanda saquirirca, capitan paíta mana
p u shar ca A ushir icunats hucñuchingap a mana alli muscushca¡nanda.
P unchay aj p i in t iru llactara mu y ur inurca muy ui t a.
Llactapi Aushiricuna cuyapi* upiasha tianurca, yangalla, mana
r ip arasha, Shuj ltu cshirc a mit ay aungring ahua, chaip i Co lomb iano runacu-
nata ricusha ripararca. Colombianocuno. Ilactara muyuita apigrinurca
huañuch ing ap a. I llap ash a p osaj t a c allp anacurc a manchachittg @, Ilacta
chaupima pactamunurca. Chaipi randi ñalla saulillahua huañuchinurcq
A ush ir icuna lansata sh itangai callarinurca. Rand i C olo mb iano cuna tucui
illapasha huañuchinurca. BaIa muyu carumando apirca, randi lansc ¡na¡w
earabina cuinta anmi, mana usharca chai tupu apingapa. Chungs sryacuna
tianurca chai ltactapi. Balacuna mana ushanurca paicunata apingqa,
caran caran paicunaima shitaipi pasqita paffinurca, bah marw apüpL
shina tucujpi tueuipura shitosha paicunata huañuchinurca. Ashcami
aucacuna huañuchinurca chai punchapi, huarmi, cari, huahuacurutg
Aushiri puchucuna Arqiunu llactarna mitieusha rinacuru. Colombbno'
cuna huañuchishca huasha caran huasitnanda mushu amacacunata
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apisha saquirinurca. Shuj huasipi rucu Aushiri runa siriurca, chaira
causaj. lansata shitasha shuj colombiano runata huañuchu'ca, ruc¿t
randi callpuha miticurca. colombiano bulamanda chai runalla huañurca.
chai huasha patron ñucanchita, ñuca yayata cacharca'panbangrichi'
nisha.
chairaicu 
.ñuca yaya tucuita yachan. Ashcami aueacuna huañushca
tianurca. malta rucu, huahuas, Aushiri yacu umapi jutcuta rasha parcuna-
ta panbanurca, huasha Peñafiel cuti cacharca puchu corombianocunata
cuti huañuchingapa.
chaipi yali carumapactamunacurca, shuj chican Aushiri ilactama.
Manapis chaipi tiarca, Aushíricuna llactara ichusha miticusha
rtnurcamí.
NOTAS:
Concion : Concepción llacta,Qg¿¿pino ma)'anda
munditi : Huaturitu
cuya: pilche
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MATANZA DE AUSHIRIS EN EL TIEMpo onl ceucnot.
Mi padre se llamaba Modesto Noteno, era de Concepción:, era un
hombre del Napo. Después.con otros de su grupo bajó Napo abajo, llevado
por el patrón, a buscar caucho. El patrón se llamaba Daniel Peñafiel. Cuan-
do yo ya había nacido, vivíamos cerca de Angotero, buscábamos el caucho
poila áona del río Ayurumi, después llegamos hasta el río Tiputinir.
El patrón había llegado de España, luego regresó a su tierra y dicen
que con la plata que había hecho fundó un Banco, con la plata que le
hemos hecho ganar nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro tormento.
Ya viejo dicen también que murió brujeado por unos'yachaj'. A su muer-
te entró el hijorOscar Peñafielrpara hacernos trabajar. Al tiempo de mi pa-
dre la más buscada era la balata colorada, aún era niño yo en ese tiempo,
después valía más la shiringa, después la gotapirca que tiene hojas y leche
bien coloradas.
Por fin se buscaba una clase de árbol de caucho llamado Chicli. En-
tonces cerca de Angotero había un río chiquito que le decían Aushiri
yacu porque ahí vivían los Aushiris, que también les llamaban Aucas.
En la tierra de ellos habían muchísimos árboles de caucho negro, miles
y miles de árboles. Por eso el patrón quiso entrar allí y mandó a sus tra-
bajadores para que fueran cortando.
Esto no les gustó a los Aushiris que, para defender su tierra, empe-
zaron a molestar a los trabajadores, de día y de noche, a tirarles lanzas
también. Los trabajadores se asustaron y no querían regresar para allá.
Entonces el patrón Peñafiel, cansado de todo eso, y para resolver el asun-
to,se ñre a Icticia, en el Puh¡mayo a buscar gente, y de allá regüeso con
cincuenta colombianos pa¡a deshacerse de los Aushiris. Esa gente llegó
con todo armamento: tenían cajas de balas, cantidades de carabinas, sus
machetes también.
Primero el patrón mandó la:mitad de ellos arriba por el río Aushiri.
Siguiendo el camino de los mismos Aushiris llegaron ya al atardecer cerca
del pueblo Aushiri. Era un pueblo muy grande, había muchas casas, casas
grandes en forma de caracol, con las paredes de chonta y sin piso sobrele-
vado. la gente dormía en sus hamacas.
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l-l gni¡ro clt,t'okrnrlliAltos s('(lue(li) trllí es¡ler.an(lo que l)ase la noche
para atacü cle sor¡rrt'sa ¡ror la nlañana tenrprano.
De manana el capitán empezó a preguntar a todos sus hombres so-
bre lo que habían soñado de noche. Uno dijo que en el sueño había ma-
tado un venado. otro un trompetero. otro una pava de monte. otre un
gavilán, y' así asÍ. En cambio un homl)re habÍa soñado que estuvo cazan-
do un venado sin poderlo coger. Entor.lcos a éste el capitán no le llevó,
no quiso que participe en el at"aque. pol.que había soñado mal. Luego
rápido se dispersaron. hasta circund¡r. todo el ¡rueblo.
Mientras tanto los Aushin em¡rezaban a levantarse y sin darse cuenta
de nada, tranquilos estaban tomando su chicha. Pero uno de ellos salió
para ir a pescal' y vió a los colombianos escondidos. Entonces ellos salieron
afuera e ilrumpieron en el pueblo corriendo y disparando por todo lado
con sus ca¡abinas.
Llegaron hasta el centro sin que los Aushiri pudieran organizar una
defensa, les habían sorprendido totalmente. Entonces empez¿üon a ma-
tarles a golpes de machete. Ya algunos Aushiri empezaron a reaccionar y
a tirar sus lanzas contra los colombianos, pero las balas llegaban lejos.
mucho más lejos que las lanzas y por eso se morían sin poder herir a los
colombianos, no les alcanzaban con sus lanzas. En ese pueblo había diez
yachaj, las balas no podían herirles a ellos, uno a uno les tiraban los co-
lombianos y ellos se pasaban entre las balas desviándolas. cuando ya los
colombianos se dieron cuenta, empezaron a tirarles todos juntos cruzando
los tiros, y ahí los mataron.
En ese día murieron muchísimos Aushiris, hombres, niños, viejos.
Los pocos que se salvaron huyendo, se fueron hacia Ia tierra de Arajuno.
Los colombianos.después de la matanza.se fueron de casa en casa a bus-
car algo bueno para llevarse, sobre todo cogieron las hamacas. En una casa
¡tabía un viejo Aushiri aún vivo, cuando entraron a su casa también,
avanzí a tirar su lanza y mató a un colombiano. Este fue el único colom-
biano que murió ese día.
Luego el patrón mandó a nuestra gente, a mi paüe, para que vayan
a enterrar a los cadáveres de los Aushiris. Por eso mi padre supo todo lo
que había pasado. Dicen que había muchos muertos, hombres, mujeres,
niños. En la cabecera del rÍo Aushi¡i hicieron un hueco y ahí les enterra-
ron a todos juntos.
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Des¡tutls tk' un tit'nr¡ro t'l ¡ralrirn olganizó otl'a (,xl)ediciirn con est-rs
r'olombianos. l)ül'a matilr nrás Ausllrns.
Esta 'u'ez subieron aún más arril.¡a ¡ror el río, hasta encontrar otro pue-
blo Aushui. Pero no había nadie. los 
'\ushiri se habían ido, abandonando
su pueblo, su tierra.
1 Las expedioones 'punitivas'entre los grupos más'huraños'o allá donde se encontrara más
caucho eran muy corr¡entes y después llegaron a ser lo más inciviles y sin razón, pura diversión
hom icida,
Los llamados Aucas a qu¡en pertenecía el grupo de los Aushiris y el de los Huaoranis hoy,
lueron diezmados de este modo v las incursiones armadas a su territorio (Curaray-Tiputinil
siguieron hasta hoy día a morivo, esta última vez, del petróleo.
2 Concepción: cerca de Cotapino, ant¡guo centro de los Quichuas del Alto Napo con Avila.
Loreto.
3 Tiputini: Tierra Tradicional de los Huaoranis (Aucas).
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VI. 8. PATRON LICLIPI TURMENDARISHCAMANDA
ñattpa ¿¿ros nTana i¡na patron causajguna ashca, runapuralla
causanushca inta patro n illashcai.
Inta llactais causashcalla pahapurolla, painallara casarasha, paina-
llara huahuagunata shu tichishs causashca.
Shu rucu runa yssLt talij ashca, shuj, allpai cungumurichi¡, ña
maq uira ap ichij casarachingaj ashca.
-'Ñaupa rucuguna rinraj anushca, fishta rasha, lsnsa pahuana rasha
casaracanchi'- ñuca nlama cuintaj ashca.: usuata upisha tucui muyujta
saltaj macanchi'- cuintashca pai.
-'Cunan casarachinimi cunan diricho causanguichi huañui punzhaga-
ma'maquira apichiuj rucu rimaj ashca.
Chasnallara shutichingahua'cuna sh.utichinimi' rimaj ashca shutira
llutasha.
Painapuralla causashca| painalla ñamb ira llucshij anaushca.
ñambira llucshisha, Quituma ñambira pasachisha, runa Umallacta-
manda Quituma p asachishca.
Randi huasha shu jahuallactara, Quitumanda patron Hidalgo nishca
aparij rinushca, paipa señora Margarita nishca aparigrinushca. Quituma
purisha aparigrisha pushamusha caibi churashca painallara, runaunallara,
huast tucui rurashca, chi señora tianamanda ninushca. Chi huasha
ru,naunara tucui pailla apirisha algurun partimanda, uchumalqui
partimanda tarab achishca tu cuL
Maican quilla ajta garrutihua libachisha, libachisha, Iibachisha
uchura tarpuchij ashca patron, alguranda tarpuchij ashca.
Huasha uchygunara quintal quintalda rasha, algurunda quintal rasha
Quituma ap achisha cachashca runallara.
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Quitumanda randi churana huahuauna, tucui churanara apachii
cachashca patron chi algurunmanda, chi uchumandas, Caima apashca
tucui churanara churachishca ñaupa llushti causaigunara
Jahuallacta patron tucusha uchumalquiunara, algurungunara
tarpuchij ashca hictaria, hictaria, lasinda iasinda mirachisha, algurun
quintalguna, uchu quintalguna rcsha Quituma eachosha, chibi cstusha
Patron randi churanara caima apachimusha, chi llushti causqigunara
'churachishca.
Shina churachisha causashcapi patrón, pai apishca runara'
Caran simana shu runa shu runa paita cuirangai caehashca, paipa
huasima shamusha cuirasha tiangahua. Pungu, huasipungu nishcaruna.
Yanda, yacu, pungu alichina, huasi alichina tucui rana maca chi
runu. Chi runa llucshiipi, shuitas cayaj ashca. Chimanda shamuipiga,
tarabashca huasha runa ima rumillara apigrisha, chi patron ricuchiipi,
runa mana shuajpi mana ansalla libachishca. chosna libachisha charii
ashca ñaupa uras.
Chilla patron, chilla ehurachii nisha llaquishca runaguna.
Ima rasha chasna libachii aca?
Shinaipi pailla intiru duiñu tucushca, shina msha.
Chi huasha chi Pattonltara, Hidalgo nishca, 'pwi Suitui tian'
nisha' Q uitum anda p agrira apagrir ichi' nisha qu ilcasha caehashca.
'Quitui quilcara ricuchiipi shamungamí yaya pagri' nisha caehashca.
Shinajpi quilcara apasha rinushca Quituma, chi pagtira apagringahua.
A p agrina cachaj p i, ap agrin:a mash ca.
Aparimusha llactachimushca. Pogri shutira mana yachashcani,
pagri Seta ashca anga, pqri Seta apagringahua rinushca anga. Milli
ashca Seta nishca pryri.
Huasha yanga huagllichii ashca, moltapura huaglliita. Painallara
yaya pagri apagririjpi, shamushca huasha randi apachisha libachii ashca.
Huarmira apachisha, pogrira apachisha libachii ashca patron, yahuar
t lucshingama lib achij annushca.
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Libachisha causashca. itibachisha casarachisha. huahuara
shutichisha cachaj ashca, tutamands cuti chi pagrira libachiuj pagrira,
cutillara aparisha rishca, Quituma uquigrinushca, pai libachíshca: runalla-
ra. Tucui cargauna saquij riushcai euituma riujguna chi Huamani urcuí,
chiri huaira pungu nishcai, huañujguna ashca sinchi huaira tucujpi,
taunahua pasona mashca shinajpi tibachishca runa, uchu carga, algurún
carga aparisha riujguna, chi huairajpi urmasha intiru uchu quintal,
algpntn quintalhua sancama pasaj huañujguna ashca.
shina rasha ñaupa uraspi patronguna ribachii, huanchij anaushca.
- 
Rucuguna, ñuca mamamanda mas mamaguna ñucanchira camachisha
uchuta churaj anaushca. Antonia mama.. ihu cioropo mama, ñuca
mamamanda yali rucu mama: '-ñaupa tietnpu chasna turmentu causash-
canchi, cunan lugarda tiana manguichi,-nisha camachij ashca.
chi patron shamushca huasha shuggunas shamunauca, Enaro,
Q_ugrrero, pai pushaj saquishca, Ba*egas, pagri huasha shamushca. ChiHidalgo patron chigunara tucui churashca runa llactai. chi Hidatgo millipatron aca, Margaritas milli.
_ 
chtgunaga runata apisha Baezama cameterura tarabachinushca.
Runalla tarabashca, Quituma pasochishca ñambiuna sirinun cunu.
Mula ñambi, runa ñambira panchijpi euitumanda, pogri murahuayaicuj aca, runa randi lugaryashca, chi mula aparijpi.
Ashca mulaunara cachamuj aútca euitumanda, patron, mulahua
cargara apachisha.
ñaupa uchu, aQurun, huasha cauchu, pita cargara cachaj anaushca.
chi huasha cunan runallara tarabashca autura pasachirianun euitu
ma.
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MFz
EN EL TtEMPo DE Los pnrRongsr
En tiempos más antig¡ros no había patrones, la gente vivía libre, por
su cuenta, según sus costumbres.
Vivían en sus tierras, casándose entre ellos, dando el nombre a sus
hijos. Los viejos estaban encargados de las ceremonias, de aconsejar a
Ios jóvenes cuando se casaban, cuando tenían un hijo.
Un viejo daba el nombre al reciéí nacido, regándole agua, como se
hace hoy en el bautizo. Otro bendecía la unión de dos jóvenes: 
-"Ahora
están unidos, yo les he unido, ahora tienen que portarse bien, quererse
hasta el último día de su vida". Así aconsejaba el anciano, uniendo sus
manos.
Mi madre me contó que los ancianos aconsejaban mucho y ellos se
casaban haciendo una fiesta, tomando chicha, bailando con sus lanzas.
Así mismo cuando daban el nombre a sus hijos.
La gente vivía libre, sin nadie que les mandara. Ellos mismo hicieron
un camino para llegar hasta Quito, desde la tierra de ellos, el Alto Napo.
Pero luego vino desde la Sierra, desde Quito, un blanco de nombre Hidalgo
y su mujer, Margarita, nuestra gente mismo vino trayéndoles desde Quito,
cargándoles les llevaron hasta sus tierras, les hicieron una casa bonita, pa-
ra que vivieran en medio de ellos. Después ese blanco se hizo patrón y
empezó a coger a todos los hombres para que trabajen para é1, cultivando
algodón, ají, A los que no querían, que no trabajaban duro, les hacía cas-
tigar con el ganote, mucho castigaba el patrón, teniéndoles amedrenta-
dos. Con todos esos castigos les hacía cultivar el algodón, el ají en sus
tierras, las tierras que eran de nuestra gente.
Luegorcuando habían cosechado quintales de algodón, quintales de
ají, el patrón les hacía cargar toda esa carga hasta Quito, para vender.
Desde Quito acostumbraba traer vestidos, ropitas, de lo que sacaba de Ia
venta del algodón, del ají, para darlos a la gente que se vista, ya que antes
iban desnudos.
Así ese blanco, Hidalgo, se hizo patrón de nuestra gente, empezó
a hacerles trabajar para é1, una hect'á¡ea tras otra, de algodón, de ají, y
así les iba robando sus tierras, su hacienda se volvía siempre más grande,
y a la gente que trabajaba para él la tenía asustada, con el mal trato. Cada
semana un hombre tenía que presentarse para cuidar la casa del patrón,
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le llamaban 'Pongo', el 'Huasipongo'. Tenía que hacer leña, traer agua,
limpiar la casa, todo.
Y cuando un hombre salÍa, otro era llamado a remplazarle. y cuando
el que se iba venía llevando aunque sea una piedrecita, sin robar, hacién-
dole ver mismo aI patrón, ese le castigaba muy fuerte. Así trataban a nues-
tra gente los patrones, maltratándola. En cambio la gente le quería al pa-
trón: "El es nuestro patrón, él nos ha vestido" decían.
¿Por qué ellos en cambio los castigaban?
Después de un tiempo, Hidalgo dijo a la gente que en Quito habían
unos sacerdotes y les mandó que vayan a traer uno, les dió una carüa es-
crita por él mismo: 
-"Muestren esta carta en Quito y verán que un padre
vendrá con ustedes". Entonces se fueron a traerle al padre ya qüe así
había mandado el patrón.
Creo que ese sacerdote se llamaba Seta, tenía que ser el padre Seta.
cargrándole al hombro le Ilevaron hasta sus tierras, desde Quito. Y des-pués ya se dieron cuenta que ese padre había sido malo, a pesar que ellos
mismos le habían venido cargando hasta allá, les castigaba, él también les
hacía llevar cargas, además molestaba a las jóvenes.
El pahón siempre seguía castigándoles, les hacía cargar a la mujer,
al paüe, y lo mismo seguía enojado con ellos. Hasta sacarles la sangre
les castigaban. Así castigándoles vivía el patrón y también con el castigo,
de fuerza les hacía casar. les hacía bautizqr a sus hijos.
Después tuvieron que regresarle al sacerdote hasta Quiuo, cargándole
de nuevo.
Algunos de los que iban a Quito a lleva¡ las cargas morían pasando
el cerro de Huamani, en ia llamada 'puerta del viento'. Hacía viento fuer-
te, a:rastrador, y ellos, para pasar, se ayudaban con unos palos, pero de
pronto el viento les vencÍa ya que andaban bien cargados y les botaba
en el abismo con toda su carga de algodón, de ají, así morían.
Era la vida con los patrones, castigo y muerte. Por eso nuestros
viejos, nuestras abuelas nos ponían ají en los ojos y nos aconsejaban:
-"Así hemos vivido bajo los pahones con mucho tormento, ahora us-
tedes tienen que vivir libres" así nos aconsejaba la abuela Antonia y otra
que llamábamos 'Charapa' de apodo. Después del patrón Hidalgo llegaron
otros bl¡ancos también, Genaro, Guenero, Barregas. El mismo Hidalgo
les traía a nuestras tierras, eran amigos suyos.
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Ese Hidalgo era muy malo, su mujer también era mala. Todos ellos
cogieron a nuestra gente y les hicieron trabajar la cartetera hasta Baeza,
ahora ahí está aún el camino hecho por nuestros viejos, que llega hasta
Quito, era un camino por donde podÍan entrar los animales, las mulas, y
entonces ya las cargas las mandaban con las mulas y la gente ya quedó
iibre de este tormento, ya que el padre desde Quito venía con una mula.
El patrón mandaba muchas mulas con sus cargas y nuestra gente las con-
ducía.
Antes mandaban el algodón, el ají, después el caucho, la pita. Más
después, ya en nuestros días por la ca¡retera que nuestra gente misina ha
trabajado, andan con sus carros hasta Quito.
1 "La he ienda: una inst¡tuc¡ón de dominio.
Desintegradas las reducc¡ones y las doctrinas, por un hecho histórico social de transformación
y cambio, sobre las ruinas del poder religioso aparece la hacienda y la plantación como un signo
de los tiempos" {Costales. obra cirada).
La base 'legal'de la nueva servidumbre es el endeudamiento a vida, en la misma línea del re-
parto. El patón proporciona en forma de adelanto, a las familias, vestidos, machetes, ollas,
escopetas, anzuelos... cosas que ya la gente se ha acostumbrado a necesitar, todo a pagarse
en trabajo. Aprovechando de la imposibilidad de control por parte de la gente, va poniendo
precios exagerados y aumentándoles la deuda de modo gue nunca la famit¡a puede llegar a li-
brarsedeesta,másbiensevaguedandomásendeudadaporcuantotrabaje. iLasdeudasrecaían
sobre los hijos! En estas circunstancias especialÍsimas, el dueño de estos esclavos agrícolas tiene
derecho a negociar los matrimon¡os, cast¡gar con azotes y represiones corporales a quienes no
cumplan con las esl¡pulaciones verbales que han establecido prev¡amente. La'liquidación'de
cuentas es acrecentar el volumen de la deuda y sujetar al indio eternamente a una servidumbre
esclavisla. Esta servidumbre es casi exclus¡vamente de la cuenca del Napo" (Costales, obra
citada).
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VI.9. ANSU YACU LLACTAI
Ansu yacupi ashca runaguna cauffinuca, lugar. Randi chi huusha
shu pagri shamuca, colombiano maca. Allpata apisha icuca, runacunara
callpachisha.
Paihua shuti Flores maca, quimsa cnunga yali huata tucun.
Pai icushcapi runacunara tarabachica, patrón cuinta, putrerura
rasha, pichaslw. Chiraigu ashca runaguna amirisha allpara saquisha rinuca.
MF¡
EN LA TIERRA DEL RIO ANSU I
En la tierra del rÍo Ansu vivía mucha gente, vivían libres.
Pero después un día llegó un sacerdote, él era colombiano.
Se quedó allí cogiendo tierra, quitándola a Ia gente de allí, sacándo-
les de su tierra.
Se llamaba Flores, será más de treinta años que pasó esto.
Cuando ya se había instalado, empezó a hacer trabajar a los hombres
como patrón mismo, haciéndoles hacer potreros en la tierra de é1, encar-
gándoles de todos los trabajos.
Por eso mucha gente ya se cansó, ya no quiso aguantarle más y se
fueron dejando sus tierras por no esta¡le sirviendo a ese padre.
1 RÍo Ansu. uno de los afluentes derechos del Napo que desemboca a la altura de Puerto Napo,
2 La imagen del impacto de la lglesia en medio del pueblo Ouichua que deriva de los rela-
tos aquÍ reunidos es parcial y absolutamente no exhaustiva de lo que ha sido la presencia
de la Misma. De hecho la gente recuerda y valora la presenc¡a, el apoyo decidido de muchos
iacerdotes y religiosas a lo largo de su histor¡a.
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VI. 10. BAGRICUCHAPI CAUSAJ AMARUN
ñaupa uraspi shu rucu yaya Aguaricu patapi causaj maca, Cushma
runami. Cunan paihua churi rucu mari chara cau.ffin. .
Purij oca chi rucu yaya yacu uraita yacu janajma.
Chi uras Aguaricupi shu jatun Amarun tiaca, chasna purij aca,
paihua huasí Bagricuchai tiaca, jaca ucupi.
Chi Cushma runa Amarun purishcata riparasha paita catimuca,
ricungahua maita rin Amarun.
Huashalla catimuca patamanda Amarun huasigama, jaca ucupi.
Chi shu gustu campanara tiaca, huamburisha, gustu uyarica: ,tin
tin' tin tin'- chasnallata piñas jahuapi shu asuayuj tinaja shoyaca, supai
asuami. chita ricusha euti tigrashca paihua huasira chi runa. cutí
cuchama pactamuca, pishcugunara huanchingahua,* ashcami tianuca,
ima samis lora, tucui pishcuguna, aichas. Pai illapajpi mana huañunuca
pishcuguna.. Shu cuti illapashca huasha chi lora huañuca.
Huañujpi tinaja rayapi, ntayanlla urmaca chi lora. chi pishcuguno
Sacha runahua anuca.
cushmo runa pishcura mascangahua Amarun huasipi icuca, randi
pishcu ña chingarishca, illaca tinaja mayanlla.
chibi yarcaj tucujpi, upinayajpi, rucu yaya maquira satica a*ua man-gapi llapisha upingahua. chasna rajpi randi tinaja paihua maquira arcaca.
Mana ushaca cuti llushpingahua.
Shu ratu huosha Sacha runa shamushca:
-' 
I mara igu sat icangu i?'-N ish a.
-' 
Y ar caj p i sat ica n i'- rand i ruc u y ay a c ut ip ac a.
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Chita uyasha Sacha runa Cushma runata upichica. Upichisha chinga-
chica chi Cushma runara, yacu ucuma pushaca.
Chibi llacta cuinta, Quitu cuinta ricurica, ashcami carrugunahua,
trenhua, gustu tiendaguna, tucui tucui tiaca.
chiui Yacuruna llacta maca. Ashcami Amarun tianuca, urcu urcu
t aucarishca. Y acuruna Cushma runat a p asiachica.
chasna pasiachijpi, chirichica chi runahua. shinajpi shu Amarunda
paita pushaóa iahuatna cunuchingahua 
-'Mas caihuai, mas caihuai'nisha
Cushma runa Amarunda umachica, pulayqama pushreha.
Pulayai pactasha, zaslla saltasha, nulira apisha Amarun umata
p it ica, A marunda hu ari u c h ic a.
Chibi quishpba ña chi runa.
Chi urasmanda Aguaricu yacu manEuyacs ninun, ñaupa ya pactai
huanchü yacu tnscs, runa canuata ashca tigmchislU, runagunata huan'
chisha. Amarltn, uma-illan ña yacu uraita tallirica, huañusha. Dibinu
pungup i s¡rishc nquirica, huañushca.
chi pambai ima tunus ashcami semayuca*, tucui chi samillara
huiñaca.
chara (QA ) : chaira (QN)
semayuca (QA, QN) : Pusanga (QB)
huanchina (QA) : huanuchina (QN' QB)
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LA BOA DE BAGRECOCHA
Hace tiempo vivía en la orilla del río Aguarico un viejo Cushmal.
Un hijo de él aún vive, ya es muy viejo.
Al viejito le gustaba andar de arriba abajo por la orilla del río. En
aquel tiempo vivía en las aguas del Aguarico una boa terrible, muy muy
grande, tenía su casa bajo una roca en Bagrecocha y de allí se paseaba
por todo lado.
Un día el viejo Cushma se dió cuenta de la presencia de la boa y
empezó a seguirla, para ver para adónde iba. Desde la orilla la venía si-guiendo, hasta que la boa llegó a su caf¡a, bajo la roca. Ahí había una
ünda campana colgada que tenía un sonido hermoso: 'Tin tin, tin tin'.
Encima de la roca, como en una cueva, había también una tinaja llena de
chicha,la chicha del Sacha runa, un Espíritu-diablo.
Habiendo visto todo eso, el hombre se regresó a su casa. pero des-pués de algún tiemporde nuevo llegó a la cochf de h Boa, mientras an-
daba cazando pájaros. AIIí había bastantes pájaros, loras y también otros
animales. Pero ninguno moría cuando el cushma disparaba con su esco-peta. Le disparó a una lora y esta tampoco fue herida. Entonces empe-
zó a 4isparar, una, dos, tres, cuatro veces hasta que, por fin, le mato á lalora. cayendo, la lora se fue a caer cerca de la tinaja dél sacha runa. Todos
esos pájaros eran del sacha runa mismo. Entoncei el viejo cushma se fue
a la casa del Amárun.q b1*q{ la lora que había cogido, pero cuando llegóya se había desaparecido el pájaro, no había nada cerca dé la tinaja.
, Después de haber andado tanto por la selva, de cacería, le dió ham-bre, tuvo gana de tomarse un poco de chicha y metió la mano en la tinajapara coger la chicha del sacha runa. Pero su mano se quedó apresada inla..tilraja; no pudo más_saca¡le. Después de rato regreió el sácha runa:j'¿Por qué metiste- allí tu mano?,' le preguntó al viejo Cushma, y éstele contestó' 
-"Me daba hambre por esohiet así, paraiomar". Enionces
el sacha runa dio de tomar chicha al viejo y después le llevó consigo bajo
el río, le hizo desaparecer.
Allá a-bajo había una gran ciudad, como euito, había muchos car?os,trenes también, lindas tien¡rns, había de todo, como en una ciudad. Era
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el reino de los Yacuruna, los Espíritus-diablos del río. Había muchísimas
boas, cerritos de boas amontonadas.
Ese Yacuruna hizo pasear al viejo Cushma. Mientras así andaba visitan-
do al Cushma empezó a darle mucho frio. $ntonces una boa fue enc¿ü-
gada de llevarle más arriba hacia la superficie del río para que se caliente
un poco. 
-"Más aquí, más aquí" decía el Cushma, y con el engaño lo-gró que la Boa se acerque a la orilla. Cuando ya fueron cerca de la orilla,
de un brinco saltó el Cushma y, cogiendo su machete, de un golpe le cortó
la cabeza a la Boa,la mató.
Así se salvó el viejo Cushma.
Dicen que desde entonces el Aguarico se ha vuelto manso, antes
había sido un río bien bravo, muy asesino, hacía voltear las canoas, ma'
tando a la gente.
La Boa, sin cabeza, iba río abajo agonizando. Por fin se quedó en
la bocana del río Dibino, ya muerta.
En ese lugar, en donde se quedó la boa muerta, creció toda clase de
plantas mágicas, que sirven para hacer diferentes filtros mágicos, 'sema'
yuca'2 etc.
Cushma: nombre dado a Colanes, Sionas, Secoyas por la túnica que visten llamada precisa-
mente 'cushma'.
Simayuca o Pusange (OB), nombre genérico para indicar dilerentes ripos de polvos, mezclas
hechas con plantas 
-Püipiri-, grasas u otras partes de animal -dientes de bufeo,...- que s¡r-
ven para muchas co¡as: para tener suerte en la cacer Ía, para consegu ir a u na mu¡e r . ' '
U. Ot¡erem ("Los Ouiios"l nos relala orros eiemplos de creación de plantas mágicas a partir
del cuerpo de un animal muerto y del uso que se hace de ellas.
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VI. 11. IZIIU PUNZ}IA
Izhu Punzha: Diospa hua¡iui Punzha. chibi ltuaira, tamia. n¡,roiorin¡¡o
tucungami. Tucui ruyagunata tulasha, tucui pa<:haro jundachisitc,
ru pachisha. Lamar h uaira shantungami.
chi uras tucui estreilaguna cai pachama urmangaranun,CVillurguna cut i tuparingaranun.
M un d uP u ma G a le ra s (J rc u ma n da, p a i h u a u t c u man d, a l ru c sh ingar au n,
cut i ru nagunata h uañuc h ish s t ucuch ingahu a.
Izhu Punzhapi apichishca yanda pishcu tucungami Ninapishcu.
S h ina huanb ur ij p i tu cui pachara sind,ingaraunmi.
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EL DIA DEL JUICIO
El día del Juicio es el día de la muerte de Dios. Entonces llegará
un viento fuerte, una lluvra de fuego quemará la tierra y las aguas la cu-
brirán. Toda la selva será arrasada, el mundo desaparecerá bajo las aguas,
todo habrá sido quemado.
El viento vendrá del mar.
En aquella hora todas las estrellas se precipitarán sobre la tierra,
Cuillur y Duceru se encontrarán de nuevo. El tenible Mundupuma saldrá
de su cueva en el cerro Galeras de nuevo para matar a toda la gente.
En el día del juicio todo tizón prendido se volverá pájaro, se volverá
Ninapishcu y volando dará fuego a toda la tierra.
Note
Es una proyección en el futuro de todos los flagelos que ya devastaron la tierra:
el juicio de agua, de viento, de fuego. Además se cumplirán las profecías (cfr
Mito de los Mellizos), la historia se cierra en circulo: término = comlenzo.
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RUNA CAUSAIMANDA
COSTUMBRES Y TRADICIONES
Aquí las nrujeres tle la Jorun C<nuna Agtaric'o'uos lublan de lavida
cotidio,to detttro tle la contuna, del papel de la nujer dentro de su cultura.
A través de las dcscripciottcs del traba¡o, dc las cosnmtbres, se va con-
tbrnundo un cuaclro cohcrenta con el muudo ntítico, las categorías de pen-
santiettto quichua. Sc clelinea la división dc tabajo ente hombre y mujer,
originarianrcnte cazodor el prinrcro, 'dueña' de la chacra ¡, de la siembra la
muier, dentro dc su caliticación matental teanndadora. Ademós algunos re-
latos dejan enteter cónrc lss nuevas circunstancias de vida, Io implementa-
ción de un nuero tipo de economía l'amiliar (ya no sólo la'chacra'porauna
agricultura de subsistencia, el honúre se vuelve agricultor y tonbién cría
ganado, sale afuera para trabajar como usalariado...) ha afectado este equili-
brio, esta <lit'isión de tareas entre hombre y muier, provuattdo una mayor
recarga de trabajo pora esta última y al mismo tiempo una muginación de
la misnta, proporcional o las nuevas exigencias que impone Ia integración
a la sociedod nacionol (dominio del castellono, formación escolar,...) dentrc
de un proceso que tiende a reproducir los mismos problemas, impedimentos
que afectan a la muier campesina.
En 'nacimiento de un niño' se refleia esta misma división de tmbaio. y
roles. Desde el momento del nacimiento, el niño es introducido dentro del
papel que le compete co¡no hombre o muier.
Al terminar se hrce alusión a algunos tratos caructerísticos de la impor-
tante y compleja relación del compadrazgo.
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VII. 1. RL'N:\ TARAtsANA
ñuca Aguaricumanda tnani. (;uace¡na\tostnetlda moni, Rosa Andi.
Huasi rucu mama tiaun sapalla, rltcu tucusha, pobri, sapalla tiaun.
Churicu¡ta illaj tu<.ushca, paillo rttcul'ashca. Chibi ñucanchi
tarabangaj risha, chagra raunchi, chi huahuas torabasha shayaun. Cai
u s h u s h iga asuap uri n d. i s h ay au n 
. 
y ay a t arab o uj p iga, ma n ch ar isha ric un.
Chibi randi huarmi, muyu, palanda, tucui taucasha taucarin,
machetihua tarabaun, caibi shu randi inchita pitishca, pichaj pichaj
pallasha tarpun.
chi runas tarpun, purutu yura shayachishcs pilliuriasha sicaunjahuama. Asuamanga chibi shayaun, chita upisha tarabaunchi, chillami.
caibi yacui curira maillaun huarmi, curira maiilajpi, cari chibi
chimbai canuai, canuata hustariaun, chaima risha batand,a taraban.
llagllanara apisha, hacha, chaibi siriun jatun yurara pítisha.
chagrai chihuilla tinn, huiru tian. Huasi huarmi tuta atarisha
huayusara yanun, cari atarisha shigrara ahuan chimbusura sindisha^
Huarmi huayusa pilchira ricuchin carira. shina rasha, huasha lumurayanuj pasan, lumura yanusha, tacasha, batanpi churasha, chaira tutallara
yanusha tacaun batanpi, tutamanda ringahua chryrama.
Huahua chibi shayaun, armachishca huahua shayaun nina mayanlla
chirichijpiga.
Chagrai tucui tian, café, cacao, caran muyu sami.
cai chagrallara rin huarmi, pahndara aparishca tiaun, lumuras
ashcara sapiyui, caibi lumu pilashca taucarin, chi huasha cai huarmi
ñambi shamushca sacha ucuma yandaun, chryramanda pasuha, yandara
ta¿tcan paipa lumara yanungahtn. Ashanga siriun, chi huarmill,ma tucui
cai yanda, lumu, palanda, paltasha apa*ta rfutgaraun, pailh huarmilla.
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NUESTROS TRABAJOS
Yo soy del Aguarico, de la comuna Guacamayos, me llamo Rosa
Andi. En la casa se ve a la abuelita que se ha quedado sola, está triste,
pobre. Los hijos todos se han ido y ella está envejeciendo solita. Allá
nosotros nos varnos a la chacra para trabajar.
También los niños trabajan. Esa niña se ha ido a brindarle un poco
de chicha a su padte, está tras de su padre con el tazón, viendo como
trabaja, un poco avergonzada.
Allá una mujer está cosechando los plátanos y otras cosas. Trabaja
con su machete, todo lo que cosecha lo va juntando.
Otro está cortando las matitas de maní para sembrar de nuevo.
Otro t¿¡¡rbién está sembrando. Las matas de fréjol suben alrededor de
los pdos que l,as sostienen. Allá está la olla de chicha. Tomando chicha
trabajamos, con eso y nada más pasamos todo el día.
Una mujer está lavando oro en el río, su marido se ha ido al ot¡o
lado con la canoa para hacer un nuevo batán, con su hacha, su hachuela,
va cortando un pedazo de ese árbol grande.
En la'casa, la mujer se levanta cuando aún es de noche y cocina la
guaJrusa, mienbas tanto su marido se pone a tejer una shigra a la luz de
un chimbuzo. Cuando ya la gUayusa está lista la mujer la sinte a su marido
en un tazón. Después se pone a cocina¡ la yuca y a preparar la chicha, con
la yuca cocinada en el batán. Todavía de noche cocina la yuca y pr€para
con e6o la chicha porque de mañana, cuando amanezca, tendrá qué ir a
trabqiar en la chacra con su marido. Cerca del fuego es!á un niño, le han
hechó baña¡ y ahora tiene frío. En la chacra hay de todo, café, cacao'
piñas, cañq todo.
La mujer se va a la chacra, cosecha los plátanos' saca la yuca y la
va juntando, deepués de haberla pelado.
Despuér por el camino de r.egreso a lia casa, pasando debajg de los
árbobe, va reóogiendo ramitas, pedazos de leña, para cocinar la yuca.
Carga todo en ¡t¡ canasta: plátanos, yuca, leña y se va a la casa üevando
toda e¡a carga, solita.
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Lucinda Hualinga Comuna SarayacuEl trabajo de la mujer
VII. 2. HUARMI TRABAJASHCAI'A
Caipi ñucanchi, huarmi turmentarishcata ahuirani. Caipi huonni
paipa trabajumanda llucshichishcs jatun tinaja, upina partintanda
mucahua, ¡,anuj mrnga sarnipos.
Tuts atarisha huarmi shayaun nino cuehui, paihua ashangantarida
yandata apisha, cunuchin huayusata. carito upichin mucahuapi. Chaíman-
da ña cai ñambita shamuj, trabajangahua riun chai huanni.
Huarmi trabajana, pailla jatun chagrapi shayaun, tarpungaraun.
Lumu caspita apan tarpungahua, jatun luntuta aparingahua, pa.iu
panga, mandi mallqui, palanda mallqui. runa papachina, paipa ashangapi
aparin. Chai huarmi tulaun tarpungaj, tula caspi Quinguihualiru shuti,jatun lumu tucungahua, chaita yachan chai huarmi, mana ichilla luntuta
micungahua-callari tiempu ichilla rumu mana gustal ashcauna, iatun
lumuta gustaj ashca-, Pailla trabajan, cari randi sachama purin, huarmita
ricusha shayaun ña, ashca aicha huañuchimusha, huillmata llautirisha
ricusha shayaun, msncharisha, quilla runa.
Chaimanda huarmi, ña huicsayuj, chaita risha chai ruyama, yanda
pulluta cuchun, huicsa nanajpis, cari mana yanapan huarmita. Cuti
nanajpi tigran, caipi ña huahuata surcushca huashai shamun, yandaun,
yandata huangun, caipi paqui paqui urmaun, cai huahua amangariaun.
Chai xcha, loma pundai shuj yacuma rinun carindi huarmindí huahuata
armachingahua.
Chaipi randi huarmi curita maillaun, turmentarisha, cari mana
churachijpi husrmilla paihua maquihua trabajaun. chosnallata chaipi,
huarmi trabajanamanda, manduruta llushtichiun, ña ashcata charin
randichingahua. Hussha lumuta pilan, huarmiila trabajaun, cari mana
yonspan.
Lumuta yanungahua, nina cuchupi mangata shayachin, callari uras
chasnami tullpata rashcauna, ñucanchi rucucunaga tultpa culluta casna
c h u rash c a. H uahu a cu n a las t im a I la r up a ch ish cauna, allp a n in ah u a.
chaipi huarmi chambirata ilucshichin, shigra smita ahuangahua.
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Chaí huarmi chaipi, shu lomapi, jatun chryrata munasha, eqalla
trabajangarcun, huita huita wcha trabajangaruun. Caípi huarmi atallpata
mirachin, huarmi trabajanas, pai mirachijpi, arga mana cor,í riann,
uimanda pumos mana ensi ricun, quillachin, chairaicu ¡lra,nchariúta
shayaun.
Chaima¡úa cai huarmi ahuan iatun iatun tinaia, mucalllaator.,or,hca
runata, uhca aitluta cyyüEaraun upingahua, callmí ut,1¡5 cosn¡t
eau¡p¡shcauna, jatun tinaia, oshca mucaftuata ahuan tucui runata t¿,s tu
upichirgahua. Ña p aipa ushushicunata y rchrchiun, huahuata y achachiun,
mangallpata ma¡¡5¡lw shayaun. Chaimanfu caipi, chaupipi, huanni
yuyarisha shay aun, tucui huarmi trabaianamanda y uy arisha shay aun.
Yapa trubajaslto smbayan cl¿ai huarmi, tucui paipa turmentarishe
ta yuyarin, yapa trabajawha. Shuj huarmi randi tbun, alli shungg clwipí
rundi ui huarmi cuintai rin: 
-'ñuca cai tucui huarmi trabajanamandayapa llaquirini, íw huqiuni, ungani, nut ut ganoni" cv,i tucui trabaiulw.
ñuo,lla jatun chagrupi tarpuni, Iumuta chunga huangp tarpuni, tucuitu
tarpuni...'-
Yuyaiyui huarmi randi nin: 
-'Chapa{ alichishun, huarmipuratandarísh4 yuyarishun tucuita, m,ús alli cauwngahua'-. Chai huarmi ña
cuitan cai tucui huarmi trabajanamanda.
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LOS TRABAJOS DE LA MU'ER
Aquí he dibujado lo que sufrimos nosotras las mujeres.
Esa mujer,de su trabajo. con sus manos ha hecho esas tinajas grandes,
las 'mocahuas', las ollas de bano para cocinar, todo lo que Ie sirve. La mu-jer se levanta cuando aún es de noche, se va a la 'tullpa', coge la letia
que había recogido en su canasta, y prcnde el fuego para preparar la
guayusa, después la va a ofrecer a su marido.
Después se va a la chacra a trabajar, eso es un trabajo de las mujeres,
la chacra. Solita est;á en esa ehacra bien grande, ha traído en su canasta
todo lo que necesita para sembrar, los pedacitos de yuca, las hojas de paju,
con las cuales golpea a la yuca p¿üa que car¡ue mucho, los retoños de
plátano, mandir , papachicha, para sembrar también.
Esa mujer está haciendo los huecos para sembrar, se sirve de un palo
especial, llamado quinguihualero . para que la yuca crezca bien gruesa.
Así sabían hacer las mujeres, no les gustaba la yuca chiquita, sólo gruesa
querían, por eso cuidaban mucho la siembra.
Trabaja solita en la chacra, el marido en cambio se va por la selva,
está viéndole de lejos a la mujer, asustado de cómo trabaja duro. En la
cabeza tiene una corona hecha con las plumas de todos los pájaros que ha
matado. Es un buen cazador, pero un poco vago, no le ayuda a la mujer,
por eso no se ace¡ca.
Después la mujer, que está embarazada, se va a hacer leña, tumba los
árboles medio podridos, muertos, le duele mucho la barriga pero el hom-
bre no le ayuda. Se regresa con la barriga que sigue doliéndole, ya da a
luz al guagua y viene recogiendo leña, pero está sufriendo y se cae tendi
da, después le está haciendo dormir al niñito.
Luego marido y mujer se van al otro lado de la loma, hacia el río,
para bañar al niño.
En el río la mujer lava oro, es un trabajo muy duro. Ya que el ma¡ido
no le da para comprarse los vestidos ella misma tiene que conseguirse la
plata con sus manos. AsÍ mismo cosecha el achiote, saca toda la semilla
para ir a vender.
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Después se va a pelar la yuca p¿ua la comida de la familia, el marido
no le ayuda. Pone la olla de yuca sobre la 'tullpa'. Un tiempo hacían un
fogón en el suelo, con tres piedras, los niños se quemaban mucho. Des-
pués la mujer saca las fibras de la chambira para tejer las 'shigras'.
Si la mujer quiere una chacra grande, nueva, se va solita al monte a
trabajar, haciendo el desmonte.
Allá la mujer est;á criando unas gallinas, esto es otro trabajo de las
mujeres. Pero el gavilán, el tigre rodean las gallinas para comérselas, por
eso tiene que estar siempre vigilando, no puede quedane tranquila.
Así también la mujer se prepara, haciendo nuevaa tinajas, 'mocaltuas'
para invitar a sus parientes, mucha gente, a su casa, para pasar algún ratojuntos, tomando chicha. Así vivían antes.
Está haciendo tinajas, 'mocahuas' para da¡ de toma¡ rápido a toda la
gente. Mientras tanto aprovecha para enseñar a sus hijas, para que ellas
también aprendan. Allí estrí amasando la arcilla.
Por ñn está allí en el medio pensando en todos los sufrimientos, en
todo lo que debe trabajar. Trabajando tanto y tan duramente, se cansa
mucho. Está pensando en todos los sufrimientos de las mujeres.
Ahí estrá otra mujer de buen coraEón, entonces se va a conversar con
ella: 
-"Estoy muy triste, la vida de una mujer es muy dura, ya me voy a
enfermar, a morir pronto, trabajando así. Yo solita siembro toda la chacra
grande, mucha, mucha yuc4 y todo...".
Entonces h ofa mujer que tiene buenos pensamientos le dice: 
-"Es'
peria, no te apenes demasiado, hay que reunirse enhe mujeres, hay que
pensar cómo hacer para vivir todos mejor...". Así le conversa todo y le
aconseja sobre la vida de la mujer.
1 Mandi: tipo de papach¡na.
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VII. 3. CITAGRAMANDA
ñuca shuti Paulita Grefa , San Josémanda huarmi.
ñuca chagrai café tarabauni, cacoo tarabauni. shucruztapintacani,
chita yuyartsha, Diosta yuyarisha tarabauni. chimanda ñuca rucushitu.
rucu yayara ntracani, llaquisha rauni, rucu yayaraigus tarabauni,
Rucuguna huatanushca, chumbi m,yura, ruc, t,nu, chita ñucas
huatacani huahua ashcai.
chimanda cuchira tarabauni, cuchira charini, atallpara micuca
cuchi, chiraigu cunan cularbi charini. cuchi allcura catirnun, apmgaj
nisha. chimanda shu runa ricurin, yandaj riun cacao chagrai, ishquiyanga yurara yandangaraun ñucara llaquisha.
MU2
LA CHACRA
Me llamo Paulita Grefa y soy de la coeu¡a San José.
Yo cultivo 
"t :-"Ig en m.i chacra y también el cacao. He dibujadouna cruz porque mientras 
-estoy -trabajando pienso a Dios. oespué"s ñéhecho también al abuelfto, lg t i dibujaáo poti.r" i; q"i"-ü'para ér tam_bién trabajo. Antes los 
-viejos ltevaún 
"ourrés, f4d eb ¿-ilas, a mítambién me ponían cuando éra aún niña. --' --J- -Y vv
Yo tengo también puercgs' un- puerco empezó a comerse ras ga'inaspor eso hicimos un corrar y ahora rós tengo alií adent¡o. Ei-puerco en erdibujo está siguiéndore ar perro. n"rpué, se ve un hombre con su hachaque es+i yendo a cortar leña, en la ciracra aer c"c"o,-corürá oo, árbolespara mí, porque me quiere.
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VII. 4. LUMU TARPUNAMANDA
Ñucanchi mamacuna sumai alichisha, lumu, tucui tarpui ashcauna.
Ñuca mama chasnallata rashea. chosnami ricuchihuara tucui, lumu
cupita huactanamanda, tarpurwmanda, ssinamandos, lumu paiu huarmi
mara. Cunan randi huarmicuna mana tanto Casunun, sasinclas saquinun,
yanga yanga tarpusha ichilla lumullats charinun, shuccuna.
chasns tarpuj ashcauna ñucanchi mamacuna, chasna tarpui anun
shuj shuj huarmi cunangama.
Pundamanda shui allpa mangapi shiquitasha paltana:
Lumu liun papa, Lumucha ulla papa, Lumu huihuilan papa'
manduru muyuhua.
chograpi lumu caspita tandachisha, allpa mangata monton jahuapi
churaha shui tuta soquisha rina.
Tutamandalh chogrcma rina cai pangaeunata apisha:
Maquiyuyu panga, Auispapa¡u panga, papaya psnga.
AIIpa mangata quimiraima churasha, pangata ucuchisha lumu
caqita huactana.
Chai huuha ñaubi manduruhua pintarisha tarpuna.
Toraputu* *pi part isha, tulana*. Tamputu casp ihua: "N uhuihualiru"
nishca tula uspi, (Jchulumumba caspihua: "Quinguihualiru' niútca tula
coapi.
Quillapura uraspi tarpuna, lumu caspita, palanda mallquim.
I chilla q u illap i tarpui p i, lum u ap iy an, ismur in.
Ama tsnma tarpuna, chaipi lumu yapa ucupi aparin, mana
balinchu.
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Torpushca punchapi husrmi sasina ¡nan:
.Ama annano, arma¡pi luntu tularin.
Anta cstu muscuna, tuta, casna tucuipi, lumu angu ismun.
Ama ñacchana. ñacchapi, Iumu mana alliaparin. tullu cuinta, ñaccha
cuinta tuatn.
Ama pichano huasipi. huasi ucupi. casna raipi, lumu angulla tucun.
,lma yandana, yanda¡pi. lumu mana apsrin.
A ma chahuata t' aicha.ndr ) llangana. llangaip i añangu micun.
ñaupaj uraspi jatun chagrata tarpui ashcauna. ñaubi mana ahuirijpi,
j o t tt n ch agra ñ u c an c h i t a m i c unga m i. rah uaita* o i sasha.
Auila huarmicuna chaquiro puca ahuinun tarpunai, mandurahua,
lumuta oma ismuchingahua aitosha, lurnu tarpushcallapi.
tulana (QB): punchina (Q,\)
taraprrtu (Qli): prrshihua. ¡rarihua (QA,QN)
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LA SIEMBRA DE LA YUCA
Las mujeres de antes tenían mucho cuidado en la siembra de la yuca,
alistaban todo bien y según reglas tradicionales.
Mi madre también sembraba así, así me ha enseñando a mí todo acer-
ca de la preparación de los palitos de yuca, de Ia siembra, de Io que no
hay que hacer, ella era una mujer que tenÍa el don de hacer cargÍy muy
bien la yuca.
Ahora en cambio las mujeres no hacen mucho caso, no se cuidan,
algunas siembran así así, y después les sale una yuca chiquitita.
Así sembraban nuestras madres, hasta hoy día.así siembran algunas
mujeres.
Primero hay que poner en una olla de barro, rallándolos, los tutÉrcu-
los de Lumu Lizln, de Lumucha ulla, de Lumu huihuilan, juntos con
semilla de achiote. En la chacra se amontonan todos los palitos que se
van a sembrar y se les pone encima la olla por toda la noche. De mañana
se regresa a la óhacra y hay que coger unas hojas de J\4aquiyuyu, de Avispa
paju," de papaya. Se -quita ia olla, poniéndola allí cerca, introduciendo
primero las hojas en la olla, se 'golpea'los palitos de yuca'
Luego se empieza a sembrar, con la cara pintada de achiote'
Para hacer los huecos en donde sembrar los palitos se puede coger
un pedazo de Ia palmera Tarapoto, entonces al palo se le llama "Nuhui-
huaiiru". Si se coge un pedazo del árbol dicho Uchulumumba, entonces
al palo se le llama "Quinguihualiru".
El tiempo de luna llena es el mejor para sembrar, cuando Ia luna es
chiquita, la yuca se Pudre desPués.
No hay que sembrar recto si no luego la yuca carga muy hondo y
no vale para sacar.
El día de la siembra la mujer no tiene que hacer las siguientes cosas:
- 
bañarse, si se baña, las plantitas de yuca se caerán;
- 
soña¡ el mercado, en este caso el tuhÉrculo se pudre;
- 
peinarse, si lo háce la yuca no carga' no se vuelve gruesa' se queda
delgada, delgada;
2ro
- 
barrer la casa, si lo hace los tubérculos no crecen nada, se quedan
'flacos';
- 
hacer leña, Ia yuca no cargarÍa nada;
- 
tocar carne cruda, desplumar pájaros; los añangol se comerían la
yuca.
Antes tenían chacras muy, muy grandes. si uno no se pinta la cara
con achiote, haciendo una chacra grande, la chacra puedé comérselo,
chuparle toda la sangre.
Las mujeres de Avila cuando siembran se pintan de achiote también
los pies, para no dañar la yuca recién sembrada, andando por la chacra.
1 Añango: clase de hormiga.
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VII. 5. 
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LUiltU TARPUNA,MANDA
Pundamanda lumu caspita huactana Mandi pangahua' Lalon
p angahu as, panga t ucu ch ingama,' lu m uta p achin a' n in c h i'
Huasha tarpuna, tarpushca punchapi cayandi, huasi ucupi mana
pichana. scsisftc.
- 
INZHI, POROTO, SARA TARPUNAMANDA
Inzhi tarpushcapi huarmi scsina man: curu, huira' sacha huagra'
taruga, indillama, piltan, mana micuna, cai tucuira micuipi panga rupsn'
Lluchuna, apangura micujpi. inzhi mana allita aparin' chusayan'
Porotatarpushcapihugrmichasnallarasasincman,inzhicuinta.
Sara tarpuscai, huarmi cachi, uchu sasina man' larpushca punchai'
cayandi.
ShinallaraAyahuascaupinamanabalin:huarmi,ccrisAyahuasuta
upijpi, sara Pangana chaguirin.
Pishcuta llangasha, caugoj, huillmata llushÚisho' chahud aichata
Itangasha,inzhi pototo,ira muyum chingachin' ña mana aparin'
2r2
MUtu
PARA SEMBRAR LA YUCA
Primero hay que 'golpear' a los palitos de yuca que se van a sembrar
con hojas de Mandi y Lalon, hasta acabar las hojas.
Después se siembra. El día de la siembra y el ot¡o también, no hay
que barrer en la casa.
PARA SEMBRAR EL MANI. EL FREJOL. EL MAIZ
Cuando la mujer siembra el maní, tiene que abstenerse de comer
gusanos, grasa de animal, danta, venado, perezosos, osos hormigueros;
si come las hojas del maní se quemarán. Así mismo para el fréjol. Si
come camarones o cangrejos,en cambio, las plantitas no cargarán bien.
Sembrando el maíz,la mujer tiene que comer sin sal y sin ají, el día
de la siembra y el día después.
También, mujer y hombre, no tienen que tomar Ayahuasca , si no
las hojas se secarán.
Tampoco hay que tocar came cruda, desplumar pájaros, galünas, l
si no la semilla se va a perder, no crece nada.
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VÍI.6. _ HUAHUA PAGARINA}TANDA
Ht¿ultud pagarishcai, huarmi sasina tnan.
Huarmi sos¡na : mono satni ams micuna, micujpi
lucu;t. chqui. maqui huagllirin;
sicu ama tnicuna, micuj¡ti. huahua
chancha tucutt.
huahus nuspa
maqui, chaqui
Rundt alli micuna, micuna man huartni : pamihua yuyu, sisahua
,vu,vu, aichahuan huan, atallpa, luntucha.
Cari shinallara ;isana man. mana illapana man, illapaipi huahua
quibirin, mana yandana ,nan. chusna raipi, huahua intayan. Shinallara
,machacuirc mano huanchina ¡nan. huanchiipi. huahuo bultearisha, icsa
punguiriipr huañun.
Randi carí tucui curi tarabanara ricuchina man huahuara:
tarabagrina, pichana, huactana, cuchuna, saulihua picaj cuinta
ricuchina. Mana chasna raipi huahua huacaisiqui tucun, huacai huañun.
Huarmindi carindis intiru simana huasi tianun, uchura tnana
mieusha, micujpi huahua pupu pucayan, pajuyasha, Shinallara quimsa
punzha cachi ilhn micuna anun, cachiyui micuipi huahua pupu yacuyan.
Simana tupu canan chishí ayai upinun, sucta upina. Simana
pactashcai piton carara upinun quiinangai Sftu cashu Yachai runa
quijtuchin.
Quijnashca punzhapi huasira muyunun huahuandi ishqui cuti:
Quiinachij runa huahuara aparin marcasha, yaya cajara tucan, chita
tucusha aparin illapara, pucunanas, cari huahua ashcai.
Huarmi odtangara aparisha muyun, wulira uyachisha 'tin tin'
tarabashca cuinta. Huarmi huahua ashcai mangogunata, Iumu mspira
aparin adungapi. ñabi mandsruhua ahuidtcai muyurinun, quimsa
rayryuna.
2r4
Chi huasha ña lugar tucunun, sumaj armasha, atorisho, tarabangai
ringdhua.
Shinallara huahua pogarishcata ricujguna sasinc anun, pariju suctara
upisha, ayajlh, mana chasna rasha, huahua quílla, samba tucun.
Maspas maltaguna mana ricuna anun huahua pagarishctta, chita
ricujpi huahua quilla, huacaisiqui tucun.
Ricushcai, scsin¿ anun, sucta, piton carsros upísha quijnacha .
Mana quijnulu , mana ayqjllora upijpi, icushca chahua, icushca
chiri manallucshin, unguchin.
Huarmi ma,na ayajllara upijpi, paihua ñabi, maqui, chqui,
pungurinun, icsa nanaí mana upaysn, ismachin. Ayajlla upina icsn ucupi
maillanmi. Huahuam pagariehingahua, llausutu upina micunas balín:
lulunda upina, raya chupa, aspisha trryupi churasha upina, tsula uma
pangata chahuasha, yacuru upina, manduru caramanda llausa, huiquira
upina.
Shinallara balin antn amarun huira micuna, siquitullupi, ishpapatapi
cacusha chumna.
Cai tucuira rrlsijllara rana; mana scsishc, huarmi chita micusha
nusPayan.
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MUs
AL NACIMIENTO DE UN NIÑO
Para hacer nacer rápido al niño vale toma¡ y comer toda cosa 'res-
balosa', que ayuda a hacer escurrir. Por ejemplo tomar huevos, tomar la
savia que sale del tronco del achiote, tomar el jugo que sale de las hojas
del árbol Tzula Uma , tomar un poco de trago en donde se habrá rallado
un poco del hueso de la cola de la raya.
Así también es conveniente c<¡mer un poco de grasa de boa y tam-
bién sobar un poco de esta grasa alrededor de la boca del útero.
Haciendo todo esto hay que abstenerse de comer todo lo que es da-
ñino como ají y sal. Si Ia mujer no lo hace corre el riesgo de volverse loca.
También una vez nacido el niño, la mujer tiene que ayun¿ü, abste-
niéndose de comer ciertas cosas:
si come carne de mono el guagua se vuelve loco, se le dañan manos
y pies;
si come ca¡ne de guatusa, se le atrofian manos y pies'
En cambio es comida buena para la mujer: el cogollo de la palmera
llamada Pamihua, el cogollo del Sizahua, pescado, gallinas, guanta.
El hombre también tiene que atenerse a reglas precisas. No tiene
que ir de cacería disparando con la escopeta. Si dispara,el guagua va a
crecer todo torcido. Así mismo no tiene que ir a cortar leña; si lo hace,
al guagua se le daña¡á toda la piel, como quemada. También no tiene que
ma-tarlulebras, si no el guagUa se muere con la barriga hinchada, revol-
cándose.
En cambio el padre tiene que mostrar al niño todos los trabajos de
un hombre, haciendb como si estuviera yendo a trabajar, a tumbar árbo-
les, a desmontar, a limpiar la chacra. si no hace así,el guagua se volverá
llorón, se morirá üorando.
Hombre y mujer tienen que quedarse en la casa por una semana en-
tera) sin 
"o-ei ají, si no et omUtigo del guagtra se irrita 
y hace infección;
y tampoco sal, si no el ombügo se llena dé materia, de infección.
Por una semana,cada tarde toman una bebida amrga' hecha con un
arh¡güo ll"rttado Zucta. Ormpüéndose la semana, por último toman otra
bebida hecha con la cottcza del Pitón, para vomitar.
2t6
Liu '\'lch¿ú'vienc a lir casa para hat.el vc¡mitar'¡'dir-igir to<Jas las
cosas. El día en que sc vonrita dan unas vueltas al¡.ecledor de Ia casa
con el niño, ¡-rol dos veces: el Yachaj va amafcando al niño, el padre
toca el tamborcito y, si el niño ha sido varón, va cargando la escopeta,
la bodoquera. La madre va cargando su canasta, y haciendo sonar el
machete como si estuviera trabajando. Si el niño ha sido mujer, en la
canasta carga oilas. pedazos de yuca.
Para dar las vueltas se pintan la ca¡a con tres rayas rojas. con ej
achiote.
Luego de haber cumphdo con todo esto, están libres, se hace un
baño rico, ya se levantan y de nuevo se van a trabajar.
Así mismo los que han asistido al parto tienen que cumplir con
algunas reglas, tienen que ayunar igual. que tomar ',a Zucta. Si no lo ha-
cen el guagua crecerá vago y llorón. Sobre todo los jóvenes es mejor que
no asistan, si no el guagua se r,uelve muy llorón, flojo. Si han asistido,
tomarán la Zucta y también la infusión de Pitón para vomitar. Si no to-
man aigo amargo, si no vomitan, el 'crudo'. el frío que ha entrado no sale,
se van a enfermar.
También la madre. si no toma algo amargo, sus manos, sus pies y Ia
cara se hinchan, no le pasa el dolor de vientre, tiene diarea. Tomando
algo amargo en cambio se ie limpia toda la barriga adentro.
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CUMPAGRIPURA
Cari huahuamanda cumpagri tucuipi, marcaipi' yayaguna sacha
aichara carana anun.
Huarmí huahuamanda tucujpi, purutu, lulunda, atallpara, inchira
carana anun.
Chasnallara yayaguna yandasha saquina anun cumpagrigunaraigu.
Chibi randi cumpagri atallpora carana man paiguna yandashcapi.
ENTN,E COMPADRES
Si uno se vuelve compadre de una familia, amarcando a un niño va'
rón, los padres tienen que darle carne de monte, en cambio si es padrino
de una mujercita, los padres tendrán que darle gallina, fréjol, maní, huevos.
Así mi¡mo los padrcs tienen que ir a la casa de los compaües para
dejarles haciendo leña, entonces los compadres tienen que darles de co-
mer gallina.
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VII. ? 
- 
RARBASCUTA UPTSIIA
ñaupu uraspi shu shu htrurntiguna t:hosno h¿lollultc )'0ch0,r0tts,lcu.
Carihua mana alli causasha, c:ari mocajpi, ntano llcclui.ipi, poEt¿¡,?os
carira mqna llaquisha, barba:;cu onguta lsuttgasiiha husñunuca.
Cari piñajpi, huar¡ni <:hagranta rishca, ishpatryahno t'ish<:a cuinlc.
purica. Randi sachai barbascula upisha nu$pa tueusha, huañuca. Cari
mana imata yachajpi, huarmi huañuca.
Napu huarmiguna chasno runltce.
ñucanchi, Archidona huarmiguna, msna yachanchi, cari piñajpi,
macajpis aguantanchi, mana llaqui, huañui piñanchi, nuspa tucungryama.
MUo
SUICIDARSE CON EL BARBASCO
Antes algunas mujeres se quitaban la vida de la siguien¡,r forma.
No vivÍa bien con el marido, éste quizás le pegaba mucho, no le que-
rja, o quizá ella misma no amaba a su marido, entonces desesperadá se
daba la muerte, chupando las raíces venenosas del barbasco, así moría.
El marido se enojaba otra vez, entonces la mujer se iba a la chacra,
como p¿üa ir a orinar, pero cogía el barbasco y tomaba su jugo, entonces
volviéndose como loca, en seguida moría. El marido no je daba cuenta
de nada y la mujer ya había muerto.
Así sabían hacer las mujeres del Napo.
Nosotras, las mujeres de Archidona, no sabemos. por cuanto nuestro
marido 
-se 
enoje, nos pegue, siempre aguantamos, no nos desesperamos
hasta volvemos locas. hasta matarnos.
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_ SOLIMA MUYUHUA. HUAÑUNA
Shinallora Solima muyura uptsha huañuna yachanuca shtgguna.
Shu cufil shu runa huaccha tucusha, ushushindilla causaca. sacha
ucupi.
Ushushis jatun tucushcai. huarmi tucushcai. yayallara paita
huahuachica.
Huohua ña pagarijpiga. yaya mancharisha sachama rica. Solüna
muyura mascangahua. tupasha, solima iambira upisha huañuca.
SUICIDARSE CON LAS PEPAS DEL SOLIMA
Así mismo algunos sabían ma"rarse tomando las pepas del Solima.
En una ocasión, un hombre que había quedado viudo, vivía solo con
su hijita en la selva. Cuando ya la niña se hizo mujer, el padre mismo la
dejó embarazada. Ya naciendo el niño, el padre desesperado, todo asus'
tado, se fue a la selva a buscar las pepas del Solima, las tomó y con su
veneno se murió.
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VII. 8. MACHIN ACHA
Machin hacha: rumi cuinta, birdi ricurij rumi, iluyuj.
ñaupaj runacuna runa umata chaquichisha charinaura, iatun ruyata
cuchungahua runa umahua pucusha muyurinaura, sapipi.
chai huasha Machin achahua tacanaura. pucujpiga ruya shungupi
utcu tucushca, chaipi shu ratullai urrnachinaura ruyata.
MFg
EL HACHA DEL MACHIN
El hacha del Machín es como la piedra, de color verde, bien afilada.
una vez, los hombres antiguos, nuestios antepasados, ,"""ú- ra cabzade los muertos y las guardaban, les servía para tumbar a los árbole, 
-,1"gruesos.
Empezaban a dar vueltas alrededor del árbol que querían tumbar,
soplando en la cabeza humana, después golpeaban el-tronco con el hachadel Machín hasta tumbar el árbol.
soplando, dentro del árbol se hacía como hueco, se quedaba vacío,
entonces podían tumbar fácilmente el árbol.
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vII.9. POESIAS (p), TBADICTONES (T),
ABSTENCIONES (S).
CA¿AURSA CASPI
ñauqj uras binsinacui ashcauna shuccuna, ursaraicu. Puru macano'
cusha causshcauna ñaupai uraspi. Chaiga shui caspita upi¡ sshcsuna
nrúnaicu, Cajauru caspita, yacu upiashalla surcuj ashcau¡ts casprnnndo
Maripunta, shimimanda, Maripusa surcuj ashcauna yacu upiashalla-
T1
DEL ARBOLITO'CAIAURSA'
En los tiempos de antes, algunos tenían mucira fuerza I siempre
salían ganando (de cualquier contienda). En esos tiempt-rs vivían sólo
peleandi. Para tener mucha fuerza tomaban el agua de un arbolit<¡ llama-
bo Cajaursa. Tomando de esa agra les salían mariposas de la boca: de esa
agua no mas.
PALOTUTTA QUITA SUEÑO
Pabmita quita sueño / Imahuata munarangui siendo huahua toda'
uía?
Ñuca shungu llaquiriiun / Canba shungu ñucahuanmi / Imapata
casna rangui siendo huahua tudauía?
PI
PALOMITA QUITA SUEÑO
Palomita quita sueño,
¿Qué mismo querías, siendo huahua todavía?
Mi corazón eslá con pena, ¡eres mía!
¿Por qué haces así, siendo huahua todavía?
2n
LAl\l;\R GARZA HUARIII¡GA
Lamar Garza mani, canba cungai tiaj pañueluta apangarauni.
Apasha ringarauni, Indi yaicushcata risha.
P2
LA GARZA MARINA
Yo soy Garza Marina, el pañuelo que ciñe tu cuello me lo lleva¡é.
Me voy a ir con é1. Hacia donde muere el sol me iré.
P3
LA GENTE ANT¡GUA
La gente antigr.ra por eso sabía volverse tigre, boa, entrar en las la-
gunas así no- más, estar en el monte. Porque óomían puras plantas de
monte, sin ají, ni sal. No comían cebolla, cosás de blancos.
LUNIUIITAMA
Tupana punchapi muscuchin. Casnami muscuchin: shuj huahuata
tu p anchi, p ogarin ñ u conch imanda.
Chaipi chograma rijprga, huacasha uyarin, llullushitu cuinta
huacashcata.R icuj rij p i, rumi siriun, ñaub iy uj, singay uj, shimiy uj.
Cai rumi Misha Rumi nishca, LUMUMAMA. Lumu caspira chaipi
cacusha, gustu aparingam i.
T2
LA MADRE DE LA YUCA
El día que uno la va a hallar, hace soñar: en el sueño damos a luz a
un niño.
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Allí cuando ya vamos a la chacra, se oye alguien llorando, llanto de
niño tiemo. Yendo a ver, se halla una piedra: tiene ojos, nariz, boca, co'
mo si fuera hombre. Esa piedra es la Misha Rumi (MF1, N23). la llama-
da Lumu Mama, Mad¡e de la Yuca. En esa piedra hay que frotar los pa-
litos de yuca y después producen bien.
LUMU SURCUNAMANDA
Lumuta surcusha, paihua sapita pitisha, pundamanda pangacunata
anchuchisha ichuna. Marw chasna raipi, lumu huahua cuinta huacanmt'
T3
DE COMO SE SACA LA YUCA
Para sacar la yuca, primero se corta el palo abajo, después desde
encima se le van quitando todas las hojitas.
Si no se hace así, la yuca se queda llorando como huahua'
CHIQUI TUCUNA
Chiqui muscuna: cari huarmihua muscun, huarmi cafihua' pugllasha'
may anllay asha, munasha, llutarisha "'
Chaipi runa "chiquiYashca" tucun
Chiquiyashca runa: Aicha mana apij runa' (uer S5)
Chiqui muscushcamanda, mana alli yuyarishcamandas' pandarisha'
paihua huurmis pand'ariipis, ima tucujpis, runa chiquiyashca tucun'
paihua aicha llushcaY ashca.
Chaita pasachingahua, aichata maillangahua' runa ayai upina
man, ayai yacuhua armana man paihua aichata'
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T4
vo|-vERsE ..CHIQUI'
soñar 'chiqui': el hombre sueña con la mujer, ra mujer con elhombre, jugando, acercándose, queriéndore, ¡utrtááLr". -ntton es lapersona se vuelve ,chiqui', .cosquillada'.
- 
El hombre que se ha vuelto 'chiqui' ya no vale para la caza, nocoge nada.
t_- ,- lor,lo que uno ha soñado ,chiqui', ha tenido pensamientos ma-
:::, ll ,l:"to algo malo -o- si su mujer lo ha hecho_, cualquier cosa asíasr' er hombre se vuelve chiqui, su cuerpo se vuelve ,resbaloso' ("o-o
si tuviera una baba, una espuma por encimá, ndR).
. 
Pary que a uno. ]e pase y su.cuep. o se limpie, la penona tiene quetomar alguna infusión amarga y también aene'q"L-uinar.e con argunaagua amarga.
ESTRELLAGUNA
ñaupa uraspi estrellaguna quiquin runaguna anr.ca, iatun runa mari.
cai pachapi cau&nuca. Dios cachashcapi jahuapachama sicamunuca.
T5
LAS ESTRELLAS
Al comienzo de. los tiempos las eshellas eran personas también, erangigantes. vivían en la tiena. -cuando oio, * b ;;J¿,-;"bieron anibaen el cielo.
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UNQUIA RUNAGUNA
Cai Unquia runa nishca runaguna ucuma cauEanun, chaupi tapallgpi,
mana quiquin ucupaclnpi, chibi supaiguna causanun randL
Yapa ichitla runquna, huahua cuinta quiquin runaguna ashallara'
runa tunu.Paiguna mana kmajguna, mana micujguna, mana ishpaigunn
anun, ñucancii cuinta. Cushnillara micunun. Siqui uctu illón runaguna'
Ñucanchi cuinta cauffinun.
T6
LOS HOMBRES 'UNQUTA'
Estos hombres llamados unquia viven debajo del suelo, cerca de
nosotros, a ,medio nivel', no en ei propio Mundo de Abajo donde viven
los Supai.
Son muy pequeños, como niños.aunque sean hombres de verdad'
de la misma clase de nosotros.
Ellos no comen, no les sale ni orina ni heces, como a nosotros, y es
gue no tienen ano. se alimentan de humo no más, por el resto viven como
nosoüos.
T26
CLIRI MAIVIA
Aysntbi Curi Mama carca. Curita tupana ajpi, muscuchin. panjlla
ricurircs, curi pai huicm ucupi. Apina munarcanchi paita, apijpi Rayu
R u na sham u shca, paito q u ishp ingapa, piñasha. ñ ucanchita manchachir ca,
curito mitsasha. Ra¡*u uyarijpi, curi ña chingarishca, Rayu pacalla apash-
ca¡ni!.
T7
LA MADRE DEt ORO
__ 
La Iguana (muy probablemente más que iguana se trata de lagartija,
ndr) era la Madre del oro, curi Mama. cuando uno soñaba con etla qüe-
ría decir que ya iba a hallar oro. crarito se le veía el oro, por debajojen
la barriga.
.. .Norotros_queríamos cogerle, pero cuando lo hacíamos en segu.idallegaba Rayu Runa a liberarla, todo enojado. Nos hacía asustar feo,-mez-quinando el o¡o. Apenas se oía al Rayo y ya se había desaparecido el
oro, ¡Rayu se lo había llevado a escondidas!
P4
JURI JUR¡
Cancuna asijpi, pugllajpi sachapi,
shamun piñasha.
Si ustedes andan riéndose, jugando
enojado.
Juri Juri htma 
-Supai mio,¡r
por la selva, va a llegar Juri Juri,
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SAZINAMANDA
ABSTENCIONES ESPECTALES
HUASI RANA (Pangagunata ahuangatrua) :
Sicu. Huaihuashi, Huatin, Huachi (tejón, coati) mana micuna'
Caita micuipi curu Pangata micun-
S1 Tejiendo las hojas para haeer casa.
No hay que comer guatusa, ardilla, tejón' Si se come de esta carne
los gusanos comerán las hojas.
CUSARA ASUA RANA
Allu huiñangryama, ama armana.
Armajp i, Iumu llushcaY an.
52 Haciendo la chicha üamada C\sara
Hasta que crezca el hongo (encima de la 5ruca, ndT) no hay que
bañarse. Si uno se bañe la yuca se daña, se rn¡elve "babosa"
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PUMA CANISHCAPI
Mana armana. Tachi uchu sasina. Mana chasna rajpi
Puma paju apin, huasha runa huañun.
53 Habiéndole herido el tig¡e
No hay que bañarse, no hay que comer del ají llamado Tachi Uchu.
Si no se hace así, a uno le coge la enfennedad del Tigre, se mue¡re.
MACHACUI CANISHCAPI
Cachi, Uchu, Chonta asuc scsinc. Atallpa huahuata, llushtigltna,
ama micuna. Mana chasna rajpi, runa huañun, puttguirisha.
54 Habiéndole mordido una serpiente venenosa
No hay que tomar con sal, ají, no hay que beber la chicha de chonta.
No hay gue comer pollitos, u otra carne sin plumas.
Si no se hace así, qno se muere con el cuerpo hinchado.
SACHAMA PUBINA (Aichangnhua)
Huarmi palandara, lumuras tactijpi, chahua, yanushcu, chiqui
tucun, Cari mana apin aichata.
55 Yendo de cacería
-. 
Si la mujer, por descuidada, aplasta con el pie alguna yuca, algúnplátano, sea crudo como cocinado, el hombre se vuehJchiqúi, ya no-va
a coger nada. a
?29
HU,\Rltl SA\tl ['r"GUI URASPI
Lumu chagrama anta icuna. Icuipi lumu rcmurin. Ama armana,
huastpí tiana. Carihua anta llutarina.
Randi cushma huarmiguna upichinas. uranas mana ushanun, chican
huasipi tisnun pasang,ama. l'acumanda yacuto urcums astasha' rupaya'
chisha armanun. llachapagunara toucasha. Passhca huasha yacuma
nnun armangahua. tucuira tacwngahua.
SG Las reglas de la mujer
cuando ya se enferma la mujer no tiene que entrar en la chacra,
si no la yuca se pudre. No tiene que bañarse, ni juntarse con el marido.
Tiene que quedarse en la casa.
En cambio las mujeres Cofán ni dan de comer ni de toma¡. Hasta
que les pase, se van a estar en otra casita. Del río llevan un poco de agUa
al monte, la calientan y con esa se bañan. Van amontonando los trapos
sucios. Ya pasadas las reglas se van al río a bañar y lavar todo.
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APENDICE
Estos dos cuentos aquí reprotlucidos sott tnu¡t peculiares. sea por er
contenido sea por la forma, parecen indicar su origen nzesüzo o, por ro me.
nos, la presencio de muchos erementos extraños a ricurtura qu¡cníi.
- 
Por lo que se reliere ar seguncro 
-'Historia der troctor Juan Horagan,-
hemos podido detectar similitudes entre éste ), la le.venda incásica ie ,nuat.yacarí', reportsda en 'Dioses y hombres de Huarochiii, (Lima I96:6 ).
Huatyacuri venía 
-descle e! ntar ¡, logró sanar o un señor muy rico. Enombos casos la cans de ra enfermedad ei un sopo. Huotyacu¡ úmbién emtun indio pobre y mal yestido... ,
Así mismo en 'Histoia de piquichu' podemos hailar argunos elemenbsque recuerdan anñguas reyendas incásicas, como que en tós dos rcratos sehan ido fundiendo diferentes estratos culurales, de áisdnto origen. -
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VIII. 1. PIQUICHU RUNAMANDA
Runa tiashca uraspi, shuj runa tiara piquichu shutiyuj.
Sarna runa mara, irus runa, shicshi runa. Chaiga quimsa huauquiyuj
ara.
Shuj chagrata charira, yayayuj, huauquiyuj runa ara piquichu.
chai runacuna alli huauquicuna, alli runacuna anaurct, puchu
churilla yapa sisu runa ara.
Chaipi chunga hectarin sara chagrata charinaura tarpushca.
Shuj tuta, animal llambu micura. Mana rtcsinaura maicanda.
Shuj tutalla tucuita micura tucushisha.
Chaipi paicuna yaya nira punda churita, alli churita:
-'C hap agri chai animalda.'- Ap ingap a cachara.
Churi rimara: 
-'Imahuanda tuta pagarijta tiasha?,-
- 
Chaipi yaya gustu guitarra, trogo puru cachara, chagrata cuiranga_
hua.
Pagarijta tucusha gustu tiara punda churi. ña las tres tupu tiaushca-
manda puñusha urmara, puñui pactaj urmamun, chaipi animal micushapaffira.
Chai huasha, ña punchayashcapi, churi atarisha rira huasima.
Yaya tapujpi 'Imata rangui, churi?,, churi nira:
-'Yaya, mana ushaníchu, ña puñui yapa apihuan. ñuca puñushcapi
animal micusha rira.'-
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l'ayo shuj churita randi rimara:
-'Cunan tuta can rondi ringui'.-
-'Ñucata cuhuangui. alli illapata, cshca cullquita cuhuangui
ñuca apishami chai animalda.'lhuri cutipara.
Yaya cuti rimashca:
-'Chai animalda apisha cullquiyuj saquiringuichimi, ñucallata
cushca anglichimi tucu i cullq u ita.'-
Chaipi chai churi rira; illapa, cuchillo, cullqui tucui cushca yaya.
Sa¡a chagrapi r¡sha, cuirasha chapan. Paipas las tres tupu ña puñun,
ña mana ushan, puñui apin. Yanga mañashca tucuita.
Tutamanda rira yayajma cuti. Yaya tapuipi'Imata rangui, churi?',
churi nira:-'Mana ushanichu, yaya, ñuca puñushcapi, ña micusha
rishca.'-
Yaya shuj churita randi riman 'can, churi ri' nisha, shujta randi.
-'Ñuca ushashami- churi nirr ñucami apisha, alli espadata cui,yaya, machana yacutas cui ñucdta. Chaita upisha gustu pagarishami.'-
Cusha cachara, yaya.
Sara chryrapi pogariita tían chai runa, ña las üres tupu puñui apira
paita randi, cungaimanda, ña mana ushara. Tutamanda cuti tigrara
yaycima. Yrta tapuipi'imata rangui, churi' churi nira:
-Yaya matlu ushaibai chan, mana ushanichu.'-
Chai quinr¡g churicwta, yaya llaquishca churicuna mana ushashcau¡u.
Chaipi huasipi, ungushca, paicuna piñariana, mana gustana, tsuntsu,
punga picluru, paicuna mandarisna, puchu huauqui tiaushca, Piquichu
ahutihuuquí.
Chab í Piqubhu rimuhca: 
-' 
Ñ ucata cachai, y cJ, a !'-
Et;rluquícutu piñulw rimanaura: 
-'Matu whanguióhu. maru uslu,n-
gaJrñu titnhuauqui!''
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Chaipi cuti nishca:
-'Yaya, ñuca ntana shui huouquicuttu sh':na balii yaculo, intatos.
ntana tapushca anguichu. ñucata. yaya, ishcoi aguia paño, shu.i huasca,
chaillata cuhuai.'-
Yayas mana quirishca, 'manu ushanchu cai churi'yuyarisha. Chasna
y uy arishallata y ay a cac hash ca iritsa c h urita.
Shuj huasca, ishcai aguja paño cusha, cachara.
Sara chqrapi pactashca Piq u ichu. Pactashaga : 
-' 
I mash ina rasha ?'-
y u y ari sha t ia rira.-' Ñ uc a ta ma na b atich ihuanun huauq uicuna, y ay a s 
" 
-
Agujata tsac tsac tsac shayachishca, paipa tiarína muyuita. Chai
huascata umaj pillushca charira maquipi. Aguia chaupipi tiarishca,
m uy uj t a aguj a cun at a shay a chir a. C haip i c hap ash ca.
ña a las tres tupu puñui binsishca Piquichutas. Binsijpi, ña urmaun
puñusha, randi aguja tucsijpi, tsan cuti lliccharin, aguja quillachijpi
mana ushan puñungahua.
Chaipi animal urmamushca. Tucuí uyarisha urmamushca. Ruyaj
ruyaj ashca chai animal. Chunlla atarishca, Piquichu, anintal paihua larui
micushca. ña huascahua apishca, shitasha.
Chaipi cushpasha, cushpasha pahuara, chai mara jahuapachamanda
caballo. Chaipi Piquichu cushparira caballuhua. Chaipi caballo rimashca:
-' 
Candachu, Piquichu' mana gustashca runa mangui?'
Cacharihuai huauqui, ñuca ani caballito, candaga huauquicunallata
picashca tucunguimi shuj punchami, paicuna picajpiga ñucata nihuangui
"Caballito caballito, salua mi uida"'- Allita camachira caballo:-'Maipi
huañuchisha ichujp i ñucata rimahuangui.'-
Casna nijpi cachoshca Piquichu, ña rtshca jahuata chai caballo.
Tutamanda tigrashca yayajma. ña jahua indigarna mana ricurhhca
Piquichu. Mana ricurijpi 
-'Imata rasha, mana ricurin 4uauquicuna
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yurarisha tíanaura- pai, binsjsha, chai animalda apisha, cullquiyui
i ucun gami.'- Ch aip i p act ash ca P iq uichu, y ay a tap ush c a : 
-' 
I ma p asar*u¡,
chur t ?'- U ngurishca r ic ur ira.-' Y ay a, ap inimi'- P iq uichu n ishc a.
Chaipi yaya huauquicunata piñarisha nishca"
cancuna yanga tucui cullquíta ñucata pirdichihuanguichi, mana
pactachina ashallata.'- Churicunata libachishca'
Piquichu ashca amigocuna charishcami, tucui animalcuna'
Shui p unchap i shamushca añangucuna, pumscuna t apushcauna:
-' 
Candachu mana gust anun ?'-
Puma nishca:-' ñuca aichata apisha micuipi ama quichuhuanguichu,
ñ u c am i c a nm anda shay arish a, ar cash c a an gu i.'-
Añangu nishca:- 'ñucata canba huauquicuna huañuchisha ichuipi,
maqui huahua, uma huahua churahuangui cuti''-
Chaipi pundaiga, csbattito apishcarnanda, ña huauquicuna
rabianauia paihua. Chaipi yaya rimashca:-'Cunan cancuna ushasha
tmbajuta ¡nascaichi. Mana yanapanichu.'Chaipi huauquicuna piñarisha
Piquichuta tnacanaurs: 
-'Canmanda chasna piñai tucunchi'-nisha. Ñaichusha rinaura Piquichuta. Chaupi riushcapi, cungaimanda'Huauqui,
huauqui" cayasha Píquichu psctamura. Huauquicunata llaquisha
catimushca, pai.
Chaipi: _,Act';, huañuchishun, ama ñucanchíhua purichingahua,_
rimanaura paí cunapura. cuti macasha ñ alla hudñuch inaura P iq uichuta.
Pbasha ichunaura. chaipi Piquichu randi rimara:-'caballito,
cabaüito salua mi uida!'-
Paicunaichushcapi,carutaunaitapaicunariushcapi'Huauqui'
h uau q ui, n ish a p a c tarin P iq u ic hu cut illat a. c h aup i hu au q u ic una tap u tuur a.
j Msimanda shamungui?
Piquichu rimashu: 
-'Mand,
shamunimi.'-
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Canta rnana gustanchbhu.'-ChaiPi
huauquicuna, ñuca DiosPamunaiPi
Chaip i c utillat a macasha ichushcauna.
Ña huashamanda, cuti 'Huauqui, huauqui' uyarira.
-' 
I mash in a tu c u sh ata m atw h uañ un ? H uañ u ch ir anc him i, ic hu ranc ht
huañuchijpis cuti cuti shamun. Mana huañuchibaj tucushca angachu?'-
H uauquic una p aicunap ura rimashcauna.
Chaipi shuj huauqui rimashca:-'Ñucanchi hu,auquimi man. Petdo'
nashun.
ñ ucanchi y anujta rasha pushanshunchi.'-
Chaipi huauquihuan tandarigrishcauna. Chasna puriipi, jatun yacu
chimbai, puma, aichata micujta, ricushcauna, chaipi huauquicuna rímash-
c auna: 
-' 
A cu, q ui chushunchi, ñucanchi micungahl¿a!'-
Randi Piquichu rimara:-'Mana huauquicuna, Dios cuyaipi micun.
ñucanchihuas shuj punchapi alli aichata micushunchi.'- Chaipi saquinnu-
ra.
Randi cuti riushcapi, pab siriushca. Huauquicuna-'Acu,, huañu-
chishun!'- rimajpi, Piquichu nishca:-'Mana huauqui, paihuas Dios
causaita cujpíga siriun, ama huañuchishun.'- Piquichu chasna nisha
arcashca.
Paicuna purishcapi shuj añanguta tupashcauna. Huauquicuna, cuti,
' A cu, huañuchishun añanguta' nishcauna.
Chaipi Piquichurandi rimara:-'Mana, Dios causaita cujpi puriun'.-
Chasna risha, jatun llactama pactanaura. Rey causashca chaipi, quipa
u s hus hind i,' a tun fu yss,ip i, r ey pahuasipi.
Chaipi cuento uyarira:
-'Maican runa, reypaadiuinanza yachangami, chai, reypaushushi
apingami! '- Chasna rey rimashca.
Chaipi huauquicuna rimanaura Piquichuta:-'Can, yanungui,
ñucanchi chai huasima, reypahuasíma riunchi, ña adiuinana uras
pactaun'- Huauquicuna ríjpi, Piquichu yanusha tiara.
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ña yanui pasaj, suntaj huacuchin. Chaihuat caballo untTarnun.
Piquichu carsto alichi¡t, setlor cuütta tucun, Piquicltu suntaj churqnata,
tucuita.
Chai htnsha nishca caballo: 
-'cai caballuhua ri cuna reypahuasima
-chasna camachisha rimara- Rey tapujpiga; "lntata charin chai seño-
rita?", can rand.i "curita charinmi!" cutipangui. Chai huasha chai señoritq
urmamujpi. can allpamanda shaltartsha chuchupi tucsingui linxtn ntu¡,u-
hua. runa illashcamanda shitangui. Chaipi canbs huarmi tucungami.'-
Chaipi ña señor tucushco paipas llactamo rira, piquichu.
Alli caballuhua callpasha pactara. chaipi rey tucuito tapura, caballo
rimashca cuinta. chaipi chaimanda caparishca 'señorita tiaun punda
huasipi'. Randi huauquicuna mana ushanaura. Mana ricsinaura paihua
quiq uin huauq uita. Chaip i rey urmachimu shca ushush ita : 
-' 
I matata ñuca
usñ¿shi charin ?'- tapush ca.
Chaipi Piquichu rimashca: 'ñuca yachanimi. chaupi pupupi estrella
cuinta curi tian!'-
Chaipi rey rimashca:-'Cunan limon mul,uhua tucsichi, mstcan
runa apij, cosarangami paihua.'-
Huauquicuna, llambu mana ushanaurs. Randi chai señor cabailo-
manda, runa huashamanda limon muyuhua tias chuchu pundapi apishca.
Chasna tucsishca huasha callpashca. Chaipi huauquicuna:-'ñuca.
tuc sirani !'- ñucam i tucsirani !'- cap arisha shay ar inaura,%pishun' y uy a-
r¡sha.
Chaipi rey quirishca. Randi ushushi rimashca:-'Mana yaya, shuj
mari apihuara, ña callpasha rira, chai runa.!-
Chaipi nishca rey:-'Yanga llullahuanguichimi.t Cancuna cungs
pitishami ama llullahuaichichu! ciertuchu tucsiranguichi?'-
-'Cicrtu ñucanchi tucsiranchi'- cutipanaura, huauquicuna.
Chaipi rey cuti nishca:-'Ciertu tucsij runa asha casaragrichi.'-
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Huarmi ra¡úi musiashca. Casarana punchapi riushcuuna, shuj yacupi
hlontetterde nishca yacu, jatun yacu, barcahuan chimbana yacu. Chaipi
huauquicuna:-'ñucanchilla caEarashun'- nisha ichunaura ishcai
huauquicunata, mana chimbachinaura. Chaipi ichushca runa mana
pactamuna ushara.
Piquichu shuj alli huauquindi ichunaura. Chaipi alli huauqui
r im ash c a P iq uichu ta : 
-' 
H u au qu i i ma sh ina rash ata c unan p ac t ashun ?'-
Piquichu nishca:- ña los *is tupu Supai shamungami, huauqui.'-
-'H uauq ui, Supai shamui p tga imash ina q uishpt ishun ?'-
-'Mana, huaqui -Piquichu randi rimara-ñuca quishpina ushashami.
Cai jatun ruyajma sicashun, tuta pagarijta tiangahua.
Piquichu jatun tnula pala tupashca. Jahuama sicachishcauna. Randi
huauqui rimashca: 
-'Saqui huauqut, yapa llashan, ama apachu!'-
Piquichu randi apashca jahuama. Tuta pagarijta tiangahua sicashcauna.
Ashcacuna Supci shamunaura, paieunata micungahua. ño
punchayana uraspi 
-'Ishpanayahuanmi, huauqui'-nisha rimashca
Piquichu.
Alli huauqui mancharisha nishca:-'Mana huauqui, ama ishpaichu,
Supct micungami! '4haipi Piquichu chunlla saquirishca.
Shuj ratu huasha- thuauqui, ña mana ushanichu'-cuti rimashca
Piquichu. Alli huauqui '-ama ishpaichu'- nisha piñaru.
Cungaimandalla ctsil fsi/ fsil' ishpara Piquichu. Chaipi Supaicuna
'-jahuamanda yacu, jahuamanda yacumi '-nisha upinaura. Cushiyasha
upinaura.
-' H uauq u i isman ay a ap ihuan'-cu t i rim ash c a P iq u ic hu.
*' I mata tu cungui, micushca tucudtun.'-alli huauqui nishca.
Chaipi cuti chunlla saquirishca Piquichu, euti tapushca huasha
'ta ta ta' ismara. Chaipi ñr-' jahuamandt tandata, jahuamanda tandata'-
rimasha micushcauna Supaicuna, cushilla.
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Chui huasha Piquichu, ña ans,lla pishijpi punchoJarryahua, rirnashca'
-'Huauqui taula palata yapa llashutmi, mana ushanbhu.'-
Alli huauquita maspos mancharisha nishca:
-'Imata rangui huauqui, pala urmaipi musiangami Supai ' Amaichuichu!'- chaipi shinallata chun saquirishca, yuyariusha tiara. Ña
punchayaipi ña Supaicung' ricurishcauna. Chaipi-' mana ushanichu
huauqui'- nísha'talan talah taln' taulata cachara Piquichu.
Chaipi Supaicuna- iahuapacha u.rmaun, iahuapacha urmaun'-
nisha maneharisha callpanaura. Chaipi ñn uraicushcauna. Ricuipi, shui
rucu supai, supai cu.raca, changa nitishca tiara pala ucupi. chaipi
Ptquichu yuyarishca:-'cai supayta cuintachishun, pai yachanmi, ima
uras barrc shamuna man chimb angahua.'4hosna y uy ar isha tapura:
-'Can yachanguimi ima uras bara shamun, rimahuai''lhaipi
supai cutipara:-'A las ocho barco shamungami, cai chinda jahuai
chap aichi.'- Piq u ichu c ut i n ish c a Su paita : 
-' 
C anb a c allu t a r ic uc hih u ai' . 
-
ñuca cuchillutd amulangahua'- rnarw chasna raipiga aillucunata
cayangamL micushca tucushun, yuyarisha chasna rimara Piquichu'
supai, calluta ricuchiipi, chaipi 'huin huin cheuuuu' calluta pitira.
Catluta aparu. Chai hurehasupai nishca shinallata chapanaura.
Shuj lancha shamum, chaipi Piqu ichu rimashca : 
-' 
M aquit a ricuchii p i
m ana sh amung ach u, b fu st a llat ashun p aicunat a c ay ang ahua''
Chosna mshcap| barco shomura.
Ñ a y aicu sh c aun a b a rc up i, p ac t agr ish c auna h uauq u ic un at a'
Ña casarangaraushcaru pactamushca. chaipi rey chaira taripasha
tiaura, maican runa paihua ushushita tucsishca.. chaipi Piquichu
pactamushca. Chaipi huarmi ricusha nira;
J Yoya, maican chai lancha pundapi runa shamun, Monteuerde
tlactapi ichushca runa, pai tucsihuam.'-
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Piquichu huarmi cushca pañueluhua ñaubita maillashca, chaipi
huarmi paihua qurquin bordashcata ricsira.
Chaipi rey rucu- 'yango umahuashcanguichi' nisha soLdarucunata
rimashca huauquicunata huañuchingahua. Randi Píquichu reypa
u shu sh ih u a c asarash c a. C a sar ash a cu llq u iy uj t u cur a.
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HISTORIA DE PIQUICHU
Cuando ya había gente en la selva, vivía un hombre llamado Piqui
chu. Era un joven muy feo, samoso, la cara toda amrinada. Piquichu te-
nía familia, el padre y tres hermanos, todos eran hombres sanos, de buen
aspecto, solo Piquichu, el menor habÍa salido así, bien feo.
Ellos habían trabajado una chacra muy glande de maÍ2, diez hecfá'
reas, ya estaban madurando los choclos. Una vez, de noche,llegó alguien,
un animal, y se comió el maí2, dañó toda la chacra, en una sola noche.
No pudieron saber quién era el ladrón.
Entonces el padre mandó al hijo mayor p¿üa que pasara la noche
en la chacra, esperando al misterioso animal, para cogerle'
-"¿Y con qué me voy a quedar despierto toda la noche?" le con-testó el hi¡o. Entonces el padre le dio una Iinda grritarra y una botella
de licor. EI hijo mayor estuvo alegre, pasando la noche en la chacra, pero
cerca de las tres de Ia mañana se cayó dormido. En eso el misterioso la-
drón llegó a comer otro maí2. Ya de día el hijo mayor regresó a la casa
y al padre que le preguntaba, le dijo: 
-"No he podi4o' me ha cogido el
suenó. y mientral estaba durmiendo, el animal ha llegado, comiéndose
otro maí2".
Entonces el padre llamó a otro hijo: 
-"Vete tú ahora", le dijo. El
hijo le contestó: 
-"A mí dame una buena escopeta y mucha plata y te
cógeré el ladrón". El padre replicó: 
-"si cogen ese animal, todos ustedes
se volverán ricos, yo mismo le voy a dar toda la plata". Dio al hijo una
escopeta, un cuchillo y Ia piata y Ie mandó a que cuide la chacra. Se fue
el hómbre a la chacra de maíz para amanecer, pero a él también le venció
el sueño cerca de las tres, no aguantó; de gana había pedido a su padre
todo aquello. De mañana se fue a donde su paüe y Ie contó cómo había
caído dormido él también, sin poder ver al lad¡ón.
El padre habló a otro hijo más: 
-"Vete tú ahora", le dij9. -"Yo
voy a póder paüe, dame una buena espada y también trago, así, toman-
do, armaneceÉ alegre en la chacra, sin dormir". El ;adre le dió todo lo
que había pedido. Este hombre también se fue a la chacra, a cuidar, pero
cerca de las tres, se cayó dormido como los otros hermanos, él tampoco
aguantó hasta el amanecer. Regresó a Ia casa también sin haber visto na-
da: 
-"No hay cómo" le dijo a su padre.
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Todos los tres hermanos, los buenos a quienes el padre quería, no
habían logrado cogerle al misterioso ladrón.
Quedaba el hombre enfermizo, haraposo, er siervo que todos maltra-
taban_, Piquichu el hermano menor, él que valía sólo para -ba:rer en la casa.
-"Mándame a mí, padre" le rogó piquichu. Los henmanos se molestaron
con él por su atrevimiento: 
-" ¡Qué vas a poder tú, tonto feo!,'le decían.
-"Padre insistió Piquichu- yo no te voy apedir aguardiente, escopetas,
como mis hermanos, dame sólo dos parlos de agujás y una cuerda". EÍpadre tampoco le creía, no tenía confianza en ét, ieró le mandó lo mis-
mo, dándole lo que le había pedido.
Piquichu se fue entonces a la chacra y se puso a pensar cómo hacer.
-"Nadie tiene confianza en mí", pensaba en su corazén. Todo ahededordel lugar en donde se había sentado hincó las agujas, y en la mano teníala cuerda bien enrollada.-se qgeqó sentado en médio dé las agujas 
"rpeon-do. cerca de las tres a él también empezí a cogerle el sueñó.-cu-do ya
le vencía, empezaba a caerse de un lado pero al picarle las agujas de nrie-
vo se despertaba. con eso de las agujas que le molestaban nó podía dor-
mi¡.
Mientras tanto del cielo bajó el ladrón noctumo: había sido un ca-ballo todo blanco. se puso a comer el maíz cerca de piquichu. Este selevantó despacito y le cogió por el cuello con la cuerda. El caballo se
pusg q brilcar por todo lado, pero piquichu no Ie soltó, entonce el caba-llo le habló: 
-"¿No eres tú el hombre que nadie quiere, piquichu? suél-tame, hermano, yo soy el caballito, un día h¡s miimos Írenáanos te aca-barán a machetazos. si ahora me suertas, cuando te pase así me llamanás:
'caballito, caballito.rt" mi vida' y yo vendré a salvarüe en cualquierlado te encuentres". Entonces piq{chu oyendo todo eso re ae¡ó r'iure
al caballo celeste, que voló al cielo. Despuéi se fue a dormir y bieri de día
regresó a la casa. Mientras tanto los hermanos inquietos tráuían esbdópensando entre ellos: 
-"¿Por qué no vuelve? si es que ha cogido ese ani-
mal, él solo se volverá rico...".
En eso regresó Piquichu y le contó todo a su padre, de cómo le ha-bía cogido al caballo. Entonces el padre se enojó cott los ú"t--or, 
-,.Degana me han hecho perder mi plata 
-les decía- sin lograr nada,'. Les cas-tigó también.
Piquichu tenía muchos amigos enhe ios animales. un día llegaronlos Añangol y el rigre: 
-"_¿_cierto es que no te quieren?,'le preguntaronq l-ueeo el rigre le dijo:--"No-me quites la presamientras es-toy-comién-dola y yo te defenderé siempre',.
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Los Añangos también le dijeron: 
-"Si tus hermanos nos cogen y nos
hacen pedacitos, tú vuelve a ponernos todo".
En la CaS¿I, IOS hermanos desde esa vez de la chacra estaban bien
enojados con Piquichu. un día el padre reunió a todos los hijos y les dijo:
-.fEs tiempo que cada uno de ustedes busque la forma de trabajar fuera
de la casa, ya no les voy a ayudar más"'
Entonces los hermanos desahogaron su rabia en contra de Piquichu:
-,,Toda la culpa "r try";' le decíariy le 
pegaron mucho. Después se fue'
ron, dejándolo solo.
Mientras así andaban, algún tiempo después, oyeron a alguien que
les llamaba 
-..Hermanos,' he?manos". Era Piquichu que _había 
venido
siguiéndole., y" qrr" les quería, Pero ellos -"Animo, matemosle de una
ve-z 
-e üjerón--p"*-qü. no nos moleste más". Llegado.quetrubo Pi-q"icfr" lo cogieron y to'a"i"ttn casi.muerto pegándole'- dándole con el
ñ""trét". Entlnces Piquicnü se acordó y exclamó -" ¡caballito, cabaüito
salva mi vida!".
Algun tiempo después los hermanos seguían and-a1dg por su cami'
,ro, y"--r" habían olvidado del hermano que h-abía¡r dejado por muerto.ó" iotp", " ¡H"t-*Lt, hermanos!' se oyi a alggien.que viene g¡itando'
De nuevo vieron 
"-pü"i"tt" que los alóanzaba. -"¿De 
dónde vienes?
ñ; ;;;*os saber nadá de ti!" le replicaron los hermanos enojados'
-" ¡Según la voluntad de Dios estoy viniendo, hermanos!" 
les con'
testó Piquiór.r, errtott"". de nuevo le dejar-on medio muerto de los golpes'i;; 
"hL u""'eiqri"t., les 
alcanzó. 
-.,-¿cómo es- que no,se muerc^Le
ttá-ot matado, le hemos dejado muerto de los golpes' y aun nos vlene sl'
ñ;;il.-;q,t"'re t 
"yá 
.r,.relio inmort¿l?" Así hablaban entre ellos los her-
manos, al verle.
Entoncesunodeellosdijo:_..Esnuestrohermano,dejemosnuestra
rabia, que nos ,E"lir""i¿ttdonos de cocinero"' Así prosiguieron todosjuntos. Mientras ."4"u* vieron a un Tigre del otro.lado del río, comién'
¿o* ," presa. Los hermanos quisieron ir a quitarle la. carne al tigre' pero
ñq"i"ñ" Ies dijo: 
-,,No vale hermanos, est6- comiendo lo que-l-)ios Ie ha
,éÉ¿"ao. Nosoiros tamUi¿n otro día vamos a comer rica carne"- Entonces
dejaron.
Otravezencontraronenelcaminoaunaculebraylosotrosquisie.
ronmatarla'peroPiquichuseopuso:I"Novale,hermanitos'a-ellatam-'
bién Dios te tra ¿aáoia uiá";. Vuelta dejaron. Así mismo otro día no dejó
que mat¿ran a unos'Añangos que cruzaban su camino'
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Camina y camina, llegaron a un pueblo donde vivía un rey con su
hija menor, en una casa muy grande, la casa del rey.
unos hombres del rey iban por las calles proclamando las palabras
del mismo: 
-" ¡Quien sabrá resolver la adivinanza der rey, se caiará con
su hija!". Entonces los hermanos quisieron ir a ver y dejaron a piquichu
lfuera para que cocine. Después de que se fueron a oír ra adiviñanza,Piquichu se puso a cocinar. cuando terminó, gua¡dó todo bien. En eso.
su_amigo el c¿ballito bajó del cielo y transformó a Piquichu en un gran
señor, le quitó todas las sarnas, le vistió con lindos vestidos, le diounia-
ballo.- Después le dijo: 
-"Vete ahora con este caballo hasta la casa del rey,
cuando el rey pregunte: "¿Qué tiene esa señorita?. "Tiene oro" contei-
tale. cuando la señorita, su hija baje desde un lugar libre de gente, tírale
una semilla de limón justo en el pecho. si así haces, ella serf tu mujer".
Entonces Piquichu se fue a la casa del rey, cabalgando su caballo,
como gran señor. Justo el rey estaba empezando la adivinanza y pregun-
taba a toda la gente quién había arriba en la casa.
-"La señorita está ahí" contestó rápido piquichu. En cambio loshermanos no pudieron, ni le habían reconocido a su hermano menor.
Después el rey de nuevo preguntó: ,,¿eué tiene mi hija?". 
-., ¡yo lo sé!En medio del ombligo tiene un pedacito de oro como estrella", contestó
Piquichu. 
-"Ahora busquen de tirar una semilra de limón cogiéidole en elpecho 
-iguió el rey- el hombre que lograra, se casará con-ella". Todoslos hermanos no pudieron,. en cambio Piquichu desde atrás, en un lugarlibre de gente, tiró y."9Fó a la hija del róy en pleno pechó. Después"se
fue al galope con su caballo.
Los otros tres hermanos empezaron a gritar: 
-" ¡yo le cogí! ¡yole..cogí!", queriendo casarse con-la hija del réy. EI tey ies creyó,leró su
Iuil lq dijo: -"No, padre ha sido un señor que ya ie ha ido con su ca-ballo". Entonces el rey amenazó a los tres hermanós: 
-" ¡No me engañen,porqq-e si lo hacen, les voy a cortal el pescuezo¡". 
-'.Nb, no nrótesta-ron ellos- cierto es que nosotros le hemos cogido". El rey se dejó conven-
cer y empezaron a arreglar todo para la boda. su hija en cambio sabía la
verdad.
Para el casamiento se fueron ar otro lado de un río muy grande, elrío Monteverdi, había gue cruzarlo con ba¡cas. Entonces áos ¿e los her-
manos no f9s dejaron cruzar a Piquichu y a otro hermano tarnbién, di-
ciendo: 
-"Nosotros vamos a casarnos".
..,1q 9or f quedaron en la orüa. piquichu-sabía que al bajar la nocheallí habrían llegado unos diablos muy malos y el otro,-lreno-ae miedo,Ie
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preguntaba: 
-" ¿Qué haremos ahora hermanb, parg segull ¿Cómo nosüÑ"*"*"r de lü diablos?". ?iquichu le tranquilizó y le hizo subir a un
árbol muy alto, para pasar ahí ü noche. Piquichu encontró también una
tabla de madera muy grande y la hizo subir, no haciendo-caso a las protes-
tas del otro hermatto.*Se acomodaron para dormir. Ya de noche llegaron
tros diablos, buscando gente para comer.
Ya faltando poco para el amanecer, Piquichu tenía-muchas ganas de
órinar, pero el trelrmano le dijo: -"No orines, los diablos han de darse
cuenta y nos comerán". Pero al rato después Piquichu ya n9 se aguanbo';t i t i tzil' bajaba... y los diablos empe"^rott á gdtar contentos: -"El
"g.t" 
¡á 
"i"lo, atl cielo 
Laja agua" y tomaban. Un rato después a Piquichu
se Ie escapa otra eosa: _.ia no agUanto" le decía al hermano, pero'.éste
sá énojór'-,,¿euieres que nos coñan?" replicó. Ya no se.aguantó Piqui¡
chu: ,ta tata L- ...'. Enionces los diablos só pusieron a gritar: -"Pan del
"i"i", p* del cielo" y comían alegrg!: Luego 
cyand-o- ya estaba amane-
"ién.i" iiquichu dijo 
"al hermano: l"Hermano, la tabla pesa demasiado,
lt;;. p.rlaot". -t, ¡No dejes caer, no dejes caer!" se atemorizaba el her'
mano. cuando ya amaneció se veían los diablos, entonces Piquichu soltó
i, t"Uf", .talán -tatán talán' se cayó encima de los diablos y estos se esca-
par." g¡tando: 
-,.¡Se cae el ciólo, se cae el cielo!". Bajaron entonees yil; lun uiejo aiaUto, el curaca, que estaba ahí con una pierna debajo
de la tabla, sin Poderse mover.
Piquichu se acetcó para hacerle hablar: -"Tú tienes que saber a
qué t oü llega el bote para cn¡zar". le.dijo. -"Llega-a las ocho -le con'
testó el diabto- 
"ó;;Á;;-"1fu palizáda". Piqu-ichu.tg .¿ij"' :"My9strame hr lengua, q"iuro afilar mi cnóhillo". El diablo así hizo y Piquichu
il;; G¡á iE 
"órtó la lengua 
para que no- pueda llamar a sus hermanos
¿loúor ít*er a tos-dos ño-bt"t. DespuéJse fuerol a esperar en la pa-
lizada. Éiquichu ,u ú"* f" lengua ¿et ¿üUto. Pensando que desde el bar-
"á "o fr"Uiían 
visto sus señales-rcon las manos se quitaron la camisa y em-
;;";;-; ;cudirla en et aire.'Los del bote les vieron y ellos pudieron
cruzar por fin.
Llegaron cuando ya estaba empezando la boda' el rey estab¿. aún
a""i¿l"ntá 
" 
q"i* clar á su hija como 
-esposa' 81."t9 la joven vio a Piqui-
chu que estaba llegando, en la punta- def bote, Piquichu estaba limpián-
dose la cara con .,'i;;úr6 tué eila le había resalado: -'(Padre, el hom'
ñ-Ñ 
",1á-ttegana'o 
;n i" punta del barco es él que me alcanzó con la
semilla de limón".
Entonceselreyseenojómuchoconlosotroshermanosyleshizo
matar con sus sofAaáoe" En éambio Piquichu se casó eon su hija y se vol'
vió muy rico.
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VIII. 2. JUAN DOCTOR HARAGAN NISHCAMANDA
ñaupaj uras shuj quilla, quilla runa tiara. Huarmiyuj, huahuayuj
mara. chasna ashcapi rnana munashca trabajangahua. Huarmi cuti cuti
piñara paihua. cari mana casushcachu. uculla ismaj runa tucttra, sirishalla
causara. Llaqui as¡wshca ismashcamanda. chasna tucujpi huarmita
rimara: 
-'Ranchusha churahuai, chican tiausha ñuca munailla'-.
Htnrmi ranchusha carita shitara.
Chaipi quilla runa asnajta, iritu causshca, manapista casusha.
Shuj puncha Condor muctisha urmararunata micungahua, ,ismushca
ntnami' yuyarisha. Runa umata canisha camara. Aspisha, aspísha cantara,
mana ushashca micungahua, chaira sinchi mara. Ashca condorpura
tandarinaura ricungahua. condor curagas urmamushca. euinchamanda
runa ñaubita ricusha tianaura, chapasha. chasna tucujpi quilla runa
paíhua shungupi yuyarisha tiara: 
-'Pugri, pugri runa micani, chairaicu
chasna tucun ñucahua.'-
Condor curoga rimasha nira:
-'Mana, mana, mana micuibaj chan, chaim chahua, curumipbhh !'- Huasha paicunapura cuintanacusha t ianaum :
-Eai Motona llactapi, Morona yacu umapi shuj llacta runacunatuqtrishuuna, upinayajpi huañushcauna, yacu iltan tucujpi. Chaipimi
ñucanchi micuna tian...'-
Chai runa tucuita uyasha titura.
Condor curoga cuti rimara:
-'chanpi Mototu llactapi shuj Limón ruya shayan. Maican Doctor¡nanmha tupangachu? sapipi jatun rumi, yana rumi siriun. cl.l¿¡ita
anchuchijpi, yacu lhtcshingami. Ashcami llucshingami, cucha tucunatupu.'-
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Chaimanda cut ! cu in tangahua eat inaura :
-'Jatun lamar chintbapi shui jatun Rey huañun' Tsala tsala tucushahuañun, rahuai pishiyaipi. shui Doctor manasha ushangachu Reyta
jamb ingahua? D ino huañungami -
Jambirinalla chan. Mana acertasha, jambirinalla ashallata
huañungaraun. Rey canchis 'colchon' iahuai puñun. chai ucupi iatun
Sapu slriun. Rahuai upíj Sapu man. Rey rahuaita upingai shamun caran
tuta.
Chaiga saputa anchuchisha, reyta iambisha, chai runa cullquiyuj
tucungami.'- Llambuta cuintai pasaj Condorcuna rinsura'
Chai huasha quílla runa atarira, huasita rira, risha huarmita chasna
nira : 
-' 
Cunan armachihuai huarmi.'-
Huarmi, yacuta sumaj rupayachisha, carita armachira. chai huasha
alli churanata churarishca. Chaipi paihua huarmita rimara:
-,Huarmi, ñuca ñambipi micungahua, atallpa tongata allichinguimi,
caru rishami.'-
Huarmi atallpata huañuchisha, yanusha cushca. Randi cari balsa
p alat a t r ab ai a sh a llu t ar ish ca, p e chu i, r igr amu c up ur a :
,,JUAN DOCTOR HARRAGAN MANI"
Chai huasha rishca, pactarca runa tucurishcata Morona llactopi.
Pactasha rimarc:
-'ñuca Yachaj mani.'- Chaipi runacuna cuintashcauna -'Chasnami
tucunchi, yacu illón'-
Doctor randi nira: 
-'ñuca llucshichishami yacuta.'-
Chaiga runacuna ninaura: 
-'Ciertuta rimai runa, rnana cbrtuts
rimajpi, cungata pitishca angui.'-Rícui riipiga ciertu iatun Limon ruya
tiara.
-'Chaita tulashun.' -Doctor rimara.- Ehai *pipi yacu tiangami.'-
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Ruyata tuhnaura. Tulasha ricujpiga condor curaga rimashca
cuinta, jatun yana rumi siriura.
-'Chai rumita anchuchishun.'-Doctor rimara.
Quichunaura rumita, chaipi ashca yacu llucshira.puj puj, puj cucha
tucushca!
Runacuna ashcami cushiyanaura. Doctorda ashcami cuyashcauna,
ishcai chunga caballo cuyashcauna, pichca auioneta. Imatas carashcauna.
chai huasha shuj puncha shuj runa 
-'Doctor tianmi'--uyasha lamar
chimbamanda pactamura. Chai runa casnamí rimara:
-'ñucanchi llactapí Rey huañun. Jambijpiga, Rey ashca eullquita
cungami.'- Juan Doctor Harragan nishca runa caita uyasha rira, chai
runa pushqipi. Morcna runacuna cuyashcata soquisha rira.
C haip i p aita chapashcauna 
-' 
Doctor shamun-, nisha.
Rey p ahuasip i p actajp iga, Rey rimashca :
-'Ciertuchu Doctor changui? Ciertuta rimai, dino curqata pitishca
angui"- chaipi Juan Doctor Harrogan nishca runa ricusha tioyoro. Jatun
colchon tiashca. Casna rimasha nira:
-'caipi mana imas jarnbi balingachu. cai colchonda anchuchisha
r ic u ich i. C haip im i Sap u s ir ing am i, ch ait a huañu c hich i.,-
condor rimashca cuintallata Sapu tiara colchon ucupi, iatun saputa
tupanautn Rahuaimanda slurcsashca Sapu.
-'Partisha r icuichi.'-Doc tor rimara.
Saulihua p artijp i, rahuaita huicsamanda llucshira.
Chaip i rimashca Doctor:
-'ñuca cbrtuta rimasha purini.'-
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Quimsa puncha huasha Rey aliyashco. Chaipi chuscu saquillu curi,
cullqui cuyara. Caballu, huagra, caro, tucuita cuyara Doctorda.
B alsa q u i I Ic ash c at a an ch u ch ish a, c ur i q u i lc ana t a c h ur a ch ish c a.
Chai huasha Doctor cutí rishca paipa llactama. Chaipi huarmi
cungailla tíara.
-'Canba cari shamun'- rimangahua shamunaura aillucuna-scullq uiy uj, im atas c h ar iy uj sh am u n'- cu int agr inaura huarm i t a -
Randt huarmi mana quirishcachu. Auion, caballo, cano tucuita
ricurira. Amu cabaltupi, caballo iahuapi shamura. chaipí aillucuna
r im ansu ra : 
-' 
P ail Ia c ullq u ú ui t u cu sh ca sh amu n.' -
Paita ricusha. huarmí quirishca. Patron cuinta saquirira.
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Vida de ayer y de hoy en la comuna Filomena Tanguila Comuna San José
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HISTORIA DEL DOCTOR 'JUAN HARAGAN'
-Hace tiempo vivía un hombre muy, muy vago, ¡vaguísimo!. Eracasado y tenía niños también. Así mismo no qrería iruuujur, no queríahacer nada. La mujer seguía enojándose con ér, sin éxiio;tt Lombre nále hacía el menor.caso. Hasta q.'re empezó 
" 
uiuit sieÁpre echado por
algún lado. Ni siquiera para hacei sus nécesidades se levantaba; él mismá
se ensuciaba, olía feísimo. un día le dijo a su mujer: 
-,,er"p,ir"-"-unranchito afuera, ahí estaré por mi cuenta, como me dá la gana".-
Así hizo la mujer y lo dejó botado en el rancho de hojas. El hom-bre vivra allí en condiciones desastrosas, todo sucio, rp"rioro. srn hacer
caso a nada. Después de algún tiempo pasaron por allí üno. có"Jo;;-;pensando que había argo pudriéndóse bajaron p*^ 
"o-"i.-Empezarón ápicotear la cabeza der hom.bre que apestaba mücho, tur"" v rasca no lo-graban comerle; aún no estaba suáve. -
Muchos cóndores se juntaron para mirar. También lregó er cóndorJefe, el curaca de ellos. Desde las paredes de caña del ranchito se queda-
ron üéndole al hombre, esperanclo. Mientras tanto el hombre vago, asus-tado pensaba en su corazón: 
-,,¡Ay pobre de mí, ay poUre que soy, aylo que me pasa!".
El Cóndor curaca tomó la palabra; 
-,,No, no, aún no se puede co-mer 
-dijo- aún falta, miren que no hay ni un gusano todaviar,. Enton-
ces empezaron a conversar entre ellos. 
-,,por las tierras de Morona, enla cabecera del río Morona, está muriéndose muchiri-" g""t", ya notienen agua, se mueren de sed, allá hay comida para nosotror.].,,.
El hombre escuchaba también. El cóndor curaca intervino diciendo:
-"Allá en medio de ras tienas de Morona, se levanta un árbol de rimones.¿Quién lo encontrará? Entre sus raíces hay una pieüa negra, grande.
*:p:9"^,,:.1'_191 satdrá mucha agua, hasía f;;;;; s[an hguna,,.Lrespues srgureron conversando: _..Del ot¡o lado del mar, -un graá Reyestá muriendo. cada día se vuelve más práIirró, ü r"rt"'ü'slgre. ¿cuáldoctor llegaú a sanarle? De otra 
--érá -orirá. r,¡o 
-ér- 
¿il']"il salvar all"y' p"-r9 quien se equivoque perderá su vida. El Rey á;";" encima desiete colchones, ahí debajo-hay un sapo enorrne, un sapo tomador de san-
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ge. Cada noche se va a toma¡ la sangre del Re¡'' Bl hombre que quite
áe allí el sapo, sanará al Rey y se volverá bien rico"'"'
Después de conversar éstas y otras cosas, cansados de esperar' Ios
cóndores se fueron. Entonces el hombre vago, rápido se levantó, se fue
a la casa y le dijo a su mujer; 
-"Báñame en seguida mujer". La mujer
hizo calentar. el agua y lavó a su marido. Después el hombre se vistió y
mandó a la mujer que le cocine una gallina, para comer por el camino' ya
queibaahacerunviajelargo'Mientraslamujercocinaba,elhombreco-
Eendo un pedazo de madera de balsa, escribió en letra grande: 'Yo soYÉr oocróR JUAN HARAGAN', v S€ lo colgó al cuello.
Se fue entonces a Ia vuelta de la tierra de Morona. Llegado que hubo
se airigó a donde unas gentes y les dijo: -"Yo soy un brulo podgroso".
Entonóes los hombres lé convérsaron lo que estaba pasando, de la gfan
sequía que estaban pasando. r'Yo les dáré aguq,91cha agua"-dii9 el
boctor. Los hombres primero le amenazaron, diciéndole que si se hubiera
burlado de ellos, le iban a cortar el pescuezo, después le siguieron.
Encontraron el árbol de limones y Juan Aragán mandó que lo tum'
baran. Como el curaca de los Cóndorés había dicho, allí estaba una pie-
atá ,r"gr", grande. iu tu""tott y empezó a salir un chorro muy fuerte de
agua, se hizo una gran laguna. Los hombres se alegraron mucho' alistaron
"n-t*q"ét" g*¿t"rl pñia Juan Haragán y aespués le regalaron 
muchas
cosas: veinte caballos, cinco avionetas"'
Un día llegó a donde Juan un hombre que había cruzado eI ma¡
oy"r,Já- qrá poi 
"Uí 
;i"i; un gran doctor. El hombre así habló: -"En
nuestra tierra el n"v 
"tá -.,¡?"aot"' Si algu-ien e:-capa? 
de sanarle' el
Rey te dará una grui, ,""o*pensa". Entonces Juan Haragán se fue con ese
ñoáui., á":ando Todo lo que le habían regalado la gente de Morona.
Del otro lado del mar habían estado esperándole' Cuando llegó etq
r" .u* á"i nev, éste le diio: 
-"¿Seguro eres ún gran doctor como dicen?-¡1'i"""r óé ótir la verdád, en óasó contrario te voy a cortar la cabeza!"j"* n*i,g,e" ," q"l¿á--i"i"áo, allí estaba el Rey-sóbrg gl grq¡r colchón,
á"t.""* ,ipri"ó, I.Aqrí no hay remedio que valga. Quiten de la cama
este colchón y ve*ín.-óeta:" tra ¿e estar un sapo enonne, ¡mátenle!".
Asícomohabíadichoelcóndor,debajoestabaelhorriblesapo,üe-.
no de sangre. 
-"Pá;brrü y u",á"" -Op '1"ó Haragán' Le parüieron con 
el
machete por Ia mi[d t ,i" t" Ut 
"Eá salió toda 
É sang¡e. Entonces dijo
el doctor: 
-,.Yo riempie ügo la ver-dad". Después de bes días, el R3V Vai"""-U¿ r" salud. En-tánces i'e ¿i" a Juan Haragan cuatro saquillos de oro'
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de plata, caballos, ganado, c¿uros, todo le quiso dar. Quiüándole el letrero
escrito en el pedazo de balsa, le regaló uno escrito en oro.
Después Juan Haragán ya regresó a su tierra. Su mujer estaba en la
casa, sin saber nada. 
-"T\¡ marido eslá llegando -r¡inieron a decirle unosfamiliares- se ha vuelto rico, regresa con muchas cosas".
La mujer no hizo caso. Mientras tanto Juan iba acercándose con
todas sus cosas, aviones, caballos, carros. El cabalgaba un lindo caballo.
Entonces los parientes dijeron: 
-"Solito está llegando, lleno de plata,él solo se ha hecho la plata". Cuando le vio la mujer creyó lo que le ha-
bían dicho.
Juan Haragán se quedó ahí en su tierra, viviendo como patrón mismo.
I Cóndo¡e¡:
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AYAHUASCA
BATAN
CAMARIS
CURACA
CUSHMA
CHALLUA
CHALLUA ANGA
CHAMURU
CHURU
CHULUHUALI (QB)
GUARAPO
HUACHI
HUACTAHUAI
HUANGANA
HUIHUISHCU
ILA
ILA SICCHA
ILUCU
INDILLAMA
L¡CA
LORIGA
LI'PUNA (QB)
VOCABULARIO
A
Un bejuco alucinógeno - Banisteria caapi
B
Batea grande, para maehacar la yuca
c
Enfermedad que provocaba sangle en la orina
Jefe, Señor, casi siempre implica la función de yacháj,
shamán.
Nombre d¡do a la túnica larga, vestimenta típica hasta
hoy de los Cofanee, Secoyas, Sionas;por ende nombre
con el cual los Quichuas identifican a todos estos grupos.
CH
Bocachico (QN,QB,QA), pescado en general (eN,eA)
Gavilán pescador
Cla¡e de palmera
Caracol
Churunga Anga (QA) Majuali (QN) gavilán que come
monos
G
Chicha de plátano maduro
H
Tejón
Gavilán que come serpientes
Pecari, puerco de monte de color más claro que el sajino
?edazo de ¡nate ('Cuy¡') que utiliza la mujer para
modelar el bano
I
Arbol muy glande
Pajarito
Buho, de voz grave
El perezoao
L
Red para pescar en el río
Escudog de madeta para defenderse de la3 lanza¡:
entre los Quichuas el nombre ¡e deforma en .Lu¡:ira'
Uchuputu (Qa,qf ¡ el ceibo
25s
PPURUTU Frejolito
PUNCHANA (QB) Guatusa
PITALALA Culebra equis
PUCA CASPI Arbol maderable, de color rosadoPUJAL A¡bol¡¡¡uy resietente, que no se pudre.
e
QUINGU Serie de punta! consecutivas,
motivo decorativo de la eerámica
MUCAHUA
MANDI
MUNDITI
MACHACUI
SANI
USHPAIVTANDI
UCHT'PUTU
VINILLU
M
Tazón de cerámica pintada, para tomar chicha
Parecida a la papachina
Paujíl grande
Palu (QB) culebra
s
Arbusto de hojas largas que se utiliza para teñir la ropa
U
Parecida a la papachina, de hojar muy gtandes
(QA,QN) Ceibo
v
ü¡go muy dulce y ¡lcohólico, hecho a pa¡tb de l¡ chicha
T
TARAPOTO (QB) Patihua (QN), Puthihua (QA), pambil.
TUHUIN Pa¡ecido al peno de monte, como zorro
TIJERAS ANGA Gavilán pescador
TULLPA Fogón hecho de tres piedras o tres pedazo¡ de leña
TZALAHUALI Ave de los ríoe, de las lagurus
É6
QUICHUA 
- 
VARIANTES REGIONALES
QA: Quichua de Archidona y Tena
QN: Quichua del Napo
QB: Quichua del Bobonaza
Ashilla (QB)
Berera (QA)
Culpana (QB )
Dinu (QB)
Huihua (QB)
huanchina (QA)
Huín huín (QB)
CH
Chuluhuali (QB) Churungu Anga (eA) Majuali (eN)
chi (eA) chai (eB, eNJ
A
ansalla (QA, QN)
B
del castellano 'brea', pungara (eN, eB)
c
punguirina (QA, QB, QN)
D
del castellano 'sino'
H
huiba (QA, QN)
huañuchina (QB, eN)
tucui (QA, QN, QB), illacta (eA)
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intiru (QB, QA, QN)
iritsa (QB)
icuna (QA)
irguna (QA)
iyarina (QA)
Lupuna (QB)
Lechehuayuj (QN)
Llambu (QB)
Lluchu (QB)
Lluchuna (QB)
Manara IQA)
ñabi (QA)
ñahui (QB)
Pacha (QB)
Partí (QA, QN, QB)
pilana (QB)
palo (QB)
pulvu (QB)
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I
del castellano'entero'
irus (QA, QN)
yaicuna (QB, QN)
uraicuna (QB, QN)
yuyarina (QB, QN)
L
uchuputu (QA, QN)
leche caspi (QA, QB)
LL
tucui
llushti (QA, QN)
bimbillu (QA, Qn)
M
chaira mana
N
ñaubi (QB, QN, QA)
ñaubi (QA, QN, Qb)
P
baita (QA)
del castellano'parte'
del castellano'pelar', llushtina (QA)
ishcuna (QN)
machacui (QN, QA)
del castellano'polvo'
RRabiarina (QB) del castellano ,rabia', piñarina (eA, eN)
rahuai (QB) yahuar (eA, eN)Rijnu (QB) quiru (eA, eN)
ruya (QB) yura (eA, eN)
Ruyaj (QB) yuraj (eA, eN)
a
Quilliñuna (QB) rhuyurina (eA, eN, eB)quilluj (QB, QA, QN) pucushca
Quirayas (QB) castuna (eA, eN)
S
Saza (QB) rsaja (eA, eN)
shugrai (QB, QA) shu ratui (eA, eN, eB)
simayuca (QA, QN) pusanga (eB)
surcuna (QB) ltucchina (eA) llucshichina (eN)
¡runshirina (QB) punguirina (QA, QN, QB)
punchana (QB) sicu (eA, eN)
U
unai (QA, QB, QN)
T
Tahuasamba (QB) llautu (eA, eN)tulana (eB) punzhina (el)
tuhuín (eB) pandu (eN)
. 
Ttalahualij (QB) tsahuali (eB)
Unani (QB)
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